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Amtliches Verzeichnis 
des 
PersoI1.als 
der 
Lehrer, Beamten und Studierenden 
an der 
ki$niglich bayerischen 
Ludwig-Maxhnilialls-Ulliversität 
zn lJIünehen. 
IVi'llfe1'·Se'luesfe1' 
1888/89. 
lllijllc)um 1888. 
Kgl. Hof- und Universitüts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Uliivel'~dtii.t). 
D1'. Hel'lnanll VOll SIOHERER (s, jur. Fak.). 
II. Akademischer Senat. 
Re7.~fo1'; Dr. Hermann von SIOHERER. 
Proj'ektm'; Dr. Josef SUHOENl!"EI.JDER (s. theol. Fak). 
SenatO?'en ;' 
Dr. Ignaz von DOELLINGER l ( tl 1 ,,, 1 ) 
Dl' .• TosefBAOH', r s. leO.~a(.. 
Dl'. Max SEYDEL' I . 
D1'. Joh. Ju1. Wilb. Ritter von PLANOK r (s .. 1Ul'· Fak.). 
Dl'. WilheIm Heinrich. Rittet' von RIEHL l ( t t F k) 
Dr. JOIlCUlll Ka1'l GA YER r s. s aa SW. a .. 
Dr. Max von PETTENKO]'ER l . ' 
D1'. Otto BOLLINGER (' (s. Illell. Fak.).' 
Dr. Wilhelm von OHRISTl . ~ 
Dr. Georg It'riedr. Fl'eih. von HERTLINGf (s. pllli }jak.). 
D1'. Hngo SEELIGER I.' i " 
Dr. Eugen LOMMEL f (s. plnl. Fak.) . 
. Referent in St-~Jena-ien((,ngelegenheiten; 
Dr .• Tosef BEROHTOLD (s. jur. ]'ak.). 
Sekretariat. 
. ~ r 
Dr. Ruper,t NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter des Verdienst-Ordens 
vom 111. Michael 1. Kal'lst.rasse 'J))I"2. ' ,,' 
Kanzlei. 
Lndwig RIETZLER, Quaestor, Schwantbalerstrasse 8/2. 
Gl'egor HORNSTEIN, ]'ullktionär, Türkellstl'aSSe ö!J/2 r. 
GoI tfl'ie<l DFfTMAR, Funktionär, v. d. Tallllstrasse 23/2 l. 
Peclelle . 
• Jakob GEILERT, Oberpedell, Türkenstr. 66/1 1'. 
Leonhal'd KAMMERLOHER, Pedell, Kletzenstr. GIß. 
Geol'g LINDNER, Pedell, Theresienstrasse 40/2. 
Geol'g SCHMEISSNER, Pedell, 'l'ül'kenstrasse '62/2. 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Geol'gianisoben Priesterhauses. 
VOl'stanc7 : 
Rektor Dr. Herinann von SICHERER. 
Mitglieder: 
Dr. Max SEYDEL } 
Dr. Hermann von SIOHERER (8 jul' Fak) 
Dr. Karl BIRKMEYER . . ., 
Dr. Job. Jul. Wilh. Ritter von PLA..L~OK 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Oolleg. Geol'g. 
Sekl'eta1'iat ~md Kanzlei. 
(Wie oben). 
Hausinspeldo1'. 
Friedrich Max BERNARD, Theresienstr. 29/1. 
Hausverwalter. 
Josef BOESL, Universitäts·Gebä.ude. 
Haustlirmel' : 
Xaver WIMMER, AclalbertRtr. 11/1. 
Hauptkasse. 
Friedrieb Max BERNARD, Hauptkassier uncl Agent, Theresienstr. ~9~. 
Fl'anz FODERMAIR, Hauptkasse·Kontroleur, Siegesstr. 19 (Schwublllt>} 
Änton von GRAFENSTEIN, Hauptkasse.Offiziant, Scbra\Hlolphstl'. 20/v. 
Andreas SOHOENER, Funktionär, Schellingstr. 44/3 r. 
Vinzenz GREYER, Kassediener, Hessstr. 32/0. 
B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
1. IJekanate: 
Dekan cler theologischen Fakultät: 
Dl'. Alois SOHMlO. 
Dekan cler ju'ristischen Fakultät: 
01' .• Josef BEROHTOLD. 
Dekan der staatsW'irtschajtlichen Fakultät: 
Dl'. Karl GAYER. 
Dekan cler medizinischen Fakultät: 
Dl'. Kar! KUPFFER. 
Delcane deI' philosophischen Fakultät: 
Dr. Johann FRIEDRIOH. (1. Sekt.). 
Dr. Eugen LOMMEL. (II. Sekt.). 
11. Honoran'en-Kommissüm. 
Vorstand: 
Rektor Dl'. Hel'mallll von SICHERER. 
Mitgliecler: 
Dr. Isidol' SILBERNAGL (s. theol. Fak). 
Dr. Josef BEROHTOLO (s. jUl'. Falt.). 
Dl'. Ernst EBERMAYER (s. staatsw. Fak.). 
Dl'. Karl von VOlT (s. med. Falt.). 
Dr. Ednard WOEIJFFLIN (s. phil. Fak). 
Dr. Gustav BAUER (s. phil. I!'ak.). 
Quäsftw: 
Ludwig RIETZLER, Universitäts· QUästor. 
111. Bibliotllek-l(ommission. 
Vorstand: 
Dr. Paul von ROTH, Oberbibliothekar (s. jur. Falt). 
:MitgUeder: 
Dl'. Alois SOHMID (s. theol. Fak). 
Dl' .• Toh. Jul. Wilhehn Ritter von PLANOR (s. jUl'. Fak.). 
01'. Karl GA. YER (s. staatsw. Falt.). 
Dl'. Franz SEITZ (s. med. I!'ak.). 
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Dr. F. W. B. von GIESEBREOHT 
Dl'. Gustav BA.UER 
} (s. phil. Fale). 
IV. Oollegium (}eorgianmn. 
(Ludwigstl'asse 19.) 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor. (~. theol. Fak.). 
Dr. Pet er GOEBL, Subregens. 
V. Spruchkollegium. 
Ordinarius: 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANOK (s. jUl'. Fak.). 
Beißitßer: 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristii::chell Fakultät. 
VI. Medizinalcomitt. 
Vorstan(Z: 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN (s. med. Fak.). 
Beisitßer: 
Dr. J. Nep. Ritter von NUSSBAUM 
Dr. Heinrich RA.NKE 
Dr. Franz WINOKEL 
Dr. Karl POSSELT 
Dr. Ludwig Andl'eas BUOHNER, ao. Beis. 
Dr. Joseph OERTEL 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
Gregor HORNSTEIN. 
Su,lJ)Jlectnten: l (s. med; l!'ak). 
Se7cretät' : 
I I (s. med. ]·ak.) 
VII. Prüfungskomm'is8ion fit)' die llrztliclte VOtl J1'üfltng 
'tm J. 1888/89. 
V01'sitßeneZer: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Karl KUPFFER. 
Examinat01'en: 
Dl'. Eugen LOMMEL \ 
Dr, Adolf Ritter von BAEYER r (s. phi1.]'ak): 
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Dr. Ludwig RADLKOFER 1 
Dr. Richa.rd HERTWIG r (s. phi!. Fak.). 
Dr. Ka.rl KUPFFER \ 
Dr. Nikolaus RÜDINGER f (s. med. Fak.). 
Dr. Kar! von VOlT 
VIII. Prüfungskommission fitr {He ärztlz'clze Friifunq 
im J. 1888/89. 
Vm'stcm({,: 
Dl'. August von Rü':PHMUND (s. med. Fak.). 
Stellverb'etel' : 
Dl'. Nikolaus RÜDINGER (s. med. l!'ak.). 
Dl'. Kar! KUPFFER 
Dl'. Nikolaus RÜDlNGER 
Dr. Karl von VOlT 
Examinatoren: 
01'. Hermauu'T A P FEINER, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLIJINGER 
Dr. Hel'maun von HOESSLIN, Stellvertreter 
Dl'. Jo11. Nep. Ritter von NUSSBAUM 
Dr. Otto MESSERER, Stellvertreter 
D1'. Üttmar ANGERER 
Dr. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dl'. August von RüTHMUND 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hugo von ZlEMSSEN (s. med. Fak.). 
Dr. Rodel'ich S'l'INTZING, Stellvertl'et,er 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Philipp SOHEOH, Stellvertreter 
Dr. Fl'anz SEITZ 
Dr. Hel'maull TAPPEINER 
Dr. Franz WINOKEL 
Dr. Max STUMPF, Stellvertreter 
Dl'. J os. AMANN I 
Dl'. Max von PETTENKOI!'ER 
Dr. Robel't ZIEGENSPEOK, Stellvert,l'eter J 
Dl'. Rudolf EMMERIOH, Stellvertreter 
IX. Kommission fitt' die plla'l'JJlctzeutisclw AjJp}'oba#on8pri~fung 
im J. 1888/89. 
Vm'8itzender: 
Dr. Adolf' Ritter VOll BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Eug'eu LüMMEl; l 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER ( (s. l)hil. Fak). 
Dl'. LuClwig RADLKOFER 
Dr. L. A. BUOHNER (s. med. Fak.) und Apotheker Dr. K. BED~LL. 
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X. Pltllolog%sdtes SeminCf;l'. 
Dr. Wilh. von OHRIST l 
Dr. Eduard WOELFFLIN "Vorstände (s. phil. Fak.). 
Dr. Rudolf SOHOELL 
XL Matlzematlsdz-pllysikalisclzes Seminar. 
Dr. Philipp Ludwig Ritter von SEIDEL, 
Dr. Gust. BAUER, 
Dr. Eug~n LOMMEL, 
l Vorstände (s. phi!. f Fak.). 
XII. Historlsches Seminar. 
Dr. Karl Theodo1' HEIGEL, Direktor (s. phil. Fak). 
XIII. Seminar .fEll' neuere Sprachen und L#ercduJ'. 
D1'. Konrad HOFMANN, 1.1 V t d ( 1'1 '1." 1 ) Dr. Herrn. Wilh. BREYMANN, H.f 01'8 an s. p 11 • .cac. 
XIV. Homiletisches Seminar. 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Georgianums, Vm'sfancl. 
(s, theol. Fak.) 
Dr. Peter GOEBL, Subregens im Georgianul11, Assistent. 
XV. Jwristisclws 8em'ln(Jjr. 
Dr. Joh. Jul. Wilh. Ritter von PLANOK, II
r
.· .{\ VorslwlcZ (s. jUl'. Fak.) 
D1'. Konrad von MAURER, 
o. 
Fakultäten. 
1. Tlteologisclze Fakultät. 
D1'. Ignaz von DÖLLINGER, lebenslänglicher Reichsrat der Kl'01~e 
Bayern, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, VOl'stand der k. Akadell11ß 
der Wissenschaften und Generalkonservator der wissenschaftlichen Samm· 
lungen des Staates, Stiftspropst, Grosskomtur (les Verrlienstordens der 
bayer. Krone, Komtur des Verdienst.Ordens vom heil. Michael, Vor· 
stand des Kapitels des Maximiliu.ns·Ordens für Wissenschaft und Kunst, 
Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs·Ordens, Ritter des k. preus~. 
roten Adlerordells 1I. Kl. mit dem Sterne, Kommu.ndeur des kais. mexl-
Iran. Guadeloupe-Ordens, Kommandeur I. Kl. mit dem Ordenssterne 
des kgl. neapolit. Ordens Fl'anz I. . 
Dr. Alois SCH.l.VlID, o. ö. Professor der Doo'matik und Apolog'etlk, 
Ritter des Verdienst·Ordens vom hl. Michael I. '" erzbischöfl.. München· 
Freising" scher geistlicher Rat. ' 
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Dr. Isidor SILBERNAGL, o. ö. Pl'ofeRsor des Kirchenrechts und 
der Kirehellgeschichte. 
Dr. J ohann B. vVIRTHMULLER, o. ö. Prof. der Moraltheologie 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. ' 
Dr. J osef BAOH, o. ö. Professol' der Pächto'og'ik, .A.poloO'etik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik. 0 ,~ 
, Dr. Josef SOHOENFELDER, o. Ö, Professor der biblisch·orienta. 
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung und Exeo'ese 
.Kanonikus am k. Hof· und Kollegiatstifte St,. Kajetan. '" , 
. D~ .. Andl'eas SOH1\UD, o. ö. Professor der P,tstoraltheologie, Homiletik, 
LIturgIk und Katechetik, Direktor des Georgitmischen Klerikalseminars 
erzbischöflich München·Fl'eising'scher geistlic'her Rat. ' 
Dl'. Otto BARDENHEWER, o. ö. PI'ofessor der biblischen Herme. 
neutik sowie der neutestamentlichen Einleitung' und Exegese. 
Dr. Alois KNOEPFLER, o. ö. Professor der Kirchengeschichte. 
Dr. Leonhard ATZBERGER, aussel'ord. Professor. 
Dr. Fl'anz Allton HENLE, Privatdozent. 
IL Jiwis#sclw Fakultät. 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANOK, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor des Zivilprozessreehts 11nd (les Strafprozessrechts, ora. Mitglied 
der k. b. Akademie der vVissenschaften, Komttll' tles Verdienstordens der 
bayer. Krone und rles Vel'dienstordens vom h1. Michael, Ritter des Maxi. 
miliansorclens für Wissenschaft und Kunst ull(l des Dallßbl'og'·Ordens. 
Dr. Paul VOll ROTH, O. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutsehell' Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landrechts, Univ.·Oberbibliothekar, ord. Mitg'lied der k. b. Akademie 
der Wissenschaften, Mitglied der Reiehskol1l111ission für Entwerfung 
eines deutschen Zivilgesetz1.mches, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, des Verdienstordens vom h1. Michael I. und des Maximilians· 
ordens für 'Viss811sehaft und Kunst. 
Dr. KOIll'ad vonlVl1\..URER, o. ö. Professor (le1'nol'(1. Rechtsg'eschichte, 
ord. Mitglied fler k. b. Akademie der Wissensehaftell, Ritter des Verdienst· 
ordens der bttver. Krone und des Verdienstol'deus vom h1. Michael I., Mit· 
glied und Scli'rift1'ührer des Kapitels des Maximi1iansordells für Wissen-
schaft und Knnst., Komtur I. K1. des schwedischen Nordstern· Ordens, 
Komtur I. In <les llorweg. St. Ola,f·Ordells, OOl11mandeur 1. Kl. des 
k. dHn. Danebrog.Ordens, korresp. Mitglied der kais. Akademie der Wissen· 
sehaften zu 'Vien und der k. dän. Gesellschaft cler WissPllsehaften, Ehren· 
mitglied deI' k. GeseUseltaft der Wissenschaft.en und Künste in Göteborg, 
auswärtig'es Mito'lied der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften 
in Stockholm und. deI' k. GeBelh;chaft der ·Wissenschaften zu Upsa,la, dann 
dei' Gesellschaft für Kil'ehell1'echtswissellschaft zn Göttingell, Ehrenmitglied 
<1e1' islällClisehen gelelllten Gesellschaft und des llorwegisehen historischen 
Vereins zn Ohristiania, Mitglied der wissenschaftliehen Gesellschaften zu 
Dl'ontheim und Ohristiania. 
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Dr. Karl Theodor BOLGIANO, o. ö. Professor des gemeinen, 
<les bayer. und des fmnz, Zivilpl'ozes::!recht::; sowie des fntllZ. Zivilrechts, 
Ritter des Vel'diellstOl'clens vom 111. Michael 1. 
Dr. Georg Karl A ugl1st BEOHMANN. o. ö. Professor des römischen 
Zivilrechts, k. preuss. Geh. Justizrat, Ritter des Verdienstordens vom, 
h1. Michael I. und des k. prenss. Roten Adlerordens IV. Kl. 
Dr. Ernst Allgust SEUFFERT, o. ö. Prof'. des römischen Zivilrechts, 
m tter des Verdienstol'clens vom h1. Michael I. 
Dr. Hermann von SIOHERER, o. ö. Prof. fles l1eutsc11ell Rechts 
und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des Verdienst· 
ordens der bayer. Krone uncl des Verdienstcmleus vom h1. Mich~tel 1., 
KOllmandenr des k. griech, El'lösel'·Ol'clens, auswärtiges Mitglied tler 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttillgell. 
Dr. Franz von HOLTZffiNDORFF, o. ö. Professor des Strafrechts, 
Völkerrechts und allgemeinen St.aatsrechts, Ritter des Vel'lhellstordem; 
der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Michael 1., In· 
haber aer Krieg'sdenkmünze für Nichtkombattanten vom Jahre 1870/71, 
Ritter des niederländischen Löwenordens und (1e;; kais. l'm~s, Stanislaus· 
ordens II. Klasse mit dem Sterne GJ'o~soffiziel' des Ordens der italien. 
Krone, Kommandeur des kais. türktsehen Medschidje-Ordem; und d:s kais. 
türkischen Osmanie-Ordel1s Ehrendoktor der Universitäten Edmburgll 
und Bologna, Ehreulllitcrliea der juristischen Gesellsehaf't zu Bel'1ill, der 
kais. Universität zu st Petel'sbuJ'g, de:;; .inl'ic1isch.stnatswirtschaftlic~en 
Doetol'en·Knl1egiums der Universität ,Vien, eles Schriftstellerverems 
ebendaselbst, der Vereine deutscher ullcl schweizerischer Strafanstaltflbe· 
amten, der italien. Gesellschaft für Straf'rechtsrefol'm zu Rom, des Vereins 
für Verbreitung gl'iechi>;eher SlJmehstudiell in Athen, der l'hil()l()gisclJ~Jl 
Liesellschaft zu KonstuntinolJel, der M.assae1msetts Hi:;todcal SocietY.1I1 
11oston, des Istituto cH diritto intel'llazionale zu Mailand, des Vel'e1l1::1 
für Refol'm unrI Oodification des V ölkel'l'enhts in LOlidoll, amnväl'tige:; 
Mitgliecl (leI' k. Akademien der 'Wissenschaften zn Rom un(l Bl'üssel, 
ller Gesellschaft für Kiinste und 'Wissenschaften zu Utl'eeht U1ul der 
l11edizjlli~ch-psychologischen Gesellschaft in Berlin, korl'esp. Mitglie(~ der 
Acadenne des sciences morales et politiques zn Paris, des R. rs~lt,uto 
Lombardo zu Mailand, der rechtswis::;enschaftlichen Akadellue zn. 
Madrid, der englischen National A:-:;soeiation for the promotion of 
Social Seience uncl der Amerieall Sodal Scienne Association, tlel' 
Howarcl As.socüttion in Londo'l (le~' National Indian Associatioll ehel1' d~s.elb~t, d~r Äf.;so?iation de legisi~Ltion COlllO~l,r<~e zu P,tris und d~r .Soci<1te 
cl Illstol~e dlplomatIque ebendaselbst, der New-York prison AssoelatIOll nUll 
de~' gel'lchtsä.r~tlich~u Gesellschaft ebendaselbst, der Soci6te genel~~l~ (le:; 
prlSOllS zu Pans, l\ütgliecl des völkerl'eehtlichen Instituts, Ehl'enpraSldellt 
des ständigen Ausschusses de::; intel'natioll~tlell Gefäno'lliskong'l'es::;es. 
D1'. Josef BEROHTOLD, ,0, ö. Professor des Kirchenrecht::; nnd 
der deutschen Reichs· und Rechtso'escl1ichte auswäl'tio'es Mitglied deI' 
Gesellschaft für Kil'chel1l'echtswis;enschaft i~ Göttinge~. 
Dr. Karl BIRKMEYER, o. ö. Professor des St.rafrechts, Straf· 
prozessrechts und üer Rechtsphilosophie. 
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Dr. Max SEYDEL, o. ö. Prof. des bayer. Verfassungs· Ulul Ver· 
waltnngsrechts, auswärt. Mitgl. der Societe frangaise d'Hygiene zu Paris. 
Dr. Friedl'ich HELLMANN, anssel'ord. Pl'OfeSsol'. 
Dr. Erwin GRUEBER, Privatdozent, Master of Arts der Univer· 
sität Oxford, Korrespondellt der Juristischen GeRellschaft zn Berlin. 
Dr. Theodol' LOEWENFELD, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, Privatdozent. Je Staatsanwalt, 
lliUSW. Mitglied der societe de leg'islation compal'ce zu Paris, Associe des 
Institut de droit international.. 
Dr. Georg KLEINFELLER, Privatdozent. 
III. StaatsunHsc7wjtticlw Rakultiit. 
Dr. l{arl 11'ranz Emil von SOHAFHÄ UTTJ, o. ö. Prof'. der Geo· 
gnosie, der Bergbaukullst nncl der Hüttenkunde, Konservator dlW geognost. 
Sammlungen des Staats, ord. Mitg'lied der k. Akademie der Wissenschaf-
ten, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verilienstordens 
vom heil. Michael I., des k. prenss. roten Atller-Ordens IV. Kl. und 
der u'anz. Ehrenlegion, Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Jo11an11 Alfons Renatus VOll HELFERlOH, O. ö. Professor der 
Nationalökonomie und Fimtnzwissensclmft., k. hallnov. Hofrat, Ritter 
des Verdienstordens der hayer. Krone und des ImnllOV. Guelphenordens 
IV. Klasse, Inhaber des fürstlich 1Jiwe'sül!ell ßl!renkrenzes 11. Kl. 
Dr. Will!. Heim'. Ritter von IUERTJ, o. ö. Prof. <1er KnltUl'geschichte 
und Statistik" Direktor da:,; bayer. Nat.ionalmnsenms in München und 
Gl:'neralkollsHl'vatol' der KunstclellkmaJe und Altel'lülllßl' Bayerns, ord. 
Mitgliecl (ll~r k. AklHlemie !leI' Wis::;ensüJmft.ell, Ritt,81' lIes Vercliellst-
orclens der baYtlr. Krone und cle:4 VerdiellstOl'lleus yom heil. Michael 1., 
Rittei' und Mitglieil rll'S Kapitels des k. Ma.ximiliansortlens für Wissen· 
schaft und KUHst. 
Dr, Karl Jj'riellr, ROTH, o. ö. Professor ller Encyklopädie 
(leI' }i'orstwissel1schaftell, (les Jj"orsf,reüht.s und der FOl'stpolizei, Ri,tter 
des Yel'llienstordellH vom heil. Miehael I. 
Dl'. Jo11an11 Karl GAYER, o. ö. Professor cler forstlichen Produktions-
lehre, Vorstctllcl der forstlichen Versuchsanstalt, Ritter des Verdienst· 
ordens vom heil. l\Iichul'll 1., lllh,tbel' des kais. rus::;. St. Allua-
Ordens IH., Offizier des k. griech. Erlöserordens, korl'esp. Mitgliecl 
der medizillisüh-natllrwissellsüllltftl. Gesellschaft. für die Moldan, Ehren-
mitglied des naturwissenschaftl. Veleil1es Pollichia in der bayer. Pfalz, 
ord. Mitglie!l der kais. LeOl)oldillisch-Kal'olin. deutschen Akar1emie (leI' 
Naturforscher, korresp. Mitglied der htndwh't.schaftl. Gesellschaft zu 
Lemberg. . 
Dr. Ernst EBERMAYER; o. ö. Professor (leI' Bodenkunde em· 
~whliesslieh !leI' Meteorologie und Klimatologie, Vorstaud für die chemisch-
hodellkundliehe bezw. fO"stJieh -meteo"ologische Abteilung der forst!. 
Versllehsanstalt Kom;ervat 01' (les Laboratoriums für Bodenkunde und 
Agl'iknlt.urehemie Vorstand der forstlich ·meteorolog'ischen Stationen 
Bayel'lls, Ritter' des Verdienstordens vom bl. Michael 1., Mitg'li~d des' 
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Gesunclheitsrates der Stadt München, korresp. Mitglied der Oberhessisch8n 
Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Giessen, der k. k. landw. Gesell· 
schaft in Wien ul1el der landw. Gesellschaft in Galizien. 
Dr. Franz Adolf Gregol' von BAUR, o. ö. Professor für das 
forstliche Versuchswesen , der Holzmesskunde und der Wald wertbe-
rechnung mit forst!. Statik, Vorstand· Stellvertreter der forstl. Versuchs-
anstalt und Abteilnngsvorstand für die forstl Abteilung derselben, Ritter 
des Ordens der württemb. Krone 1. Kl., Inhaber der Kriegsdenkmünze 
von Stahl am Nicht-Kombattanten-Bande für 1870/71, Ehrenmitglied des 
badischen und elsass-lothringen'schen FOl'stvereins. 
. Dr. Rollert HARTIG, o. ö. Professor des botanischen Teiles der Forst-
wissenschaft, Vorstand der botanischen Abteilung' der forst1. Versuchsanstalt 
und des forstbotanischen Laboratoriums, ord. Mitglied der kais. russ. Gesell-
scbaft der N aturforschel' in Moskau, Ehrenmitgliecl eIes schlesischen Forst-
vereines, des äl'ztl. Vereins von München, des natunvissenschaftl. verein.s 
in Hamburg, des botanischen Vereins zu Landshut, des thüring'schen botam-
sehen Vereins" Irmischia" zu Sondershausen und der botanischen Gesellschaft 
zu Hamburg', ord. Mitglied der kais. Leopold-Karol. deutschen Akademie der 
Naturforscher, korresp. Mitglied der schles. Gesellschaft für vaterländische 
Kultur, der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Lemberg, des 
Berliner entomologischen Vereines u. eIer oberhess. Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde in Giessen, ausw. Mitglied der Lhmean Society zu London. 
Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor ller Forsteinrichtungs·Lehre und 
Geodäsie. 
Dr. Julius LEHR, o. ö. PI'ofessor der Forstpolitik', der Forst-
statistik und der Geschichte der .Forstwi~senschaft, 
Dr. OIamor NEUBURG, Privatdozent. 
Dr. Karl Freiherr von TUBElUF, Privatclozent. 
IV. J[ecliziniscJw Falc~tltat. 
Dr. Jh'anz Ohristoph VOll ROTHMUND k. Geheimer (' Hat und 
Obel'medizillalrat, o. ö. Professor ele1' Ohiruro'ie ~1ll(1 ehirurgischell Klinik, 
ord. Mitglied des Oberme(1izinalau~schusses ,0 Ritter <les VerüiellstordellS 
der b. Krone, Komtur des Verdienstordens vom heil. Michael und dei> 
k. b. Milit.-Verc1.-0rd., Inhaber des Ehl'enkl'euzes des Ludwigsordens, 
Ritter des k. preU8S. Kronenordens III. Kl. mit rotem Kreuze ttuf weisselll 
Felde am Erinnerullgsbande. 
Dr. Franz SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehre uml 
Poliklinik, Vorstand der medizin. Poliklinik und des Reisillgerianums, 
Mitglied des Gesulldheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt München, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1., Inhaber des VerdieJ1s~­
kl:euzes für 1870/71 und des Erinnerungszeichens für Civiläl'zte 1866, 
Rltter des k. preuss. Kronenordens IV. Klasse mit rotem Kreuz auf 
weissem Felde am Erinnerullgsband, Mitglie(l der kais. Leopold.-Kal'ol. 
deutschen Akademie MI' Naturforscher des Vereins für ]'örderung der 
Staatsarzneikunde im Gl'ossherzogth. B'aden und (leI' i:irztl. Gesellschaften 
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zu Genf und Rotterdam, ausserord. Mitglied des Vereines deutscher 
Aerzte in Paris. 
Dr. Ludwig Andreas BUOHNER, k. Obermedizinalrat, o. ö. 
Professor der Pharmazie, Vorstand des pharmazeutischen Instit.uts 
ord. Mitglied der k. Akademie der 'WIssenschaften, ausserord. Mit: 
glied (les Obermedizinalausschusses und ausserord. Beisitzer des Medicinal-
Oomite's, Mitglied des Gesundheitsl'ates der k. Haupt- und Residenzstadt 
München, Ritter I. Klasse des Verdienstordens vom hl. Michael, Ehren-
mitglied des pharmazeutischen Vereins in Bayern, des deutschen 
Apotheker-Vereins, des allgemeinen österl'eichischen Apotheker-Vereins 
und der Britisb Pharmaceutical Oonference, korresp. Mitglied der kais. 
medizin.-chirurg. Akademie zu St. Petersburg., der kais. physikal.-medizin. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des 
physik al. Vereins zu Frankfurt alM., der physikal.-med. Sozietät in 
Erlangen, der Sodete de Pharmazie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel, 
des Philadelphia Oollege of Pharmacy und der pfälzischen Gesellschltft 
für Pharmazie und Technik. 
Dr. Max von PETTENKOFER, 11:. Geheimer Rat und Ober-
medizinalrat, o. ö. Professor der Hygiene, Vorstand der k. Leib-
und Hofapotheke , Vorstand des hygienischen Instituts, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des k. Obermedizinal-
Ausschusses , ausserord. Mitglied des kais. Gesundheitsamtes zu Berlin, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, Ritter des Maximiliansordens für ·Wissen· 
schaft und Kunst, Komt.ur des k. sächs. Albrechtsordens Ir. Kl., 
des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen und Gotha lUllt 
des k. schwed. Nordsternordens, Ritter des 11:. württemb. Friedrichs-
Ordens, Kommandeur des kais. brasil. Ordens der Rose und des k. portugies. 
Militärordens der Jungfi'au Maria, Ritter des kais. l'Uss. St. Stanislaus-
Ordens H. Kl. mit dem Stern und des k. preuss. Kronenordens II. Klasse 
mit Stern, Ehrenmitglied der medizinischen l!'akultät der Universitäten 
'Wien ullCl Kiew, Ehrenbürger der Stadt München, Ehrendoktor der Rechte 
der Universität Edinburgh, Ehrendoktor der Universität Bolog'na, aus-
wärtiges korresp. Mitglied der kais. Akademie der 'Vissenschaften. in 
Wien, auswärtig'es Mitglied der königl. Akademie der Wissenschaften zu 
Stockhohn und der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttillgen, 
Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. hannov. IJandwirtschafts-Gesellschaft in Celle, korresp. Mitgliecl aer 
k. Akademie der Medizin in Tm'in, der k. k. Gesellschaften der Ael'zte in 
Wien u. Budapest, der physik.-medizin. Gesellschaften in Erlangen u. ,Vürz-
burg, der Gesellschaft der Aerzte in Athen, der medizin. Gesellschaft des 
Grosshgt. Luxemburg, der schwed. Gesellschaft der Aerzte in Stockhol1l1, 
der Gesellschaft der russischen Aerzte in St. Petersburg' und der medic.-
chirurg. Gesellschaft in Edinburgh, Ehrenmitglied der deutschen chemischen 
. Gesellschft in Berlin des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Halll-
burg, der epidemirl~gisr,hel1 Gesellsehaft zu London, der llaturf'orschenden 
Gesellschaften in Bamberg, Basel und Brünn, der Gesellschaft für Natur-
uud Heilkunde in Dresden, der '\Vetterauischen Gesellschaft. für die g'anze 
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Naturkunde, des allg'emeinen ärztlichen Vereines von Thüring'en, der natur· 
histor. Gesellschaft in NÜ1'llberg-, des physikal. Yerehls zn 11'rankfurt a/1\L, 
der Gesellschaft für öffentliche Ges\11ll1heitspftpge in Zürich ullcl der kais. 
kaukasischen meclizin. Gesellschaft hl Titlis, Ehrenmitglied dAr Regia 
Accademia cU belle al'ti zu Venedig, der Societa ItalialJa cl'Igiene. in 
Mailand und der Sociedacl Espaiiola ae la Higiene in Madrid, der 
kais. medizinischen Akademie zu St. Petersbmg', deI' Imis. russ. Acker· 
bau· unfl Forstakademie Moskau, der k. schwecl. Gesellschaft der Wissen· 
schaft und snhönell Literatur in GOthebol'g und der k. belg. Gesellschaft 
der medizinisclJen uncl Natur·Wissenseha,t'ten in Brüssel. 
Dr. Joh. Nep. Ritter VOll NUSSBAUM, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Prof. der Ohirurgie und Augenheilkunde und ehirurgisehen Klinik, Oberarzt 
der chirurg. Abteilung' des stäO.tischen Krnnkenlutuses 1/1., 01'\1. Beisitzer 
des Mec1izin.-Oomite's, Generalstabsarzt a In, ~tlite, Hitter des Vel'(Uellst· 
ordens der bayer. Krone u. Komtur de::; Vertlienstordens vom 111. Michael, 
Grosskollltur des bayer. Militü'l'·Yerdienstol'clens, Inhaber des Eril1uel" 
ungszeichells für Zivilä.rzte flir 18öö UlHl cl ~l' Kriegsllenkmünze für 
1870/71, Ritter des eisernen Kreuzes 11. Kl. und des kais. östen. 
Ordens der eisernen Krone III Kl., Inhabel' des Komturkrenzes (mit 
dem Stern) des kais. üsterr. Franz-J·osef·Ortlens, des Ordens Papst 
Gregors des Grossen , fles k. sizilian. 01'(le11s Franz I. und des spa-
nischen Ordens Karls Ur., Ehrenbllrg'er der k. Haupt· und l{e~id~llz, 
stadt München, Ehrenmitglied der societas medica Lonc1illell~is, VIze-
präsident uncl Inhaber <.leI' goldenen Medaille 1. Kl. ttIU grünen .BltllÜe 
des Oircolo del progl'esso zu N eapeI, Ehrenmitglieu mit Medn,ille cles 
Uircolo aecademico la :flom italiea. des Oi1'colo Silvio Pellico und des 
Circolo (lei Oavalieri, korl'esp. lVIito'Üed der Q'ynü,koloo'ischell Gesellschaft 
zu Boston, Ehrenmitglied der a~lerikanischen Ohi~urgen.Gesellschaft, 
Inhaber der silbernen Pl'eismeclaille de::; illtel'llH,tiollalen Kongresse~ 
von 1867. 
Dr. August yon ROTHMUND, o. ö. Prof'. der Augenheilkunde, 
Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, Hit.ter (les Ver-
dienstordens der bayer. Krone uml des Vel'Uiellstrmlen::; vom heil. .Michael I., 
Iphaber des Verdienstkreuzes für 1870/71 unu des Erinnel'ung::;kl'euz~S 
für Aerzte für 18öö und für 1870, Ritter de::; Osten. ~'ru.nz·.JoSl't~· 
Ordens, kOl'l'esp. Mitglied des Vereine::; für N atur- null Heilkunde l1l 
Dresden und der mediz. Gesellsebaft in Berlin, Ehrenmitglierl der metl.: 
physik!1l. Soeietät in Erlang~n, Mitglied der ophthalmologiscben Gesell~chaf~ 
III Heldelbel'g' und de!o kaIS. Leopold.-lütrolin. deuti::!chen Akadel1lle del 
Naturforscher. ' 
Dr. Karl VOll VOlT, k. Obe1'l1ledizinall'M., o. O. Professor der Physio· 
logie, Vorstan~ d~s physiolog. Instituts und der phy::dolog. SttI1l1l11n~~g' ([es, 
Staats, 01'(1. Mltglied der k. Aka.(lemie der Wissenschaften, Bekretar 11m 
math.-physikal. Klasse derselben, ol'lLl\litglietl des OberllletU:dualallssc]ms8e:;, 
Hitte~' des Verdienstordens der ba.yer. Krolle, deR Vel'dien:;tol'lleIlS YIl~Jl 
hl. Micha.el I. Kl. und des .Ma.ximiliu,n~()l'dells für Wi::-1Rellse!utt't uud KU~I~t, 
Komtur (les k. bayer. lHilitü,rvßl'diellstOl'tlmls, Hesit.~el' dpl' 8Öllllllel'lIlg'" 
Medaille und des Ma.ximiIiallSl1rei1::les, Eln'8nmitg'Ue(1 Iler UlliversitiH. r,ll 
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Kiew, Korrespondent der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt-
tingen 1 Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts-Gesellschaft zu Oelle der 
physik.-.medizin. Sozietät zu Erlangen und rler Gesellschaft für Natur~ und 
Heilkunde in Dresden, der kais. medizin. ~kademie zu St. Petersburg, der 
Petrowsky'schen Agrar- und Forst-AkademIe zu Moskau und der Gesellschaft 
der russischen Aerzte zu St. Petel'sburg, korresp. Mitglied der Senckenberg' 
sehen naturforschenden Gesellschaft. zu Frankfurt alM., der k. k. Gesellschaft 
der Aerzte in Wien und der k. Gesellschaft der Aerite zu Buda-Pest Mit-
glied der kais. Leopold.-Karolin. cleutschen Akademie der Naturfo~scher 
und Vorstandsmitglied der Fachsektion für Physiologie, korresp_ Mitglied . 
der Societe nationale des sciences naturelles et mathem. zu Oherboul'g'. 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN , k. Geheimer Rat und Obermedizinal-
rat , o. ö. Professor der speziellen Pathologie und Therapie sowie der 
medizinischen Klinik, Direktor des städtischen allgemeinen Kranken-
hauses 1/1., Oberarzt d.er med. Abteilung' desselben, Vorstand des 
medizinisch-klinischen Instituts, ord. Mitglied des Obermedizinalaus· 
schusses, Vorstand des ).Vledizinal-Oomite's, Ritter (les Verdienstordens der 
bayer. Krone, Komtur des Verdienstordens vom heil. Michael, Ritter 
1. Klasse des Militärverdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes II. Kl. 
am weissen Bande, Komtur des herzog'l. Anhalt'schen Hausordens von 
Albrecht dem Bären und des kais. österr. Franz - Josef's - Ordens, 
Ehl'enmitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaften zu Er-
langen und '\Vül'zburg, der Gesellschaft für N atl1r- und Heilkunde zu 
Dresden, der naturforschenden Gesellschaft zu Bamberg, der ärztlichen 
Vereine zu Nürnberg und Augsburg') der Olinical society zu London, 
der k. Gesellschaft der Ael'zte zu Budapest, der kais. St. Wladimir- Uni-
versität zu Kiew, der knis. Akademie der Medizin in Petersburg' und 
der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm. 
Dr. Franz WIN OKEL, ord. Professor der Geburtshilfe und Gynä-
koloS'ie, Direktor der k Frauenklinik der Universität und Direktor der 
Hebammen schule, k. sUchs. Geh: Medizinalrat, ord. Mitglied des Obel'me(li-
zinalausschusses und ord. Beisitzer des lVIedizinal-Oomite's, Ritter des Ver-
dienstordens vom hl. Michael 1., des k. sächs. Zivilvel'dienstordens , de8 
Gl'ossh. lVfeC'klel1b.-Schwerin. Hausordens der Wendischen Krone, des eiser-
nen Kreuzes Ir. Kl. am weissen Bande, Ehrelll1litgliell der amerikanischen 
gynäkolog'ischell Gesellschaft in N ew -Y ork, der societns gynaecologica 
britallnica in London, der gebul'tsllilfl.ich-gynäkologh;chen Gesellsehaf't 
in Kiew, der gynäkologischen Gesellschaften in Dresden und Edinbul'g'h, 
der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Ges'ellschaft 
finnischer Aerzte in Helsingfors, der G'esellsehaft deutscher Ael'zte in 
Milwaukee und des k. stichs. Sa.llitäts-Offizierscorps, korresp. Mitglied 
der gynäkologischen, bezw. medizinischen Gesellschaften in Berlin, Boston, 
BUdapest., Oherbourg', Ohristianitt und Leipzig', der H. Associazione <lei 
henemel'iti Italiani zu Palermo und orc1entl. Mitglied der kais. Leopolcl.-
KaroI. deutschen Akademie der Natll1'f'orscher. 
Dr. Ka,rl KUF:fj'Jj'ER, o. ü. Professor der Anatomie und 
I. Konservator der tllHttomischen Anstalt., kais. l'uss. Kollegielll'at, 
ol'd. Mitglied der k. hayer. Akademie <leI' Wissellsehaften, RittBl' (le~ 
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Verdienstordens vom hl. Michael I., des k. preuss. Kronellordens 
In. Kl. und des k. preuss. roten AcUero1'cl. IV. Kl., Inhaber der 
kais. russ. Medaille von 1853-56 am Andreasbande, ord. Mitglielt 
der kais. Leopold .. Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
Ehrenmitglied des Offenbacher Verein}:; . für Naturkunde und korresp. 
Mitglied der Boston sogiety of natlll'al history. . 
Dr. Nikolaus· RUDINGER, o. ö. Professor der AnatomIe, 
II. Konservator der anatomischen Anstalt, ausserord. Mitglied der 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
hl. Michael IV. Kl. und des bayerischen Militär-Verdienstordens 1. Kl., 
Ritter cl.es eisernen Kreuzes Ir. Kl. am weissen Bande, korresp. Mit-
glied der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien un(l der schwedischen 
Gesellschaft der Aerzte in Stockhollll, orcl. Mitglied der Imh'l. Leopold.-
Karol. deutschen Akaelemie der Naturforscher, korresp. .M.itglieel der 
Senckenberg'schen naturforsehenden Gesellschaft i11 l!'rankfnrt a/M., 
Ehrenmitglied der SociMe de l'Otologie et de Laryngologie zu Paris. 
Dr. Otto BOLLINGER, o. ö. Professor der allgemeinen Patho-
logie und pathologischen Anatomie, Vorstand des pathologischen In-
stituts, Universitäts-Prosektor, Suppleant des Medizinal·0omite's, ord. 
Mitgliecl des Obermedizinalausscbllsses, Inhaber des Kriegsdenkzeichens 
für lt>70/71 für Kombattanten, Ehrendoktor der Universität Bologna, 
korresp. Mitglied der Academie royale d€\ medieine eIe Belgique zu Brüssel 
und des R. IsiitlltO Lombardo di sciellze e lettere zu Mailand, Ehren-
mitglied der Veterinärillstitute zu Dorpa,t und Oharkow unel des Royal 
College of veterinary snrgeons zu London. 
Dr. Hubert GHASHEY, o. Ö. Professor der Psychiatrie nnll der 
psychiatrischen Klinik, Direktor der Kreisirrena.llstalt von Oberbaye1'l1, 
ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses , Mitgliea der kais. Leopold.-
KaI'olin. deutschen Akademie der Natudol'scher. 
Dr. Josef BAUER, o. ö. Professor der propädeutisch.medizin. Klinil~. 
Dr. Heinrich RANKE, allSSerOl'c1. Professor, Direktor der k. Um· 
versitäts-Kindel'klinik und Poliklinik im Dl'. von Bauner'sehen Kil1del'-
spitale, ord. Beisitzer des Medizinal-Oomites uml des Gesllnrlheitsl'ates 
der Stadt München, Ritter des Verdienstordens vom 111. Michael 1, 1n· 
haber (les Erinnerungszeichens für Oivilärzte 1866 unel des Verdienst-
kreuzes für 1870/71, Ritter des k. preu::;s. Kronenordells IV. Kl. mit rotem 
Kreuz auf weissem Felcle am ErillUel'UllO'sbancle Inhttbel' des Kriegsilenlro 
zeichens 1870/71, eler silbernen Nlellailleo der internationalen OOllfel'el1z ZU 
Paris 1867: Becou!'s aux Blesses lVlilitail'es und des Kreuzes der Socit~t6 
Frallgaise de Secours anx Blesses 1870/71, JYIitglied des Hoyal Oollege of 
Burgeons von Englanc1 uml der könig·I. mecli;r,inisch-chirnrgischen Gesen· 
schaft von Londoll. 
Dr. .1osef AMANN, ausserorc1. Professor VOl'st.aucl der g-ynäkolog'. 
Poliklinik und Vorstanu der gynäkologi:;ehen klinik im städt. allge~l. 
Krankenhause, Oberarzt der Abteilnno' fÜl' Frallenkrallkheiten daselbst , ~ittel' des üsten. Fral1z-.Josef-Ordells~ Inhaber des ErinnerungszeichellR 
für 1870/71, korresp. Mitglied tIer spanischen gynäkolog'isehen Gesell-
schaft zu Madrid, 
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Dr. Alois MARTIN, ausserord. Professor, k. Medizinalrat und Land-
gerichtsarzt zn München 1., Ritter des Verdienstordens vom h1. 
Michael IV. Kl., Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71 und des 
. Erinnerungszeichens für ZiviIärzte 1866, Ehrenmitglied des. natur" 
wissenschaftlichen Vereins "Polichia" in der Rheinpfalz, EhrenmitO'lied 
und Meister des freien deutschen Hochstiftes zu Frankfurt :/M. 
ausserord. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris, korresp: 
Mitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Erlangen und des 
Vereins badischer Aerzte "mI' Förderung der Staatsarzneikunde , ord. 
Mitglied der kais. Leopoldinisch - Karolin. deutschen Akademie der 
Naturforscher; Ehrenmitglied des Oircolo deI progresso, des Oircolo 
accademico la Flora italica und des Oircolo italiallo Petrarca zu Neapel; 
korresp. Mitglied der R. Associazione dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. M. J osef OERTEL, k. Hofrat, ausserord. Professor, Suppleant 
des k. Medizinal-Oomite's, Inhaber des Erinnerungszeichens für 1870/71, 
des Kommandeurkreuzes des hess. Philipps·Ordens, des Komturkreuze::; 
TI. Kl. des Sachsen·Ernestinischen Haus-Ordens und des Komturkl'euzes 
des österr. Franz·Josefs·Ordens, Mitg'lied der kais. Leopold.-Karolin. deut· 
sehen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied des Vereins für 
Natur· und Heilkunde in Dresden sowie der R. Associazione dei bene· 
meriti Italiani zu Palermo. 
Dr. Hermann TAPPEINER, ausserord. Professor. 
Dr. Ottmar ANGERElR, ausserord. Professor und Vorstand der 
chirtug'ischen Poliklinik, Oberarzt der chirUl'g'ischen Abteilung der k. 
Universität!:l·Kinderklinik, Oberstabsarzt 11. Kl. a la suite des Sanitäts-
corps und Dozent der chirurg'ischen Fächer am Operatiollskurs für 
Militärärzte, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. Karl POSSELT, ausserord. Prof., Oberarzt der Abteilung' für 
Haut- und syphilitische Krankheiten am städtischen KrankE'nhause 1/1., 
ord. Beisitzer des Medizinalcomite's. 
Dr. Fl'iedl'icl1 BEZOLD, ausserord. Professor, IDhl'E'll111itglied der 
societe fran9aise de l'Ontologie et de Laryngologie. 
Dl'. Rudolf' EMMERWH, ausserord. Professor. 
Dr. Alfl'ed VOGEL, Professor honorariu::l, Vorstand der pädiatrischen 
Poliklinik im Reisingel'ianum, kais. l'uss. wirklicher Staatsrat, Ritter 
des kais. russ. Stanii:1lausorilells H. Kl., des kais. russ. St. Annen· 
ordens H. Kl., des kais. rU88. Wladimirordens !Ir. Kl., Grosskl'euz des 
kais. I'USlS. Stanislausol'dens I. Kl. mit dem Sterne, Ehrenmitglied des 
ärztlichen Vereins in München. 
Dr. Dominicus HOFER, Privatdozent, qu. Professor an der Ie 
Zentral·Tierarzneischule. 
Dr. J osef WOLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
des Vel'dienstol'dens vom h1. Michael 1. Kl. 
Dr. Philip p SOHEOH, Privatdozent. 
Dr. G eOl'g Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k Hofrat, Bade· 
arzt in Reichenhall Mito'lied des Royal College of Surgeons zu London. 
Dr. Robert BONNET, Privatdozent, Prof. für descriptive Anatomie, 
Histologie und Embryologie an der k. Zentraltierarzneischule. 
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Dr. Johann N. OELLER, Privatdozent. 
Dr. Otto MESSERER, Privatdozent, k. Landgerichtsarzt für Mün· 
ehen II, Suppleant des Meuizinal-Oomite's. 
Dr. Hans BUOHNER. Privatdozent, k. Stabsarzt. 
Dr. Wilhelm HERZOG, Privatdozent, Obel'arzt der k. b. Staats· 
eisenbahnen, k. Stabsarzt in der Reserve des Sanitätskorps, Inhaber der 
Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. Max STUMPF, Privatdozent, k. PJ'of. a. d. Hebammenschule . 
. Dr. Johannes RUEOKERT, Privatdozent. 
Dr. Roderir,h STINTZING, Privatdozent. 
Dr. Bermann von HOIDSSLIN, Privatdozent. 
Dr. Hermann GESSLER, Privatdozent. 
Dr. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dr. Theodor ESOHERIOH, Privatdozent. 
Dr. Karl KOPP, Privatdozent. 
Dr. Karl SEYDEL, Privatdozent, Assistenzarzt 1. KI. 
Dr. Ferdinand KLA USSNER, Privatdozent. 
Dr. Kad SEITZ, Privatdozent. 
Dr. Karl SOHLOESSER, Privatdozent. 
Dr. Robert ZI~GENSPEOK, Privatdozent. 
Dr. Ludwig Auolf WEIL, Privatdozent. 
Dr. Ernst GRÄBER, Privatdozent. 
v. Philosophische Fakultät. 
Dr. Kai'l Franz Emil von SOHAFHÄUTL (s. staatsw, Fak.). 
Dr. Hubert BEOKERS, k. Hofrat, o. Ö, Prof: der Philosophie, oreI. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaft.en, Ritter des Yerdienstordens 
vom heiL Michael 1., Inhaber (les Ehrenkreuzes des Ludwigsordens. 
Dr. Rad Adolf OORNELIUS, o. ö. Pl'ofessor der Geschichte,. ord. 
Mitglied der k. Akademie der ,Vissenschaften, Ritter des VerdIenst-
ordens vom h1. Michael I., Ehrenmitglied des Vereins für Geschi(:hte und 
Altertumskunde Westfalens, des Bergiseben Geschichtsvereins, de::; Ver· 
eins für Geschichte un(l Altertumskunde in Hohenzollern, lVlitgolied ~er 
Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde zu Leyden und der Provlll-
ciaal Utrechtsch Genootschap van Knnsten en Wetenschappen. " 
Dr. Philipp Ludwig Ritter VOll SEIDEL, o. ö. Professor (leI' 
Mathematik, Konservator der math.·physik, Sammlung des Staates! Vor: 
stand des math.-phys. Seminars, ord. Mitg'lied der k. Akademle deI 
Wissenschaften, der k. b. Kommission für die europ, Gradmessung .und 
dp,r Reichskommission wegen Beobachtung' des Venusdurchgangs, Rttter 
des Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienstorclen~ VOlll 
h1. Michael I. 1 Mitglied des Maximilia,ns-Ordens für Wissenschaft . u~.d 
Kunst und z. Z; des Kapitels diesf\s Ordel1s, Korrespondent der k. sozlfetat 
der Wissenschaften zu Göttingen und der k. Akademie der Wissenschit tell 
in Berlin, Mitglied und z. Z. Adjunkt der kais. Leopold.-Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
- J.-:1 -
. Dr. Karl Wilhelm von NAEGELI, o. ö. Professor der Botanik 
Konservator des botanischen Gartens und des k. Herbariums ord: 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst~rdens 
der bayer. Krone, des Verdienstordens vom h1. Michael I. und des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ehrendoktor der Uni-
versität Bologna, korresp. Mitglied der Akademien der Wissenschaften 
in Berlin, Petersburg, Wien und Tm'in, auswärt. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften in Stockholm und der k. Gesellschaften der Wissen-
schaften zu Göttingen, Harlem, London, Upsala und Kopenhagen, Ehren. 
mitglied der amerikanischen Akademie für Wissenschaft und Kunst und 
der k. mikroskopischen Gesellschaft in London, auswärtig'es oder Ehren. 
mitglied verschiedener naturwissenschaftlicher, ärztlicher und landwirt-
schaftlicher Vereine. 
Dr. Jakob FROHSOHAMlVIER, o. ö. Professor der Philospphie. 
Dr. Konrad HOFMANN, o. Ö. Professor der altdeutschen und 
altromanischen Sprache und Literatur, I. Vorstand des Sem,inars für 
neuere Sprachen und Literatur, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, wirk!. Mitglied der k. dänischen Al tertums-Gesellscbaft. 
Dr. Friedrich Wilhelm Benjamin VOll GIESEBREOHT, kg1. Ge· 
heimer Rat, o. Ö. Professor der Geschichte, ord. Mitglied der k. Aka· 
demie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der hißtorischen Klasse 
derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des 
Verdienstordeus vom h1. Michael, Ritter und Mitglied des Kapitels des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. preuss. 
roten Adler-Ordens Ir. Kl., Komtur Ir. TrI. des k. sächs. Albrechts-
Ordens und Ritter des lraiR. brasilian. Rosen-Orclens, Ehrenmitglied 
der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, korresp. Mitglied 
der k. Akademie der 'Wissenschaften in Berlin und der k. ungarischen 
Akademie der Wissenschaften zu Budapest, auswärtiges Mitglied der k. 
Sozietät. der Wissenschaften und der Gesellschaft für Kirchenrechtswissen-
schaft in Göttingen und der k. Akademie dei Lincei zu Rom, Mit· 
glied der k. Gesellschaft der Wissenschaften in Upsala, Mitglied der 
Zentraldirektion für die Herausgabe der Monumenta Germaniae zu 
Berlin , Ehrenmit.glied des Vereins fü!' Geschichte der Deutschen in 
Böhmen, korl'esp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Turin 
und der Societ1.L Romana di storia pat.ria und Ehrenmitglied des Ver· 
eins für siebenbürgische Landeskunde, des historischen Vereins von 
Oberfranken, des hist. Vereins von Unterfl'anken und Aschaftenburg, der 
Gesellschaft für Pommer'sche Geschichte und Altertumskunde u. s. w. 
Dr. Franz von LÖHER, Ir. Geheimer Rat, o. ö. Pl'ofessol' der 
historischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allgemeinen Reichs-
archivs, ord. Mitglied (leI' k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des Vercliellstordens vom 
hl. Michael, Ritter des gl'ossh. oldenbul'g. H.aus- und Verdienstordens 
1. Kl. und des k. pl'euss. Kronenol'dens Ir. Kl., Komtur des Or~ens 
der württemb. Krone, Oommandeur des k. belg. Leopolds-.OFdens, RItter 
des k. niedflrländischen Ordens der Eichenkrone, OffIZIer der fran· 
zösischen Ehrenlegion, OOl1lmandeur des kais. türkischen Medschidje· 
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Ordens, Inhaber des Commandeurkreuzes I. Kl. des Zähringer .Löwen· 
ol'clens \ Grosskomtur des kais. 1'uss. St. Stanislaus·Ordens, Associe 
der k. beig. Akademie der Wissenschaften zu Brüssel, Mitglied der 
Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt u.nd 
BerUn, der Maatschappy der nederlandsche Letterkunde zu Leyden, 
der Provinciaa lJtrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen" 
sowie des Gelehrten-Ausschusses des Germanischen Museums, korresp. 
Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften Zll Petel'sburg, Ehren-
mitglied der Gesellschaft Parnassos zu Athen, des historischen Vereins 
von Oberfranken , der historisch Genootschap gevestigt te Utrecht, des 
Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, des Vereins für 
siebenbürgische Landeskunde, des Geschichtsvereins zu Neuburg a. D. 
und des historischen Vereins von Unterfranken uud Aschaffenburg. 
Dr. Wilhelm von OHRIST , o. ö. Professor der ldassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom h1. Michael I. korresp. 
Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts,. Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, o. Ö. Professor der Botanik, Konser-
vator am k. botanischen Garten 'und Herbarium, ord. Mitglied der k. Alca~ 
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
und Inhaber des Of'fizierkreuzes des Ordens der italien. Krone, Mit-
glied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
Ehrenmitglied der Ar,cademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti zu 
Aci-Reale, auswärtiges Mitglied, der k. Akademie der Wissenschaften in 
Palermo, korresp. Mitglied des Museu Nacional in Rio de Janeiro, auswärti· 
ges oder Ehrenmitglied verschiedener naturwissensehaft.licher Gesellschaften. 
Dr. Moriz OARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. Michael I, Inhll,bel' der Kriegsdenkmtinze für 
Nichtkombattanten vom Jahre 1870/71, Ehrenmitglied der Kunst· 
akademien zu München, Amstel'dam und Philadelphia, wirkl. Mitglied 
der Kunstakademie zu Wien. 
Dr. Heimich Ritter von BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie 
und Numismatik, Konservator des k. Münz-Kabinets und der Vasensamlll-
1ung König Ludwigs I., ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen· 
schaften: z. Z. Sekretär der philos,.·philolo~ischen Klasse derselben, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone'" und vom hl. Michael I., 
Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansordens für Wissen-
schaft und Kunst, Ritter des Verdienstordens des k. belg. Leopold-Ordens 
und des k. italien. SS. MauritiuR- und Lazarus-Ordens Komtur des 
Ordens der italien. Krone, Ehrendoktor der Universität BoioO'na, lVIitg'lied 
der Direktion des kais. deutschen archäoloo'ischen Instituts korresp. Mit-
glied der Akademien der Wissenschafte~ in Berlin , . 8t. ,Petersburg, 
Arezzo, Oortona, Savig'nano, Volterra, der Accac1emia dei Lincei in Rom, 
'der Deputazione di storia patl'ia per le provüwie di Romagna in Bologna, 
der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu GöttinO'en Associe der k. belg. 
Akademie der Wi'lsenschaften zu Bl'üssel, Mitglied' der Society of anti· 
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quaties in London, der Akademie der Künste in Perugia, Ehrenmitglied 
rler k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, der philologischen 
Gesellschaft in Konstantinopel, der archäolog. Gesellschaft zu Smyrna, 
der bayer. numismatischen Gesellschaft, der Society for the promotion of 
hellenic studies in LondoD, der Oambridge antiquarian Society.und des 
Archaeological Institute of America .zu Boston. ' 
,Dr. Kar! Alfred Ritter von ZITTEL, o. ö. Prof. der Palä-
ontologie und Geologie, Konservator der paläontologischen Sammlung 
des Staates, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienst-
ordens vom hl. Michael 1. K1., Inhaber der Kriegsdenkmünze für 
1870/71 am Nichtkombattanten-Bande, Komtur des Ordens der italien. 
Krone, Kommandeur des kais. türkischen Medschidje-Ordens, ,Ehren-
mitglied der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, der Sen-
ckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M, der 
Royal microscopical Society in London, deI' Regia Academia Panormitana, 
des Vereins Museum Franzisco-Oarolinum in Linz, des freien deutschen 
Hochstiftes in 11'ral1kfurt a. M., der k. ungarischen geologischen Gesell-
schaft, der Societe BeIge de Geologie, Hydrologie et Pa1eontologie, aus-
Wärtiges Mitglied der Accademia dei Lincei in Rom, der k. rus8. natur-
forschenden Gesellschaft in Moskau und der k. mineralogischen Gesell· 
schaft in St. Petersburg, korresp. Mitglied des R. Instituto Veneto di scienze 
lettere ed al'ti, der Accademia Valdarnese deI Poggio, der g'eological Society 
in London, der Philadelphia Academy of Sciences, des Institut Eg'yptien 
zu Oairo, der Societe des sciences naturelles zu NeucMtel, del'Societ6 
Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne, der Gesellschaft für mecklen-
burg"sche Naturkunde zu Wismar, des natu.'historischeu Vereins in Aug's. 
burg', der physikalisch-meClizinischen Societät in Erlang'en, der k. k. geo-
logischen Reichsanstalt in Wien, der Boston Society of natural history, 
der Societe g'eologique de Belgique, der Sociedad antropologica de la Isla 
(U Ouba, der Yorkshire philosophical Society., 
Dr. Eugen IJOMMEL, o. ö. Professor der Experimentalphysik, 
Konservator des physikalisch -metronomischen Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Instituts der Universi: ät, Vorstand des 
mathematisch-physikal. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des vercliellstordens vom h1. Michael 1., Mitglied 
der kais. Leopold.-Kal'ol. deutschen Akademie der Naturforscher und 
Ehrenmitglied der pbysikalisch-medizinischen Soeietät z.u Erlangen. 
Dr, Gustav BAUER, o. ö. Professor der MathematIk, Vorstand des 
math.-phys. Seminar~, ord. Mitg'lied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter (les Verdienstordens vom h1. Michael 1., Mi!glieddel' kais. 
Leopoldinisch-Kal'olinischen deutschen Akademie (leI' Natl!rforscl1er. . 
Dl'. August VOGEL, o. ö. Professor der Agr~lmltur.Ohem~e, 
Konservator des Laboratoriums für Agrikultur - Ohe1111e , orc1. MIt-
glied der k. Akademie der 'Wissenschaften, Mitglied des Gei:iundheits-
rates der k.. Haupt- und Resi(lenzstadt Münchell, M!tgl~ed uncl Schrift-
führer des Kuratoriums (leI' Vebig.Stiftung·, Ehrennntghed des pharnut-
zeutischell Vereins in Bayern, ord. Mitg'lied der k. botanischen Gesell-
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schaft in Reg'ensburg', Ehrenmitglied des Gewerbevereins in Bamberg, 
korresp. Mitglie,d der Societe de pharmacie in Paris, der Societ6 de 
pharmacie in Brüssel, der pfälzischen Gesellschaft für Pharmazie und 
Technik, der physikal.-medizin. Gesellschaft in Erlangen. 
Dr. Eduard WOELFFLIN, o. Ö. Professor der klassischen 
Philologie, II. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
h1. Micllael I. Kl., korresp .. Mitglied der historischen Gesellschaft zu Basel. 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, o. Ö. Professor der Chemie, 
Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonservatorium 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften,Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 
I. Kl., Ritter des k. preuss. roten Adlerordens IV. Kl., Inhaber der 
Davy-Medaille, Ehrendoktor der Medizin der Universität Heidelberg, 
Ehrenmitglied des ärztlichen Vereins zu München, der medizinisch-
physikalischen Societät zu Erlangen I des physikalischen Vereins zu 
Frankfurt alM., der Philosophical Society zu Cambridge, der Che· 
mical Society zu London, der kais. russ. naturforschenden Gesell· 
schaft zu Moskau und der American Academy zu Boston, auswärtiges 
Mitglied der Royal Society in London, der könig!. Akademie der Wissen-
schaften zu Stockholm und der königl. Gesellschaft der Wissenschafteu zu 
Upsala, Korrespondent der Akademien' der Wissenschaften in Berlin, 
Wien und Tm'in, der Academie des Sciences de l'Institut de France zu 
Paris und der k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. Paul Heinrich GROTH, o. ö. Professor der Mineralogie u~d 
Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ord. MIt-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der schwed. 
geologischen Gesellschaft, korresp. Mitglied der kais. 1'uss. Akademie der 
.Wissenschaften zu St. Petersburg, der Acad. Nat. Sc. New-York und 
Philadelphia, der engl. mineralogischen Gesellschaft, der kais. russ. 
mineralog. Gesellschaft, der Soc. frang. de Mineralogie etc. . . 
Dr. Rlldolf SCHOElLL, o. Ö. Professor der klassischen Phllologle, 
IU. V ~rstand d.es I>hilologischen Seminars, ord. Mitglied ~er l~~.l. 
AkademIe der Wissenschaften Ehrendoktor der Rechte der Ulllversltat 
Heidelberg, korresp. Mitglied' des kais. deutschen arcbäolog. Instituts, 
Ehrenmitglied der philolog. Gesellschaft zu Konstantinopel. 
. .I?r. J ohann FRIEDRICH, o. Ö. Professor der Geschichte, ord. 
MItghecl der k. Akademie der Wissenschaften Inhaber des Kommandeur· 
Kreuzes des griech. Erlöser·Ordens auswärtio'~s MitO'lied der Gesellschaft 
für Kirchenrechtswissellschaft in GöttiIJO'en. b ., 
. Dr. Mich. B:mRNAYS, o. ö. Prof. fÜr neuere Sprachen n. Literatur, 
RItter des VerdIenstordens vom h1. Michael I. Kl. 
Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver· 
gIe.ichenden Sprachwissenschaft, ord. ~Iitglied der k. Akademie der 
WIssenschaften, ord. Mitglied der deutschen morO'I:J111ändischen Gesellschaft. 
. Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN, 0.° ö. Professor der franzö· 
slschen und englischen 'Sprache, , II. Vorstand des Seminars für neuere 
Sprachen und Literatur. 
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, Dr. Richard HElRTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver-
gleichenden Anatomie, Konservator der zoologisch-zoo tom ischen und ver-
gleichend anatomischen Sammlung'en des Staats, aussel'ord. Mito'lied der 
Akademie der Wissenschaften. 0 
Dr. Georg Friedr. Freih. von HERTLING, o. ö. Prof. der Philosophie. 
Dr. Hugo SEELIGER, o. ö. Professor der Astronomie und 
Direktor der kgl. Sternwarte, ord. Mitglied der kgl. Akademie der 
Wissenschaften, Mi,tglied der k. b. Kommission für die enropäische 
Gradmessung und des Kmatoriums der physikalisch.technischen Reichs· 
anstalt, Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der 
Naturforscher. 
Dr. Karl Theodor HEIGEL , o. ö. Professor der, Geschichte und 
Direktor des historischen Seminars, ord. Mitglied deI' k. Akademie 
dar Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. Kl. 
und des k. württemb. Friedrichs Ordens 1. KL, Ehrenmitglied der histo· 
rischen Vereine zu Lalldshut und zu Neuburg a. D. . 
Dr. Bermann GRAUERT, o. ö. Profer;sor der Geschichte, korresp. 
Mitg'lied der Gesellschaft für Kirchenl'echtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Johannes RANKEl, o. ö. Pl'Qfessor der Anthropologie und 
allgemeinen Naturgeschichte, Ehrendoktor der philosophischen Fakul· 
tät Ir. Sektion der k. Ludwig·Maximilians-Universität zu München, 
Inhaber der Kriegsdenkmitnze von Stahl 3,m Nichtkombattanten-Bande 
v. J. 1870/71, ord. Mitglied der kais. Leopoldinisch·Karolinischen deut-
schen Akademie der Naturforscher, Ehrenmitg'lied des Anthropological 
Institute of Great Britain and Ireland , der Societe d' Anthropologie de 
Bruxelles, der naturforschenden Gesellschaft zu Nürnbel'g, ausw. Mit· 
glied des Gesamtvorstandes des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 
zu Mainz, der Societe d'Anthl'opologie de Paris, korrflsp. Mitglied der 
k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der Anthropologischen Gesell-
s.chaft zu Wien, der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 
zu Frankfurt a. M., der Anthl'opolog'ical Society of Washingtoll. 
Dr. Fritz HOMMEL, ausserord. Professor, ord. Mitglied der 
deutschen morgenländischen Gesellschaft, ord. Mitglied der Society of 
Biblical Archaeology i11 London. 
Dr. ,Oscar BRENNER, ausserord. Professor. 
Dr Alfl'ed PRINGRHEIM, ausserord. Prof., Mitglied der kais. 
Leopold.·Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Friedrich NARR, ausserord; Professor. 
Dr. Hans Freih. von PEOHMANN, ausserord. 'professor, Mitglied 
der kais. L\)opold.·Karol. deutsch~n Akademie der Naturforscher. 
Dr. Wilhelm Ritter von GUM:BEL, Prof. h011or., k. Oberberg· 
direktor und Vorstand des k. Oberbergamtes und der geognostischen 
Untersuchungen des Königreicl1es Bayern, ord. Mitglied der .k. Aka· 
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der baye~'. Krone, 
des Verdienstordens vom h1. :Michael I.,. des MaximilansorQ,ens für 
Wissenschaft und Kunst und z. Z. Mitglied des Kapitels dieses Ordens 
Ritter des Sachsen-Ernes tinischen Hausordens; Mitglied verschiedener 
geleqrtel' Gesellschaften. 
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Dr. Fl'anz Josef LAUTH, Prof. honol'., Konst'l'vator der aegypto· 
logischen Sammlung, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1. 
Dr. Franz Ritter von REBER, Prof. honor., ord. Prof. der Aesthetik 
und Kunstgeschichte an der k.. b. technischen Hochschule. Direktor 
der k. bayer. Staats-Gemäldegallerie, ausserord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krolle und 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. Kl., Komtur des k. k. Franz-
J osef-Ordens und Kommandeur Ir. KL des herzogL Anhalt'schen Haus-
ordens Albrecht des Bären, korresp. Mitglied des kais. deutschen archäolog. 
Instituts in Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. Ludwig Ritter von FOOKINGER, Prof. honor.,· k. geh. 
Hofrat nnd geh. Haus- und Staatsarchlvar, ord. Mitglied der k. Akad. 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und 
vom hl. Michael L KI., Ritter des k. württemb. Friedrichs-Ordens, des 
k. preuss. Kronenordens IH. Kl. und der französ. Ehrenlegion, aus-
länd. korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien. 
Dr. August von DRUFFEL, Prof. honor., ord. Mitglieil. der k. 
Akademie der Wissenschaften, Ritter des eisernen Kreuzes H. Kl. 
Dr. Leopold JULIUS, Privatdozent, ord. Mitglied (les kais. 
deutschen archäolog. Instituts. 
Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent, Sekretär an der k. Hof-
und Staatsbibliothek, ausserord. Mitglierl der k. Akademie der Wissen-
schaften, EhrenUlitglied der R. Deputazione Veneta di storia patria in 
Venedig. 
Dr. Franz MUNOKER, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm KOENIGS, Privatdozent. 
Dr. Leo GRAETZ, Privatdozent. 
Dr. Gustav OEHMIOHEN, Privatdozent. 
Dr. Peter August PA ULY, Privatdozent. 
Dl'. Hermann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Privatdozent. 
Dr. Paul FRIEDLA.ElNDER, Privatdozent. 
Dr. Karl BEZOLD, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft, und der Society of Biblical Arcbaeology 
in' London. . 
Dr. Richard MUTHER , Privatdozent Assistent und II. Kousel'-
vator der k. Kupferstich- und Handzeichnu~o·en-Sammlullg. 
. Dr. Karl LANG, Privatdozent, DirektOl:' der k. b. meteorolog'ischen 
Zentralstation , Mitglied der kais. Leopold-KaroI. deutschen Akademie 
der Naturforscher. 
Dr. Hermann DINGLER, Privatdozent Kustos am kgl. bot. Garten. 
Dr. Joh. Ev. WEISS, Privatdozent. ' 
Dr. August ROTHPLETZ, Privatdozent. 
Dr. Berthold RIEHL, Privatdozent. 
Dr. Heinrich MA. YR, Privatdozent.. 
Dr. Karl GÜTTLER, Privatdozent. 
Dr. Kad KRUMBAOHER, Privatdozent, k. Studienlahrer, Ritter 
des k. gl'iech. Erlöserordens, korresp. M Ho'lied der G asellschaft Par-
nass os zu Athen und der philolog. Gesellschbaft zu Konstantinopel. 
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Dr. Karl SITTL, Privatdozent. 
Dr. Eugen BAMBERGER, Privatdozent. 
Dr. Emil KOEPPEL, Privatdozent. 
Dr. WiJhelm GEIGER, Privatdozent, Ir. Studienlehrer. 
Dr. Oskal' LOEW, Privatdozent. 
Dr. Kar! HEUN, Privatdozent. 
Dr. Otto Freih. von der PFORDTEN, Privatdozent. 
Dl'. Anton BAUMANN, Privatdozent. . 
Dr. Eug'en OBERHUMMER, Privatdozent. 
Dr. Gerhard KRÜSS, Privatdozent. 
Dr. Friedrich ERK, Privatdozent. 
01'. Rainer Ludwig OLAISEN, Privatdozent, ausserol'd. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied der kais. Leopold.-Kal'ol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Edmund N AUMANN, Privatdozent. 
D1'. Gel'hard SEELIGER, Privatdozent. 
Dr. Theodor BOVERI, Privatdozent. 
Dl'. Julius BAUSOHINGER, Privatdozent, Observator an der k. 
Sternwarte. 
Dr. Wolfgang GOLTHER, Privatdozent. 
Dr. Eberhard FRAAS, Privatdozent. 
Dr. Heinrich WOEllFFLIN, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent. 
Dr. Hans SOLEREDER, Privatdozent. 
Dr. Hans 8TEGMANN, Privatdozent. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Lud wigskirche.) 
Dr. Job. B. WIRTBMULLER, Offiziator 
Dr. Leonhal'o ATZBERGER, Universitätsprediger 
E. 
l (s. theol. FalL). 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
L A1'cMv. . 
.... 
. . . . . . . . . . . . . . 
IL Bibliotlzek. 
(Universität). 
01'. Paul von ROTH, Oberbibliothekar (s. jur. FalL). 
Dr. Ludwig KOHLER, Unterbiblioth., Barel'str. 70/3. 
Franz X. STROEHL, Oftlziant, Adalbertstrasse 28/2. 
Karl KOHLER, Oftiziallt, Barerstrasse 70/3. 
Vier Diener. 
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111. Rcisingcrrianu1Jt. 
(Solluenstrasse NI'. 17.) 
Vorstand: 
Dr. Franz SEITZ (s. med. Fak). 
Assistent: 
Dr. Karl SEITZ (s. med. Falt.). 
Abzuhalten de Kurse: 
Dr. Franz SEITZ, OJ:d. Professor: Med. PoliIdinik. 
Dl'. Ludw. Andr. BUOHNER, ord. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dl'. Franz '\VINOKEL, ord. Prof.:. gebul'tshil:ß.. Polikl. (s. med. !<'ak.) 
Dr. Alfred VOGEL, Prof. hon.: Pädiatrische Poliklinik. 
Dr. J osef AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. Polikl. 
Dr. Ottmar ANGERER, aU8sel'ord. Prof.: Ohirurg. 
Poliklinik. 
Adalbel't EIOHINGER, Hausmeister und Mechaniker. 
IV. Physikalisclws Institut. 
(Universität.) 
01'. Eugen LOMMEL, Vorstand (s. phil. Falt.) 
Dr. Wilhelm DONLE, Assistent, (s. phil. Fak.). 
Kad BERBERlOH, Präparator, Barerstrasse 51/l. 
Ein Diener. 
V. Pha;'mazeutisclws Instit·ut. 
(Universität.) 
Dr. Ludw. Andr. BUOHNER, Vorstand (s. med. Fak). 
Max ßUOHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. H,ygienisches Institut. 
(Findlings strasse NI'. 34.) 
Dl'. Max von PETTENKOFER, Vorstand} ) 
Dr. Rudolf EMMERlOH, ausserord. Professor (s. med. FalL. 
Dr. Ludwig PFEIFFElR, 1. Assistent. 
Dr. Ludwig EISENLOHR, H. Assistent. 
Dr. Rudolf SENDTNER, I. Assistent \ 1 I U t 'lclnmo·sanstalt. )!einrJch. TRILLIOH, 11. Assistent ((. (. n er::H e> 
Josef RA.BB, Hausmeister und Mechaniker'. . 
Justinu~ ALBREOHT, } D' 
Josef KÖFERL, lener. 
VII. Pathologisches Institut. 
(Kl'ankenhausstrasse 2a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand .(s. med. Fak.). . . k) 
Dr. Hermann v. HOESSLIN, I.Asslstent für path. AnatomIe (s.med. Fa . 
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Dr. Hans SOHMAUS H. Assistent für path. Anatomie. 
Dr. Eugen ~NDERLEN, Assistent für Bakteriologie. 
Georg SCHONBERGER, Diener. 
Karl JEHLE, Diener. 
VIII. Medizinisch-klinisches Institut. 
(Kl'ankenhausstrasse la.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann RIEDER, Inst.ituts·Assistent. 
D1'. Fritz MORITZ, Assistent der med. Klinik. 
Dl'. Richard MA Y, Assistent der propäd.-med. Klinik. 
Anton NODER, } 
Wilhelm WIDIGERT, Koassistenten. 
Rudolf' HO EP:b'EL, 
Nikolaus ZIEHL, Hausmeister. 
Zwei Diener. 
IX. Ophthalmologz'sc7ze KUnik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. Aug. von ROTHMUND, Konservator (s. med. Falc.). 
Dl'. Karl SOHLOESSER klinischer Assistent (s. med. Fak.). 
Dl'. Karl HIRSCHBERGER, poliklinischer Assistent. 
Max WACKER, Buchhalter. . 
.A.ndreas AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. .Labat·atorimn fit?' Ag'l'ikultttJ'clzemie. 
(Universität.) 
Dl'. Karl August VOGEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Ein Dienel'. 
XI. MineTalogisches Instltttt, 
(Wilhelms.Gebände.) 
Dr. PanI GROTH, Vorstand (s. phil. Falt.). 
D1'. W. MUrrHMANN, Assistent. 
Ein Diene)'. 
XII. OMfurgisclzc Sammlung. 
(Allg'emeilles Krall~euhaus.) 
Dl'. Joh. Nep. Ritter v. NUSSBAUM, Vorstand (s. med. l<'alc). 
Ein Diener. 
XIII. OplltJlahnologisclte Sammlung, 
Dl'. August von ROTHMUND, Vorstand (s. med. Fak.). 
XIV. Technologische 8ammlttng. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
Unbesetzt. 
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XV. lUq?fol'sticlt- 'Uml (JemtZltle-BaJJZ1Jtlung. 
(Universität.) 
XVI. MiMuten- und JJ;Iedaillen-Bammlltng. 
(Universität. ) 
XVII. Anatm1n'sclw Sammlung. 
(Schillerstrasse. ) 
(Siehe anatomische A.nlltalt.) 
XVIII. Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Richard HERTWIG; Konservator. 
Dr. Bruno HOFER, Assistent. 
XIX. Botanische Bammllmg. 
(Museumsgebäude des botanischr.n Gartens.) 
Dr. Karl Wilh. von NAEGELI, Konservator \ " 
Dr. Ludwig RA.DLKOFER, Konservator I (s. phi!. Ji'ak.); 
Dr. Hermann DINGLER, Kustos. 
Dr. Joh. Ev. WEISS, Assistent (13, phi!. Fak.) 
Joh. Bapt. KREUZPOINrrNER, Präparator. 
X X, Botanisches Laboratorium. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Haus SOLEREDER, Assistent (s. phi!. Falt:) 
XXI. :ßfedizinische Poliklinik. 
Dr. Franz ,SEITZ, Vorstand (s. IDed. Fak.). 
D1'. Karl SEITZ, 1. Assistent. (s. med. FaIr.) 
Dr. Hermann SOHIOKHARDT, 11. Assistent. 
Eugen DOERNBERGER, \ ' 
Johannes MÜLLER, ( Koasslstentell. 
XXH. Paediatrische Poliklinik. 
Dr. Alfred VOGEL, Vorstand (s. med. Fak). 
Dr. J osef W AOKER, Assistent. 
Eugen DOERNBERGER,} . 
Lud wig:, ,-LOE FFLER, Koasslstel1 ten. 
XXIII. Olzi'f''ltrgi8che Poliklinik. 
Dr. Ottmar ANGERER, Vorstand (s. med. Falt.). 
Dr. Ferdinand KLA USSNER, 1. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Joseph LAMlV1ERT, Ir. Assistent. 
Dr. Rad KOPP, Assistent, (s. med .. Fak.). 
-w -
. , 
DI'. Rudolf HAUG, Assistent. 
Dr. Fran'z TAUSOH, appI·ob. Arzt. (Vololltäral'zt). 
OLEM.ENT, Buchhalter. 
XXIV. (}ebulJ,tshil/licJw Poliklinz·k. 
Dr. Franz WINOKEL, Vorstand (s. med. Falt.) 
DI'. Max STUMPF, Assistent (s. med. FaIr.) 
XX V. e,ynaekologz'scJze P.olz'klinz1c. 
Dr. Josef AMANN, VOl'st.and (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig ROESEN, Assistent. 
Fl'anz WINKLMANN, Koassistent. 
XX VI. Pharmakologz'sc7tes Laboratorium. 
(im physiologischen Institut, Findlingstl'asse 12/I). 
Dr. Hel'mann TAPPEINER, VOI'stand (s. med. F~k.) 
Dl'. Josef BRANDL, Assistent. . 
Johann REINDL, Diener. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dieneq.: 
1. Antiqt{arziwz. 
BI'. W. von OHRIST, Konservator l(s hil Falt) 
Dr. JosefLAUTH, Konservator deI' äg'yptischen Abteilung' f p. . 
G~org' BUMÜLLER, funkt.. Konservator. 
11. 8tm'moarte des 8tacd8. 
(Bogellhausen ). 
Dl'. Hugo SEELIGER, Direktor, (s. phil. Fak.) 
Dr. Julius BAUSOHINGER, Observator (s. phi!. Fak.). 
Wilhelm LIST, Gehilfe. . 
Ernst ESSER, .Hausllleiste~' und Mechaniker. 
111. Olwmz'scltes Labm'atorimn des könz'gl. (}cneml- ](onservatol'iulJns. 
(Arcisstrasse. ) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Pa.k.). 
Inspektor: Geol'g' FEHL. 
Assistenten: Dr. Hans OORNELIUS. 
Dr. Friedrich STOLZ. ' 
Dr. Fl'iedrich SOHMIDT. 
BI'. Alexander NIEME~ 
- olT 
Dr. Theodor KÖNIG. 
Otto BALTZER. 
August JONAS. 
Rudolf de NEUFVILLE. 
Präparator·: Georg LEONHARDT. 
Maschinist: MAYR. 
Zwei Diener. 
IV. MaBwmatisck-physikalische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Phil. Ludw. Ritter von SEIDEL, Konservator (s. phi!. J!"'ak,). 
Heinrieh MAYER, Mechaniker. 
V. Physikalisch-metronomisches Institttt. 
(U ni versi tät.) 
Dr. Eugen LOMMEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
VI. JYfineralogische Samrnzlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Paul GROTH, Konservator (s. phil.Fak.). 
De. Fl'ieclrich GRÜNLING, Adjunkt. 
Ein Diener. 
VII. (}eognostlsche Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Kal'l.Emil vou SCHAFHÄUTL, Konservator (s. staatsw . .\1'ak.). 
Dr. Max SCHLOSSER, Kustos. 
Dr. Georg WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanischer Gafften. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. Kar! Wilhelm von NAEGELI, Konservator I 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator f (s. phil. Falt.). 
Dr. Hermann DINGLER, Kustos 
Max KOLB, Garteninspektor. 
IX. P.flanzenph.ysiologisches Instit-ltt.· 
Dr. K. W. von NAEGELI, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Oskar LOEW, Acljunkt (s. phi!. Fak.). 
X. Zoologisch-zoot01JtZBChe Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Josef KRIECHBAUMER, I. Adjunkt. 
Anton HIENDLMAYR, Kustos. 
Dl'. August PAULY, Assistent (s. phil. l!'ak.). 
- öl -
Dr. Bruno HOFER, Assistent. 
Josef KREUZPOINTNER, Präparator. 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XI. Vel'glez'clzend- anatomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Konl'acl WILL, Inspektor. 
XII. PalaeontologiscJze Sammhtng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZlTTEL, Konservator (s. phil. Fak.): 
KeJllrad SOHW AGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
Veit LOOS, Diener. 
XIII. Anatomisclte Anstalt. 
(SchilJel'strasse, ) 
Dr. Kad KUPFFER, ord. Prof., 1. Konservator } -(so me-d. 
Dr. Nikolaus .RÜDINGER, ord. Prof., II. Konservator Fak.). 
Dr. .Johannes RÜOKERT, I. Assistent für deskriptive Anatomie 
(s. med. Fak.). 
Dr. Albert q,PPEL, Assistent für Histiologie. 
Alexander BOHM., Präparator für Histiologie und Embryologie. 
Dr. Friedl'ich M.. SOHWINOK, H. Assistent, fur deskriptive Anatomie. 
Angelo KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker und I. Anatomiediener. 
Sebastian HAAS, Ir. Anatomiediener. 
LOl'enz MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium, stellvertr. 
XIV. Patlzologisclz-l~natomisclze Sanunlung. 
(Krallkenhausstrasse 2 a). 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. FalL). 
Dr. Hel'manll von HOESSLIN, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
XV. Plt,ljsiologisches Institut mtd physiol. Sammlung. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dr. Karl von VOlT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Emil BERGE AT, I. Assistent. 
Dl'. Wilbelm PRAUSNITZ, H. Assistent. 
Johanl1 BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
Paul PISTL, Diener. . 
XVI. Städt'ü;;clws Kl'ankenha-us ljJ. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. Joset BAUER Kliniker - (s. med. Fak.). Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Direktor I l 
Dr. Joh. Nep. Rittel' von NUSSBAUM I 
Dr. Karl POSSELT } Kliniker I 
Dr. Josef AMANN .' (s. med. Falt.) 
Dr. Ott.o BOLLINGER, Univ.-Prosektor 
• 
XVII. Kgl. Univel'sitäts-F'l'auenklinik in Mllnehen. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. Frauz WINOKEL, Direktor (s. med. Fak.). 
Dt'. Max STUMPF, Assistent für die geburtshilfl. Poliklinik (s. med.Falt.) 
Dr. Heinrich EISENHART, Assistent für die geburtshilft. Abtt:ilung. 
Dr. Ernst ISSMER, Assistent für die gynäkolog. Abteilung. 
Kad TREIBER, I Koassistenten 
J osef Jf~ITZ, ( . 
Josef KAMMERLE, Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier . 
. Johanna RÖflRING, Ober· Hebamme. 
XVIII. Kgl. Univel'sitäts-Janderklinik· 2tnd Poliklinik· im 
lJr. llon Hauner' sehen Kinderspz·tal. 
(Lindwurm strasse 4.) 
Dr. Heinrich RANKE, k. Direktor und Obel'arzt der internen Abteil-
ung (s. med. Fak.). 
01'. Ottmar ANGERER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. 
med. Fak). 
Dr. Theodor ESOHERICB, I. Assistent (s. med. Falt.). 
Dr. Richal'd DREWS, H. Assistent. 
Dr. Karl OPPENHEIMER, poliklinischer Assistent., 
Kad NIEDERMEIER, \ 
Oskar DREWITZ, . 
Josef de Ia HAUSSE, f Koasslstenten. 
Ludwig da Ia HAUSSE, . 
Dr. Fel'dinand KLAUSSNER, Assistent der chirurg. Abt. (s. mefl. Fak) 
Dr. ]'ranz 'rA USOR, Assistent der chirurg. Abteilung. 
J oseph BAUER, :.\<faschinist. 
Max FISOHER, Diener. 
XIX. Krez's-Irrenanstalt. 
(Auer.Lüften). 
Dr. Hubert GRASHEY, k. Direktor und I. Oberarzt (s. mBIl. Fak.). 
Dr. E. REHM, k. II. Oberarzt. 
Dr. Otto SNELL, 1. Assistenzarzt. 
Dr. A. WAOKER, II. Assistenzarzt. 
Dr. H. BEINZELMANN, IH. Assistenzarzt. 
Dr. Cl. GUDDEN, IV. Assistenzarzt. 
Dr . .K. RANKE, A:ssistenzarzt extr. st. 
Dr. P. TESDORPF, A::;sistent (leI' psychiatl'i:scben Klinik. 
- DD-
xx. Ethnograpltz'rsclw Sammlung. 
(Gallerieg'ebäude im k. Hofgarten.) 
Dr. Max BUOHNER, Konservator. 
Zwei Diener. 
XXI. Forstliche Versuchsanstalt. 
1. Vorstände: 
Dr. Karl GAYER, Vorstand 
Dr. Franz von BAUR, Stellvertreter 
. Ir. AbteilungsvOl'ständ'e: 
Dr. Fl'anz von BAUR, für die forstliche Abteilung, (s. staatsw. Fak). 
Dr. Ernst EBERMAYER, für die chemisch-boden-
. kundliche, bezw. forstlich-meteorologische Abteilung, 
Dr. Robert HARTIG, für die botanische Abteilung. 
II!. A s sis te n ten: 
Karl KA.ST, Assistent des Vorstandes der for~t1ichen Versuchsanstalt. 
Martin BEHRINGER, Assistent für die forstliche Abteilung. 
01'. Anton BAUMANN für die chemisch - bodenkulldliche Abteilung 
(s. phil. Fak). '. 
Dr. Karl Freih. von TUBEUF für die botanische Abteilung(s. staatsw. Fak). 
IV. Diener: 
Johann SAULE, Hausmeister. 
Friedrich DANIEL, im bodenkundlichell Laboratorium. 
G. 
Gymn~stische Anst~lten. 
Kar! GRUBER, Fechtmeister und TurnlehreI', Platzl 2. 
Kar! W ALTHER, » Amalienstr. 28/1 1. 
Gustav FEHN, » Amalienstl'. :d8/1 R. 
Georg MENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/1 R. 
H. 
Sonstige Universitäts~ngehörige. 
Gustav HIlVIMER, Univ.-Buchhändler Theatinel'str. 15/0. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdrllckerei, Maximiliallspl.l~. 
Heinrich SANOTJOHANSER, Univ.-Buchbilldel', Fürstellst.r. 8 a/O. 
Paul BOPP, Ulliv.-InstrumentelllUacher, Josefspitalg. 2/0. 
Namen ~er Herren Professoren und Dozenten 
alphabetischer Ordnung. 
• In 
Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. 
An gerer Ottmat, ausserord. Prof. . 
Atzberger Leonbard, ausserord. Prof. 
> Bach Josef, ord. Prof. . . • . 
v. Baeyer Adolf, Ol'd. Prof. 
» Bamberger Eugen, Privatdozent 
Bardenhewel' Otto, ord. Prof. 
Ba uer Gustav, ord. Prof.. • 
Bauer Josef, ord. Prof .. 
» Bau man n Anton, Privatdozl'nt 
» v. Baur Franz, ord. Prof.. • 
Bauschinger Ju1ius, Privatdozent 
» Bechmann G. K. August, ol'd. Prof. 
Beekers Huben, ord. Prof. • • . 
Berehtold Jos., ord. Prof. 
B ernays Mich., ord. Prof. 
» Bezold Friedl'ich, aussel'ol'd. Prof •. 
» Bezold Karl, Privatdozent. . . 
Birkmeyer Kml, o,'d. Prof. . 
B olgiano Karl Theod., ord. Prof. 
B ollingel' Otto, ord. PlOf. 
Bonnet Roben, Privatdozent 
» Bo ver i Theodor, Privatdozent . 
» B ren n er Oskar, ausserord. Plof. . 
B reymann Berm. Wilb., ord. Prof. 
v. Brunn Heinricb, brd. Prof. • . 
B u chn er Hans, Privatdozent . 
B uehner Ludw. Andr., ord. Prof. 
e arriere :M:oriz, ord. Prof. . • 
• v. Ohrist Wilhelm, ord. Prof. . • • 
o laisen Ludv.ig Rainer, Privatclozent 
e orneli us Karl Aclolf, ord. Prof. . • 
» D ingler Bermann, Prilratdozent 
) v. Döllinger huaz, ord. PI·of .. 
Don le Wilhc.>lm, Privatdozent . 
» v. Druffel AUt;,'Ust, Prof. honor. 
Ebermayer Ernst, ord. Prof. . . 
Emmerich Rudolf, ausserord. P~'of. 
» Er k Friedlich, Privatdozent . . . 
Escherich Tbcodor, Privatdozent . 
Fra as Eherhard, Privatdozent . . 
F riedlaender Paul, Privatdozent 
Fri!'drich Joh., ord. Prof. . . . 
Frohsch ammer Jak., ord. Prof. 
Gayer KarI, ord. Prof. • • • . 
Geiger Wilhelm, Privatdozent . 
Gessler Bermann, Plivatdozent. .• . 
v. Giesebrech t Fr. Wilh. Benj., ord. PI'of. 
GoI ther Wolfgang, Privatdozent 
Gräber Ernst, Privatdozent 
Prannerstrasse 15/2 1. 
B9,rerstrasse 30/1. 
Petersplntz 9/3. 
VeterillärstrnsRe 10/2. 
Arcisstrasse 1. 
Giseinstrasse 13/2. 
Sigmulldstrusse 1/ I. 
Tiirkellstrasse 29/2. 
Goethestrasse 48/2 1'. 
Thierschplatz 2/1. 
Hessstrasse 32/2 1. 
Bogenbausen, Sternwarte. 
Barerstr. 62/2. 
Residenzstrasse 21/:3. 
Kalllbachstrusse 21/0. 
Fürstenstrasse 13/1. 
Fürstenstrasse 22/3. r. 
Briennerstrusse 34/1. 
Schwabing, Kaisel'str. 10. 
v. d. Tannstrasse 3/1. 
Schwanthalerstrasse 73/3. 
Kaulhacbstr. 62a/1. 
Veterinärstr. 7/4. 
Georgenstrasse 13b/2. 
Sobellingstr., 78/3. 
Hessstrasse 8/3. 
Tborwaldsenstr. 16. 
Amalienstrasse 91/3. 
Hessstrusse 6/2. 
Barerstrasse fiO/2. 
Luisenstrasse 23/1. 
KaulbachHtrnsse 18/0. 
Kur1strasse 61n/4, 
v. d. Tannstrnsse 11/1. 
Barel'strflRSe 45/3 r. 
Liebigstrasse 7/2. 
Thercsienstrasse 76/3. 
Findlingstrasse 34. 
Amalienstrasse 60b/2 1'. 
LindwurmstrassCl 4. 
Gnbelsberg<,r::ltl'usse 2/3 r. 
S(ihellingst\'llsse 114/3. 
v. d. Tannstrasse 17/2. 
Finkenstrasse 4/2. 
Gabelsbergershrasse 16/1. 
TÜl'kenstl'asse 89a/l. , 
Kraukeuhnusstrasse la/O. 
Barel'strasse 44/2. 
Hörmannstrasse 6/1 1'. 
Sendlingerthol'pll1t~ 9/0. 
Dr. Graetz Leo, Privatdozent. . 
Grashey Hubert, ord. Prof. 
Grauert Hermann, ord. Prof. 
Groth Paul H., ord. Prof. . 
Grueber Erwin, Privatdozent 
> v. Gümbel Wilb., Prof hou. 
Güttler Karl, Privatdozent. . . 
Harburger Heinrich, Privatdozent 
Hartig Robert, ord. Prof. . . . 
Hei gel Karl rrheodor, ord. Prof. . . . . . 
v. Helferich .Jobann Alph. Renat., ord. Prof. 
He 11 00 ann Friedricb, ausserord. Prof. . . . 
He nIe Franz Anton, Privatdozent. . . 
Frh. v. Hertling Georg Fr., ord. hof. 
Hertwig Hicbard, ord. Prof. . .. 
» Herzog Wilhelm, Privatdozent 
He u n Kad, Privatdozent,. . . . . 
v. Hoesslin Hermann, Privatdozent 
H ofer Dominik, Privatdozent . . . 
Hof man n Konrad, ord. Prof. . . 
v. Holtzendorff Franz, ord. Prof. 
Hommel Fritz, ausserord. Prof. . 
J u li u s Leopold, Privat.dozent . . 
K J a u ss n e l' Ferdinand, Privatdozent 
Kleinfe11er Gg., l'rivetdozent .. 
Knoep flel' Alois, ord. Professor. 
Koenigs Wilhelm, Privatdozent 
Koeppel Emil, Privatdozent . 
}) Kopp Karl, Privatdozent. . . 
~ Krüss Gerh:1l'd, Privatdozent ., 
Krum bach er Karl, Privatdozent. 
Kuh n Ernst, ord. Prof. . . . . 
• Kupffer Karl, ord. Prof. . '. 
Lang Karl, Privatdozent , 
Lauth Jos., Prof. hon.. . 
Leh r Julius, ord. Prof. . . . • 
Freib. v. Liehig Gg., Privatdozent 
v. Löher Fran.?;, ord. Prof .... 
Loew Oskar, Privatdozent . 
L 0 ewe n fe 1 cl Theodor, Privatdozent. 
Lommel Eugen, ord. Prof. . . 
Martin Alois, ausserord. Prof .. 
v. Maurer Kom., ord. Prof .. 
Mayr Heinrich, Pl'iv ... tdozent 
M esserer Otto, Privatdozent 
1\1 u n c k er Franz, Pri vatdozent 
Mut her Hichard, Privatdozent . 
v. Nägeli Karl Wilhelm, ord. Prof. 
}) Narr Friedrich, ausserord. Prof. 
Na um a nn Edmuvd, Privatdozent 
Neu burg Olamor, Privatdozent . 
v. :Nussbaum Job. Nep., ord. Prof. 
Ob e r h um me r Eugen, Privatdozent . 
Oehmichen Gus .• w, Privp~dozent . 
OelJer Johann, Plivatdozent . . 
Oertel Max Jos., ausselOrd. Prof. 
Passet Josef, Privatdozent . .'. 
Pauly Peter August, Privatdozent .. . 
Freih. v. Pechm ann Hans, ausserord. Prof.. 
v. Pettenkofer Max, ord. Prof ..•... 
Schönfeldstr. 17/2. Irr. Auf .. 
Kreisirrenanstalt. O' 
Karlstr. 14/3. 
Barel'strasse 65/1. 
Briennerstr. 33/3 r. 
Bal'erstl'. 56/1. 
Kaulbachstr. 90/2. 
v. d. Tannstr. 23/3. 
Georgenstl'. 3b/1. 
Amalieustl'. 87/1. 
Arcisstrasse 10/3. 
Gabelsbergel'strasse la/3 I. 
Altheimereck 20/1 !Ir. Aufg. 
Karlstr. 30/1. 
Prie1mayerst.r. 16/2. 
Mathildenstr 9/1. 
Adalbertstr. 45/3. 
Hundskugel 7/3. 
. • Schellingstl'asse 12/1. 
Königinstrasse 37/2. 
Theresienstl'. 74/0. 
Schwabing, Landstl'. 17/1. 
Adalbertstr. 46/2 r. 
Kreuzstr. 30/1. 
Altheimereck 20/2 !II.Auf'" 
Türkenstl'. 89/1. O' 
Sophienstl" 5c/3 1'. 
NOl'dendstr. 10n/3. 
Ottostl'. 14/0 r. 
Lnndwehrstrnsse 31/3 1. 
Herzog-MlL'{stl' 4/1. 
Hessstr. 32/1 1. 
Hessst!'. :la/l. 
Gabelsbel'gerstrasse 22/2. 
ThaI. 6/2. 
Louisensir. 23/2. 1. 
Arcisstrasse 10/1. 
Schwabinge!'landstr. fl. 
Mal'!<strasse 33/4. 
Pfandhausstrasse 3/1. 
HesBstr. 16/3. 
Findlingstrasse 26/1. 
SchelJingst:. 39/1. 
z. Z. be.:1rlaubt. 
:Neuhnuserstr. 40/2. 
Adalbertst1'asse 1G/1. 
. Bnrerstl'. 2/1. 
A l1gustenstr. Vi!1. 
TheleS\enstr. 20/2. 
G:'tbelsbergerstrusse 1 b/3. 
Akademiestl'. 9/2. 
Krankenhausstr. 2/1. 
Akademiestr. 11/2 
AmaHenstr. 57/3 r. 
Landweh1'str. 37/1. 
Bayerstrasse 4/2. 
Karlsplatz 13/1. 
Augustenstrasse 97/2. 
Ardsstrasse 1/1 J. Aufg. 
1(. Residenz. 
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Dr. Freih. v. d. Pfol'dtenHeTDlannLudwig,PrivatdozenL 
> Freih. v. d. Pfordten Ou'o, Privatdozent 
» v. Planck Job. Jul. Wilh., ord. Prof. 
» PosseIt Karl, ausserord. Prof .... 
Pringsheim Alfred, ausserord. Prof. 
, RadIkofer Lndw., ord. Prof. '. 
, R il.nke Heim., ausserord. Prof. 
• Ranke Job., ord. Prof. 
» v. Re b e r Franz, Prof. bon. 
'R ie h I Bertbold, Privatdozent . . . 
> v. Riehl Wilh. Heinrich, ord. Prof .. 
» v. RocIdnger I.udw., Prof. hon .. 
, Ro t h Kad Friedr., ord. Prof. . . 
• v. Rot h Paul, ord. Prof.. . . . 
» v. Rothmunrl Aug., ord. Prof ..•. 
, v. Rot h wu n d Franz Obrist.,' ord. Prof. 
, Rothpletz August, Privatdozent 
'R ü c k e rt J ohannes, Privatdozent. 
) Rüdinger Nikolaus, ord. Prof. •. 
) v. ScbafhäutI Karl EmU, ord. Prof. 
, Schech Philir.>p, Privatdozent 
) Schlösser Kar1, Privatdozent. 
• Schwid Alois, ord. Prof. . . . • 
, Sc h m i d Andreas, ord. Prof. . 
, Schöl I Rudolf, ord. Prof.. . . 
, Schönfelder Josef, ord. Prof. 
, See ligel' Gerhal'd, Privatdozent 
, Seeliger Hl1go, ord. Prof. 
, v. Seidel PhiI. Ludw., ord. Pl·of. 
, Sei tz Franz, ord. Prof. 
» Sei tz Karl, Privatdozent . • 
, SeuffertE. Aug., ord. Prof. 
» Seydel Karl, Privatdozent . 
, Seydel Max, ord. Prof ...•. 
, v. Sicherer Hermann, ord. Prof .. 
Silbernagl Isidor, ord. Prof ... 
• Simonsfeld Henry, Privatdozent 
Sittl KarI, Privatdozent . . . . 
, Solereder Hans, Privatdozent .. 
, StegmanlJ Hans, Privatdozent . . 
Stin t zi ng Roderich, Privatdozent 
• Stumpf Max, Privatdozent . • • . 
" 
, 'rappeiner Hel'mann, ausserol'd. Prof. 
» Freih. v. Tu b euf KarI, Privatdozent 
Vogel Alfl'ed, Prof. bon. . . . . . 
Vogel August, ord. Prof.. . . . 
, v. Voit Kad, ord. Prof. . . . . 
Web e l' Rudolf, ord. Prof. . . . 
» W ei 1 Ludwig Adolf, Privatdozent 
W ei s s Joh. Ev., Privatdozent. . 
W i n c k e 1 Franz, ol'd. Prof. .. 
Wi rt h müll er Joh. B., ord. Prof. 
) Woelff'liu Eduard, ord. Prof. . 
) WoelJ fli~ Heinrich, Privatdozent. 
. Wolfsteluer Jos., Privatdozont 
Ziegenspeck Roben, Privatdozent 
» v. Ziemssen Hugo, ord. Prof ..• 
» v. ZH tel Karl Alfred, ol'd. Prof. 
'l'ürkenstl'asse 53/2. 
benrlaubb. 
Bal'erstr. 48/2. 
Sophienstr. 5c/2. 
Sophienstr. 6/1 1. 
Sonnenstl'. 7/1. 
Sophienstrasse 3/2. 
Briennerstr. 25/3. 
Ba:rel'stl'asse 43/2. 
Kaulbachstl'. 7/0. 
Kaulbachstr. 7/0. 
'fheresienstr. 12/2 r. 
Corneliusstr. 15/1. 
Arcisstras,;e 26/2. 
Sonnenstr. 19/1. 
Karlsplatz 19/1. 
'rheresienstra15se 86/2. 
Salzstrasse 21/1. 
Arcostrasse 10/2. 
Altheimereck 20/2 H. Aufg 
Karlstr. '20/1. 
'l'heatinerstrasse 17/1. 
v. d. Tannstl'asse 8/2. 
GeorgianuDl. 
Liebigstr. 7/3. 
Altheimereck 19/2. 
Schmndolphstl'. 11/3. 
Bogenhausen, Sternwarte. 
Barel'str. 44/1. 
Briennel'stl'. 9/0. 
Barerstr. 50/0. 
Max·.Tosefstr. 3/3. 
Karlsplatz 10/2. 
Schwabingerlandstr. 13f. 
Königiustrasse 11/1. 
Oberer Angel' 11 b/2. 
Maximilianstr. 40/4 J. 
Arcisstl'asse 25/0 1. 
Knöbelstrasse 12/1. 
Hessstrnsse 7{2. 
Mathilden,;tr. 9/3. 
, Sonnenstrnsse 16. 
Findlingstr. 25. 
Schellingstr. 53/1 I. 
Luisellstl'. 1/1. 
J lIgerstr. 7 f J. 
Findlingstr. 24/1. 
1,'ül'kenstrasse 98/2. 
Amalienstl'. 3/1. 
SaIzstrasse 21/3. 
Sonnenstl'. I6a. 
Schclliugstl'. 32/3 1. 
Hessstrasse 16/2. 
H essstrasse 16/2 . 
Kal'lsplatz 30/2 H. Aufg. 
Kaufillgerstr. 33/2. 
Lindwul'mstl'. 2. 
Briennel'str. 36/2. 
Verzeichnis der Studierenden. 
!.m n 
Name . .... ,. Heimat. 
A. 
Abt August 
Abt Ernest 
Ackermann Georg 
Adam Albert 
Adam Eduard 
Adam Geol'g 
Adam Ludwig 
Adam Richard 
Adam Robert, Dr. jur. 
Adam Rudolf 
Adelmann, Karl 
Adanli Engelbert 
Adams, Warfen A, 
Adolph .Tosef 
Ahnen Heinrich 
AlberL Peter 
Alhert Rohert 
AJberti Rudolt' 
Alberts Kurl Fl'iedrich 
AJbrecht Mlltthäus 
Albl'echt Theodor 
Alexnnder Carl 
AJsbel'g Adolf 
Altcnbeck J, B. 
Altendorf Otto Wi!h. 
Altenschöpft'r Theodor. 
Althausse, Dr. MlIx 
Altstetter Ludwig 
Al weus Emil 
Aman Hans 
Ambergel' Michael 
Ambos Georg 
Amelung Wulther 
Ammer Karl 
Ammer Ludwig 
Höchst a/M.. Hessen-N, Barel'str. 51/0 Math. 
Schweiz Wiesenfeldpi. 6/1 r. Med. Bllsel 
EiseDach 
Celle 
Pnrsl'uck 
Saellsen-Weimar GloI!kellbacb 12/3 1. Med. 
Speyer 
Ehersbcl'g 
München 
München 
St. Johttnn a/Snar 
München 
Euel'dorf 
Skaneateles 
Hachenburg 
Bartringen 
Steinbach 
Biehrich aiRhein 
Grevel 
Witten 
Kempten 
Birkelldorf 
Bre~lau 
Kass!'l 
München 
Maillz 
Miinchen 
Wiesbaden 
Regeusburg 
Kaiserslautern 
Lnlldshut 
Ingolstadt 
Berching 
Stettin 
Kel'stlingerode 
Stmubing 
Hannover Schwanthalstr. 79/2 1'- Med. 
Bayern Türkenstr. 69/0 Jur. 
Goethestr. 11/3 I'. Med. 
Tattenbachstr. 1/3 Med. 
Kirchenstr. 3/1 J. Jur. 
« Kirchenstl', 3/1 1, Jur. 
Rheinpl'euss. Sonnenstr. 1/3 Pharm. 
Bayern Gabelsbergerstr. 20/0 Jur. 
( Schellingstr. 20/2 1. Jur. 
Nordamel'ika. Hessstl'. 42/1 PbiL 
Hessen-N. Lnndwehrst.r. 63/4 Med. 
Lllxemh. Türkenstr. 79/2 r. Philol. 
Baden Hocbhrückenstl'. 20/2 Philol. 
Hessen-N, Schäffler~tl'. 22/2 Naturw. 
Westfalen Hil'tenstr. 11/1 Philol. 
« TÜl'kenst.r. 48/2 Jur. 
Bayel'lI GeorgialluUl Tbeol. 
Baden Amalienstr. 23/1 R. 1. Kam. 
Schlesien Mailliugerstr. 5/1 Mod. 
Hessen·N. Schillerstl'. 24/1 Med. 
BaStern in der Grnbe 470 Jur. 
Hessen Amalienstl'. 51/2 r. PhiI. 
BnyernjLindwul'lllstr. 73/41. Jur. 
Hessen-N. Dacballerstr. 37/2 Obem. 
Bayern Adalbertstr. 32/2 Jur. 
( Schellingstl'. 55/31'. Jur. 
( RUlIIfol'dstr. 19/2 1. Med. 
« Blüthenst.r. 25/3 Jur. 
( Sl'hellingstr. 52/2 r. Jur. 
POlllmern Knulbacbstr. 38/1 Phi!. 
Hannover Spitalstr. 2/2 Med. 
Bayern Augustenstl'. 93/2 Phi\, 
Name. 
.A.mmon August 
Amon Georg 
AmsdOl'f Jo~ef 
Anding Ernst Dr. 
Ansbacher Alexander 
Antonoglou Johann 
Appelmann Joballll 
Appuhn Wilhelm 
Apteckmann Joseph 
Arendts Anton 
Argu!I Alois 
Arndt Wilhelm 
Arnold Otto 
Arnold Philipp 
Arllschink Max 
Arnst Theodor 
Aschen Heinrich von 
Aschenbach Rudolf 
Aschenbrenner Alfred 
Ascher Louis 
Ascherl Wenzeslaus 
Aschka Ludwig 
Ascbke Paul 
Asenbeck Nikolaus 
Assmus Karl 
Athanasiades Akakios 
Atzberger Ludwig 
Auchter Leopold 
Auer Anton 
Auer Otto 
Auerbach Siegmund 
AUl'uhammer Rudolf 
Auth Kar! 
B. 
Baaden Philipp Heinr. 
Baader Wilhelm 
Baburger Wilhelm 
Bach Otto 
Bachmann Otto 
Bachmeier Johann 
Backhaus Oslear 
Baer Georg 
Bärlehner Fl'anz Xav. 
Bäuerlein Thomas 
Bailer Ludwig 
Balder Franz 
Baldel'Vein Oarl 
Ballin Max 
Bally Karl 
Balzer Heinrich 
Bammann Johannes 
Barnstedt Maximilian 
Basch Joseph 
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Bayern Georgianum Theol. 
« Schellingst. 51/3 JUl'. 
« Adallm'tstr. lI/lI'. Philol. 
München 
Kircbehrenbach 
Wasserburg 
Seebergen h. 
München 
PhiIippopel 
Gotha K,·Gotha Bogenhul1sen 9/1 Math. 
Ebern 
Stadt Rebburg 
Pawlogrod 
München 
Ludwigsbafen a/Rh. 
Oasimir 
Regensburg 
München 
München 
Wiesbaden 
Hannover 
Hagen 
Pöttmes 
Posen 
Lambach 
München 
Elbing 
Bayern Luisenstr. 6/1 Jur. 
Türl,ei Schillerstr. 32/1 Med. 
Bayern Schellingstr. 52/1 Jur. 
Hannover Theresienstr. 16/1 R. Forstl'V. 
Russland Augllstenstr. 49/2 1. Med. 
Bayern Gabelsbergerstr. 69/2 Med. 
Bayern Türkenstr. 60/1 Med. 
Schlesien Fürstenstr. 22/2 r. Theol: 
Bayern Theresienstr. 17/0 Jur. 
« Ludwigsstr. 13/3 Jur. 
< Salzstr. 4 a. Med. 
Hellsen-N. Schwindstrasse 15/2 Ohem. 
Hannover Barerstrasse 14/2 Med. 
West,ph. Goethestr. 20/3 1. Phurm. 
Bayern Landwehrstr. 63/4 Med. 
Posen Schillerstr. 47/2 Med. 
Bayern Barel'strasse 74/1 Jur. 
« ThaI 19/1 J ur. 
Pr. Preusell Maistr. 1/3 Med. 
Weilkirchen 
Meldorf 
Bayern Geol'giunum TheoI. 
RchleRw.·Holst. Schillerstr. 16/2 Med. 
Pyrgos 
Eglfing 
Altenmarkt a/ Alz 
Stadtamhof 
München 
Frankfurt a. M. 
AugsbUl'g 
Angsburg 
Rodalben 
Konstanz 
Fürtb 
München 
Landsberg alL. 
Neuburg a./D. 
Grossmühlingen 
NÜl'nberg _ 
Hal·tkirchen 
Weissenhorn 
Eschenbach 
Moesen 
IHnteIn 
Nordhausen 
Hof 
Griechenland Türkenstr. 85/3 Phi!. 
Bayern Türkenstr. 33/1 II. R. Jur. 
Georgianum Theol. 
« Adalbertstr. 13/3 .Tur. 
« Thieschstr. 9/3 JUl'. 
Hessen-N. Landwehl'str. 13/3 r. Med. 
Bayern TÜl'kenstl'. 32/1 R.. Med. 
« Maximilianspl. 21/2 Pharm. 
Bayern Theresienstr. 56/4 Theol. 
Baden Schwanthltlerst.28/11. Med. 
Bayern Theresienstr 28/3 r .• Tur. 
Georgianum TheoI. 
Türkenstr. 32/2 R. Jur. 
« Knöbelstr. 6/1 R. Jur. 
Anhalt Neuhauserstr. 5/1 Pha.rm. 
Bayern Kaulbachstr. 38/0 Foartw. 
Barerstrasse 76/3. Jur. 
Adalbertstr. 46/1 Jur. 
( Promenadeplatz 16/31. F01'stW. 
Schlesien Ringseisstl'. 3/3 Med. 
Hessen·N. Landwehrstr. 16/21. Med. 
Pr. Sachsen Schwant,halerst.26/1r. Med. 
Bayern. Aabelsbel'gerstr. 83/1 Jur. 
Meschede 
Altona 
Birkenfeld 
Vöhringen 
Westfalen TheresiElllstr. 50/1. Jur. 
SChlesw.-Holst.\Dachauerstr. 14/2 1'. Ohem. 
Oldenburg Schillerstr. 18/0 1. Med. 
Bayern Karlspi. 11/1 1. Theol. 
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Bassiliadis Charalampos Stant Ohios Türkei Schellingstr. 82/0 Jur. 
Bassus, Max Frbl'. v. Sandersdorf Bayern Morassistr. 18/2 JUI'. 
Batb Wolf Kiew Russland Senefelderstr. 10/4 r. Med. 
Bauer Anton München 
Bauer Georg Pass au 
Bayern Georgianum Theol. 
) Karlstr. 107/2 r. JI\I'. 
Bauer Gustav Rostock Meeldenburg Schillerstr. 15/2 r. Med. 
Bauer Heinrich Arnstorf Bayern Marienstl'. 10/2. Jur. 
Bauer Hermann R. Mal'lmeukircben 1(, Sachsen Lindwurmstr. 35/0 Med. 
Bauer Ka1'1 Baunach Bayel'n Theresienstr. 52/1 Jur. 
Bauer Kar1 Hof Schnorrstr. 1/1 Jl1!'. 
Bauer Peter Scb wabach Louise'lstr. 39/3 r. Jll.'. 
Bauernfeind Johann B. Naabdemclll'euth 
Baumann Ohristian Weiden 
Sp~,talstr, 7/1 ' Mecl. 
Adalbertstr. 14/1 Jm. 
Baumann Hans ~fünchen 
Baumann Joseph München 
Baumeister Eduard München 
Baumeister Maximilian Laufen 
Thierschplatz 2/1 Jur. 
Hochbl'ückenstr. 16/1l\:Ied. 
Hirtenstl'. 23/1 r. Chern 
Amalieustr. 92/0 .rl1!'. 
Baumert Theodor BJ'omberg 
Baumgut'tner Gustav Saecldngen 
l-lauI' Franz ßittellbruun 
Baur Gebrg Karlsl'uhe 
Bauschinger EmU München 
Bayer Joseph Viechtacb 
Bayer Ludwig Oppenheim 
Bayerl Alois Reislas 
BaYl'hammel' Fridolin Ellwangen 
Beck Gustav Weissenbul'g aiS. 
Beck /oseph Niederlindhart 
Beck Kar! Messkirch 
Posen Schommerstr. 14/2 Med. 
Baden Schillerstl'. 10/1 Med. 
Bayern Schellingstr. 20/3 Jur. 
Baden Amalienstr. 58/3 Natw. 
Bayern Schellingstr, 34/1 Jur. 
« Glockenbach 8211/3 r. Med. 
Hessen Sonnenstr, 6/2 1. Med. 
Bayern Schrammerstr, 8/3 Jur. 
Württemberg Schellingstr. 22/2 Jur. 
Bayel'n Adelgundenstr. 5/3 Jur. 
« l:Iundsltugel 5/2 1. Jur. 
Baden Dachauerstr. 6/2 Phal'm, 
Beck Nikolaus Dudenhofen 
Beck Walter Mi'tllheim 
Be(\\ter Adolf Gudensbel'g 
Becker August Dribmg 
Becker Franz AIlllweiler 
Beclter Kar1 Wallel'stein 
Bayern Adalbertstr. 68/C Phi!, 
Baden Augustenstr. 10/2 1. Med. 
Hessen·N. Maistl'. 1/3 r. lI:Ied. 
Westfalen Dachauerstl'. 31/3 Pharm. 
Bayel'n Arnalienstl', 71/2 1. Jur. 
Tberesienstr. 122/2 r, Theol. 
Beckel' Karl Otterbel'g 
Becker Kal'I Wnldsee 
Becker Wilhelm Dannstadt 
J3eckhaus Emil Seh wel'te 
Becltmanu Wilhelm Barmen 
Bedall August Münch('n 
Bedall Eugen M,inchen 
Beesel' Julius El'genlloillgen 
Beguelin Julil1s v. Flellsburg 
Behr Achillea Leimersheilll 
Behringel' Mal'tiu Günzbl1rg a/D. 
Behringer Michael Dillingen 
Beilhanlt Ernst München 
Beleites Kar1 Bl'omberg 
nu Belliel' Ferd. Clem. 1I1ün('ben 
Bencker Mllx Nürnherg 
Bendet, LOl'enz Landstuhl 
Bente August Fl'einsheim 
Berchem Ka1'l München 
Bel'entz('n .J ohannE's Haselül1ue 
Berg Johaunea IWeisenau 
« Landwebrstl'. 63/2 R. Med. 
Württemberg Angustenstr. 91/2 Phal'm, 
Bayern Hirtenstl'. 19a/2 r. Phal'm. 
Westfalen Goethestr. :.l9/21. l\:[ed. 
Rbeinprov. Schillerstl', IB/O Med. 
Bayern ThaI 13/1 Jur. 
« ThaI 13/1 Jur. 
Wiirttemberg Schnorrstl'. 9/0 ,Tur. 
Schlesw.-Holstein Schnorrstr. 3/2 Jur. 
Bayern Thulkirchnerstr. 1/21. Med. 
e Amalienstl'. 77/2 Forstw. 
Amalienstr. 68/2 FOI'stW. 
( Bltrel'str, 65/3 Forstw. 
Posen Lindwurmstl'. 12/1 Med. 
B!tyern Hopfcnstl'. 7/1 1. Jur. 
« Gahelsbel'gel'str. 26/1 Pbilol. 
Amulienstl'. 41/1 Phi!. 
Augnstenstl', 30/3 1. Pharm. 
( Thierscbstl'. 11/4 Jur. 
Hnllnover Lindwt11'm~tl'. 25/0 Med. 
Hessen Filserbräustr. 3/2 lIJed, 
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============~=============~F==========F= 
IWieSbaden Hessen'N.ILandwehrlltr. 48/3 Natlll'w. Bergeat Alfred Bergeat Hermann Berger Arthur 
Berger Jacob 
Berger Leo 
Bergmann Gustav 
Bergmann Joh. Wilh. 
Bergmann Walther 
Berle Bernhard 
Bernhardt Bubel't 
Bernhart Franz Xaver 
13ernhart J ohanne!3 
llernhart Kal'l 
Bernheimer Barouel 
Bernlmber Karl 
Berolzheimer Friedricb 
Bersch Carl 
Berstel Josef 
Bertololy Ernst 
Bertram Gustav 
BesemfEllder Edunrd 
Beyerlein GUlltav 
Beyschlag Albert 
Beyschlag Julius 
ßibra A1fred von 
Bihl'a Oarl Frh. von 
Bickel Konrad 
Bickenhach, Otto 
Biehler Carl 
Bieler Kurt 
Bielmaiel' Xaver 
Bierner Stel'han 
Biersack JliIax 
Big1er ·Joseph 
Billing Christian 
Binder Josef 
Binareld Rudolf 
Binswanger Hermann 
Birk Simon 
Birkmann Hans 
Birkner Ferdinand 
Bimer Josef 
Bischoff Arnold 
Bishop .Arthur W1'ight 
Bissingen • Nippenburg 
Cajetan von 1 
Blachian Franz 
Hlancke Kar1 
Blank Anton 
Blenk Daniel 
Blersch Franz 
Bleymtillel' Joseph 
Bliesenel' Robert 
Bloch Erlual'd 
BloellJ Oskul' 
BIome !iudolf, Baron 
Wiesbaden «Mittererstr. 13/2 Med. 
Glatz Schlesien Lindwul'mstr. 37/2 Med. 
Darmstadt Hessen TÜl'kenstr'. 68/1 !lied. 
Odessa Russland Senefelderstr. 6/4 I. Med. 
Bayreuth Bayern Schillerstr. 7/2 r. Med. 
Elberfeld Rheinpr. Lindwurmstr. 5a/2 Med. 
Danzig Pr. Preussen TürkeItstr. 33/1 R. jUl'. 
Wiesbaden Hessen·N. Luitpoldstr. 3/3 Chem. 
Reinerz Schlesien DachulleJ·str. 22/3 r. Pharm. 
München Bayern Heichenbachstr. 26/21'. Med. 
MÜnchen Heichenbachstr. 26/21'. Med. 
Massenhausen Lind ,\ urmstr. 131/2 ChellJ. 
Ansbach Theresienstr. 15/3 .Tm. 
Passau Landwehrstr. 14/2 r. Med. 
Fürth « Kar1splatz 22/3 jur. 
Murburg Hessen·N. Kn,nalstrasRe 41/11'. Med. 
Augsburg Bayern Pilotystr. 9/01'. Pharm. 
Frankenthal < Sonnenstr. 4/2 Real. 
Stadtamhof < .A.mali\lnstr. ö5/2 1. Jur. 
Stuttgart Württemberg Dachauerstr. 7/2 1. Chem. 
München Bayern Goethestr. 30/2 r. Jur. 
Homburg « Schwabing Seestr. 5/0 Philo1. 
Eichstütt « Jligerstr. 3/11. .Jur. 
!l1einingen Sachsen·Meining. Schommerstr. 11/2 Med. 
Bayreuth Bayern Türkenstr: 78/21. Jur. 
Treuchtlingen «Türkenstr. 92/4 Jnr. 
Ruppichteroth Rlleinpr. Hirtenstr. 23/1 Med. 
Geisingen Baden Adalbertstr. 30/0 1. Phi!. 
Bankau Provo PreusseXl Zieblanclstr. 12/0. Natul'w. 
Strauhing Bayern Landwehrstr. ;~6/3 Phi!. 
Langenthai < B1umenstr. 31/4 Jur. 
I.andshut « Wiesellfe1dpl. 4/2 .Tur. 
München Tattenbachstr. 4/1 Jur. 
München Türkenstr. 52{1 Jur. 
Augsburg Barerstr. 63/1. Jur. 
München « Augustenstl'. 87/31'. Jur. 
Hürben Färbergl'aben 23/2 Med. 
Metten Wpstermühlstl'. 12/31. Med. 
Llehtenau Barerstr. 45/4 r. Forstw. 
München . Kirchellstr. 28/0 Phi!. 
Trevesen « Preysillgel'str. 68/0 .Tur. 
Aachen Hbeinpr. Salzstl'. 23h/2 Jur 
London England Daabauerstr. 13/2 r. Ohem. 
Sohrambel'g 
Neuötting 
Gotha 
Günz1mrg a/D. 
Hilldelang 
Ocpfingen 
München 
\Vieshaden 
Edenkoben 
Dlisseldorf 
:\lünchen 
Württemberg Wittelsbncherpl. 1 Jur. 
Bayern Landwehl'str. 81/0 Med. 
Sachsen-C.·G. Ringseisstl'. 3/01. Med. 
Bayern Rochusstr. 1/2 :Med. 
« Theresienstr. 4 J /3 Phi!. 
Württembel'g Johanllisplatz 13/1 Med. 
Bayern Sohellingsk 22/3 Jur. 
Hessen·N, Salzstr. 23g/4 Med. 
Bayern Roobusbel'g 3/1 .TUl'. 
Rheinpl'. Zweihrückensh'. 2/1 Jur. 
Bayern Schwanthalerstr. 32/3 Jur. 
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Bluhm Johannes Berlin Brandenburg Lapdwehrstr. 63/1 R. Med. 
Blum Gustav . Bergzabern 
Blumberg Eduard Warendorf 
Blumberg Karl Warendorf 
Bock Adalbert Mühlheim 
Bayern Türkenstl'. 69/1 JU1'. 
Westfalen Dachauerstr. 18/1 Pharm. 
« Gabelsbergerstr. 8/2r. Jur. 
Württemberg Adalbertstr. 47/1 Math. 
Bodellsteiner Ernst München 
Bodewig Al'thur Wiesbaden 
Böck Franz Augsburg 
Böck Hans Augsburg 
Böcke! Ludwig Boitze 
Böhm Georg Falken berg 
Böhm Johannes Aug. Dr. Danzig 
Böhm Karl München 
Böhm Ludwig München 
Böhngen Ernst München 
Böhrig Karl Lübeck 
Boekmann Dr. Otto Giessen 
Bayern Maximilianeum Philol. 
Hessen-N. Dameustiftstr. 4/2 Med. 
Bayern Schillerstr. 32/2 Med. 
e Lindwurmstr. 2~/2 Med. 
Hannover Schillerstr. 29/3 1. Med. 
Bayern Rildegartstr. 14U31'. Jur. 
Pr. Pl'eussen Nordendstr. 7/3 Naturw. 
Bayern A!theimereck 20/3 III N. Spr. 
e Ressstr. 8a/1 Naturw. 
« Salzstr. 23 i/3 1. Jur. 
Lübeck Madel'bräustr. 3/3 Philo1. 
Ressen ~iridwurmstr. 13/1 Chem. 
Böltz Ernst Oehringen 
Börding Bernhard TeIgte 
Börseh Kar! Edenkobeu 
Bös! Anton München 
Bogendörfer Heinrich München 
Bohring Walter Görschen 
Bold Philipp Landstuhl 
Bolgiano Ludwig München 
Bolhoevener Karl Leipzig 
Boll Franz Obersendling 
Bolz Gustav Ludwigshafen n/Rh. 
Bomm Johann P. R. Köln 
Bommers Wilhelm Osterath 
Bondi Georg Dresden 
BOlleberger Josef Nesse!wang 
Bonhoeffer Heinrich Wangen 
Bonn Otto Edenltoben 
Bonorden Max Brallnschweig 
Bonschah Friedrich München 
Bonse Paul . Münster 
Bordt Fritz Marienwerder 
Borger Gustav Naila 
Borgnis Alfred Bensheim 
Boss Au.~ust M. Gladbach 
Bouvet Rubert Eupen 
Bracker Bermann Lüttringhausen 
Brä~dle Ludwig Stuttgart 
Brulten berg J osef VOll Bozen 
Brandis Ernst Lübeek 
Brandl Friedrich Deggendorf 
Brandl Friedrich Lippstadt 
Brandl Joseph Dr. Donuustnuf 
Brandl Rudolf Deggendorf 
Brandt Al't,hul' . Posen 
Brandt Ludwig von München 
Brater Kar! München 
Brauer Augnst LlldO!PhjRl'emen 
Brllun Franz Bamberg 
Brauu Hans Milnchen 
Württemberg Jägers1r. 16a/21. JU1'. 
Westfalen Liebigstr. 13/01. Med. 
Bayern Kana-lstr. 41/1 1'. Pharm. 
« Ludwigstr. 17/0 Med. 
e Buttermelcherdt. 13/3 Jur. 
Provo Sachsen Senefelderstr. 5/3 1. Pharm. 
Bayern Georgianum Theol. 
« Y. d. Tannstr. 3/1 Jur. 
Sachsen Schellingstr. 82/2 Philol. 
'Bayern Amalienstr. 48/2 Philo1. 
« 'l'ha!kirchnerstr. 5/1 r. Med. 
Rheinpr. Nymphenb.-St. 46/2 1'. jur. 
RheinpI'. Ringseistl'. 8/2 1. Med. 
Sachsen Goethestl'. 14/0 Philol. 
Bayern Marsstl'. 4a/0 Pharm. 
Württemberg Türkenstr. 4;/4 I. Philol. 
Bayern Türkenstr. 69/2 J111'. 
Braunschweig Schillerstl'. 32/3 Med. 
Bayern Dienerstr. 12/0 Jur. 
Westfalen Schellingstr. 52/3 FOl'stw. 
Pr. Preussen Humfordstr. 2/41'. Ohem. 
Bayern Mittererstr. 5/:3 1. Med. 
Ressen Karlstr. 53/3 Ohem. 
Rheinpr. Adalbertstr. 30/3 1. Jur. 
Rheinpr. Arci8str. 16/2 Jur. 
Rheinpr. Schillerstr. 44/1 Med. 
Württemberg Rumfordstr. 24/2 r. Med. 
Til'ol Miillel'str. 51/1 Med. 
Lübeck Dachauerstr. 111/2 Ohe1\l. 
Bayern Schellingstr. 29/31. .Tu1'. 
Westpha!en TÜl'kenst1'. 26/11. Theo1. 
Bayern Schillerstl'. ! 3/2 r. l\Ied. 
« Schellingstr. 29/3 i .Tur. 
Posen Landwehrstr. 50/0 Med. 
Bayern Rerrenstr. 15/2 .Tur: 
« ScbleissheimeJ:str. 8/2 !\fath. 
Brl'lllen Fmuenstr. 1/31. /!\fed. 
Bayern Hirtenstl'. 1/3 Pharm. 
( Dachauerstr. 84/21. Jur. 
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!MünChen Bayern Augustenstr. 23/2 Jl1r. Braun Max: Braunreuter Kilian 
Breibeck Josef 
Breidenbrnch Otto 
Breier Kar! 
Breilmann Theoc1ol' 
Brem Wilhelm 
Bremer' Hermann 
Bremer Karl 
Brendel Gnstav 
Brende1 Karl 
Brenner Philipp 
Bresler Johannes 
Brieskol'll Anton 
Brinz Richard 
Brntschev Stojan 
Bröckelmann Karl 
Bruckner Hans 
Brück August 
Brüll Siegfried 
Bruggmayr A ugnstin 
Brumm Georg 
Bruner Kad 
Brunuel' Eduard 
Brunner Gottlieb 
Brunner Johann 
Brunner Otto 
Brunner Robert 
Brunnhuber Joset' 
Brux. Kar! 
Buchel' Karl 
Bnchner Eduard 
Bueholc1t Ourt 
Bucbsbaum Ac1albel't 
Buck Joseph 
Budding Kad 
Büchi Albert 
Bühling Kad 
Bühlruann Friedrich 
Bühlmann Kar! 
Büller Benno 
Büller Eugen 
Büller Josef 
Bünting Ol;to 
Bünz Otto 
Bürger Max: 
Büssemaker Bernhard 
Buhl Richal'd 
Bunk Leonhard 
Burckhardt Heinrich 
Burgdorf Christian 
Burger 'Otto 
Burger Rndolf 
Burgmayer Anton' 
Burkhanlt AJbiu 
Burkhardt Fritz 
Wonfurt « St. Annastr. 14a/0 Med. 
Schwanoorf ~ Löwengrube 20/2 Jur. 
Elberfelcl Rheinpr. Hirtenstr. 21/1 Natul'w. 
Donsieders Bnyel'U .A.ugsburgerstJ·~ 2a/2 1'. Med. 
Velen Westphalen Findlingstr. 1/1 Med. 
Waltenhofen Bayern Spitalstr. 8/0' JU1'. 
Ooerhecke Westphalen Dachnuerstr. 46/1 Ohem. 
Breslau Schlesien Salzstr. 23k/3 Ohem. 
Montevideo Amerika Salzstr. 23i/O Phil. 
Montevideo ~ Goethestr. 35/3 1. Med. 
Gl'ossniedesheim Bayern Beckerstr. 4/0 Jnr. 
Ludwigsdorf Schlesien Bayerstr. 7/4 Med. 
Napratten Ostpreussen Gabelsbergerstr. 8/2 1. Theol. 
Lautrach Bayern Türkemltr. 37/21'. R. Theol. 
Kula Bulgarien Adalbertstr. 14/0 FOl'stw. 
Wiesbaden HeRsen-N. Luitpoldstr. 0/1 Oheru. 
Berlin Brandenburg Amalienstr. 13/2 jur. 
Wiesbaden Hessen-N. Hirtenst·r. 22/2 Med. 
Seubelsdorf Bayern Goethestr. 46/3 r. Med. 
München « Aug\lstenstrasse 25/3 Pharm. 
Neustadt a/H. Krankenhausst1'. 4/0 Med. 
Bnrghausen Linprunostl·. 89/0 Med. 
München Milchstr. 18/1 Jur. 
Ansbach Landschaftstr. 11/1 .Tur. 
Augsburg Gasteig 2/2 . JUl'. 
München Frauenstr. 6 b/2 1. liIed. 
Amberg Ada1berstr. 27/2 1. JU1'. 
M~nchen Schlossstl'. 6all r. Med. 
München Srhwanthalerstr. 64/0 Jur. 
München Bllrerstr. 40/1 Med. 
r.1üllchen « Briennerstr. 31/1 1. Ohern. 
Zwickau Sachsen Goethestr. 25/3 I. Med. 
Gross-Birotz I Ungarn Zweigstl'. 4/3 Med. 
Fürstenfeldbl'uck Bayern Sellefelderstl'. 6/3 1. Med. 
Emruerich Rheinprov. Schnorrstr. 10/0 Ju~. 
Frauenfeld Schweiz Barel'str. 14/2 r. R. PhlloI. 
Regellsburg . Bayern ScheUingstr. 73/2 r. Jur. 
München DaCJhauerst1'. laiS 1. JU1'. 
München Dachauerstr. 1a/3 I. PhnJ'ru. 
Ellingen Schillerstr. 26a/21. M~d. 
München « Augustenstr. 19/1 Med. 
München ( Barerstl'. 7413 Med. 
Oldenburg Oldenburg Tumhlingerstl'. 18/2 Med. 
Glückstadt Holstein Landwehl'stl'. 50/0 Med. 
Essingen Bayern Gabelsbel'gerstl'. 6S/2 Med. 
Jerugllm Hannover Landwehrstr. 39/11. Med. 
Ettlingell Baden Arualienstr. 64/1 1. Jur. 
Reitenhof Bayern Theresienstr. 28/1 R. Jll1'. 
Waldlaubersheiru Rheinpr. Bluruenstr. 1:3/2 Mcd. 
Tondem Scblesw.·Holst. Dachauerstr. 16/3 Ohem. 
Regensburg Bayern Theresienstr. 28/0 Ju1'. 
München « Marsstl'. 28/2 Med. 
Hl\yingen württerubel'g\Salzstr. 23i/1 1. .Tur. 
Leipzig-Lindenau Sachsen Arcisstr. 34/0 R. i\Ied. 
München Bayern Herrenst!'. 6/1 Jur. 
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Burkhardt Gustav 
BU1'khardt Hans 
Burkhardt 'rheodor 
Buschmann August 
Busse Walter 
Bnttmann Max 
Butz Gustav 
Butz Hermann 
Buz Carl Hans 
Buzzi Cumillo 
Byschl Max 
G. 
Waldenburg 
München 
Ausbach 
Garding 
Hannover 
MeinlDgen 
Bissersheim 
Hoerde 
Augsburg 
Sondrio 
Garmisch 
Cahn Jakob Rülzheim 
Cahn Wilhelm Wertheim 
van Calker Wilhelm München 
Ca1Jsen Carl Ludwig Apenrade 
Oammerloher Beinr. v. München 
Canella Salvador Ludw Tione 
Canto AloYl:! Diisseldorf 
CantzIer August Speier 
Capeller Rudolf Chur 
Carl Richard Waldemar Hamburg 
Carl Wilhelm St. J ohann aIS. 
CaseIla Eugen Augsburg 
Cassalette Josef Rheinhreitbach 
Oastendyk Bruno Jena 
Caudinus Adolf München 
Chaddock Charles Gilb. Jonesville 
Clingenspel'g auf Berg 
Emil von Fraukenthal 
ChristI Franz Xav. Hoding 
Christmnnn JuJ. Christ. Frankenthai 
Christoph PanI Altenhurg 
Clasen Peter Köln 
010s Adolph Ludwigshaten 
Coester Carl Neuhof 
Cohen Ernst München 
Sachsen Schillerstr. 21/1 
Bayern Herrenstr. 6/1 
Bayerstr. 35/3 
Schlesw.·Holst. Amalienstr. 49/1 
Hannover Amalienstr. 44a/2 
Sachseu..lVlein. Landwehrstr. 34/1 
Bayel'U Enhuberstr. 3a/3 1. 
Westfalen Thel'esieust1'. 60/0 
Bayern Schellingstr. 61/3 
Italien Kl'ellzstr. 33 
Bayern Barerstr. 35/2 1'. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Naturw. 
Ohem. 
Bayern Türkenstr. 60/1 Med. 
Baden Adalbertstr. 62/2 Philol. 
Bayel'll Geol'geustr. 16b/2 JUI'. 
Schleswig Adalbertstr. 21/1 l\1ed. 
Bayern Hesidenzstr. 23/1 JUI'. 
'firol Amalienstr. 21/1 M. Phil. 
RheinpI'. Amulienstl'. 42/0 Jur. 
Bayern Dachuuerst.r. 4/2 Pharm. 
Schweiz Adalbertstr. 40/3 JU1'. 
Hambnrg Zieblandstr. 6/1 Ohem. 
l~heinpr. Nordelldstr. 9/1 1. Jur. 
Bayern Schwanthalerst. 77/2 J\'Iell. 
Rheinpr. Findlin~stl'. 44/0 1I1ed. 
Sachsen.W.·E. Schellingstr. 62/1 JUl'. 
Bayern Theresienstr. 10014 \1I1ed. 
Nordamerika Bl'iennerstr. 46/0 Med. 
Bayel'll Gabelsbergerstl'. 63/1 Jur. 
Zwei'Jrückenstl'. 14/1 Jur. 
c Hochbrückenstr. 14/3.Jur. 
Sachsen Alt. Theresienstr. 66/3 r. Med. 
Rheiup1'. Schellingst1'. 64/1 1'. .1u1'. 
Bayern Pfa1'rstr. 1d/1 1. Chem. 
Hessen·N. KlIl'lstr. 46/2 1'. Pharm. 
Bayern Weinstr. 14/' Dent. 
« Prannel'str. 13/2 Cam. Cohen Al'thm' München 
Cohn Max Stavenhagen Mecldenbg.-Sehw. Lanllwehrstr. 46/2 l\'Ied. 
Schlesien Goethestl'. 10/1 r. Med. Cohn Richard Breslnu 
Collnsowitz Ellgen Weilheim 
Commerell Otto Stuttgart 
Conradt Albert Illingen 
Correns Carl Er. Köln 
Court Eugen Köln 
Orailsheim Alex. Frh. v. Augshurg 
Cl'nilsheim Al'thur von Lnllwigsburg 
Crailsheilll Fritz Frh. v. Allgsburg 
Crailsheim Gust. Frh. v. FIllchslnnden 
CraiJsheim Si~lll. Fl·h. v. Flachslunrlen 
Orarner Heinrirh Aschafteuhul'g 
Cremer Max Dr. Uerdingen 
Creutz Wilhellll l{at~weiler 
Bayern Barerstr. 78/1 1. .Tur. 
WÜl'ttemberg Dllmenstift,str. 6/31. II. Chem. 
« Senefelderstr. 7/2 Pharm. 
Rheinpl'. Heustr. 20n/3 Naturw. 
« Königiustr. 59/3 I. Ju1'. 
Bayern SchönfelOstr. 6/2 .Tur. 
Württemberg Klenzestr. 65/2 Natw. 
Bayel'll Amalienstr. 71/1 1. CUIU. 
c Allialienstr. 25/1 Ju1'. 
Barer.st1'. 50/3 Fo1'stw. 
«Tiil'kenklllwrne Forstw. 
Rheinprov. Hottmaunstr. 25/1 r. Math. 
Bayern S<:hwabinglandst. 4/3 Phi!. 
Name. Heimat. ----I Wohnung. 
Cronenberg Luclwig 
Cullmann Wilhelm 
Culmann Kar! 
Cunit Gustav Rieh. 
D. 
Heidenheim a/Er. 
Nlil'nberg 
Annweiler 
Gohlis 
Dach Hugo Godesbel'g 
D:.hI Franz Osnabrück 
Dahl Karl Ludwigshafen a. 
Dahl Karl Altheim 
Dahmen Bernard Köln a. Rh. 
Dumbmann Jean Kastel 
Dandl Otto Landau a/I. 
Dauneil Curt Görlitz 
Dannemann Josef Kienberg 
Danner .Toseph Dettenhansen 
Dantscher Hans Abeusberg 
Danzer Adolf München 
Danziger Fritz GIeiwitz 
Daum Franz Knöringen 
Daumann Job. Bpt. Tittmoning 
Daunderer Alois München 
Dausch Pet.er Eschbach 
Dauss Felix Danzig 
David Hugo Frankenthai 
Dax Eduard Straubing 
Debes WHhelm Corbach 
Debold Rudolf Offenburg 
Degen Franz Paul Konradsreutb 
:Ueglmann Georg Schwan dorf 
Degrusch Josef Dellmcnsingen 
Deichstetter Josef München 
Deicke Bernharrl Bremen 
Deigendesch Antou Lauingen 
Deisenhofer .Tohann Landsberg alL. 
Deissler Karl Mannheim 
Deller Jobann AUf(sburg 
Dellien Friedrich Luebeck 
Delling Emmanuel von Augsburg 
Delosea Fritz Frankfurt 
Demmeier Joseph Rott h/L. 
Demmri(,h Herm. Paul Zwickau 
Denk Julius Uffcnhei1ll' 
Denker Alfred Rendsburg 
Dennerl Julius München 
Dennerlein Ludwig Miinchen 
Deppe Wilhelm Lippstadt 
Desing Christian Pfreimt 
Detzel Primiau Amberg 
Deutsch Adolf Mainz 
Dexheimel' Karl RocltenhausEln 
Deybeck Franz Ansbach 
Deye Wilhelm Dr. med. Jever 
Dibbern .Johannes lVIünsterdorf 
Württmbrg. Augustenstr. 5/0 1. Jur. 
Bayern Schraudolphstr. 16/:3· Jur. 
~ Augsburgerstr. 2d/2 r. Med. 
Sachsen Zieblandstr. 1/1 Forstw. 
Rheinpr. ScheUingstr. 68{3 r. .Tur. 
Hannover Hessstr. 11/1. Chem. 
]~h. Bayern Rumfordstr. 7/4 Philol. 
. ~ Schellingstr. :38/a Phi1. 
Rheinpr. Amalienstr. 44:1/0 .lnr. 
Hessen HesBstr. 45/3 NatIV. 
Bayern Schönfeldstr. 5/2 .rur. 
Schlesien Amaliellstr. 44a/2 Med. 
Bayern Landwllhrstr 6/3 r. Med. 
Georgianum Theol. 
< Kreuzstr. 33/3 Jur 
< Gärtnerplatz 4/2 Med. 
Schlesien Laudwehrstr. 32/0 Med. 
Bayern Adalbertstr. 29/3 .Tur. 
« Hes~str. 41/2 JUI'. 
Auenstl'. 36a/3 1. Muth. 
»Georgianum Theol. 
Pr. Prenssen Am Glockenhach 7/1 Med. 
Bayern Türkenstr. 47/1 J ur. 
« Augustenstr. 70/3 r. PharlU. 
Waldeck Schellingsk. 44/3 Philol. 
Baden Hirtenstl'. 18/2 Pharm. 
Bayern Zif blandstr. 6/1 .rur. 
« Kr.euzstr. 32/2 Med. 
Württembel'g Jitgerstr. 2/1 Jur. 
Bayern Westenriederstr. 8/2 Med. 
Bremen Augusteustr. 60/3 Naturw. 
Bayern Eisenmannsstr. 4/3 Phi!. 
« Pilotystr. %/3 r. Pharm. 
Baden Schillerstl'. 10/1 Med. 
Bayern GeorgianuID Theol. 
Luebeck Rambergstl'. 1/1 Pharm. 
Bayem v. d. Tannstr. 23/0 R. Jur. 
Hessen-N. Lindwurmstr. 6a/2 Mecl. 
Bayern Wefltermüblstr. 23{3 r. Jur. 
Sat'hsen Schellingstr. 26/3 .rut'. 
Bayern Blumenstl'. 22a/l Med. 
Schl..HoIl:ltein Senefeldel'stl'. 9/3 Med. 
Bayern Türkenstr. 13/1 .Tur. 
« Augustenstl'. 63/2 .Tur. 
Westfalen Dachauerstl'. 4/3 Pbarlll. 
Bayern Mlttel'erstr. 11/2 .!Hell. 
« Adalbel'tstr. 4/2 .Tur. 
Hessen Türltea'ltr. 24/1 1. Med. 
Bayern Türkenstl'. 74/1 1. Jllr. 
( Blumenstr. 1/2 .Tur. 
Oldenhurg HerzogoRudolfstr. 7/1 Med. 
Schlesw •• Holst. Lanclwehrstr. 40/0 r. Med. 
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Dick Joseph Düren 
Dick Richllrd Zittau 
Dieckruunn Gustu,v· Münster 
Dielmann Fritz Seh Neinfurt 
Dieru Georg. Regensburg 
Dienst Friedrich Weilmünster 
Diepolder Alired RegensbUl'g 
Diestelhol'st Gustav Otto Dresden 
Diestelhorst Rieh. Rud. Dresden 
Dietl l\Iax lI'Iüo<.:hen 
Dietrich Karl Albert Reuschbnch 
Dietz .Tulius MÜllchen 
Dietzler Wilhelm Kirn 
Diewald Max Künzing 
Diruruler A dolf Igent'ied 
Diruroth Gustav München 
Diruf August Bad Kissingen 
Dischler Franz Freibul'g 
Disque Oarl Knittelsheim 
Ditges Carl Haus Noitbausen 
Dikmann Johann München 
Dittruar Heinrich Augsbul'g 
Dobenzig Louis CoesJin 
Döderlein Ludwig Ad. München 
Doeblemann Kurl Freising 
Döllgast Josepb Augtbul'g 
Dömens Albert Geilenkirchen 
Dönnebrink Franz Ottumwa 
Dörfler Miohael Ingol1'tadt 
Dörnbel'ger Eugen München 
DÖl'nhöffer Friedl'ieh Wien 
Döt.tl Johaun München 
Doevenspeck Wilhelru Essen lt,' d. H. 
Dollacker Wilhe1m Amberg 
Dollmann Stefan Regensbmg 
Donauet· Nikolaus N~nz",eilel' 
Donle Ernst Augsburg 
Donllevert Heinri!'h Beaumaru,is 
Doosbergel' Johnnll Höchstiidt aiD. 
Dorfner Floriltn ' Th('uel'll 
Dom Leopold Hindelang 
Dorn Ottn Memmiogell 
Dorn Rudolf Ednurd Brll<.:kenall 
Dorn WiIhelru Hindelang 
Doss lI'{ax München 
Dostert Otto Regensbnl'g 
Doyen Franz ZOlldin~en 
Drechsler Otto Wetzelsberg 
Dreer Karl von lIIindelheim 
Dl'eifuss Siegbel't Buchau 
Dl'eisch Homan Bischofsheilll 
Drescher Fl'iedrich Gauerslleim 
Drexel Andreas Kaufbeul'en 
Dl'exel Joseph Ellingen 
Drexler Friedl'ich Vilshofen 
Dl'eyfuss Isidor Bel'gzaberll 
Rheinp1'·IMarsBtr. 2/3 r. IChem. 
Sachsen Mnrsstl'. 38/1 Phal·m. 
Westfalen Lindwllrmstr. 19/0 Med. 
Bayern Bayerstr. 41/41. Med. 
Rambergstr. 1/1 1 :M:ath. 
Hessen·N. Elumenstr. 5/31. :M:ed. 
Bayern Theresienstr. 43/2 JUI'. 
Sachsen Rottmannstr. 7/1 Med. 
Rottmannstr. 7/1 r. M:ed. 
Bayern Kaulbachstr. 80/1 JUI'. 
« Amalienstr. 41/2 R. PhiI. 
« Tumblingerstr. 3/31. Jur. 
Rheinpl'ov. Cornt>liusstr. 6/1 Med. 
Bayern Ada1bertstr. 32/2 Jur. 
Glocken bach 17/1 r. PhiI. 
< Luisenstr. 40a/l 1. Ju1'. 
e Nyruphenbgstr. 65/1 Med. 
Baden Landwehrstr. 29/21. Med. 
Buyern Thiereckstr. 2/3 Jm. 
Rheinpr. Mittererstr. 5/0 Med. 
Bayern Rurufordstr. 14/1 1. Jur. 
Türkenstr. 49/3 Jur. 
Porumern Hirtenstr. 20/1 1. Pharm. 
Bayern Adnlbertst.r. 30/3 Med. 
v. d. Tannstr. 23/3 1. Math. 
«Georgianum Theo1. 
Rheinpr. Hirtenstr. 22/3 Pha1'm. 
Nordnmel'ilm Galleriestl'. 2/1 Med. 
Bayern Karlsplatz 6/1 R. Jur. 
e Hackenstr. 3/2 l\Ied. 
Oesterrekh Herzogstl'. 19/0 Geseh. 
Bayern Thalkirchnel'Rtr. 18/1 Jur. 
Rheinprov. Goethestr. 40/3 r. Med. 
Bayern Adalbertstr. 21/21. Jur. 
« Allgustenstr. 30/3 I. Jur. 
Georgianum Theol. 
« ThaI 66/3 1. Jur. 
Rheinpr. Schleissheimerst. 3/31'. Pharm. 
Bayern Schellingstr. 105/1 Jur. 
< ,Adalbertstr. 36/3 Jur. 
Zieblandstr. 4/2 Forstw. 
Gabelbergel'stl'. 4/3 1'. jur. 
K. IIbxiruiliuneulll l\1uth. 
Nellbuuserstr. 10/3 r. Med. 
Sehellingst·r. 38/3 Phurru. 
< Türkenstr_ 61/1 1. Jur. 
Lothringen Georgiunum ·rheol. 
Bayern Luisenstr. 39/3 JU1'. 
« Schellingstr. 40/3 Jur. 
WÜ1·tteruberg Schützenstr. 1a/2 Jur. 
Bayern Schwllnthalerstr. 39/1 Med. 
Altheilllereck 9/21. Med. 
Schellingstl'. 3/0 R Jur. 
Landwehrstl'. 87/1 R. Phul'm. 
Schommerstr.14/1 R. !lied. 
Augsburgerstr.1d/lR.I Med. 
Name. Heimat. -I Wohnttng. ISt.lt~'~um. 
=============d=========;========F=========~ 
Dreyfuss Maximilian Speyer 
Driver Marce11 Oldenburg 
Dück Max München 
Düll Hans Bamberg 
Dünschmann Rermann Wiesbaden 
Dürck Herm. L. Fr. Fr. München 
Dürig Max München 
Dürnhofer Martin Rf'gensburg 
Dürre Wilhelm Brullnschweig 
Dürrwaechter Anton Ludwigshafen 
Dürschlag Max Königshütte 
Dütsch Josef Pottenstein 
Dllgge Karl Bützow 
Dullaens Karl Soest 
Dumler Georg Augsburg 
Dumoulin Karl Zülpich 
Dungern Emil Freih. v. Freibnrg 
Dunst Ernst Bütow 
Dnrlacher Samne! Kippenheim 
Duseherg Georg Bürstadt 
Dyckerhoft' Wilhelm Biehrich amh. 
Dyroff .-\nton !.schaftenbnrg 
E. 
Earle Charles New-York 
Ebenhöcb Franz Anton Regensburg 
Eberhard Fr. Anselmus Schwabing 
Eberl Martin Langenbach 
Eberle Adolf Gossau 
Eberle Bermann Schönthul 
Eberle .Tosef Niederrieden 
Erberle Rob . • Tos. Alph. Wil 
Bayern Savatorstr. 5/1 Med. 
Oldenburg l\1llrsstr. 4(:3 Jur. 
Bayern Landwehrstl'." 44/4 1. r.fed. 
« Türkenstr. 37/8 r. Jur. 
Hessen·N. Scbellingstr. 4/2 r. Med. 
Bayel'll Friedenstr. 1/1 lfed. 
« Christophstr. 7 u/ I Med. 
< Müllerstr. 40/2 Med. 
Brannschweig Rottmunnstr. 18/2 1. Forstw. 
aiR. Bl~yern Adalhertstr. 28/3 I. Philol. 
Schlesien Prielmnierstr. 8/2 r. Phnrm. 
Bayern Türkenstr. 78/0 R. Jur.-
Mecklenb.-Schw. Goethestl'. 36(3 r. Med. 
West.falen Schommerstr. 11/0 Med. 
Bayern Theresienstr. 50/3 .Tur. 
Rheinpl'. Türkenstl'. 85/2 1. Jur. 
Baden Goethestr. 42/2 Med. 
Pommern Haseustr. 2/1 r. Pharm. 
Ba<1en .Tosefspitalstr. 611 Med. 
Ressen Witteishachpl. 3(3 II Med. 
Hessen-N. Herrenstl'. 6a/1 1. Jur. 
Bayern Theresienstr. 46/4 r. Jur. 
N.-AmeriKa Rriennerstr. 46/0 
Bayern Schellingstr. 57/3 
Georgianum 
« Dachauersr. 41/3 1. 
Sch weiz Lind wurmstr. 17/ I 
Württemberg Alllltlienstr. 53/2 
Bayern Ludwigstr. 14/0 R. 
Achweiz AlllalienHtr. 48/'2 
Sachsen Goethestr. 33/3 Ebers PanI Leipzig 
Ebert Karl Friec1rich Lenhnitz h. \Verdau CI GlÜckstr. 2/1 
Natw. 
Jur. 
Theol. 
Mcd. 
Jl.fed. 
Philol 
Theol. 
.Tur. 
Merl. 
Phi!. 
Jur. 
11ed. 
'l'heol. 
Phi\. 
Med. 
JU1:. 
Med. 
Forstw. 
Jur. 
Eberth Angust Amberg 
Ebkens Heinrich Barssel 
Eimer Adalbert Straubing 
EImer .Tohann Waldstetten 
E;,ner Karl Münehen 
Ebner Karl von Ansbach 
Ebner ~arl Tätertingen 
Eck Juhus München 
Eckart Paul Kempten 
Eckener Hugo Flensburg 
Eckert Hans Dr. Walldürn 
Ecklin Theodor Ehringen 
Edehnaun Franz Xav. Grünbain 
Edelmann Heinrich Tölz 
Egelhaaf Karl Albert Bellbuch 
Eggeling Ernst Fr. Aug. Bruunschweig 
Eggelkrant August von DilJingen n/D. 
Egger Andreas Kaftel'baum 
Egger lfel'lllann Passau 
Egger Paul Pa~sau 
Bayern Augustinel'str. 4/3 
Oldeuburg Klcuzestr. 73/1 
Bayern Georgianum 
« Zieblandstr. 7/1 
Kleuzestr. 34(2 
Schellingstr. 21/2 
Schillerstr. 18/4: 
Hessstr. 34/2 1. 
« Amalienstl'. 22/4 
Schleswig-1I. Tüt'kenstr. 26/3 
Buden Schöllfeldstr. 5/2 
« Lilldwl11'lUstr. l\a/3 
Sachsen 'l'ül'kenstl'. 84/1 
Bayern Barel'stl'. 82/2 R. 
Württemberg Blumenstr. 93/U r. 
Bl'ltunschweig Adltlbertstr. 43/4 
Bayern Amalienstl'. 41/2 r. 
Augusteustl'. 76/2 
Kletzenstr. 5/3 
Kletzenstr. 5/3 
N. Spr. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Theol. 
.TUf. 
Med. 
Jur. 
PharlU. 
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I GroRsenmeer Oldenbnrgv. d. Tannstl'. 19/1 !Jur. Eggerking Karl Ehatt Peter Engen 
Ehrhnrdt Ernest F. 
Ehrhardt Otto 
Ehrl Micbnel 
Viernheim Hessen Marsfeldstl'. 10/2 1. PhiI. 
Birmingham England Arcostr. 5/0 r. Ohem. 
Apolda S.-Weimar Amalienstr. 57/1 1. Jm. 
München Bllyern Fürstenstl'. 7/1 Jur. 
Heidelherg BIlden Adlllbertsk 46/2 Geseh. 
Miinchen Bayern Karlsstr. 1/4 Jur. 
St. ,Tohann aiS. Rbeinpr. Gabelsbergerstr 9/3 r. Jur. 
München Bayern Karlsplatz 17/2 Jur. 
Triel' Rheinpr. G·abelsbergerstr.30/2r. Phal'm. 
Staffelbach Bayern Fabrikstl'. 21b/3 1'. .Tur. 
v. Müncben Pfarrstr. 6/2 J. Jur. 
Ehrmann Eugen 
Eibecker August 
Eichacker Leo 
Eicbheim Rudolf 
Eiehhorn Baptist 
Eichhorn Josef 
Eichthai Alfons Fl'h. 
Eiermann Arnold 
Einhorn Heinrich 
Eisenhardt Ernst 
Eisenhofer Adolf 
Eisenhofer Fel'dinand 
Eiseniohr Ludwig Dr. 
Eisner EmU 
Eissengi1rthen Heinrich 
Eissfeldt Gustav 
Eiswirth Georg 
Eitlinger Gabriel 
Eixenberger Franz 
Elins Jl1lillS 
Ellerhorst Bernhard 
Ellershorst Gustav 
Ellinger Albert 
Elterlein Adolph v. 
Emden Robert Dr. 
Emperills ::\iax 
Endriss Gnstav 
Engel Franz Josef 
Engel Max 
Engel Philipp 
Engelbach Robert 
Engert Edulll'd 
Engl Theodor 
Englel't Kar! 
Euglhm'rl Sigfried 
Englhnrdt Jos('ph 
Englmnnn Heinrich 
Englmnnn Victor 
Enzensberger Engen 
Eppenaller Karl 
Epstein Emil 
Epstein .1 lllius 
El'biceano Octav 
El'kens Albert. 
Erlacher Ohristian 
Erlanger David 
Erlanger Isidor 
Erlanger Michal'l 
Ernst Karl 
Ernstherger Andrens 
Erouarc;l Amold 
Fürtb Nymphenbrgstr. 47a/2 l\ied. 
Müncben • Prannerstr. 24/3 Med. 
Mülilhausen Pr. Sachsen Goethestr. 3/1 r. l\ied. 
Bambel'g Bayern Zweigstr. 1/4 r. Mcd. 
Bambero. • Z",feigstr. 1/4 r. Jur. 
Stuttga;t Württemberg Landwehrstr. 73/2 r. Med. 
Klein-Zabrze Schlesien Theresienstr. 42/1 l\ied. 
Ka~sel Hessen-N. Amalienstr. 71/1 .Iur. 
Braunschweig Brllunschweig SchelJingstr. 75/0 Jur, 
Eschbach Bayern Georgianum Theol. 
München Kaulbachstr. 48/3 Theol. 
München l Holzstr. 3a/2 .Tur. 
Hayel' Hannover GlÜckstr. 10/1 PhiJ. 
Voltlage « Stephanstr. 1/1 r. l\ie.d. 
Voltlage « Fürstenfeldstr. 17/1 r. Jur. 
Stuttgart Württemberg Lindwllrmstr. 17/3 Med. 
OhereichsMdt Bayern MathiIdenstl'. 3/2 r. Geol. 
St. Gallen Schweiz ~cbi)nfeldstr. 20/2 Phys 
Zittan Sachsen Barerstl'. 47/1 r. JU1'. 
Göppingen Württemberg Lindwul'mstr. 39/1 1'. Med. 
ZeH Bi1yern Blütenstl'. 25/3 Philol. 
BaYl'enth Bnrerstr. 23/0 R. Forstw. 
München Schomlllerstr. 4/2 1'. Jur. 
Homburg Goethestr. 36/1 1. Med. 
Dat'hau " ThaI 32/2 Jur. 
Schongau « Arualienstr. 47/3 Jur. 
WÖl'th Württemberg Alllalienstl'. 51/3 Forstw. 
Silllbach n/I. Bnyel'l1 Türkenstl'. 69/1 Jl1r. 
Fl'eising Glockellbach 32a/2 1. Med. 
München Georgiauum Theol. 
München « Fliegenstr. 4/0 Jur. 
München Auenstr. 2a/3 I. Jur. 
Ehel'manustaclt v .. d. Tannstr. 24/3 ,Tur. 
Augsbnrg ( Theatinerstr. 18/3 Jur. 
Breslnn Schlesien Adalbe. tstl'. 31/2 ,Tur. 
Jassy V Rumänien Sendlingerthorp1. 3/2 Philol. 
Boisheilll Rheinpr. Sehellingstr. 20/0 Jur. 
München Bayern Knöbelstr. 6/2 Jur. 
Nürnberg ( Schwnnthnlerstr. 77/3 lIied. 
Gnilingen Baden Fl'!luenstr. 7/2 lvIed. 
Nürnberg Bayern Maximilianstr. 9/3 .Tm'. 
Wiesbmlen Hessen-N.\SChil1erstl" 30/2 1'. Med. 
München Bayern Arcisstr. 19d/2 r. l\ied. 
Cöln Rheinprov. Goethestl'. 22/1 1'. Natnrw. 
Name. Heimat. I Wohmmg. --!StUClitt: 
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Ertl Alfre« 
Erwig EmU 
Eschenlohr Hans 
Escbweiler Wilhelm 
Esel' Franz Xaver 
Euler Ludwig 
Ewald Paul 
Eyfertb Fl'auz 
Eylardi Ottto 
Eymann Oto 
F. 
Erding 
Düsseldorf 
Kaufbeureu 
Euskirchen 
Bucbloe 
Zweibrücken 
Furt i .. WaId 
Wollen büttel 
Warendorf 
Bierlesheim 
Fabel' Kar! Dillingen a/D 
Fabricius Wilhelm Neubau 
Fäbndrich Oarl Pfaffen weiler 
Fnerber Hans München 
Fakler Johann Dettenhausen 
Falkner Fl'iedricb Cham 
Faltin Herrn. Emanuel Kischinew 
Fnrenschon Karl Rastatt 
Farnbacher Friedr. Wilh. München 
Fal'wick Josef Lüdinghausen 
Fasola Carlo Florenz 
Fassold Gottfried Dinkelshühl 
Fastlinger Max München 
Faust Wilhelm München 
Fechter Mathäus Hart 
Feess Hugo München 
l<'ehr Max Pfronteu 
Feith Siegmund Neustadt a/fT. 
Felbel' Georg München 
Feller Heinrich München 
FeUer Joseph Bamberg 
FellererKlU'l Fl'eising 
Fellows GeoJ'ge E. Waukesha 
Bayern Marsstr. 36/3 
Rheinpr. Dachauerstr. 84/2 
Bayern Theatinerstr. 29/1 
Rheinpr. Augllstenstr. 28/3 J'. 
Bayern Fürstenstr. 4/2 1. 
~ . Goethestr. 44/3 1. 
« Amalienstr. 45/2 
Braunschweig Adalbertstr. 28/0 I. 
Westfalen Ktlniginstr. 47/3 
Bayern Schru,udollstl'. 12/0 
Jur. 
Chem. 
Jur. 
Naturw. 
Jur. 
Med. 
Forstw. 
Jm" 
Jur. 
Jur. 
Bayern Pilotystr. 10/2 Phi!. 
~ IZieblandstl'. 3/2 I. Jur. 
BI\ClenIGoethestr. 42/11. Med, 
BayernlBahnhofpl. 4/1 Jur. 
« ITürkenstr. 92/2 1'. H. Jur. 
«Schäfflers!r. 8/2 Jur. 
Hussland Lindwurlllstr, 8/3 r. Med, 
Baden Barerstr. 31/0 Jur. 
Bayern Barerstr. 67/2 Jur. 
Westtalen Schillerstr. 48/2 Med. 
Italien v. d Tannst!'. 9/2 Plli!ol. 
Bayern LindwurlllRt,l'. 82/1 III Med. 
Georgianum TheoL 
~ Ohlmüllerstr. 1/41'. Med. 
Rheinprov. Adalbertstl'. 32/2 r. Cnm. 
Bayern Altheimereck. 15/3 .Tur. 
« Türkenstr. 33/3 II R. JUI·. 
IJuisenstl', 42d/21'. Jlll'. 
illll. laurstl·. 12/0 JUI', 
. Kanalstr. 41/2 Phil. 
Türkenstr. 91/1 JUl'. 
« Mi\ximiliansstr. 24/4 Pharm. 
Nordamerika Luisenstl'. 40a/3 Phi!. 
Fels Victor Ba.rr 
Felsenthai Simon Münchweilel' 
Elsass-Lothringen Maistl'. 85/2 I. Med. 
Bayern Goetbestr. 9/2 1'. Med. 
Fensterer Joseph Schwabach ." Türkenst1'. 20/3 Jur. 
Fenzl Felix Denkenrellth 
Ferckel Adam Neustadt a/H. 
}'ertari Otto Heinr. Karl Paderborn 
Sonuenstl'. 7/2 Med. 
« Hessstr. 55/3 1. Med. 
Westfalen Behillerstl'. 35/2 Med. 
Ferrich Konrad Nürnberg 
Fertig Richard München 
Fessler Julius Dl'. Bamberg 
Fest, Antoll Fürstenzell 
Fest Otto Fürtenzell 
Feuchtwanger Angust München 
Fichtl Sebastian Stadt Kemnath 
Fikentscher l\'Iax Aue;sburg 
Findeiss Jlllius NaUa 
Fink Fl'iedrir.h KitzinO'en 
Fink Gustav Josef Hil'sch~u 
lfink Johann Kaiserslauterll 
Fink Robert Regensburg 
Bayern Schelliugstr. 57/21 Forstw. 
• Prannerstl'. 4/1 Jur. 
Krankenhaus I/I. Med, 
lVlarsstr. 22/0 J. Med. 
Marsstr. 22/0 N. Spr. 
Bl'uderstr. 10/1 Med. 
Koch8tl'. 3/0 Jur. 
Linilwl'J:mstr. 10/31. Med .. 
Schellingstr. 69/1 R. Jur. 
Goethestr. 24/3 Med. 
Balanstr. 9/1 Me? 
Blüthenstl'. 23/0 Phllol. 
Augustenstl'. 24/2 r. Phnl'lll. 
Name. I . Heimat. Wohnung. 
Finkelstein Albert I Leipzig 
Finsterwalder Georg Sindelsdorf 
Fisch Jos('ph Loiting 
Fischbach Otto Graz 
Fischei' FeIix Langenpreising 
Fischer Franz Michael Heidelberg 
Fischer Franz X. Seeg 
Fischer Xaver Franz Aachell 
Fischer Georg Bogenhausen 
Fischer Gustav Langemveddingen 
Fischer Hermann Landshut 
Fischer Karl Hamburg 
Fischer Karl Neustadt lI/H. 
Fischer Ludwig Landshut 
Fischer Ludwig Abensberg 
l!'ischer Philipp Warburg 
Fischer Wilhellll Schweinfm·t 
Fiscber Wilhelm Karlsrube 
Fiscbinger Eugen Sinsbeiru 
Fiserius Eduard Regensburg 
Fitting Adolf Flomborn 
Flachs Richard Dresden 
Fleck Johannes A.l'zheim 
Fleischmann Georg München 
Fleischmann Karl Sinsheilll 
Focke Wel'ner . Halle aiS. 
Foeckel'er Hermann München 
Föcldng Bernard Südlohn 
Föhr Hermann Marbach 
FÖI'g Gotthilt' Ludwigsburg 
F'örster Max Dresden 
Fohr Paul Miesbach 
Folkerts Hans Esens . 
Fomm Fritz München 
Fomm Ludwig MÜllchen 
Forsteneichner Franz München 
Forster Mathias Schwandol'f 
FOl'stner Hugo Vilshofen 
Fraass Otto Wilhelm München 
fo'räukel Emil München 
Franck Ludwig Schwerin 
Fmnckenstein Mor.Frh,z. Schloss Ullstadt 
I!'rank Anton Tegernsee 
Frank Fr. Xuver AufIeir(!h 
Frank Ludwig Schwabach 
Frank Otto Gross-Umstadt 
Frank Siegfried Fürth 
I!'mnke Alfred Bunzlau 
Franken Otto l\l,-Gladbach 
Frnnkenbnrgel' Alex. Nürnberg 
Frankfurter Albert Stu~tgnl't 
Franque Arnold von München 
Franque Hugo von München 
Fl'alltz Otto Eutin 
Franz Ludwig Maikammer 
Fl'llllzek Kar! Leobschiltz 
Sachsen Sonnenstr. 5/3 Med. 
Bayern Sendlingerstr. 26/1 Theol. 
Maximiliansstr. 17/2 Philo1. 
Oesterreich Hirtenstl'. 19a/2 1. PhiloJ. 
Bayern Georgianum Theol. 
Baden Schommerstr. IJIl 1. Med. 
Bayern Georgianum Theol. 
Rheinpr. Elisenstr. 7/0 R. Phal'm. 
Bayern Bogenhausen 46/2 Phi!. 
Pr. Sachsen Senefelderstr. 13/2 Ohem. 
Bayern Al'cisstr. 14/0 r. Jur. 
Hamburg Frauenhoferstr. 33/1 r. Med. 
Bayern Schommerstr. 5/2 1. Med. 
Arcisstr. 14/0 Med. 
e Slluefelderstl'. 11/3 Med. 
Westfalen Türkenstr. 18/1 Jur. 
Bayern Gabelsbel'gerstl'. 30/1 Ohem. 
Baden Hessstr. 42/2 Med. 
e Hzg,-Wilhelmstl'. 16/0 JU\'. 
Bayern Maistr. 1/3 1. Med. 
Hessen Schellingstl'. 55/1 Jur, 
Sachsen Hzg. Wilhelmstr, 9/3 Med. 
Bayern Nordendstr. 37/1 Phil. 
< Königinstr. 6/1 Jur. 
Baden Marsstr. 2/1 Pharm. 
P. Sachsen Adnlbertstr. 44a/0 Gesch. 
Bayern Müllerstl'. 45b/3 Phal'm. 
Westfalen Barerstr. 63/1 Jtu'. 
WÜl'ttemherg Lindwurmstr. 46/2 Med. 
< Lindwurmstr. 69/1 Math. 
Sachsen Wallstl'. 2/2 Med. 
Bayern Nymphenburgstr, 16/1 Jur. 
Hannover Wittelsbacherp1.3/2 II, Jur. 
Bayern Maximilianspl. 18/2 Jur. 
« Ma:dmilianspl. 18/2 Math. 
Ludwigstl'. 14/0 R. Jur. 
Schellingstr, 60/4 1. Jur. 
Sendlingel'str. 52/2 Med. 
Liebigstr. 21/1 1. Jur. 
e Klenzestl', 30/1 Jur. 
M.-Schwerin ';Jlitalstr. 4/2 Med. 
Bltyern Briennerstr. 48/0 Jllr. 
GeorJianum Theol. 
'l'heatinel'str. 15/1 R. Phi!. 
« Adalbertstr. 41/0 JUl·. 
Hessen Sonnenl3tr. 6/3 Med. 
Bayern Amalienstr. 18/1 Jur. 
Schlesien V. d. Tannstr. 26/3 Phys. 
Rheinpr. Dachauerstl'. 22/2 1'. Med. 
Bayern Bal'el'stl'. 10/3 Med. 
WÜl'ttembel'g Goethestr. 23/3 Med. 
Bayern Schellingstr. 41/3 Med. 
e Schellingstr. 41/3 Jur. 
OldenbUrg\Senetelderstl" 10/0 Med. 
Bayern ZieblandRlr. 8/2 .Tm. 
Schlesien· Hh'tenstl'. 10/1 1. Ohern. 
4 
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Fl'l111Zen Max \Krefeld 
Franenholz Otto Rothenbllrg ofT. 
FrauenkneClht Oscar Nürnbel'g 
Frech Ludwig Simbach a/L 
Fredigmnnn Heinrich Aplerbeck 
Fl'eese Ernst Kassel 
Frei FeHx Wilhermsdorf 
Freist Wilhelm Brallnschweig 
Fresen Franz Winterberg 
Freudenhammer Alfred Saarlouis 
Freudentbal Felix Theilheim 
Freudling Fritz Obergiinzbllrg 
Freundlich Bernhard Guesen 
Frey Gustav München 
Frey Karl Amberg 
Freyberger Lorenz München 
Freymadl Viktor München 
Freytag Ludwig München 
Frickhinger Gottfried Nördlillgen 
Frickhinger Heinrich Nördlingeu 
Friedl J osef DeggeudOl'f 
Friedländer Paul Berlin 
Friedrich Johaunes Adeuau 
Friedsam Ludwig München 
Fries Emil Feldkirc]l 
Fries Jakob Luzern 
Frisch Luilwig Diedesfeld 
l!'ritsch Otto Emil Joset' Karlsruhe 
Fritz Eduard Nürnberg 
Fl'itz Friedrich . Frankfurt ajM. 
Fl'itz Hermann Erlangen 
Fritz Jo!:!ef Viechtach 
Fritz Oscar München 
Fröhlich Emil Bosatz 
Froembling Walter Freienwald a/O. 
Froesick Karl Mülheim aiR • 
. Frobmadel' Alfred Haag 
Frohuauer Johann B. Hettenbaeh 
Friihbeis Frauz Scbrobenhausen 
Fuchs Heinrich Gabolshallsen 
Fuchs Heinrich Stadeln 
Fuchs Lorenz Georg Fürth 
Fuchs Rie,hard Breslau 
Füchtbauer Wilhelm Nürnberg 
Führer Isidor lIiünehen 
Fürst Adolf München 
Füssel Hel'mann Mezingen 
Fnld Stephan Mannheim 
Funelt- Eugen Dilren 
Futter Paul Habelscbwerdt 
G. 
Gabler Franz Xaver 
Gabler J osef 
Gänsbauel' Josef 
Obergünzburg 
Kempten 
Müncbett 
Rbeinpr. GJockenbach 6/3 Med. 
Bayern Fürstenstr. 39/1 1'. Jur. 
« Barerstr. 65/3 r. Jur. 
« Amalienstr. 41/2 Jur. 
Westfalen Gabelsbergerstr. 9/4 Jur 
He.~sen-N. Müllerstl'. 6/1 1. Med. 
Bayern Sonnenst.r. 6/2 r.. Med. 
Braunseh,veig Sehellingstr. 61/1 Jll1'. 
Westfalen Vetel'inärstr. 3/1 Theol. 
Rheinpr. Hi::tenstl'. 19aj'J 1. PhUl'm. 
Bayern Schmudolphstl'. 6/3 Jll1'. 
« Königinstl'. 77/3 r. Forstw. 
Posen Salzstl'. 23/1 1. Med. 
Bayern K1eestr. 9/3 Jlll'. 
« Burgstr. 1/3 JUl·. 
Knöbelstr. 12/4 Jur. 
Landwehrstl'. 29/1 1. Med. 
Briennerstr. 33/1 Jur; 
Schwlmthalel'st. 72/3r. Med: 
S(Jhwanthalerst. 72/31'. Rharm. 
« Theresienstr. 46/3 1. Jur. 
Bl'audenburg Landwehrstr. 46/1 Med. 
Rheinpr. Kanalstr. 36/1 r. Med. 
Bayern Burgstr. 13/2 Jur. 
Oesterl'eieh Mittererstr. 2/3 1'. Med. 
Schweiz Goethestr. 38/1 Med. 
Bayern Theresienstr. 66/3 1. Jur. 
Baden AdalhE>rtstr. 41a/2 r. PhiloJ. 
Bayern Pilotystl'. 9/2 1'. Jul'. 
Hessen-N. Barerstr. 47/3 Forstw. 
Bayern Maximilianeum JuJ'. 
Sonnenstr. 16 Med. 
« Landwehrstr. 22/2 Jur. 
Schlesien lVIarsstl'. 10/3 Med. 
Branden burg Earerstr. 42/2 R. Pharm. 
Rhein}Jr. AlUalienstl'. 24/2 JUl'. 
Eayern Schellingstr. 66/0 1. Jur. 
« Zieblandstl'. 5/1 Jur. 
(ml Plat7-l 1/1 .JUI" 
KaulbachRtr. 64/0 JU1'. 
Türltenstr. ~0/1 R. Jur. 
e 'fheresi.enstr. 52/1 Pharm. 
Schlesien Goethe!.tr. 36/1 Med. 
Bayern Adalhertstr. 32/3 Phi!.· 
c Karlstr. 61/3 Med. 
e Georgial1um Theol. 
Württemberg Marsstr. 40/1 r. Pharlll. 
Baden Htephanstr. I/I 1. Med. 
Rbeirpr. Dachauerstr. 13/1 Phal'lll. 
Schlesien l'umblingel'iltr. 14/1 R. Mild. 
Bnyern S!\lldstr. 1411/1 /FOl.stW. 
« Ohristophstr. 9/4 1. Phi!. 
( Sohwindst.l'. 3/3 1. Med. 
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Name. Heimat. Wohnung. !Studium. 
Gagg Philipp IKonstanz Baden Schwantha.Jestl'.72/31'. Jm. 
Gah Johann Augsburg Bayern Weinstr. 14/3 Med. 
Gahn Erhard Roth Wiesenfeldpl. 9/0 JU1'. 
Gaiser . Franz XIIver München Theresienstr. 118/2 R. Jm·. 
Gaiser Otto München ~ Theresienstr. 118/2 R Jm. 
Gallati Hans Glarus Schweiz Schillerstr. 27/2 r. Med. 
Gallmeyer Richard Quedlinburg Pr. Sachsen Schillerstr. 29/3 Med. 
Ganghofer Max Au~sburg Bayern 'l'ürkenstr. 37/1 1'. Forstw. 
Ganser Johaun Bieselbach 
" 
Lindwmmstr. 213/11. Pha.rnl. 
Ganzert Robert Schönebeck a/Eibe Pr. Sachsen Barerstr. 80/ l r. Ohern. 
Garonne Alexis Anrau Sch"eiz Barerstr. 90/3 1. Forstw. 
Gascholt Friedrich Fmukenthnl Bayern Wurzerstl" 9/3 Jur. 
Gattermann Hubert Donauwörth 
" 
Aug ustenstr. 27/1 Pharm. 
Gaudnrd Jules Geneve Schweiz Sendlingel·str. 30/2 Med. 
Gauer Otto NusslJach Bayern Petersplatz 8/4 Philol. 
Gause Paul Kösen Pr. Sachsen Sa1zstr. 23p 1. Pharm. 
Gauss Ludwig Stuttgart Württemberg J'ilarsstr. 2 2 Pharm. 
GavriJovitz Milorad GOl'uji Milallovntz Serbien TÜl'kenstr. 61/1 1'. Ju1'. 
GebbKal'l Kleiu Karben Hessen Landwehrstr. 48/1 r. Med. 
Gehert Kar! Löffingen Baden Steinheilst.1'. 9/1 1. Phi!. 
Gebhardt Franz München Bayern Thai 12/2 Med. 
Gebsltttel Fritz li'rb. v. Bamberg « Fürstenstl'. 4/2 Jm. 
Gehret Karl München « Kapellenstr. 3/1 1. JU1'. 
Geigel Hans Nürnberg 
" 
Gabe1sbergerstl'. 7a/1 rur. 
Geiger Alois München « Reichenbuchstz. 29/2 Med. 
Geiger Bel'nhard Oedheim Württemberg Wallst. 2/1 1. Med. 
Geiger Joh. Bapj .. Schindlbnch Bayern Allllllienstr. 60b/l r. Philol. 
Geiger Otto München « Loui~enstr. 11/1 Jur. 
Geiger Theodor Traunstein 
" 
Landwehrstr. 3/3 jur. 
Geisler Gu»tav Stroppeu Schlesien Bayerstr. 3/3 ll. Med. 
Geisse William Bad-Erus Hessen-N. Landwehrstr. 18/2 Med. 
Geissendörfer Wilhelm München Bayern Oorneliusstr. 13/3 r. Med. 
Geissler Ernst HUllltu Hessen-N, Sllhillerstr. 2laj2 Med. 
Geist Ferdinand :Müncheu Baye1'll Müllf'rstr. 27a/3 Jur. 
G('ngler Gnbriel Bnruberg 
" 
Schwanthalerst. 28/01. Med. 
Genter Kurl Karlsl'uhe Baden Sch wanthalst. 24/1 R. IHed. 
Gerns Ernst Ootthus Brandeubmg Karl~str. J 114 Jur. 
Gerbel Heinrich Bambel'g Bayern Georgenstr. 4/0 Jm. 
II er ber Fl'iedrich Fl'eihurg Baden Landwehrstl'. 42/0 Med. 
Gerhardi August Hugen Westfalen Schwanthalerstr. 69/0 IvIed. 
Gerheuser Ludwig Schöffelding Bayern Liebigstr. 24/0 .Jm. 
Gerner August Untel'schüpf 'Buden Laudwehrstr. 70/1 1. Med. 
Gerngross Hnns Passau Bayern Oberer Anger 24/3 1. .Tur. 
Gerold Eduard EberJing Hirtenstr. 21/11. Med. 
Gero1d Lon,uz München « Karlspl. 6/1 R. Med. 
Gerstlaner Lorenz Marbnch , ThHesiellstr. 13/2 ~. Jur. 
Gerulanos Ma.rinos P. Lixuri Griechenland J osefspitalstr, 10/4 Med. 
Gerweck Josef Bruchs,\! Baden Königinst.r. 10/1 Forstw. 
Gerzer Georg Gars Bayern Amulienstr. 1/3 Theol. 
Gessel :Mathias Augsburg Mül1~rstr. 63/2 1. Med. 
Gessler Heinrich München Sonnenstl'. 6/4 Jm. 
Geyer Heinrich Pussau Gubelsbergerst.36/m. Philol. 
Giehrl Josef Mooshurg Augustenstr. 63/2 Med. 
Giehrl Wilhelm Moosbmg IAugustenßtr. 63/2 Me<!. 
Giel Konl'ad Rothenhmg ob/Tb!'. 'rürkenstl'. 20/1 .Tur. 
Gienandt EmU' S t. i\i artin Maznrist.r. 1/2 Med. 
4* 
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Gies Robert Diedesfeld 
Giese Rudolf Weblbeiden 
Gmes Josef Essen aiR. 
Gimmel PhiJipp Niederotterbach 
Gimmi Otto von München 
Gimurto Nicolans Joh. Oilessl\ 
Gimpl Hans Gnac1enberg 
Gistl Jos. München . 
Glan Rudolf Iserlobn 
Glas Kar! Saargemünd 
Glaser Max Obernzell 
Glasl Anton München 
Glasscbröder FranzX.Dr. Altnussberg 
Glatz Otto Furtwangeu 
Gleifenstein Josef OsterlIOfen 
Gleis Emil J;'forzheim 
Glötzner Karl München 
Gmeiner Kurt Dresden 
Gockel Paul Büren 
Gockel Wilbelm Meppen 
Göbel Josef München 
Gödde Eduard Bürpu 
Göhl Fidelis Hindelang 
Göhring Bernhard Schleiz 
Gölkel Eduard Hof 
Göpferich Frieclrich Bauerbach 
Goering Ernst Berka 
Görtz Bernhard München 
Goertz Christian Bamherg 
Göschel Alexander Heilbronn 
Göster Alois Unterostendorf 
Götz Alexander München 
Götz Alphons Passau 
Götz Eugen Griesbach 
Götz Georg Lengau 
Götz Gustav Griesbach 
Götz Karl MÜlHlben 
Götzel EmU Oöln aIR. 
Göt,zmann Bernbard Muggensturm 
Golde EmU Bruno WittenlJerg 
Goldenberger Franz X. l\'IÜDchen 
Golclscbmidt Abrabam Mellrichstac1t 
Goldscbmidt Eduard Mainz 
Golc1scbmic1t Franz Varel 
Go1c1schmidt Joseph :Westbeim 
Go1dRchmidt Kar1 Frankfurt alM. 
Gollwitzer Kar1 Augsburg 
Goss Jose!' München 
Grabmayr Georg von Bozen 
Grudnsr.ewski WIIHlisl. F1ottow 
Graedingel' Franz München 
Gruer Heinrich Leouh. MODsheim 
Graessel Ma.x Hof 
Graf Engen München 
Bayern SChrauc101phstr.14/21'. Jur. 
Hessen·N. Lnndwehl'stl'. 16/3 r. Mec1 
Rheinpr Hildegardstl'. 18/3 Jur. 
Bayern Norclendstr. 11/2 Philol. 
< Auenstr. 30/3 Jur. 
l~usshllld Hzg.-Wilbelmst. 21a/4 Med. 
Bayern Theresienstr. 148/2 Jur. 
« Luit.poldstr. 15/1 r. Philol. 
Westphalen Marsstr. 3/1 Phal'Ul. 
Lothringen Theresienstl'. 6010 R. Med. 
Bayern Luisenstr. 41b/l r. Pbilol. 
Goethestr. 14/4 Jur. 
« Gallerieatr. 2010 Gescb. 
Baden Eayerstr. 67/1 1'. Med. 
Bayel"o Jägerstr. 17b/3 Pharm .. 
Baden MittE'rerstr. 4n/2 Med. 
Bayern Rosenstr. 11/3 Pharm. 
Sachsen Kreuzstr. ]4/1 Men. 
Westfalen Westel'ruüblstr. 2/1 Med. 
Hannoyer Hirtenstr. 17/2 r. Theol. 
Bayern Hildegarclstr. lb/l I. JU!. 
Westfalen Färbergrab. 7/2 r. 1. A. Med. 
Bayern Lindwurrustr. 31/4 Med. 
rleuss j. L. Schwallthalel'st.r. 25/0 Me~. 
Bayern Veterinärstr. 3/1 r. Phllol. 
Baden 8t. Anuastr. 15/1 N. Philol. 
Sachsen-Wo :O;pitalstr. 7/2 , Med. 
Bayern v. d. Tannatr. 11/3 1. Med. 
« Schellingstr. 26/3 I. N. Philol. 
Württemberg Hzg.-Wilhelmst.16/01. Me.cl. 
Bayern Schönfe1dstr. 151/2/0 PlllJ. 
« Landwehrstr. 6/3 r. Med. 
Georgianum Theol. 
MarsRtr. :3/3 r. Med. 
Goethestr. 14/4 r. Ju!'. 
« l\Tarsstr. 2/3 r. Med. 
Bayern Sonnenstr. 8/3 Staatsw. 
Rhein pr. Amalieustl·. 50b/O Med. 
Eaden Türkenstr.' 60/1 Jur. 
P. Sachsen flehommerstr. 13/2 Med. 
Bayern Jiigerst1'. 7/0 1. Jur. 
< GabeJsbergerstr. 7/2 Jur. 
Hessen Goethestr. 32/2 Med. 
Oldenbul'g 8chillerstr. 7/3 Med. 
Bayern Findlingst,r. 20/'4 Med. 
Hessen-N. MaximiJianst1'. 16/3 Naturw. 
Bayern Sehillerstr. 13/2 1. Med. 
« Orlean~pl. 1/1 Jur. 
TiroJ Amalienstr. 50c/4 Jur. 
P. Preussen Westermühlstr. 15/2 Mec1. 
Bayern Adalbertstr. 34/1 .Tm. 
Hessen Dachauel'str. 90/2 1'. .Tur. 
Bayern Schl'nuc101fstr. 14/1 r. Jur. 
Graf Hermann Schwerin 
Graf 'Pnnl WillH'hn Trostberg 
( Ba.rerstr. 68/1 .Tu1' 
Mecklenb.·Schw. Schnorrstr. 5/2 Phil. 
Bayern Hesl'lstr. 41/2 1. Jm. 
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MithrenlSChellingstr. 32/0 Jur. 
Hessen-N.Ohristophstr. 6/2 1'. Pharm. 
Bayern Landwehrstr. 11/3 I" Jur. 
Georgianum Theol. 
( A. Maximilianstr.12/1 Mecl. 
Grancy Ad.Senarc1.Fb. v. Iglau 
Grandjean Hugo Bornhofen 
Grassmann .Iosef Landsberg alL. 
Grassmann Franz Wolfegg 
Gl'assmann Kal'l Miincheu 
Pr. Preussen Landwebrstr. 40/2 1. Med. 
Bayern Jahnstr. 26/2 Jm:. 
« Fraunhoferstr. 31/1 N. Pbilol. 
WÜl'ttemberg 'rürkenstr. 90/2 1. R. Theol. 
Hannover Kanalstr. 41/1 Theol. 
Bayern Zweibrückenstr. 5/2 Meu. 
e Amaliellstr. 45/2 Jm. 
Adulbcrtstr. 46/3 r. Jur. 
Luisenstr. 39/3 r. Jnr. 
Hofgarteustr. 3/0 Phi!. 
Gratz El'nRt Lnngfuhr 
Grau Auton Miinchen 
Greckl Joset' Freising 
Greiner Anton Ellwangen 
Greis August Lingen 
Gl'either Otto München 
Griebe Geol'g Kaiserslautern 
Gries Eugen Kempten 
liriesbeck Frz. X. Cball.l a/W. 
Grieser Andreas Bliesda1heim 
< Georgianum Theol. 
Sachsen 1'beresienstr. 69/2 Staatsw. 
Sachen-Mein. Barerstr. 53/1 ,Tm:. 
Griffel Joh. Bapt. Geisenhausell 
Gröger Max Otto Auerbac'h 
Mecldenburg·Schw. Fürstenstr. 5/3 Staatsw. 
Rheinpr. Amalienstr. 57/3 Jm" 
Grötzner Ernst Römhild 
Grohmann Heinrich Schwerin 
Gronovel' Theodor Krefeld 
Gl'osch Karl München 
Gross Friedrich Alsterweiler 
Gross Rad Deidesheim 
Gruber Max Eggenfelden 
Gruebel' Rad Rain 
Gruener Gllstav J. Newhavcn 
Grünschneder Johann Rirn 
GrÜllwald Ka.rl Greifswald 
Grüt·er Jos. Luzern 
Gül!ich Fl'itz Kloster-Heilsbronu 
Güngerich Otto I~raukf\lrt alM. 
Güngel'ich Huc10U Frankfurt a/M. 
Günther Otto Miincllen 
Gllgenheim Jakob Zweibrückeu 
Guggenheim Emil Thicngen 
Gnggel' Otto New,Yol'k 
Gummer H inrich Bamberg 
Gumpl>enbel'g Hauns München 
Bayern Sendlingerstr. 57/1 II ,Tur. 
Sonuenstr. 4/4 Med. 
Schraudolphstr: 8/0 Theol. 
Amalienst. 20/11. Mg. Jm 
< l~liegenstJ'. 41/2/2 Med. 
N.-Amerika Schnorrstr. 1/3 R. Pbilol. 
Bayern TÜl'kenstl'. 84!l N. Philol. 
Pommern Senefe1derstr. 10a/3 r. u:Ied. 
Schweiz Amalienstr. 22/2 1. Theo1. 
Bayern Türkenstl'. 26/3 Jm. 
Hessen.-N. Dachauerstr. 21/2 Pharm. 
« Dachauerstr. 21/2 Ohem. 
Bayern Fl'auenbofel'str. 5/3 1. rtIed. 
< Goethestr. 11/2 1. Med. 
Baden Landwehrstl'. 30/0 Med. 
Amerika .Josefspita1str. 7/3 1'. Med. 
Bayern Adalbertstr. 41b/2 r. Jm. 
< Luisenstr. 20/2 Philol. 
Fl'hr. v. 
Glllld1ach Mal( 
Gura Eugen 
Gutbier Wilhehu 
Gutel'mnllll Adolf 
Guth Rad 
Gutsc.:hueider Joset' 
Gutzwiller Hugo 
GYl' Josef 
N enstrelitz 
München 
Nen-Ulm 
Hec.:hingen 
Griinl'<tadt 
!\'liinchen 
Liestal 
Baden 
Mecklenb.-Str. Goethest1'. :19/3 Med. 
Bayern Karlstr. 1/'2. Phil. 
H. 
Haack l"ustav 
Haanen August 
Haas Abraham 
Haas Heilll'ich 
Haber! Josef 
BaYl'enth 
Köln 
Wiil'r.hl1l'g 
Uil'enheilll 
BurghauAen 
< Hzg.·HeinrichBt 40/21. Med. 
Sigma1'!n"en t>t. 1'aulst1'. 2/2 J. Med. 
BaY~r1l Schillerst1'. 12/2 1. Med. 
< Frauellhoferstl'. 15/3 Jur. 
Schweiz Kreuz~tr. 26/2 1. Med. 
e Schl'nudolphst. 10/3 r. Phil. 
Bayern Amaliellstr. 85/1 Jur. 
Rheinpr. Hirteul$tl'. 22/3 1. Pha1'm. 
Bnyern Lhldwul'mstr. 76/1 R\Med. 
( Sc:llillel'str. 17/2 Med. 
« Altheimel'eck 11/2 Pharm. 
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Habich Georg Darmstadt 
Hacker Anton M ühldorf 
Hader Andreas Bamberg 
Haedrich Hugo Leipzig 
Häfele Albert Kempten 
Häffner Karl Niederstetten 
Haenlein Albrecht München' 
Haerten Philipp Geldern 
Haertlein Eduard Forchheim 
Hae~slein Leonhard Rothenburg ofT. 
Haeufl Franz München 
Haeusler Xaver Viecht.ach 
Hafner Eugen Dasing 
Hagen Wilhelm , München 
Hagenbach Eduard Dr. Basel 
Hagel' Eugen Hof 
Haggenmiller Josef Mindelheim 
Hago Josef Landshut 
Hahn Alfred Ungstein 
Hahn Balthasar Diireu 
Hahn Ferdinand Frankfurt aj'!:II. 
Hahn Hans Bayreuth 
Hahn Karl Niederkirchen 
Hahn Martin Berlin 
Hahn Matthäus München 
Hahn Otto . Konstanz 
Hahn Reinhold Reinschdorf 
Haider Lorenz Rathsmannsdorf 
Hajeck Anton MÜllc'lten 
Hailer Walther Rottweil 
Haimann .Tulius München 
Hainebach Heinrich Seligenstadt 
Halbinger Karl Etter:>:hausen 
Halle Wilhelm Anklum 
Hamacher Karl Oplaneu 
Hammel Georg Kirchheim a/Eck 
Hammer Oasimir Laasphe 
Hammer Robert Laasphe 
Hammerich PetEIr ~1ünchen 
Hammerl Alois München 
Hammeri Heinrich München 
Hampe August Helmstedt 
Hanauer Wilheim Richen 
Haunemann Ott.o München 
Hansen Friedrich Altona 
Hansen Wilhelm Flensburg 
Hanssen Peter Glückstadt 
Happ KarlOtto Ma,yen 
Harder Ferdinand IWIzheim 
Ha,r~ier L?dw. Friedr. v. Frankfurt alM. 
Ha,rt1g Th:hcbael Ebrach 
Harting Johannes Mewe 
Ha\'tling Kaspar Bamherg 
Hartmann Georg Schweidnitz 
Hartmann Johannes Kleestadt 
Hartmann Johann München 
Hessen Adalbertstr. 6/2 IPhilOl. 
Bayern Zieblandstr, 6/3 Jnr, 
( Fabrikstr. 21b/3 r. Jur. 
Sachsen Landwehrstr, 11/2 r. Med. 
Bayern Glockenbach 9/1 1. Med. 
Württemberg Hirtenstr. 23/0 Pharm. 
Bayern OOl'neliusstr. 17/2 r. Jl1r, 
Westfalen Türkenstr. 87/1 1. Jur. 
Bayern Liebigstr. 24/0 Jur. 
< Schraudolphstr. 44/0 Philo1. 
DachaJerstr, 20/2 Med. 
Kanalstr. 6/2 Phil. 
Theresienstr. 42/2 1. Jur. 
< Müllerstr, 45a/3 1. .Tur. 
Schweiz Hrzg,-Wilhelmst. 32/20hem. 
BayerD Schnorrstr. 5/2 1'. Jur. 
< Türkenstr. 34/2 r. Jlll·. 
Brnnnstr. 1/2 Med, 
e Amalienstr. 78/1 Jur. 
Rbeinpr. Bruderstr. 1b/l r. .Tm. 
Hessen-N, Stephanspl. I/I Med. 
Bayern Türkenstr. 85/3 r. Jur. 
e Amalienstr. 20/1 R. Jur. 
Brandenburg Krankenhausstr, 4/3 Med, 
Bayern Veteriniirstr. 6/1 Jur. 
Baden Goethestr. 29/2 1. Med. 
Schlesien Barerstr. 64/3 Jur. 
Bayern Landwehrst. 63/2 r. R. Pharm, 
< Oorneliusstl'. 21/1 Jur. 
W ürttemberg TheresieI;)str, 15/2 r, R. Jur, 
Bayern Schwabingel'ldst. 4a/2 Jm. 
Hessen Marsstr, 4/0 Med. 
Bayern Adalbertstr. 32/3 r, Jur, 
Pommern Schellingstr. 43/1 Med, 
Rheinpr. Schommerstr, 9/2 Pharm. 
Bayern Pilotystr. 9/3 1. Phil. 
Westfalen Karlstr, 64/2 r. Phul'm. 
( Angsburgerstr. 21Ml Med. 
Bayern Holzstr. 23b/4 Phil, 
Jägerstr. 14/2 Jur. 
< Damenstiftsstr.13/1 R, N, Philo1. 
Braunschweig Adalbertstr. 30/2 FOl'stw. 
Baden Spitalstr. 5/2 Med. 
Bayern Sonnenstr. 10/2 1. Jur. 
Scbleswig-ff. Lindwurmstr, 16/3 r, Med, 
< Theresienstr. 62/3 Jur. 
< Schillerstr. 21/2 1. Med. 
Rheinprov, Hirtenstr. 20/1 Pharm. 
Bayern Nordendstr. 7/1 r. N. Philol. 
Hessen·N, Schellingstr. 21/3 Jur. 
Bayern Reichenbachstr. la/4 JUT, 
Westpreussen S:;.}zstr. 2;~h/4 Astron, 
Bayern AdaUJertstr, 21/1 Jur. 
Schlesien Schommerst.r. 11/1 r, Med. 
Hessen v. d. Tannst. 15/2 Ohem. 
Bayern Buttermelchstr. 13/21. Jur. 
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Hartmann Josef 
Hartmann Karl 
Bartmann Kar! 
Hartwig Reinhard 
Basenknopf Oscar 
Hasinger Franz 
Hass Ernst 
Hasselbach Paul 
Hassplheck Hans 
Hassel)stein Fritz 
Haubenschmied Flitz 
Hauek Gustnv 
Hauek Kar! 
Bauel" Wilhelm 
Haug Roman. 
Baug. Simon 
Bnun Georg 
BaUllstetter Karl . 
Haupt Franz Max 'JOB. 
Hauser Karl 
Bauser Kar! 
Hauser Pa.ul 
Bausner Otto.. 
de Ia Bausse Josef 
de la Hausse Lud wig 
Hau~tette1' Frnnz 
Havemann Julius 
de la Haye Max: 
Bayler Max: 
Haymann Altred 
Hebel Benedikt 
Rebendanz Josef 
Reberle Max Alois 
Hecht AI'nold 
HechtelOtto 
Heckel Max von 
Reclter Bel'Dhal'd 
Hecker Rudolf 
Heder Heinrich 
Heerbt'l'ger Julius 
Hees Kar! 
Beesel Josef 
lIeggenreiner Josef 
Reideckel' David 
Heidegger Theodol' 
Heideruanu Wilh. 
HeideDle~,ch Rudolf 
Beigl Otto 
Heilbronner Karl 
Heilig Wilhelm 
Heilmann Eugen 
Heilmeiel' J\ndreas 
Heim Geol'g 
Heim Josel' 
Heirubllcher Max 
Heine Alfons 
Passau 
Sehäftlarn 
Nürnbei~ 
Burgsinn 
Salzwedel 
Passau 
Hamburg 
Cottbus 
Ebel'llbul'g 
Stade 
München 
Bremen 
Ph'masells 
KalJstadt 
Kirchhu].lsen 
Burglengeufeld 
Darmstadt 
München 
Volkach 
München 
Ziemetshausen 
Kemptell 
Burghauseu 
Dachau 
Ochsenfurt 
~Iün<:hen 
Lübeck 
Senden 
Metten 
Regensburg 
Westerheim 
München 
Dreifaltigkeit 
Ratibor 
Schwnbljch 
Müm'hen 
Stustfur~ 
München 
Augsbm'g 
München 
Ulm 
Alsdorf 
Weilheim 
Regensbul'g 
PaBsuu 
Hel'gebol'beclt 
Oherhausen 
München 
München 
MCl'geutheim 
KlingeumülIster 
Fl'cisillg 
AschafI'enbul'g 
Rosellbe\m 
MOllheim 
A.mtzell 
Bayern Dachauel'str. 8/0 Med. 
Landwehrstr. 29/3 Jur. 
Salzstr.21/4 Philol. 
~ Schellingstr. 38/1 Jur. 
Pr, Sachsen Marsstr. 10/2 1. Pharm" 
. Bayern Theresienstr. 44/3 1. JU1'. 
Hamburg v. d. Tannst.15/2R. II. Jur. 
ßrandenburg Amalienstr, 51/1 1. Jur. 
Bayern Lindwutmstr. 133/0 Med. 
Hanllover Nordendstt'. 10a/0 Jur. 
Bayern Karlstr. ~ 21/2 Med, 
Bremen Theresienstr. 73/0 Pharm. 
Bayern Schr.llingstr. 64/1 Jur. 
« Lederer~tr. 3/1 r. Jur. 
Württemberg Schellingstr. 29/3 Philol. 
Bayern AdaJbel'tstr. 9/2 Jur. 
Hessen Adalbel't.str. 33/2 1. Jur. 
Bayern Hel'l'enstr. 4/3 1. Jur. 
Barerstr; 80/0 Jur. 
LUienstr. 19/3 Jur. 
.A.Jtheimel'eck 20/1 III. JUT. 
Luisenstr. 45./1 r. Jm'. 
Sehwanthalerstr. 30/0 Med. 
Salzstr. 1/1 r. Med. 
Salzstl'. I/I r. Med. 
« Maximilianstr. 20b/3 Forst'\\'. 
Lübeck v. d. Tannstr, 24/1 N. Philo1. 
Bayern Schelliugstl'. 68/1 . Jnl'. 
Glocken bach 5/3 Med. 
Lindwurmst1'. 21/1 Med. 
Ge01'giauulU Theo1. 
Qua~str. 2/0 JU1'. 
« Hel'l'enstr. 41/3 1. Ju1'. 
Schlesien Schillerstr, 19/1 r. !lied. 
Bayern Tül'l,enstr. 26/2 Jur. 
< A.malienstr. 3/2 Jllr. 
P. Sachsen Theresienstr. 86/0 Naturw. 
Bayern Arcisstr, 12a/3 Med. 
e ' Türkenstl'. 52/1 1. Jur. 
e Blumenstl', 1/3 Jur. 
Württemberg Schillel'str. :32/2 1'. Med, 
Rheinpr. Schillerst, 29/:! Med. 
Bayern Mar~st,1'. 4/4 1. Jur. 
e Theat·nerstl'. 11/1 Mg. Jur. 
« Wiesenfeldpl. 10/1 Jur. 
RheinpI', Schillel'str, 15/0 1'. Med. 
e Hirtcllstr. 18/3 1. Pharm, 
Bayern KUl'lstl', 12/1 R. Jut'. 
« Luisenstr. 38/2 Med, 
WÜl'ttemberg Schnorrst!'. 9/0 Jur. 
Bayern Türkenstl. 78/1 R. JUI'. 
Maximilianspl. 15/2 Jur. 
Hö~!UauDstl'. 6/l1 N. Philol' 
Georg~unum Thelll. 
« Huhneustr. 2/2 Ju!'. 
WÜ1·ttembel'g Schelliugstr. 29/3 IFillanzw. 
Name. Heimat. T"--WOhnung. Studiu,m. 
Heinemann Adolf M:agdeburg 
Heinemann Ernst Eschwege a/Werra 
Heinemann Theodor Werxhausen 
Heinle Otto Augsburg 
Pr. Sachsen Amalienstr. 22/1 R. Naturw. 
Hessen-N. Hirtenstr. 16/2 Jur. 
Hannover Tiirkenstr. 26/1 1. Med. 
Bayern Weinstr. 14/3 Jur. 
Heinrich Eduard Ludwigshafen a/Rh « Amalienstr. 64/2 Theol. 
Sachsen Lindwurmstr. 153/2 Med. Heinss Justus Dr. Aken alE. Pr. 
Heintke Heinr. Regensburg 
Heiss Eduard Freising 
Heizer Heinrich Passau 
Helber. Friedrich Hall . 
Held Georg Gössweinstein 
Held Karl München 
Held Otto Eichstätt 
Held Richard Limburg alL. 
Heldrich Georg Denkendorf 
Helf Bernhard Grumme 
Helfrich Emil Wachenheim a/H. 
Hellbach Gottfr. Limburg alL. 
Hellen Anton Rühle 
Heller Karl. Phmasens 
Hellerer Josef München 
Hellstern Heinrich. Empfingen 
Helm Heinrich Schwabach 
Helm Henrik Gerner Flensburg 
Helm Konrad Lindau 
Helmer Ernst Barr 
Helwig Hermann Gr. Vahlberg 
Hems Kurt Tetenbüll 
Henke Emil Pirna 
Henkel lt"ridrich Dr. Tonnaszow 
Henne Otto Owingen 
Henneberger Ludwig Regensburg 
Hennig Georg Neusalz 0,/0. 
Hem'ich Rudolf Frankenthai 
Henschel Heinrich Lewin 
Hentzen Hermann Lennep 
Herb Josef Köln 
Herberich Gustav Sim,on Würzburg 
Herbig Gustav Kaiserslautern 
Herbst Geog Nürnberg 
Herff Ferdinad v. Darmstadt 
Hermanni Friedrich Biebrich a/Rh. 
Hermann Johannes Holzschwang 
Herold Kari München 
Herr August Harxheim 
Herrberg Joh. Ilbesheim 
Herrenknecht Wilhelm Plittel'sdorJ' 
Herrich·Schäfl'er August Regensbul'g 
Herrmann Hugo München 
Herrmannn Julius Pfrentsch 
Bayern Maximilianspl. 17/3 Oam. 
Georgianum Theo1. 
« Kiezenstr. 5/3 Med. 
Württemberg Fürstenstr. 12/1 R. Jur, 
Bayern Landwehrstr. 4 R. Theol. 
« Theklastr. 1/3 Jur. 
e BaTerstr. 60/3 Jur. 
Hessen-N. Schnol'rstr. 10/1 Jur. 
Bayern Barerstr. 43/1 Jur. 
Westfalen Landwehrstr. 16/3 1. Med. 
Bayern St. Annnstr. 9/1 Jur. 
Hessen-N. Schillerstr. 43/2 Pharm. 
Hannover Kanalstr. 41/3 Theol. 
Bayern Adalbertstr. 32/1 Phil. 
e Schleissheimerstr. 6/3 Med. 
Hohenzollern Georgianum Theol. 
Bayern Tiirkenstr. 24/2 R. Jur. 
Schleswig-R. Dachauerstr. 34/3 l'harm. 
Bayern Türkenstl'. 24/3 Jur. 
EIsass·Lothr. Türkenstr. 24/0 Jur. 
Braunschw. Dacbauerstr. 14/2 r. Ohern. 
Schleswig-H Senefelderstr. 10/1 r. Med. 
Sachsen Schommerstr. 14b/0 Med. 
R. Polen Barerstr. 42/2 r. Ohem. 
Hohenzollern Augsburgerstr. Ib/2 1'. Med. 
Bayern Augustenstr. 92/2 r. Jur. 
Schlesien Landwehrst1'. 45/3 Med. 
Bayern Kaulbac!hstr. 60/2 1'. Jux. 
Schlesien Schillerstr. 34/2 r. Med. 
Rheinpr. Dachauerstr. fJ4/3 r. Jur. 
e Dachauerstr. 31/2 1. Ohem. 
Bayern Marktstr. 5/3 Philo1. 
e K. Maximilianeurn Philol. 
e Schellingstr. 3/1 R. Phi!. 
Hessen Salzstr. 23/2 Med. 
Ressen-N. Sennefeiderstr. 14/3 r. Med. 
Bayeru Gabelsbergerstr. 8/2 Jur. 
e Maximilianstr. 44/1 Jur. 
Maximiliallsstr. 40/3 JUl', 
« Schwantbalst.21/11.R. Med. 
Baden Landwebl'str. 47/2 1. Med. 
Bayern Kreuzetr. 26/3 1. Med. 
« Maximiliunstr. 40/3 Med. 
Herrmann Wilhelm Brannschweig 
Hertel Eduard Annweiler 
« Königinetr. 8/0 Jur. 
Braunschweig Landwehr. 40/0 Med. 
Bayern Hirtenstr. 14/2 1. Pharm. 
Herter Gustav Stuttgart 
Hertz Bruno Greifswalde 
Herzog Paul U etweiler 
Heslenfeid Josef CIoppenburg 
Württemberg Holzstr. 28/3 1. Med. 
pommel'nlLandwehrstr. 45/1 Med. 
Schweiz Holzstr. 25b/3 r. Med. 
Oldenburg Barerstr. 70/1 1. Jur. 
Di 
Name. Heimat. Wohnu,ng. IStttdium. 
Bayern Bal'erstr. 70/0 1. Forstw. 
« Barerstr. 70/0 J. Jur. 
Hessen-N. Senefelderstl'. 7/1 r. Med. 
Hess Antun Amorbach 
Hess Hermann Amorbach 
Hess Nathan Wiesbaden 
Hess Tbeodor KappeIn Schleswig-H. Seneleldel'str. 9/2 ~{ed. 
HesseuN. Adalbertstl'. 60a/2 Staatsw. 
Bayern Theresienstr. 11/1 JU1'. 
Hessbergel' Rarl Fulda 
Hessert Karl Zweibrücken 
Ba1'erstr. 51/1 r. Med. 
« Lauc1webrstl'. 42/4 Med. 
Wü1'ttemberg Goethestr 31/2 r. Med. 
Luxemburg Türl,enstl'. 69/3 r. Jur. 
Bayern Reichenbacbst, 29/31. Ju1'. 
« Amalienst1'. 22/2 R. JU1'. 
Hettler Heim'ich München 
Hetz Hugo München 
Heudorfel' Geol:g Bondorf 
Heuertz Ernest Luxemburg 
Heurung Antoll Indersdorf 
Heussler Karl Theod. J. Lnmbrecht 
Sachsen-Wo Schnorrstr. 1/0 Ju1'. 
Braunschweig Dacbauerstr. 25a/2 1 Natul'w. 
Hey Karl Weimar 
Heydecke Fri~dricll Hasselte1c'le i/H. 
V. d. Heyden Ryns('h Kurt 
Freiherr Halle aiS, Provo Sacbsen Amalienstr. 48/1 Jur. 
Heydenreich Ernst Scllmalkalden Hessen-N. Gabelsbergerstr. 2/3 1. Pharm. 
Heydrich Wilhelm St. Georgell-Bayreuth Bayel'D Hessst1', 15/0 .Tu1'. 
Reyman Adolf Praszka R. Polen Lind wurmstr. 17/0 Med. 
Hezne1' Adolf Lengewang Bayel'll Scbleissheimst. 74/1 1. Ju1'. 
Hiebe1' Johann Müncben Rosentbal 14/1 Jur. 
Hieber Karl Mün('hen Bl'udel'str. 1/1 Jur. 
Hier! Jobann Bapt. Schlvarzhofen «Türkenstr. 33/3 II. R Jur. 
Hildebrand Bemhard /Freiburg Baden Lindwurlllstr. 12/2 r. Med. 
Hildebrand Kar! Kaiserslautern B!tycrn Zieblandstr. 1/2 1. Jur. 
Hilgendorff Friedrich Poschloschen P. Prenssen Schillerstr, 27/0 Med. 
Hille Alois Sagan Schlesien Seestr. 5/0 Theol. 
Hiller Karl Holzltil'chen Bayern Rottmaustr. 14/2 Merl. 
Hilllpsel Wilbelm München « Augustenstl'. 100/3 R. Jur. 
Hinkel' Johann Land:tu a/l. Glockenbach 12/1 1'. Med. 
Hintermayr Ludwig Menllllingen Barel'~tr. 65/0 Ju1'. 
Hipper Anton Weilheim Hirtenstr. 24/1 r. Phal'm. 
Hirmer Johann Nürnberg « äuss. Wienel·st1'. \1/1 Philol. 
Hirner Ludwig Unterböbingen Württembe1'g Rumtordstr. 27/4 1. Theol. 
Hirsch Hugo Hie1'onym. Zülpich Rheinprov. Goethestr. 44/1 1. :!lIed. 
Hirschbergel' Ant.on Schloss Ast Bayel'n Amalienstr. 30/4 1. J\lr. 
Hirschhel'ger Max Schloss Ast Schellingstr. 63/2 JU1'. 
Hirschböck Eduard München « Knöbelst1'. 17/1 I. JU1'. 
Hil'schfeldel' Louis MührilJgen WÜl'ttemberg Mittercl'str. 4/1 lI1ed. 
Hirschmann Fritz RegellSbul'g Bayern Rumfordstr. 20/4 Ju1'. 
Hitzelberger Eugen Allllweiler Tberesienstl' I J /4 JUl', 
HitzIer Oswald München Tberesienstr. 148/4 Philo1. 
Hochdörfer JobanlIes Sausenheilll Amalienstr. 41/2 1'. Theol. 
Hochhauser JobaDlles Pfaftellboft'n a/l. Türkenst1'. 20/3 Theol. 
Hocbkirch Georg München Hzg .• Rudolfstl'. 2/3 Jlll'. 
Hock Hans Bamherg Amalienstr. 57/3 1. Jur. 
Hock Josef' Miltenberg Liudwul'mst,r. 36/0 Med. 
Hodum Max München « TürkeIlstl'. 69/2 Jur. 
Hoechst Ferdinand Ad. Wetzlal' Rheinpr Chrislofstr. 3/3 1. Med. 
Hoechstetter Christian Zweibrücken Bayern ä. Nympbenbrgst. 7/11'. JUI'. 
Hoecllstetter Fl'iedrich Zweibritcken «Jiigerstr. 3/3 JU1'. 
HöfelOtto Thalbürgel Sacllsen·W.-E. Gallelshergerstr. 2/3 PhI11·m. 
Höfer Wilhelm München Bayel'n Gnbelbet·gel'st.r. 74/1 Med. 
Höfling Hel'mann Meiningen Sacbsen-M. Adalbertstr. 23/0 Jm. 
HÖfimay1' Lnrlwig München BayernlTheklastr. 1/1 R. Med. 
Hoegel Frunz Xav. Augsbnrg «Georgianum TheQl. 
Name. 
Hoeger Geol'g I Freismg 
Högg Richard Wallerstein 
Hoeg1auer Ludwig Dingol1ing 
Höhenberger Alois Schwaben 
Hoehl Karl München 
Höhn Friedrich München 
'Höhn Kar! München 
Höhn Ludwig München 
Höll<1orfer ,Emmeram Wenzellbach 
Hoellerer Heinrich Regensburg 
Hölscher August Wiesbaden 
Höltl Michael Niedel'ham 
Hölzl Hans Münc'heu 
Rölzle Richard August Kirchheim alT. 
Hönn Ernst Milz 
Hoepfel Rudolf München 
Hoepfl. Richard Hausham 
Hoerger Eugen Tranchgau 
lIoel'ger Max Vilsbiburg 
Hörmann Franz Xav. Dinkelscherbell 
Hörmann Jakob Fürstenfeldbruclt 
Hörner August Hambach 
Hoesl Ludwig Herrieden 
Hösl Michael Bugweinting 
Höss Ludwig Regensburg 
Hoesslin Albert von Augsburg 
Hoesslin Julius von Lari~sa 
Hövener Otto Werne 
Hofbauer Mit'hae1 Regensburg 
lIofbrücltl Hans Damenstift 
Hoffmann Alfred RatibOl' 
58 
Stud'ium. 
Bayem Türkenstr. 15/1 Ho Theol. 
« Ka,rIsst!'. 46/2 R. Pbarm. 
Steinheilstr. 2a/3 r. Pharm. 
Georgianum Theol. 
« Lindwtlrmstr. 6/4 r. Jur. 
Barerstr. 45/3 r. Physik 
Barerstr. 45/3 r. ' JUl', 
BUl'erstr. 45/3 r. Jm. 
Holzstr, 4/1 JUT. 
« Schleissbeimerst. 85/2 Ju1', 
Hessen-N. Hrzg.-Wilhelmst. 12/2 Med. 
Bayern Marsstr. 33/2 1'. R. Jur. 
« Neuhausel'str. 32/3 Med. 
Württembel'g Theresieostr. 47/1 PbUl·lll. 
Sachsen-Mo Senefelderstl'. 12/21'. Me<1. 
Bayern Hrzg.-Wilhelmst. 16/3 Med. 
Findlingstr. 20/1 Med. 
Gabelbergerstr. 54/21. Med. 
Adalbertstr. 31/2 Ju1', 
Galleriesh·. 22/01'. Jur. 
Augustenstr. 75/3 .Tur 
Adalbertstr. 21/31. Theol. 
Hasenstr. 4/2 Pharm. 
Blüthenstr. 23/3 Jm. 
Königinstl'. 75/t Philol. 
« Findlingstr. 24/0 1. Jm. 
Griechenland Amalienstr. 40/1 1. Phil. 
Westpbalen Landwehl'str. 47/2 Med. 
Bayern Senefelderstr. 10/1 r. Med. 
e Lindwul'mstr. 6/3 Med. 
Hofl'mnnn Rduard Lud wigshafell a/Rh. 
Hofl'mann Hans Ludw. Thumsenreuth 
Schlesien GJockenbach 22/2 1. Med. 
Bayern Schillel'st1'. 48/1 r. Chem. 
Hofl'mann Jakob Hengsberg 
Hoffmann Kar1 Mau1el 
Hofftnann Konrad Triel' 
Hoffmann Ludwig Landshut 
Hofhalllmer Mal'tin München 
Hofmanu Alban MaUersdorf 
Hofmann Hans Ntirubel'g 
Hofmann Jacob Landau i/Pf. 
Hofmann Kar1 München 
Hofmallll Valentin Sand 
Hofmann Wilh<>Im München 
Hobenbleicher Rl1dolt Neubul'g a/D. 
Hohenemser Otto M. VI'. Frankfurt alM. 
Hohmann l~ritz Bad.Ki~singen 
Holländer Johann Dudenhöfen 
Holle Gustnv Bayreutb 
Hollederer Jakob Regensburg 
Hollfelder Ka1'1 Augsburg 
Hollweclt Anton München 
Holper Ernst Miinchen 
Holterbach Wilhellll 1\1 ünchen 
Holtbausen August Soest 
Holtzberg Julius Wolfenbüttel 
« Hessstr. 15/3 JU1'. 
Georgiunum Tbeol. 
« Kreuzst1'. 26/3 Med. 
, Rheinpr. Bal'erstr. 63/2 N. Spl'. 
Bayern Dacbauerst1'. 22/4 r. Ju1'. 
Landwehl'str. 32b/l Med. 
Sendlingerst1'. 62/2 Med. 
Sonnenstr. 5/2 Phal'lU. 
Nordendstr. 13/2 .TU!. 
Fürstenstl'. 19/2 Natw. 
Tbel'esiellstr. 41/2 H. Jur. 
Fürstenstl'. 19/2 Med. 
« Tü1'kenstr. 72/0 Jm. 
HeRsen-N. Blumenstr. 27/3 1. Med. 
Bayern Rottlllannstr. 16/0 Matb. 
« Amalienstr. 41/2 1'. Theol. 
Heustl'. 16b/3 Pharm. 
Ll'ldwtlrmstr. 29/41. Med. 
Scbellingstr. 110/3 Jm·. 
E:'<l·erstr. 74/2 1'. JU1'. 
Johannisplatz 13/2 Med. 
« TÜ1·kenstr. 26/2 r. Med. 
WestfllIen Dachauel·str. 31/3 r. Pharlll. 
Braunsohweig Adalbertst1', 28/3 F01'stW. 
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Name. Heimat. Wohntmg. --l~~~ai~~}~. 
~::..:;; 
Holtzendorff Rich. von München 
Holzapfel Xaver Dillingen 
Holzbel'g Friedrich Scheppan 
Holzhey Karl München 
Holzinger Jacob Regensburg 
Holzwarth Ignaz Würzburg 
Holzweissig Bernh. Eilenbnrg 
Homberger Ernst Giessen 
Hommel Moses Schweinfnrt 
Hommerich Otto SeltE'l's 
Bayern Türkenstr. 96/1 Jur. 
«Georgiaoum The.ol. 
Braunschweig Königinstr. 76/1 Natw. 
Bayern Schrenkstl'. 2a/1 Theol. 
Türkeustr. 47/2 1. Jur. 
« Amalienstr. 64/1 r. Forstw. 
P. Sachsen Goeth(lstr. 25/3 r. Med. 
Ressen Landwehl'str. 48/1 Med. 
Bayern Türkellstr. 67/1 . .Tur. 
Hessen·N. Amalienstr. 21/1 r. Jm. 
van Hooven Karl Sousbeck 
Hopfen Fritz Aug. Berlin 
Hom Ludwig München 
Rom Ludwig Cammin 
Hornung Felix Fl'ankenhaus. 
Hornung Heinrich Ans bach 
HOl'schitz Otto Kassel 
Horwitz Hllgo Berlin 
Hottendorff Georg See 
Hubbauer :rosef BUl'ghnusen 
Hubbauer Otto Vilshöfen 
Huber Ant.on Schongau 
Huber Daniel Contwig 
Huber Fritz MÜ.lcheu 
Huber Hans Vilshofen 
Hube1' Johann Baptist Oberreute 
Huber Ludwig München 
Huber Ludwig ~Iünchen 
Hnber Max El'ding 
Huber Pltul Bischofszell 
Huber 'l'heodor Fürth 
Bub1ich Karl München 
Hübler Wilhelm München 
Hüblin Engen Pyn 
Hübner Franz Bogen 
Hülse Max Guben 
Hülsmann Joseph Warel1dorf 
Hümmer Friedrich Kar! Staft'elstein 
HÜlln Georg Reichenhall 
Hürhin Josef Zuzgen 
Hüsemann August Engershausen 
Hüttinger Heinrich Regensburg 
Bug Rudolf Niedel'helffenswil 
Humm Peter Aufheim . 
Hund Andren!! Kappelrodeck 
Hundinger Geo1'g Weienheim aiS. 
Hupfauf Mnx Hafeureuth 
Hupperschwiller Joseph Triel' 
Huppmanu Willibald Erlangen 
Hurler Wilhelm Regensbul'g 
Husadel Paul Kiel 
Huss Hans Altheim 
Hussong Ludwig Nl1ssdorf 
Hlltt Ernst I:::lChwetz 
Rheinpr. AdaJbertstr. 28/2 1. Forstw. 
Brandenburg Amalienstr. 13/2 Jur. 
Bayern Kaulbachst.r. 68/0 Med. 
Pommern Blumenstr. 22n/2 Phil. 
Schwzb.-Rudolst. Schellingstr. 61/2 Forstw. 
Bayern Amalienstr. 54/3 1. . Jur. 
Hessen-N. Schillerstr. 12/2 l\Ied. 
Brandenburg Salzetr. 23/1 1. Med. 
Hannover Senefelderstr. 10a/2 I. Med. 
Bayern Amalienstr. 9/0 1'· Med. 
e Marsstr. 22/2 Jnr. 
Entenbachstr. 131/2 .Tur. 
Kanalstr. 39/2 R. Jur. 
Tiirkenstr. 96/2 .Tur. 
Glockellbach 17/1 Med. 
Georgianulll Theol. 
Akademiestr. 5/4 Jur. 
Kaufingerstr. 10/2 Med. 
« Hirtenstr. 20/1 Pharm. 
Schweiz IJllisenctr. 44n/2 I. Chem. 
Bayern S(I}1l·audolphstr. 10/31. Phil 
Steinheilstr. 4/1 .Jur. 
( Theresienstr. 104/1 Med. 
Schweiz Schellingstr. 46/2 Phi1Q!. 
Bayern Viehhofst.r. 10/3 1'. Med. 
Brandenburg Barerstr. 2/1 Dent. 
Westfalen Hirtenstr. 21/3 Med. 
Bayern Georgianum Theol. 
< Mathildenstr. 7/1 i\Ied. 
Schweiz. Schellingstr. 61/3 Theol. 
Hannover Unter·Anger 4/2 1. Müll. 
Bayern Zweibriickenstr. 7/4 1'. Philol. 
Schweiz Schellingstr. 43/2 1'. .Tul'. 
Bayem TÜl'keustr. 89/0 Philol. 
Baden S(lhellingstr. 59/3 :-i. Philol. 
Bayern TÜ,·kenstr. 37/2 R Phil. 
< Gahelsbel'gstr.6/2 r.R Forstw. 
Hheinpr. Marsstr. 27/2 r. Pharm. 
Bayern Schillerstr. 44/2 J. Pharm. 
« Amalienstr. 35/0 .T\'-·. 
Schlesw.-Rolst. Senefelderstr. 10/2 1'. l\led. 
Bayern Blüt.henstr. 17 Gnrth . .Tm. 
e S\!hellingstr. 24/2 .T 111'. 
Pr. Pl'e118Sen Königin~tI'. 46/0 Jllr. 
Name. 
J. 
Jacob Albert 
Jacob Eduard 
Jacob Otto 
Jacobi Friedrich 
Jacobi Hermann 
Jacobsohn IIel'munn 
Jacoby Hugo 
Jacoby Siegfried Dr. 
Jäckel Ernst 
Jäckel PanI 
Jäger Erich 
.Täger Karl 
Jaeger Ottll 
Jägerhuoer Karl 
.Tägerhubel' Ludwig 
Jaegerhuber Max 
Jaufmann Karl 
Ibener El'ich 
Ibler .Tos(~ph Paul 
Ibscher Karl 
Jehlin Karl 
Jelesnikoft' Samnel 
Jenisch Karl 
Jesionek Albert 
Jetz Josef 
IIliger Walter 
Imhäuser August 
Imhof Wilhelm 
Imhoff Ludwi.!( 
1m1e Max -
1mmle1' Franz 
Joachim Max 
Joachimezyk Julius 
Joachimsohn Paul 
Jobst Georg 
Jochulll Otto 
JocklVer Paul 
.JÖrg Eduard 
Joffrain Paul 
Jonassohn Hugo 
Jonghaus Paul 
Jooss Karl 
Jordan Hans 
Jordis Eduard 
Joseph Ernst 
Jost Karl 
Jost Karl 
Jottel' Philipp 
Jovanovich Nikol. P. 
1rmizel' Fl'itz 
Isaakides Platon 
Issmer Hugo 
Judeich Ewald 
GO 
Beimat. I" ." Wohnung. ---·I~;~a~um. 
Kaiserslautern 
Altenburg 
Kaiserslautern 
Asehnffen hurg 
Bockenheim 
Labubn 
Marienburg 
Marienhurg 
Görlitz 
Görlitz 
Breslau 
Regensburg 
Nassau alL. 
l\iiinehen 
München 
Wiesau 
Kempten 
Neustriesen 
München 
Kirehheim 
Müncben 
Nikolaieff 
Stuttgart 
Angshul'g 
Schlotthum 
Osnabl'ück 
Bl'achbach alS. 
Pomlllelsbrunn 
Mülheim R. 
Ellwangen 
Kempten 
Sprottau 
Posen 
Danzig 
Diemendorf 
Boos 
Diisseldorf 
Kranzegg 
Clugy 
Hamhurg 
Rarmen 
Miinchen 
Schnigling 
Düsseldorf 
Blieskastel 
Hei<1elberg 
Dal'mstadt 
Schiffel'stadt 
Belgracl 
Menziken 
\
Kerlllir 
Friedland 
Tharand 
'===';= 
Bayern Blüthenstr. 25/1 Jnr. 
S.-Altenburg Goethestr. 10/1 1'. Med. 
Bayern Blüthenstr. 25/1 .Tm. 
~ Arcisstl'. 23/0 Ollem. 
Hessen-N. Theresiellstr. 130/2 Ho Ohem. 
Pommern Seuefeldel'str. 16/3 Med. 
Pr. Preullsen Bogenbausel'str. 31/211 Jur. 
~ Bogenhausel'str. 31/2/1 Jur. 
Schlesien Barerstr. 65/0 Jur. 
Bnrerstr. 65/0 1. PhiIol. 
~ Hirtenstl'. 24/1 R. Ohem. 
Bayern TÜl'kenstr. 55/3 1. .Jur . 
Hessen·N. Goethestr. 17/2 r Med. 
Bayern Rumfordstr. 10/4 PhiI. 
« Rumfordstr. 10/4 Phil. 
( Barerstr. 65/3 1. F01·stW. 
« Kapellenstr. 3/3 Phi!. 
Sachsen Lindwurmstr. 21/2 Med. 
Bayern Rmnfordstr. 2 t/ 1 r. Jur. 
Türkenstr. 33/3 1. Jur. 
• Kranltenbausstr. la/1 NatIV. 
Russland Spitalstr. 5/3 1. Med. 
Württemberg Sonneustr. 6/2 Ohem. 
Bayern Mal's1!tr. 6/3 1. Med. 
« Frauenstr. 4/1 JUT. 
Hannover Salzstl'nsse 23h/4 Med. 
Rheinpr. Dachauel'stl·. 21/2 Ollem. 
Bayern Türkenstr. 55/3 .Tu!'. 
Rheinpr. Thel'esienstr. 4\)/2 Phi!. 
Württemberg Bnrerstr. 78/2 1. Philol. 
ß;lyerll GeOl'b>ianUlu Theol. 
Schlel'lien Schillerstr. 13i2 1. Mell. 
Posen Mittel'erstr. 3/1 Met!. 
Provo Preussen Srhellingstr. 61/2 Phi!. 
Bayern Kuulbachstr. 46/2 Jur 
«Geor!;,>ianum Thcol. 
Itheinpl'. Bruderstl'. ln/l 1'. Jur. 
Bayern Georgianum Theol. 
Frankreich Hesset1'. 39/3 PhiI. 
Hamhurg ä. Nymphenbrgst. [1/2 Jnl'. 
Rheinpr. Sc11ellingstr. 3ö/0 Med. 
Bayern Sillzstr. 2311/3 Mac!. 
. ~ Gilbeisbergerstr. 34/1 Forstw. 
. Rheinpr. Hzg.-Rudolfstl'. 1/0 1' .• Tur. 
Bayern rrheresienstr. 1::1/2 1. Jur. 
Baden Lindwurmstr. 10/4 Med. 
Hessen Dachauerstr. 41/2 Phal'm. 
Bayern Geol'gianum Theol. 
Serbien Fürstenst1'. 5/1 Oam. 
Sehweiz Türkenstl'. 87/2 JU1'. 
Türkei I Enhuberstl'. 3a/3 1'" \Med. 
Schlesien Karlstr. 57/3 P11nl'lll. 
Sachsen Schwant).lalerst. 4 b/4 Mt'd. 
-_ ... -
Name. 
Jünginger Wilhelm 
Junoker Job. 
Jungmallu Robert 
Juugwirth Jos. 
. Tuuins PanI 
Jurgenson Anton' 
Just Fl'iedrich 
Ivel's Peter 
Iwasa A-ratn 
K. 
Kühler Friedl'ich 
Kuempffer Hans 
. Kat'lm Ko.rl Feliz 
Kalm Adolt' 
Kaiser Johunn Baptist 
Kaiser J ose f 
tU 
Heimat. 'Wohmtng. \Stt:;:: 
Nürnberg 
Oberhausen 
NitrIlberg 
Oberkl'euzhel'g 
Quedlinbul'g 
Sb. Petershmg 
Dresden 
Stettin 
Tokio 
KL Sienz 
Leipzig 
Bl'ÜllU 
Pirmasens 
Köln 
Ingolstadt 
Zabrze 
Bayern GlÜckstr. 2/1 R. !Chem. 
« Amalieustl'. 21/2 R. JU1'. 
Jägerstr. 16al2 Jur. 
'riirkengraben 1/2 N. Spr • 
Pr. Sachsen Spitalstl'. 5/1 1'. Me<!. 
Russland Enhuherstr. 3b/11. R. Natw. 
Sachsen Duchaue1'str. 46/1 r. Pharm. 
Pommern Spitalstr. 4/2 Med. 
Japan Mozartstr. 3/:3 Med. 
Mecklenbul·g·St. Blllmenstr. 43/3 Med. 
Sachseu Bruderstr. 1b/1 Ju]'. 
Oesterreich Schillel'stl'. 5/2 Med. 
Bayern Mittererst1'. 9/2 1. Med. 
Rheinpr. Türkenstr. 34/2 Jur. 
Bayel'n Rumforostr. 27/1 N. Spr. 
Schlesien F1'aunhoferst1'. 35/1 Med. Kaiser Salo 
Kaiser Wilbellll 
Kamps Max: 
Friedr. Köln a/Rh. Rheillpr. Dachaucl'str. 4fl/2 Pharm. 
Westfalen HiI'tenstr. 23/2 Jur. 
Kann Albert. 
Kann Hugo 
Kautorowicz MOl'itz 
Kantol'owicz Richal'd 
I{antschuster <',eo1''' 
Kanzler Alwin '" 
Kanzler Mall: 
Kapfer Joseph 
Kappel'er Otto 
Kad Alois 
Kal'1 Ludwig 
Karl Viktol' 
Kal'uauke Curt 
Karpeies Heinrich 
Kartini Geol'g 
Kaspnrhauel' ,Anton 
KasU Hans 
Kattent.idt Karl 
Katz Gustav 
Kaudflwitz .Tosef 
Kaufmann Franz 
Kaufmann Geol'g' 
Knufmann Sally 
Kaul Julius 
Knwamura Djozaburo 
Kazllel' Ot,to 
Keck '1'heodol' 
Kflderer Josef 
Kees~aI Huns 
Keid Friedrich 
Keil Wilhelm 
Keim Karl 
I{elber Julius 
Keller Anton 
Jüchen 
NÜl'Ohel'g 
Lissa 
Wreschen 
PoS'en 
München 
Pnssau 
Wasserhurg 
BJankenbUl'g 
BUl'gau 
Al'nstein 
Deggendol'f 
München 
Cottbus 
München 
Nii\'U'uel'g 
Viechtach 
Kolbel'moor 
Hameln 
Duderstn<lt 
Clarencl'(lUst 
Hiudelang 
Weyhel' 
Kallstadt 
Bayeru Jligerstl'. 2/1 Jur. 
Posen Mittel'el'stl'. 12/3 !lied. 
Adalbertst. 6/0 Jur. 
« Schillerstl'. 18/0 Med. 
Bayern Müllerstr. J 7/1 r. ~red. 
({ Zweihrückenstr. 15/1 Jur. 
Schellingstr. 60/2 1. Forstw. 
Schw'lnthalerstr. 44 Philol. 
Türkenstr. 37/4 1. Ju1'. 
AdalLJertstr. 12/0 1'. Ju1'. 
Karlstr. 49/2 1. iYled. 
({ Bal'el'str. 34/2 Jur. 
Brandenburg Liudwurmstr. 10/2 1. Med. 
Bayern Prannel'str. 11/3 1'. Me.d. 
« LouiseIlstl'. 42u/3 R. JU1'. 
« Glockenbuch 32a/3 l'. Med. 
c Henstr. 13/3 1. ",Ied. 
Hanuovel' Hirtenstl'; 21/1 r. Phurm. 
c Ringseisstl'. 5/1 1'. Med. 
Schlesien Kleestr. 9/3 Med. 
Bayel'n Georgiauum '1'heo1. 
« .\dalhertstl'. 68/0 Phi!. 
« Burel'stl·. 68/1 r. Med. 
Schlesien Lindwurmstr. 17/1 1I:[ed. 
Japan Ada1hel'tstl'. 44/2 Jur. 
Hohndol'f 
OtRU 
Miincht!ll 
Kiel 
Miltenhel'g 
Ingolstadt 
München 
Kassel 
Bud·Ems 
~1iinchell 
Arnstein 
Bayeru GahelslJel'gerst. 26/21 . .Tur. 
Schleswig Holnstein Landwebrstr. 48/4 1'. Med. 
Bayern Kanalstl'. 62/0 Med. 
« Oberallger 48/9, Jur. 
e '1'hel'esienstr. 3/2 JUl'. 
Hessen-N. Dnchauel'str. 18/2 r. Med. 
e A\\<rustenstr. 2~/2 1. Pharm. 
Bayel'n Scl~vanthalerst. 23/1 Phil. 
< Schnon·stl·. 5/1 .Jut'. 
Name. Wohnung. E~tdÜtm. 
Keller Anton Heimenltirch 
Keller EmU Washiogton 
Keller Fans Karlsruhc 
Keller Heinrich Heimenku'ch 
BayernlLandwehrlltr. 18/3 r. Med. 
Amerika Mar~str. laiS Natw. 
Baden Wittelsbachpl. S/2 II. Philol. 
Bayern Landwehrstr. 18/3 Jur. 
Keller Johanu Konstanz Baden Hessstr. 68/1 m. Cam. 
Keller Knrl Speier Bayern Landwehrstr. 39/1 Med. 
Keller Moriz München « Türkenstr. 86/2 R. Philol. 
Kelier Rudolf Freiburg 
Kelley Eduin A. PhUatlelphia 
Eatlen ~alzstr. 23g/2 Med. 
Amerika Sehwauthalerstr. 2l/2lNatw. 
Kellner Anton Unterhausen 
Kellner Johaun Maisach 
Bayern Bogenhauserstr. 3/2 Phil. 
« Amalienstr. 41/1 Theol. 
Kellner Max Strauhing 
Kempfier Wilbelm Müncben 
Kenr.erknechtJob. 'Mart. Immf'nstarlt 
Kerl er Hans Memmingen 
Kern Alois Regensburg 
Türkenstr. 86/0 Jur. 
Karlsplatz 11/1 R. Jur. 
Georgianum Tbeol. 
Schellingstr. 60/1 1. JUI'. 
Türkenstr. 87/3 Jur. 
Kern Friedrich Speier « Wurzer8tr. 4/3 1. Forstw. 
Kern Leo Essiogen 
Kern Pal1I· Nicolai 
« Hzg.-Heinrichstr. 38/0 Med. 
Schlesien Karlstr. 37/3 Phnrm. 
Kernler Sebastian Hansen a/ A. HohenzoUeru Mitterel'str. 8/0 r. Med. 
Kerstiens Karl Neuenkircheu 
Kerzmann Jakob Köln 
Kessel Franz Much 
Kessler August Kaiserslautern 
Kessler Karl Harsberg 
Kessler Ludwig Munderkingen 
Kessler Ludwig München 
Kessler Thomas Oberdorf 
Kestele Ludwig München 
Ketnath Andreas München 
Ketterer Johann Bapt. Eitting 
Keyssner Gnstav Meininl-(ell 
Kiefel' Oito Homburg' 
Kieffer Friedrich Künzelsau 
Kiefhaber Otto München 
Kiel Cuno Buttstäclt 
KieneU Alois Straubing 
Kiene Franz Weiler 
Kiener Eduard Regensburg 
Kieser Emil JaRsy 
Kiesewetter Max Leobschütz 
Kiesewetter Paul Oberweisshach 
Kietz Genrg Usingen 
Kimmel Friedrich München 
Kimmeri Georg Ernstfeld 
Kimmerl Joseph Ernstfeld 
Kimmerle Rudolf München 
Kinateder Georg OberdiendOl'f 
Kind Karl Elberfeld 
Kinscherf Josef Heidelbel'g 
Kirchesch WilhElIm Pillig 
Kirchner Adolf Worms 
Kirchner EmU München 
Kirchner Fritz München 
Kirttchner Leo Arustein 
Kirsch Ohristiau Zweibrücken 
Westphalen Hirtenstr. 17/2 r. Ohem. 
Rbeinpl'ov. Mathildenstr, 7/2 J\ied. 
« Kanalst1'. 41/2 Med. 
Bayern Türkenstr. 69/2 Ju1'. 
« Amalienstr. 41/2 R. Phil. 
Württemberg Schraudolphstr. 16/1 Pharm. 
Bayern Karlst1'. J 5/3 1'. Jur. 
« Bu1'gstr. 6/4 JU1'. 
Müllerstr. 32d/l Mod. 
« f-euhauserstl'. 21/2 Jur. 
«GeorO'ianum TheoI. 
S.-Meiningen Zieb~ndstr. 2/1 Philol. 
Bayern Schwant,balerst. 77/:31'. Med. 
Württelllberg Ma.rsstr. 4/0 Pha1'm. 
Bayern Heustr. 26/1 r. .Tue. 
Sachsen-Wo Schillerstr. 32/3 r. Med. 
Bayern LuisCllstl'. 39/3 r. Jm. 
« Reichellbachstr. 12/3 Med. 
. «l·'abrikstr .. 21/3 1. Ju1'. 
\,/ Rumänien Karlstr. 64a/4 Ph,lrm. 
Schlesien Arcisstr. 1ge/1 1'. Ohem. 
Schwarzburg-R, Karlstr. 67/0 Ohem. 
Hessen-N. Theresienstl'. 22/0 Philol. 
Bayern Barerstr. 46/4 Jur: 
• Türkenstr. 76/2 1. Jur. 
'l'ürkenstr. 76/2 1. Philol. 
Skellstr. 11/2 Med. 
e Maxiruilianeum Philol. 
Hcssen-N, Nymphenburgst. 7/21'. Med. 
Baden Goethestl'. 46/1 Med. 
Rheinpr. Thel·esi.enflt.r. 56/1 r. JUl'. 
Hessen Schillerstr, 39/1 Pharm. 
Bayern Karlstr. 69/3 1. Jur. 
Kal'lstr. 69/3 I. Jl1l'. 
Schnorrstr. 6/1 .Tm·. 
Lltudwehrstr. 63/0 Med, 
---,-~~~~~~~~~~~~~~~~ IS~UaiUm. Name. 
Kirstein Otto 
Kitschelt l\fax 
Kitzingel' Eugen 
Kitzinger Leo 
Ritzingel' Wihelm 
Klaiber Hans 
Klaus Georg 
Kleber Johulln 
Kleefeld l\foritz 
Kleemunll Paul 
Klehe Anton 
Kleiu August 
Klein Fel'dillancl 
Klein Friedrich 
Klein Isidor 
Klein Kad 
Klein Vilüor 
Klenk Kar! 
Klenker Emil 
Klett Max 
Klett Oskar Dr. 
Kleyholdt Ohristoph 
Klieeisen J osef 
Klinge JIugo 
Klipstein Ernst 
Klose Victor 
Klüllel' Friedr. 
Klühenspies Ludwig 
Klünder Georg 
Klug Ludwig 
Kluth Richard 
KnallI Sellastiall 
Knehr Heinrich 
Knerneier August 
Knilling Eugen 
Knirlllerger Joseph 
Knobloch Eduard 
Knobloch Eugen 
Knösel Gmltllv 
Knoevenagel Emii 
Knözinger Eugen 
Knoll Georg 
Knoll Gottfried 
Knorr A ngelo 
Knorr Eduartl 
Knorr Herrnulln 
Knorr' Richard 
Kniippel Alfrecl 
Knüppel Ludwig 
Koch El'l1f<t 
Koch Franz Josef 
Koch Heinrich 
Koeh Paul 
Kochendörfel' Ernst 
Rocks Paul 
Köbel'le Thaddäus 
Heimat. Wohmtng. 
Ratibor 
Leobschütz 
München 
München 
Fürth 
Wertingen 
Bronnen 
Eslaru 
Altln'eisach 
Mallderode 
OberUl'sel 
Zweibrücken 
Ra;lwnstei 11 
WÖl'silorf 
GleiRsenberg 
Müncht\n 
Rabensteiu 
Schlesien Tiirkenstr. 92/2 r. Philol. 
Schlesien Hirtenstl'. 23/1 Ohem. 
Bayern Althei1llereck 11/4 Jur. 
Frauenst.r. 4b/3 Jur. 
Weinstl'. 15/1 .Tur. 
Rehe1lingstr. 52/3 r. Jur. 
Lindwnrmstr. 12/11. Mecl. 
« Amalienstr. 49/2 R. Jur. 
Baden Unteranger 4/1 Med. 
Pr. Sachsen Hzg,-Wilhmstr. 3'2/1 Med. 
Hessl'n-N. Gabelsbergerst. 28/2 r_ Jur. 
Bayern Georgiauum Theol. 
Utzschneiderstr. 2/3 Med. 
Hessen-N. Lindwurmstl'. 12/4 r. Meu, 
Bayern Zieblandstr. 2/2 r. Jur. 
Theresie'lhöhe 5/0 Pharrn. 
« Utzschneiderstr. 2/3 .Tur. 
Württemberg Marsstr. 34/2 Pharm. 
Baden S(·hommerstr. 19/2 Med. 
Württemberg Adalbertstr. 41b/2 Pharm. 
Bayern Neuhauserweg 11M1 ;\le(1. I
llShofen 
Neustadt 
Jagstfelcl 
Rothenburg alT. 
Vechta GI' Oldenburg Schellingstr. 38/2 Theol. 
Wartha 
Münden 
Marburg 
Oannstatt 
FrankenthaI 
Speier 
Hannover 
München 
Wandsbeck 
Aibling 
Hayingen 
Hesselteich 
München 
Regensburg 
Ernstweiler 
8rnstweiler 
Erfnrt 
Linden 
München 
Voruersehellen bach 
Bamberg 
München 
München 
München 
Münehen 
Langwedel 
Lungwedel 
Kassel 
Ober-Thalhofen 
Salzwedel 
Triel' 
Schlesien Louisenstr, 41:1/3 r. .Tur. 
Hannover Karlsstr. 30/0 1. Pharm. 
Hessen-N. Lindwurmstr. 57/2 Meu. 
Württemb. Laudwehrstr. 75/2 1'. Med. 
Bayern Blütheustr. 7/2 Philol. 
« Adalbertstr 46/1 1. J ur. 
Hannover Pilotystr. 9/3 .Tu\'. 
Bayern IÜtulbachstr. 33/0 Jur. 
Sehlw.-Holst. Barerstr. 45/2 r. Plmrm. 
Bayern Dachauerstr. 16/31. Theol. 
Württernb. Landwehrstr. 30/3 1. Med. 
Westph. Land wehrstr. 47/21. Med. 
Bayern v. cl. Tannat. 16/2 Jl1r. 
Amltlienstr. 37/1 Jm. 
Goethestr. 46/3 1. Meu. 
« SeIn, anthnlstr. 77/3 r. Med. 
P. Sacllsen Lindwurlllst~.. 51/2 I. Dent. 
Hannover Schellingstr. 44/0 r. R. Naturw. 
Bayern Kanfingerstr. 3/3 Jnr. 
Adalbertstr. 60a/2 Philol. 
Königinstr. 9/0 .Tm. 
Neuthnrlllstr. 4/2 Med. 
GeoJ'genstr. 1el0 Med, 
Fürstenstr. 22/1 r. Naturw. 
« Theatine\'str. 12/2 Med. 
Hannover Schwanthalerstr. 39/0 Med. 
e Steinheilstr. 7/3 Ohern. 
Hessen.N. Senefelderstr. 11M3 r. Meu. 
Bayern Sendlingel'str. 11/1 Mecl. 
Pr. Sal'hS~ll Schillerstr. 44/2 1'. Med. 
H.heinpl'. Alllalienstr. 31/3 .Tm. 
Michelbach a. d.Lücke 
Aldekerk 
Würtbg. DachauerRtr. 41/2 R. Ohem. 
Rheinpr. Schomlllerstr. 14b/21. Pharm. 
Bayern Georgianum Theol. Altstädten 
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Name. Heimat. I Wohnung. IStudium. 
Koelbig Anton· Wilhelru Regensbnrg 
Kölbl Otto München 
Köll Ka1'1 München 
König Ferdinand Eichstätt 
König Bermann Steinmauern 
König Josef Kriegshaber . 
König Theodor Hadamar 
Königer Josef Nittenau 
Königsberger Eugen MÜl.lchen 
Köpff Friedrich Lübeck 
Kössler Baptist Landan i. Pf. 
Kofier Gustav Nürtingen 
Kofier Paul Bozen 
Kohl Kar1 Memmingen 
Kohler Ottmar Deidesheim 
Koblhuas Franz Zl1sruarshausen 
Kohnstamm Ludwig München 
Koilte Masanori Dr. Tokio 
Kolb Emil München 
Kolb Franz lllertissen 
Kolb Gottfried Gl1nzenhausen 
Kolb Heinrich Bayreuth 
Kolb Josef Dattenhausen 
Kolb Karl Dillingen 
Kolb Karl München 
Kolb Theodor A.schaffenburg 
Kolbeck Josef St?'asskirchen 
Koller Josef Vilsbiburg 
Koller Josef Röttenbach 
Konjannis Pantelis M. Chi os 
Kopp Geol'g Straubing 
Korn Karl Saarbrücken 
Korte Kar1 Marten 
Kothe Robert Straubing 
Kothen J08. Overath 
Kot.zan Hans Freih. v. Bayreuth 
Kurkoumelis NiltolauR 'Korfu 
Kraatz-Koschluu Karl v. Allenstein 
Krackhardt Heinrich Ni\rnberg 
Kraemruer Bermann Prien 
Krafft Ednard Regensburg 
Krafft Simon Schwabach 
Bayern Neuthurmstr. 311./2 ~a='--
« Nymphenburgst. 44/IIPh~rm. 
« Zweibrückenstr. 37/0 Med. 
e Theresieustr. 24/3 1. Jur. 
Baden A.malienstr. 50/2 Philol. 
Bayern Georgianum Theol. 
Bessen-N. Augustenstr. 24/3 1. Chem. 
Bayern Adalbertstr. 11/3 . Pharm. 
« Promenadestr. 10/2 Med. 
Lübeck Rnmbergstr. I/I Pharm. 
Bayern Burgstr. 6/2 Jur. 
Württemberg Corneliusst,r. 36/3 r. Jur. 
Oesterreich Residenzstr. 8/3 JUf. 
Bayern Schellingstr. 58/1 R. Jur. 
e GlÜckstr. 2/1 Med. 
Adalbertstr. 19/2 1. JUl'. 
« Mnffeistr. 9/3 Med. 
Japan Landwehrstr. 85/2 Med. 
Bayern Sophienstr. 7/1 Naturw. 
" A.malienstr. 25/1 Phi!. 
Amalienstr. 45/2 Forstw. 
Amalienstl'. 20/3 1. Jur. 
Schommerstr. 11/3 Med. 
Jägerstr. 16/1 Jur. 
Karlstr. 37/2 Jur. 
Schraudolfstr. 26/1 Jur. 
Goethepl. I/I Med. 
Gabehlbergerstr. 30/3 Theol. 
« Wienerstr. 14/2 Med. 
Ti\rkei Luisenstr. 4la/2 Philo1. 
Bayern Königinstr. 75/2 Phil. 
Rheinpr. Wallstr. 2/3 Med. 
Westphalen Senet'elderstr. 13/1 1. Med. 
Bayern Amalienstr. 26/3 JUl'. 
Rheinpr. St. Annastr. 14a/l Med. 
Bayern Amnliellstr. 22/3 r. Jur. 
Gl'iechen1and Steinheilstr. 2b/0 Chem. 
Pommern Maximilianstr. 21/1 Naturw. 
Bayel'll Amalienst1' 14/3 1. Ju1'. 
« Marsst1' .. 2/2 1'. JU1·. 
G10ckenbach 18/2 1. Med. 
« Lalldschaftsstr. 11/2 Phal'lU. 
Kraft Peter Ludwigshafen a/Rh. 
Kraft Walte!' Brugg 
« Schillerstr. 15/2 Med. 
Schweiz Schnorrstr. 8/1 1. Ju1'. 
Kramer Georg Mogdehurg 
Kramer Robert Frllnkfurt alM. 
Krammer Johann Landnu air. 
Kranzbühler Christi an Neustadt a/H. 
Krapf Franz Wassertrüdingen 
Kraus Anton . München 
Kraus EmU München 
Kraus Friedrich München 
Kraus Bermann München 
Kralts Martiu Abenheim 
Krause Adolf Schwerte 
Krattss August Lichtenfels . 
Pr. Sachsen Schwanthalerst. 79/2r. Med. 
Hessen-N, Lindwurmstr. 35/1 r. Med. 
Bayern Türkenstr. 28/3 r. N. Spr. 
e Sl,;hellingsr. 114/1 1. Staatsw. 
Amalienstr. 71/1 1. Jur. 
Klenzestr. 3 '/2 1. R. Jur. 
Altheimerenk Hl/2 JUl'. 
Altheimereck 19/3 Med. 
« Schnorrst1'. 10/2 Jur. 
Hessen Ada1bertstr. 11/1 Ju1'. 
Westfalen Dachauerstr. 26/1 Pharm. 
Bayern A.millienstl'. 61/1 JU1', 
o 
Name. Heimat. Wohmmg. Studimn. 
Krauss Nikolaus 
Krebs, Georg 
Lichteufels Bayern I Barerstr. 64/01. IJnr 
Gleiwitz Schlesien Lindwurmstr, 37/1 Med. 
Karden Rheinpr. Türkeustr. 51/1 Med 
Hattiugen Westfalen Bayerstr. 7/41'. Med. 
Krechel Heinrich 
Krefting Ewald 
Kreichgauer Franz 
Kreifelts Theodor 
Kreituer August 
Kl'eitner Karl F. 
Jos. München Bayem Theresiellstr. 86/0 Jur. 
Serm Rheinpr. Maximilianstr. 9/2 Jur. 
Krell Oskar 
Kremer Karl 
Kremer Wilhelm 
Krempelhuber Frdr. v. 
Kress Kad Dr. med 
Kreuter Wilhelm 
Kreutzberg Wilh. 
Kreyher Anton 
Kreyssig Karl 
Kl'ibben Ernst 
Krick Oscar 
Krimer Max 
Krönig Bernhard 
Krönig Otto 
Kroidl Loi'enz 
Kroiss Johannes 
Kromer HeinI'. Ernst 
Kronthai Willy 
Krüger Otto 
Krümmel Hans 
Krukenmeyer HeInrich 
Krumm Albert 
Kruse Hugo 
Kuhorn Peter Paul F. 
Kühle Philipp 
Kübler Joset' 
Kügemann Hans 
Kügemann Ma·x 
Kühn Peter 
Kühn Theodor 
Külb Friedrich Kad 
Rürzillger Franz 
Ktisswetter Reinr. 
Kngler Alois 
RugIer Otto 
Kuhk Rudolf 
Kuhlmann Joseph 
Kuhn Franz 
Kuhn Jakob 
Augsburg Bayern Hessstr. 34/2 1. Jur. 
Landshut <. Lindwllrmstr. 44/21. Med. 
München Schnol'l'sstr. 10/3 JUI·. 
AUJsburg Karlstr. 1/3 Jur. 
~1ün(lhen Schwanthalerstr. 66/3 Med. 
München < Amalienst. 11/3 Jur. 
Hassf'lIrt < Goethestr. 37/3 Med. 
Kriegluch Oestel'reich Theresienstr. 108/3 Philol. 
!1I. Gladbach Rheinpr. Goethestl'. 22/3 1. Pharm. 
Breslau Schlesien Hessstr. 23a/1 Jur. 
Kempten Bayern Augllstenstr. 63/3 Jur. 
Aachen Hbeinpl'. Dilchauerstr. 46/1 I. Plulrm. 
Ulm Württembel'g Hirtenstr. 16/0 Phurm. 
Erding Bayern Augsblll'gerstr. 1/3. Med. 
Dessau Anhalt Ringseisstr. 8/21. Med. 
Gütersloh Westfalen Goethestr. 20/21. Pharm. 
München Bayern Türkenstr. 33/3 1. Jur. 
Regensbllrg ( Adalbertstr. 21/2 Jur. 
San Fl'ancisco Nord-Amerika SchelJingstr. 68/2 r. JU1'. 
Posen Posen Senefe1derstr. 5/2 Ohern. 
Dessau Anhalt Amalienstr. 62/3 Natllrw. 
Magdebllrg Pr. Sachsen Sl·hralldolpbstr. 1/0 Ohem. 
Delbrück Westfalen Blumenstl'. 59/4 Med. 
Remscheid Rheinprov. Goethestr. 33/0 Med. 
Liebenburg a/Harz Hannoyer Müllel'str. 3/1 1. Med. 
Luxemburg Luxemburg Ada1bertstr. 9/2 r. JUI'. 
Wittschwende Württemberg Gabelsbe1'gcrstr. 72/0 '1'heo1. 
München Bayel'll Amalienstr. 49/2 R. JUI'. 
NÜl'nberg ( Zieblandstr. 7/11'. JUI'. 
NÜI'nbel'g ( Ada.Jbertstr. 19/2 Jur. 
Strassbllrg Elsass Türkeustr. 55/1 Pbilol. 
Gross-Gerau Hessen Hirtenstr. 10/0 Pharm. 
Mainz ( Schillerstr. 7/3 1. Med. 
Regensburg B!\yern LOllisenstr. 34/0 JUI'. 
St. Ingbert « Bruderstr. 1 bIO JUI'. 
Eichstätt « Dachauerstr. 29/2 Jur. 
Lnndshut « Christophst. 4/0 1'. Jur. 
M.ünstel' Westfalen Senefelderstr, 10/2 Pharru. 
Nordwalde ( Marsstr. 12/0 II Med. 
Ascbat1'enburg Bayern Muistr. 1/0 Med. 
Winterherg/Lindau Schweiz Sonnenstr. 27/1 Med. 
KUhnt Herrutmn 
Kuithan Wa,lther 
Kunkel Jost?ph 
Kunl: Ludwig 
Halle aiR. Pr. Saehsen v. d. Tunnstr. 24/2 Jllr. 
Aug. München Bayern Theresienstr. 108/0 Med. 
Aschaft'enhllrg Schillerstr. 210,/0 l\:Ied. 
Kunz Philipp 
Kunze Bernhard 
Kusterruann Alois 
Kustermunn Georg 
Deggendol'f ( Glückstr. Ilb/4 .Tur. 
Oberlahnstein Hessen-N, Augllstenstr. 51/2 1. Pharm. 
Fl't!iberg Sachsen l\1ittererstr. 7/31. Med. 
München Bayern Theklastr. 1/2 Med. 
München « Theldastr. 1/2 PhiloI. 
Name. ~- Heimat. Wohnung. ISt~di~::. 
============~====~=========~============T= 
L. 
LaberKarl Münooen 
La Cense Hans München 
Lachner Joseph Thulbach 
Laengenfelder Heinrich Nümberg 
Lagus Ernst Helsingfors 
Lahr KarI Stein-Bockenheim 
Laible Anton Burgau 
Larobertz Karl Erkelenz 
Laroroerer Adolf München 
Laroprecht Karl Dinkelsbübl 
Landau Richard Cberonitz 
Landes Karl München 
Landgraf Ludwig Kulrobach 
Landvogt Felix Diisseldorf 
Lang Albert Ansbacb 
Lang Anton Oberaromergau 
Lang Franz Xaver Ambac1l 
Lang Leopold Fürth 
Lang Louis Würzburg 
Lang Mal'tin Zürich 
Langen Engelbert Reroag-ell 
Langenberg Rudolf Osnabrück 
Lllngreuter August Vecbta 
Lapp Georg Ingolstadt 
La~ker Hermann Breslau 
Lattorf Hermann Neustettin 
Lauber Tbeodor Neuburg a/D. 
Laudenbach Otto Kitzingen 
Lau.denbeimer Em"t Darmstadt 
Laudenbeiroer RudoIf Darrostadt 
Bayern Hessstr. 1/2 Jur. 
Geol'gianulll Tbeol. 
« Ste1'llstr. 40/2 Jur. 
( Hirtenstr. lli/2 Pharm. 
Russland Schellingst. 52/:l Philo1. 
Hessen Gabelsbergerst. 3/3 1. Med. 
Bayern Louisenstr. 35/0 Med. 
Rheil'pr. Schommerstr. 18/2 1. Med. 
Bayern Bayel·str. 28/2 Jur. 
« Goetbestr. 8/3 r. Jur. 
Sachsen Senefelderstr. 16/2 Med. 
Bayern Altheimereck 20/0 Jur. 
« Amalienstr. 51/2 r. Jur. 
Rheinpr. Adalbel'tstr. 36/0 Phil. 
Bayern ~chel1ingstr. 50/4 Jur. 
« Blumenstr. 38/2 Med. 
Georgianum Theol. 
Kaulbachstr. 60/1 r. Matb. 
« Aroalienstr. 32/2 Jur. 
Schweiz Thierscbstr. 12/1 Jur. 
Rheinpr. Christophstr. 14/3 1. Pharro. 
Hannover Scbellingstr. 32/0 Phi). 
Oldenburg Muistr. 25a/1 1'. Med. 
Bayern Lindwurmstr. 41/2 r. Staatsw. 
Schlesien Marsstr. 2/1 r. Jur. 
Pomroern Landwebrstl'. 48/3 r. Med. 
Bayern TÜ1'kenRtr 59/4 Jl1r. 
« Barerstr. 70/2 Jur. 
Hessen Bayerstr. 47/3 Pharro. 
« Bayerstr. 47/3 Med. 
Laue Hermann Greussen. 
Laufts Walther Unkel amb. 
Schwarzb.Sdsb. Senetelderstl'. 10/1 r. Med. 
Laurer Max München 
Layen Albert Luxemburg 
Lecbleuthner Karl München 
Le<:hner KarlOtto München 
Lechuel' C)eroens Maria München 
Lechner Ludwig München 
Lederer Franz Gangkofen 
Lederer Friedrich München 
Leeb .Toh. Ev. Mainkofen 
Leenen Rudolf Issum 
Leffer Georg Küps 
Lebroann Rudolf Hamburg 
Lebmkubl Rlehard Bner 
Lebne Herroann Hannover 
Lehner Johann Arobel'g 
Lehner Josef Straubing 
Lebning Karl Büdingen 
Lehr .Tulius Heppenheiro alB. 
Leibbrand Theodor Fl'eising 
Leibhamroer Joh. Bapt. Wallerstein 
Leibl Kar1 Düren 
Rheinpr AmnJienstr. 44a/0 Jur. 
Bayern Klenzestr. 71/3 Med. 
Luxemburg Adalblwt.~tr. 7/3 r. JUl'. 
Bayern Marsstr. 34/2 Med. 
« Bayerstr. 61/1 Ir Jur. 
Lalldwehl'stl'. 4/3 Med. 
l\'laistr. 2/0 JUl'. 
Glockenhach 26/2 1. Math. 
« ThaI 12/4 Philol. 
« Augustenstl'. 68/1 Jur. 
Rheinpr. Schwantbalerst. 77/21. Med. 
Bayern Maximilianeum Jur. 
Haroburg Nymphenbrgst. 13/1 r . .Iur. 
Westfalen Dachauerstr. 18/2 r. Med. 
Hannover Ringseisstr. 3/0 1. Med. 
Bayern Dachauerstr. 39/11 ro. Pharm. 
« Türkenstl'. 67/2 Phal'm. 
Hessen Hirtenst.r. 22/2 M. Phal'JU. 
( Luisenstr. 38c/1 Jur. 
Bayern Herrnstr. 4/2 1'. Jur. 
«Georgiaullro Theol. 
Rheinpr. Türkenstr. 52/3 1. JU1'. 
Name. 
_I Heimat. Wohnung. Istudium. 
Leicht Georg 
Leidner Johann 
Lejeune Max 
Leimberer Joseph 
Leimer Fe1'dinand 
Leiss Franz 
Leiss Ludwig 
Leitl Hanns 
Leitner Hans 
Leitner Johann 
Lemberg Lndwig 
Lembke Wilhelm 
Lengfehlner Franz 
Lenthe Hermann 
Lenze Otto 
Leonhart Franz 
Lerch Ednal'd 
Lerch J oseph 
Le Sage Friedrich 
Leschnitzer Max 
Lessing Osltur Franz 
Lettenbam Hermann 
Lettinger Albert 
Leuchs Edwin 
Leurs Arnold Maria 
Leute Franz 
Leutgeb Joseph 
Leutheusser Richard 
Leuw Kar! 
Levisohn Karl 
Levy Max 
Levy-Homberger Paul 
Lex Karl 
Leybold Otto 
Leykauf Nikolaus 
Lichtenstein Alfred 
Lichti Gustav 
Lickteig Albert 
Lieh Adolf 
Lieb Johann 
Liehek Nal'ciss 
Lieberich Otto 
Liebhart Engelbel't 
Liebig Eugen, Frh]'. v. 
Liebig Justus Frhr. v. 
Liebl August 
Liebl Franz 
Liel Franz von 
Liel Km'l von 
Liese Wilhelm 
Lievenbruck Heinrich 
Limbacher Franz 
Limbacher Ricbard 
Limmer IvIax 
Ltndemann Ludwig 
Lindenschmit Wilhelm 
Bamberg 
Neidenfels 
Malmedy 
Niederwangell 
Straubing 
Moosburg 
Haschaberg 
Amberg 
BayernlLandwehrstr. 32/3 Med. 
< Schommerstr. 14/1 Med. 
Rheinpr. Dachauerstr. 31/1 Phal'm. 
WÜ1'ttemberg Blüthenstr. ]P!O R. Pharm. 
Bayern Sendlingerstr. 10/3 1. Med. 
Schellingstr. 44/0 Phil. 
Sehellingstr. 66/3 I. Jur. 
Landwehrstr. 32/3 Jur. 
BlIrerstr. 57/2 Jur. 
Georg:lluuill Theol. 
• Herren~tr. 2811/31. JUl', 
Mecklenb.-Schw. Rennbahnstr. 1/1 Med. 
Tutting 
Tegernsee 
München 
Luttersdorf 
Freising 
Wulsdorf 
Eichenbarleben 
Klingenmünster 
Langquaid 
München 
München 
Zabrze 
Berlin 
Deggendorf 
Tölz 
Nürnberg 
Hünshoven 
Müblheim 
Auerhach 
Ooburg 
Naefels 
Karlsruhe 
Stal'gar<l 
München 
Wiesbaden 
München 
Aschhausen 
München 
Dürkheim 
Donsiederss 
München 
München 
Tremessen 
AltE'ubamberg 
Stetten 
München 
München 
München 
Regensburg 
Ising 
Bayern Maximilianspl 15/2 r. Jur. 
Hannover Blnmenstr. 48/4 1. Med. 
Pr. Sachsen Luisenstr. 40/21. Ohem. 
Bayern Kanalstr. 13/0 Jur. 
Müllerstr. 4511/2 I. Jur. 
Prnnnerstr. 24/0 JUl'. 
• Bayel'st1'. 25/2 Med. 
Schlesien Mitterel'stl'. 13/1 Phal'm. 
Brandenburg Schwahlandstr. 190/1 Arch. 
Bayern Herrenstr. 9/3 II. Jur. 
OOl'neliusstr. 7/4 Pbal'm. 
< Residenzstr. 411 Jm. 
Rheinpr. ~Iarsstl'. 16/1 Philol. 
Württemberg Jiiger~tr. 16/3 Jnl'. 
Bayern Bnrerstr. 90/2 Jur. 
Sachsen-C.·G. Adalbertstl'. 32/0 1. Jur. 
Schweiz Ringseisstr. 3/2 Med. 
Baden Karlstr. 49/2 R. Jur. 
Pommern Augusten"tr. 76{1 Physik 
Bayern l\1aft"eistr. 2/2 Jur. 
Hessen-N. Bl'l1der::.tr. 8a/21. Med. 
Bayern Snlzstr. 1/2 r. Jur. 
Wü1'ttemberg Amalienstr. 46/11. Jur. 
Bayei'n Max-Josefstr. 4/1 Med. 
Barerst.r. 23/0 Philol. 
Türkenstr. 34/2 r. Jm. 
Zieblandstr. 7/1 1. Jnr. 
< Zieblandstr. 7/1 1. Jur. 
Posen Westermühlstl'. 16j2 1'. Med. 
Bayern Königinstl'. 63/0 .Tur. 
« Gabelsbergerstr. 5/3 Jur. 
« Türkenstr. 93/0 Jm. 
Aroisstr. 10/0 1. Jur. 
Müllerst1'. 3/1 R. Jur. 
Senefelde1'str. 10/11" Jl1r. 
Ludwigstr. 17b/4 Jnl'. 
18ing 
Bücltebu1'g 
Snlzbach 
He1'l'ieden 
Imsweilel' 
Dillingen 
Augsburg 
München 
< Lndwigstr. 17b/4 .Tur. 
Schaumburg-Lippe Landwebrstr. 34/1 Med. 
RheinprDv. Nordendstr. 13/3 r. Math. 
Bayern Adalbertstr. 12/2 Ju1'. 
« Färbergmben 26/2 Jnr. 
Adelgundenstr. 32/1 PhiIol. 
Schommerstr. 3/2 Med. 
Schillerstr. 29/2 Phi/ol. 
5* 
Name. 
Linder Franz 
Linder Georg 
Lindheimer Karl v. 
Lindner Franz 
Lingenfelder Julius 
Lingg Heinrich 
Link Mathias 
Linnenbrink Benedikt 
Lipowsky Edmund 
Lipperheide Victor 
Lirk Josef 
Litzig Johannes 
Lobry Amedee 
Loch Lorenz 
Loch bronner Konrad 
Locher Ernst 
Loder Martin 
Lodter Wilhelm Dl'. 
Loeb Albert 
Loeb Eduard 
Loebel Louis 
Löbel1 Georg 
Löbenberg Daniel 
Löber Paul 
Loeffier Lud wig 
Löhner Adolf 
Löhr Richard 
Li}weneck Max 
LöwenthaI Oarl 
Loewi Rudolf 
Loewy Alexandel' 
Lohr Ludwig Lnitpo1d 
Lohrer OBcar 
Lommer Georg 
Loos Johanncs 
Loose Anton 
Lorch Jakob 
Lorenz Albert 
Lorenz Ferdinaud 
Lorenz Josef 
Lorenz Julius 
Lorenz Karl 
LOl'enzen Julins 
Lottner Hans von 
Lubomirski Kasimir 
Fürst von 
Lucas Frauz 
Lucas Friedrich 
Lueas Hugo 
Ludwig Oscar 
Lüdeke Gel'hard 
Lüders Heinrich 
Lützen Adolph 
Lllgenbiihl EmU 
LuH 'l'beodol' 
Luiz Fl'itz 
Heimat. Wohnung. !Studium. 
!
München Bayern!Jnhnstr. 13/1 \Me~. 
Bubesheim ~ Blüthenstr. 9/3 1. JUl'. 
Regensburg < Hildegarclstl'. 21/0 JUl'. 
Tölz Jahnstr. 3°/1 R. JUl'. 
Edenkoben HeustI'. 23/0 Med. 
München « Schommerstr. 14b/3 Jur. 
Siershahll Hessen·N. Schillerst I'. 16/2 1'. Med. 
Becknm Westfalen Schommel'str. 1G/0 Med. 
Landshut Bayern Gabelshel'gerstr. 9/31. JUI'. 
Soest Westfalen Hirteustr. 21/1 1. Phi!. 
Rotthalmünster Bayern Ressstr. 11/1 Philol. 
Golzow Brnndenburg Augusteustr. 27/1 Pharm. 
Köln Rheinpr. Hirtenstr. 22/2 Pharm. 
München Bayern Tattenhac'hstr. 16/0 Philo1. 
München • Georgianum Theo1. 
Ellwangen Wiil'ttemberg Blüthenstr. 19/0 Pharm. 
Ausbach Bayern Amalienstr. 39/3 1. .Tur. 
München ~ Kar1str. 14/1 Ohem. 
Sausenheim Altheimereck filZ 1. Med. 
Speier < Rumf'ordstr. 4/0 Dent. 
GI'. OheIm Sehlesien Lindwurmstr. 25/2 Med. 
Freiburg Baden Goethestr. 35/2 r. Med. 
Wächtersbach Hessen-N. Zieblanrlstr. 6/0 Jur. 
Buttstädt Sachsen-Wl"iluar BlUUlenstr 6f1/3, Med. 
Neckarbischofl$heim Baden Lalldwehrstr. 63/1 J. Med. 
Augsburg Bayern Theresiellstr. 44/3 1.' Jnr. 
Gos1ar Hannover SChellingstr. 4/0 Naturw. 
Traunstein Bayern Goethestr. 21/3 Pbilol. 
Rothenburg alT' ~ WlIllstl'. 1/3 Med. 
Fürth « Theresienl$tl'. 12/4 Jur. 
Berlin Braudenburg Adalbertstr. 41/3 Jnr. 
Weiden Bayern Ada1bertstr. 13/3 1'. Jur. 
München Maximiliallsstr. 6/3 Jm. 
Passau < Schellingstr. 56/3 Jur. 
8chleswig Seh1eswig Buyerstr. 6!J/2 Med. 
Augshurg Bayern Buttel'melcherst. 13/11' Pbi!. 
Oberwesel Rheinpr. Gabe1shgrstr. 4/1 R. r Pharm. 
Frömsdol'f Schlesien Seuefelderstr. 16/3 Med. 
Oberfiadllngen Bayern BOlldel'str. 13/3 Mecl. 
Frömsdol't' 8<:h1el:'ien Schommerilh·. 14b/21. Med. 
Ragen Westfalen Husenstr. 2/2 1. Pharm. 
Hof Bayern Luisenstr. 39a/21. Philol. 
Ohr.-A1br.-Koog Sch1eswig·H. 'l'ürkenstr. 3/2 Ohem. 
München Bayern Fürstenstr. 24/3 Med. 
Przewol'sk 
Erke1enz 
München 
München 
Orossen a. d. Ocler 
Bremen 
Lübeck 
HusulU 
Wie~baden 
Mengen 
Dinkeh;l>i1h1 
Galizien Königinstl'. 67 Phil. 
Rheinpl'. Schlei~sheime\'~t. 27/2 Jur. 
Bayern Angustenstr. 72/1 Med. 
e Augnstenstr. 72/1 .Tur. 
Bl'andenhurg Augusteustr. 28/3 r. Pha,rm. 
Bl'emen Lämmergn!1se 2/0 Me~. 
Lübeck Zieblandstr. 2/1 Phllol. 
Schleswig Goethestr. 31/3 Med. 
Ressen-No Schillerstr. 4/2 r. Med. 
Württerubel'g Augsbul'gerstr. 1/01. Mecl. 
Bayern Zieuillnd~tr. 4ja 1'. JIlI'. 
69 
Name. Heimat. Wohnung. 
Lump Moses 
Lun Franz ' 
Luptn Ferd. Frh. v. 
Lusche Friedrich 
Lusk Graham 
Lutz Adolph Freih. v. 
Lutz J osef Alfred 
Lutz Emil 
Lutz Georg ,I- _ 
Lutz Josef I,' 
Lutz Otto 
Lutz Sylvester 
Luxenbul'ger Hans 
Luz Heinrich 
Lyon Kar! 
M. 
Gessfeld 
Bozen 
Illerfeld 
Nohm, 
New-York 
Müncbt!n 
Neuburg a/D. 
Immenstadt 
Eichstätt 
ThaI 
Dinkelscherben 
Rafenhofen 
Zweibrücken 
Goeppingen 
St. Ingbert 
MaaRS Ferdinand Ait-Bauzin 
Mabillis Lorl'nz Corfu 
Machert Willy Berlin 
Muder August Bayrenth 
Maderholz Anton Regensburg 
Maerkel Otto München 
März And~eas Straubing 
Mager Theorlor Passau 
Magnus-Alsleben Max Gröningen 
Mahla Emil' München 
Mahla Karl München 
Mahler Philipp Kilian Baden-Baden 
Mai Karl DIH'mstadt 
Maie)' August Offenlmrg 
Maier Karl München 
Maier Oonstantin Gerbrunn 
Maier Rndolf München 
Muier Willibald Pfalzpaint 
Maillinger Frnnz München 
1\1 ainzer ~raier Lorsch 
Malaise Ernst von Bamberg 
Malkmus Franz Winfeld 
Malsch Julins Dr. mell. Meiningen 
Malsen Konrad Frhr. v. München 
Mauasse Otto Stett.in 
Manger Karl München 
Mangel' l\!lnx v. Rngen 
Mankiewitz Siegfried Mühlhausen 
Mann Gustav Stuttgart 
Mann Victor R. Lavtersheim 
Mannheimer Jucob Miltenberg 
Ma'ltel Friedrich Rosenheim 
Mantel Karl Augsburg 
Mantier Mnx Miincren 
Mappes Georg, Dirmbtein 
Mnrchnnd Heinrich Trier 
Murcus Max . Posen 
Hessf:'n·N. Theresienstr. 19/3 
Tirol Schillerstr. 21a/0 
Bl1yel'll Fi'ustenstr. 23/1 r. 
Sachsen-Weim. Barerstr. 57/0 
Amerika Pfandhausstr. 5/2 
Bayern Briennerstr. 1 t 
Türkenstr. 40/2 I. 
Schellingstr. 40/3 
« Lederel'st.r. 21/2 
Schweiz Amalienstr. 47/1 
Bayern Augustenstr. 92/3 r. 
Oberanger 48/4 
> Bahnhofl)latz 5/4 
Württemberg Karlsplatz 29/3 
Bayern KIl'estl'. 12/2 
Pommern Selldlingerstl'. 39/1 
Griechenland Karlstr. "60/0 
Brandenburg Filserbl·äustr. 1/3 
Bayern Kanalstr. 5811/3 
Schellingstr. 24/3 
Briennerstr. 29/0 
Eisenmannstr. 3/1 
« Amalienst-r. 37/2 
Pr. Sachsen Marsstr. 12/0 
Bayern Louisenstr. 21/0 
« Louisenstr. 21/0 
Baden Daehauerstr. 1 a/1 
Hessen Hirtenstr. 10a/1 
Baden Kaulbachst.r. 60/1 r. 
Bayern Barerstr. 47/3 
Tiirkenstr. 37/11. 
Mariannenp1. 1/3 
Theresienstr. 148/2 
< Theresienstr. 75/1 
Hessen Türkenstr. 24/3 
Bayern Adalbertstr. 42/1 
Hessen-N. Adalbertstr. 74 
Sachsen-Mein. Goethestr. 38/3 1. 
Bayern Schönfeldstr. 1 7 b 
Pommern Dachaue1'str. 9/3 1. 
Bayern Dachauerstr. 41j..!: 
Westfalen SchnIerstr. 28/0 R. 
Pr. Sachseu Lind,,'urmstr. 33/2 
WÜl'tterr berg Mittererstr. ,5/0 
Bayern Maximilianstr. 28/1 
Landweh1'str. 85/2 
Schraudolphstl'. 4/2 
Türkenstr. 34/21'. 
Dachauerstr. 64/3 
« Barerst1'. 47/0 r. 
Rheinprr. HirtenRtr. 18/3 
Posen Fürstenstr.22/1 
Studium. 
Jur. 
Med. ' 
Jur. 
Pharm. 
Ohem. 
Jur. 
Jur. 
Phil. 
Forstw. 
Jur. 
Jur. 
Theol. 
Med. ' 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Philo1. 
Ohem. 
Jur. 
Jllr. 
Med. 
Med. 
Ju1'. 
Med. 
Jur. 
JUI'. 
Ju1'. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Forstw. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
.Tur. 
Med. 
Jur. 
Cheru. 
N. Spl'. 
Med. 
Med. 
Med. 
.Jur. 
Med. 
Forstw. 
Jur. 
Jur. 
JUl'. 
Pharm. 
Geseh. 
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Name. Heimat. Wohnung. !Studium. 
Marggraf Hermann München 
Marschall Franz Neumarkt 
Bayern Christophstr. 9/1 1. Jur. 
{ Amalienst1'. 60b/3 r. Jur. 
Martin Franz X. Köugetried 
Martin Georg Kil'chleill 
Georgianum Theol. 
Adelgundenstr. 30/0 Jur. 
Martin Konrud München Maximilianeum Jur. 
Martin Richard Schwabmünchen « Dachauerstr. 41/4 Jm. 
Martin Theodol' Georg Aberdeeu Schottland Bahnenstr. 1/2 Philol. 
Martius Georg Ansbal'h 
Marx Albert Nürnberg 
Marx Josellh Ernst K. Weiskirchen 
Mascher Siegml1nd Hoerde 
Bayern Blumenstr. 38a/3 1. Med. 
« Senefeldel·stl'. 16/2 Med. 
Rheinpr. Luisenstr. 43a/2 r. Ju1'. 
Westfalen Schille1'str. 26a/3 Med. 
Mass Karl Kelheim 
Massenez Otto Hörde 
Mastaller Matthäns Mering 
Mastbaum Otto Oö1u 
Mathe Ernst Theod. Osk. Dresden 
Mathes Johannes Kircbenarnbach 
Mathes Wilhelm Mundenheim 
. Bayern Senefelderstl'. 6/1 Med. 
Westfalen Hackenstr. 5/3 Jur. 
Bayern Bayerstr. 47(4 Med. 
Rheinpr. Senefelderstr. 9/2 Med. 
Sachsen Goethestr. 23/:3 Med. 
Bu,yern Geo1'gianum Theol. 
« Adalbertst1'. 17/1 r. Theol. 
Matie Sveteslav Gornji Milonovatz 
Matsumoto Oho. Tokio 
Mattern Julius Bergzabern 
Matthes Max Erich Hich. Gr. Salze 
Mathias Hermann Landan 1. Pf. 
Matz Martin Berghausen 
Matzen Niels Westerland 
Matzinger Sebastian Matzing 
Mauderer Gustav Höchstädt a/D. 
Mauerer Karl Bl1rglengenfeld 
Mauermayr Leopold Fl'eisinO' 
Manke Willy Leipzig'" 
Maul Kar! Börwang 
Maunz Kar1 Snlzbnch 
Maure"!' Eduard Bad-Homburg 
:Manrer Edual'd St. Johann 
Maurer Georg München 
Maurer Ludwig Augsburg 
Maus Theodor Rel1t.lingen 
Mauter Josef München 
Mauter Josef Straubing 
Mauter Kar! München 
Maxon E;nst A ugsbnrg 
May Emil Holzminden 
May Peter Ebern 
Mayer Andrens Haal'kirchen 
Mayer August München 
lVlayer Bel'thold Mannheim 
Mayer David Windshach 
Mayer Ernst Karlsruhe 
Ma;ver Felix Knopp 
Mayer Ferdinand München 
Mayer Friedrich Haigerloch 
Mayer Hermann Stuttgart 
l\1ayer Johann Weiden 
Mayer Joseph Eger (Bahnhof) 
Mayer Joseph Ooblenz 
Mayer Karl Landshut 
Ser1)ien Enhubel'str. 10/3 r. Phi!. 
Japan Goethestr. 11/3 1. Med. 
Bayern LindwUl'mstr. 77/4 Med. 
Provo Sachsen Ringseistr. 7/21. Med. 
Bayern Kl'el1zsti'. 26/1 Med. 
« Theresienstr. 16/31. R. Philol. 
Sch1eswig-H, Ringseisstr. 2/1 Med. 
Bayern Schellingstr. 38/0 R. Philol. 
( Akademiestr. 21/3 Jur. 
Türltenstr. 51/4 r. Ju1'. 
« Aeuss. 1sarstr. 4a/4 1. J\1r. 
Sachsen Karlstr. 39/2 Med. 
Bayern Schillerstr. 8{3 Med. 
« Corneliusstr. 31/1 Med. 
Hessen-N. Goethestr. 17/1 1. Med. 
Rheinpr. Birtenstr. 22/0 Med. 
Bayern Bessstr. 11/1 Philol. 
( Türkenstr. 51/1 JUT. 
Württemberg Hzg.·Wilhelst. 24/41'.1. Me~. 
Bayern Zweibrückenstl'. 11/3 PhI!. 
« Kaufingerstr. 19/1 r. Jur. 
( Zweibrückensts. 11/3 JUI'. 
« Scholllmerstr. 14b/3 1. Med. 
BrauDsohweig Marsstr. 1/4 Pharm. 
Bayern Fabl'ilcstr. 21b/3 r. Jur. 
« Amalienstr. 92/4 1. Theol. 
( Goethest,r. 44/3 r. JUI'. 
Baden Glockenbachstr. 30/0 Med. 
Bayp,rn Schommerstr. 11/3 r. Me~. 
Ballen Schellingstr. 62/2 Ph~lo1. 
Bayern Theresienstr. 56/4 1. PhI!. 
Bayern Türl:enstr. 22/1 Jur. 
Hohenzollern Adalbertstr. 7/0 Ju1'. 
Württemberg L:llldwehl·str. 56/1 1. Naturw. 
Bayern Screllingstr. 42/3 Jur. 
( Schillerst1'. 44/2 1. Med. 
Rheinpr. Schellingst1'. 6711 Philol. 
Bayern Kar1str.' 19[2 Pharm. 
71 
Name. H&imat. Wohnung. !Studium. 
Mayer Karl München 
Mayer Ludwig München 
Mayer Max Dinkelsbühl 
Mayr Emil Krumbach 
Mayr Ferdinand Amberg 
Mayr Josef Walpertskirchell 
Mayr Josef Max ::itraubillg 
Mayr Josef Ingolstadt 
Mayr Ludwig Kempteu 
Mayr Martill München 
Mayr Wilhelm I~egensbul'g 
Mayrhofer Simon Kirchötting 
Meentzell Wilhelm Jever 
Meese Wilhelm Hagen 
Megelc Ludwig Laufen a/Salz. 
Meggenrieder Joseph Grönenbach 
Mehltretter Ludwig München 
Meiche Karl München 
Meidinger Mnx München 
Meier Heinrich München 
Meier Johallll Bremen 
Meier Joser München 
Meinardus Wilhelm Hamburg 
Meiser WilheIlll M.ögeldorf 
Meisinger Josef Münohen 
Bayern Baaderstr. 43/2 Pharm. 
pütriehstr. 8/2 Jur. 
Ohlmühlerstr. 4/1 r. Jnl'. 
Türkenstl'. 67/2 Jnr. 
Adalbertstr. 29/2 Jur. 
Herzogspitalstr. 4/4 Med. 
Sonnenstl'. 10/0 1. R. Med. 
Eisenmannsstr, 2/1 Jur. 
Landwehrstr. 60/3 Med. 
Landschaftsstr. 3/4 Theol. 
Theresienstr. 69/3 Jur. 
Georgianum Theol. 
Oldenburg W~tteisbachpl, 3/3 II!. JU1'. 
Westfalen Goetheortr. 33/1 1'. Med. 
Bayern Fliegenstr. 41/2/2 r.1ed. 
Augustenstr. 100/3 R. Theol. 
Wurzerstr. 13/3 Jur. 
Bayerstr. 101/2 1. Jur. 
v. d, Tannstr. 23/4 1. Phil, 
< Bereiteranger 4/1 Med. 
Bremen Schwantha1erstr. 76/0 Med. 
Bayern Ottostr. 1b/1 Med. 
Hamburg Witteisbachp1. 3/1 II. Math. 
Bayern Türkenstl'. 84/1 Phys. 
( Landsbergerstr. 71/2 Phil. 
Meissner Paul Emil Blasewitz b. Dresden Sachsen Senefelderstr. 7/0 Pharm. 
Meister Johann Inglashof 
Melchart 19naz München 
Menge Kar! Kreuznach 
Menghius Martin Cl. Aachell 
Menk Ernst Westerburg 
Mellning Karl M.ehren 
:\'lenzel Hermann Gust. Gütersloh 
Menzinger Leopold Dr. München 
Merllle Wilhelm München 
Merckel Joseph Zweibrücken 
Mergell Georg Wahlel'shausen 
Merk Hubert München 
Merk Johann Siegertshofen 
Merk WUllibald Rottellburg 
Merkel Georg Salzwedel 
Merkel Curl Dr, Turin 
Merkert Jn!. Wollmt-sheim 
Merkle Fl'IInz Xt\v, Eichstiidt 
Merl B:lrtholomäus Müuchen 
MerI Josef München 
Merteus Woldemar Petersburg 
Merz Josef Ehersbuch 
Merz Walther Menziken 
Merzdorf Arthur Wald. Baderitz 
Mesmeringel' Adolf München 
Mesmeringer Kar! München 
Messer Alois Landshut 
Messmer Heinrich !Bozen 
Mettin August München 
Metz Georg Epfig 
Bayern Müllerstr. 49/3 Med. 
e Burgstr. 16/3 Phil. 
Rheiupr, Landwehrstr. 76/11'. Med. 
< Frauenstl'. 3/3 Geol. 
Hessen·N. Schnorrstr. 10/1 Philol. 
Rheiupr. Sounenstr. 22/0 R. l\led. 
Westfalen Amaliellstr. 14/3 Math. 
Bayern Maistl'. 29/1 Jur. 
Georgeustr. 1 Jur. 
e Schellingstr. 43/2 Jur. 
Hessen·N. Hil'tenstr. 16/21'. Pharm. 
Bayern Zieblnndstr. 10/0 r. Jur. 
e Georgiannm Theol. 
WÜl'ttemberg Holzgl\l'tellSlr. 2/1 Theol. 
Pr. Sachsen Hirtenstr. 10/2 Pharm. 
Italien Sehellingstr. 17/3 Geseh. 
Bayel'n Lindwul'mstr. ~ 1/3 Med. 
e Arcisstr. 16a/3 r. Jux. 
< .I:lerrenstr. 36/4 JUI·. 
e Herrenstr. 36/4 Jur. 
Russland Schwindstr. '&/2 1. Med. 
Bayern Amalienstr. 61/2 1. Jur. 
Schweiz Bnrerstr. 90/2 Jur. 
Sachsen Sounenstr. 5/2 r. Med. 
Bayern Herzogspitalstl'. 9/2 Jur. 
< Herzogsp:talstr. 9/2 Jur. 
e Dachanerstr. 36/1 R.l. Jur. 
Oestel'reich Müllerstr. 6:V3 ru. Med. 
Bayern Burgstr. 6/2 Med, 
Unter-Elsass Senefelderstr. 10/3 1. Pharm. 
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Name. Heimat. 
Metzeler Kar! München 
Metzger Eugen Urach 
Metzger Kar! Urach 
Metzmacher Wilhelm Essen 
Metzner Alexander Niederrossla 
Meyer Ado1f Bremen 
Mayer Anselm Wörth 
l\ieyer Eduard Trier 
?treyer Eduard Vechta 
Meyer Eduard Augsburg 
Meyer Ernst Altona, 
Meyer Georg Albert Regensburg 
Meyer Geol'g Mathias Mkt. Bachhofen 
Meyer Jakob Lübeck 
:\f.ayer Josef Munzingen 
Meyer Richard Berlin 
Meyer Wilhelm Brome 
Meyer Wilhelm Hannover 
Meyerowitz Louis Dünaburg 
Michael Constantin Bitolia, 
Michel J. Nep. Wemding 
Middendorf Arnold Dorsten 
Miederer Hans München 
Miehler Franz X. Augsburg 
Mihm Georg Burghausen 
Mikulla Karl Kreuzenort 
Miller Franz Neuburg a/D 
Miller Joseph Leinheim 
Milossavljevits Andra K1'agujevaz 
Milovanovic Michael Belb'Tad 
Minster Gustav Edenkoben 
Miodonski Adam D1'. Saybusch 
Mirtlsperger Anton Buchbach 
Mi~srnahl Friedrich Düsseldorf 
Mladeck Hal'twig Ad. J. Lübeck 
Model Ludwig Mün(lhen 
Moeb~us Ludwig Furth i/Wo 
M~t'blUS 'Yil~elm Furth i/W. 
Mohle HelDrlch Hildesheim 
Möhring Paul Erfurt 
MoeHer Julius Gotha 
Möller Wilhelm Vehs 
Mössel Heinrich München 
Mössmer Anton München 
Mössrner Franz München 
Mohr Ulrich Müncht>u 
Momor Hugo Unterneudorf 
Moll Georg München 
Moll Julius Au6sburg 
Mollath Georg Frankfurt alM. 
Mollier Siegfried Triest 
Moos Alfred UIrn 
Moos Hu go Ulm a/D. 
Moraht Hermann Hamburg 
Morett Oskar V. Eichstätt 
Morgenth'lu Geo~'g Chicago 
Bayern Westendstr. 125 Chem. 
Württember:r Karlstr. Ma/3 r, Pharm. 
« Karlstr. 56/2 1. Chem. 
Rceinpr. l\iathildenstr. 4/3 Med. 
Sachsen-Wo Amalienstr. 32/1 Phi!. 
Bremen Königinstr. 4/0 Gesch. 
Württemberg Louisenstr. 38d/2 1. Jm. 
Rheillpr. Karlsstr. 48/0 r. Pharm. 
Oldenburg Goethestr. 42/3 r. Pharm. 
Bayern v. d. Tannstr. 10/1 JU1'. 
Schleswig·H. Wurzerstr. la/2 Phi!. 
Bayern Jäge1'str. 3/3 Ju1'. 
« Dachauerstr. 14/3 1'. Pha1'm. 
Lübeck Lindwurmstr. 57/3 Med. 
Bayern Scbönfeldstr. 17a/l R. Theol. 
Brandenburg Sa1vatorstr. 9/2 Chem. 
Hannover Lh:dwurmsljr. 69/0 Med. 
« AIralienstr. 28/2 Jnr. 
Russland Schwantbalerstr. 67/2 Chern. 
Türkei Schellingstr. 48/1 Med. 
Bayern Schraudolphstr. 9/1 Jur. 
Westfalen Nordendstr. 4/2 Theol. 
Bayern Schäffierstr. 16/1 Med. 
» Georgianum Theo1. 
« Hasenstr. 5/2 r. Jur. 
Schlesien Türkenstr. 37/3 R. Fo"stw. 
Bayern Allgustenstr. 78/2 r. JU1'. 
« Geoxgianum . Theo1. 
Serbien Türkenstr. 59/2 JU1'. 
e Theresienstr. 23/2 JU1'. 
Bayern Hesstr. 17/3 1. Math. 
Galizien Schellingstr. 10/2 Philol. 
Bayern Schommerstr. 18/2 Med. 
Rheinpr .. Hirtenstr. 21/2 I. Med. 
Lübeck Rambergstr. 1/1 Pharm. 
Bayern Tceresienstr. 24/3 Pharm. 
« Amalienst1'. 62/2 r. JU1'. 
« Spitalstr. 5/1 r. Med. 
Hannover Pilotystr. 9/3 r. Ju1'. 
Pr. Sachsen Lindwurmstr. 67/0 Med. 
Sachsen-C.-G. Baader .. tr. 23/1 Med. 
Hannover Spitalstr. 13/2 r. Me«. 
Bayern Rindermarkt. 2/3 Jur. 
e Herrenstr. 1/3 r. J\11'. 
« Herrenstr. 1/3 r. Jm. 
« . Bayersü·. 16/1 Ju1'. 
Baden Schillerstr. 40/1 Med. 
Bayern MarlJstr. la/l Pharm. 
« TÜl'l:enstr. 66/3 1. Jur. 
Hessen-N. Ada1bertstr. 41/4 1. Med. 
Oeste1'reich Bl'iennerstr. 34/1 R. Mecl. 
Württemberg Barerstl'. 40/3 Jur. 
• Theresienstr. 56/2 r. Med. 
Hamburg Schiitzenstr. la/2 r. Chem. 
Bayern Theresienstr. 11/2 Phnrul. 
N.-Amerika Krankenbaustr. 4/0 Mell. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Morgott Johann Ottmaring 
Morha·l't Otto Aschaffenburg 
Morian Karl Blieskastel 
Moritz Alexandel' Pless 
Moritz Heimicb Kollnburg 
Morsbach Paul Dortm\1nd 
Mosbacher David Mün(\hen 
Moscheies Robert Prag 
Moser Georg Untergermaringell 
Mosel' Karl Hof 
Moses Julius Rodalben 
Mosler Paul Gleiwitz 
Motz Karl Esslingen 
Muck Rudolf Lannstnhl 
MuckenschnabI Ignaz Passau 
Mühlhaus Franz Khchworbis 
MüJbe Arthur Frhr. v. d. 
Dr. med. Braunschweig 
Müller AdolfHeinr. Gust. Walsdorf . 
Müller Alfred Ohl'druf 
Müller Andreas Regensbul'g 
Müller Anton Wertheim 
Müller Arthur Gotha 
Müller Eduard Oberviechtach 
Müller Emil Hof 
Müller. Ernst Nürnberg 
Müller Friedrich Justus Acshaffenbllrg 
Müller Friedrich München 
Müller Friedrich Barme.n 
Müller Heilll'ich Oppenheim 
Müller Heinrich Allnweilel' 
Müller Hermann Wertbeim 
Müller Hermann Ansbach 
Müller Jens Hamburg 
Müller Johann Hehringhansen 
Müller Johannes La.upbeim 
Müller Joh. Nep. Pussall 
Müller Josef Irmtl'aut 
Müller Josef Berg 
Müller Julius Parsberg 
Müller Julins Bud Ems 
Müller Rurl Pfortz 
Müller Kad Adolf Landstuhl 
Müller Karl Heinrich Schweinfurt 
Müller Karl Moos 
Müller Rarl München 
Müller Ludwig München 
Müller Max Oornelius München 
Müller MILX Rl'onach 
Müller-Harzen Nilwl. A. Itl'e' ~3 
Müller Otto De:( ~sheim 
Müller Otto München 
Müller Otto Parsberg 
Müller Prul Baden 
Müller Rudolf Dr. phil. Gross-Niedesheim 
MülleI' Tbeodor Schweinfurt 
Bayern Clemensstr. 15/1 JUl'. 
Maximilianeum Jm. 
Schillerstr. 21/3 r Med. 
Scblesien Lindwurmstr. 71/0 Med. 
Bayern WiesenfeJdplatz 6/0 J'hilol. 
Westfalen Lindwurmstr. 145/1 Med. 
Bayern Glückstr. 4/1 Jur. 
Oesterreich Marsstr. 3/1 Ohem. 
Bayern Scbillerstl'. 26a/3 !'. Med. 
Landwehrstr. 39/31 Med. 
( Augsburgerstr. 2M1 Med. 
Schlesien Lindwllrmstl'. 44/1 r. Med. 
Württemberg Lindwurlllstr. 37/2 I. Med. 
Bayern Barerstr. 68 Med. 
e Adalbertstr. 27/2 Jur. 
Pr. Sachsen LandwehrRtl'. 55/0 l\led. 
Braunschweig Herm.-Schmidtsr. 2/2 Med. 
Bayern Schwantbalerst. 79/21. Jur. 
S.-Gotha Unteranger 16/3 Med. 
Bayern Amalienstr. 50b/O Jur. 
Baden Maximilianspl. 13/2 r. Gesch. 
Sachsen-O.-G. Lindwurmstr. 55/21'. Med. 
Bayern Marsstr. 4/4 r. Med. 
e Schellingstr. 69/1 R. Jur. 
Theresienstr. 21/2 Jur. 
« Türkenstl'. 51/21. Jur. 
«Georgiannm Theol. 
Rbeinpr. Ringseisstr. 5/0 Med. 
Hessen Tberesienstr. 114/3 Ohem. 
Bayern Amalienstr. 53/2 Jur. 
Baden Maximilianspl. 13/21'. Med. 
Bayern Dachauerstl'. 15{1 r. Ohem. 
Hamburg Ttlrkenstr. 36/2 Naturw. 
Westfalen Pilotystr. 9/2 Jur. 
Württemberg Zweigstr. 7/1 1'. Med. 
Bayern Augllstenstr. 92/3 r. Jur. 
Hessen-N. Schno1'l'str. 10/1 Theol. 
Bayern Scbellingstr. 27/3 .Tm. 
« Landwehrstr. 17/3 Pharm. 
Hessen.N. Steinheilstr. 4a/2 1. Phil. 
Bayern Ada1bertstr. 27/2 1'. Phil. 
GeOl'gianum Theol. 
Klenzestl'. 73/1 1. Med. 
Maistr. 57/1 Jm. 
Rindermarkt 13/1 Jur. 
Giselastl'. 15/0 J. Jnr. 
Tü1'kenstr. 56/3 1. Med. 
• Ohlmüllers!·r. 7f/4 Med. 
Schleswig-H. Landwehrstr. 16/2 r. Men. 
Bltyern GlÜckstr. 2/1 Philol. 
Mal'ienplatz 11/4 JUI'. 
< Landwebrstr. 17/3 Med. 
Schweiz TÜl'kenstr. 87/2 JUI'. 
Bayern Schillerstr. 24/2 Ohem. 
e Pfandhau~sstr. 5/2 1'. Pharm. 
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Name. r Heimat. Wohnung. Stztdiwn. 
Müller Joh. Wilh. Eb. Bayreuth 
Müller WillleIm . Köln 
Müller Wilbelm Straubing 
Müller Wilhelm Herleshausen 
I1'lünsterer Anton Mainbul'g 
Münstermann Laurenz Aachen 
Münz Heinrich i\'lünchen 
Münzbühl }'ranz Kempttlu 
Muisel's 'l'heod. Beruard Wiunekendonk 
Mulzer Max Neumarkt 
Mummelthey Paul Cumlosen 
Muucker Otto Bayreuth 
Munk .Tohann Bapt. Altenmünstel' 
Munk Willibald Kelheim 
!.1unzinger August Gerhardsbrunn 
Muth Heinrich Kiel 
N. 
Nacke Ernst Hilden 
Nadelmunn Moritz GnesE'n 
Nagayo Shoki Tokio 
Nagel' Hans Amberg 
Nagl Georg Nymphenburg 
Nahm MauJred Offenburg 
Nakas Demetrius Monastir 
Napp Hermann St, Goar aiR. 
Napp Viktor St, Gour a/Rh, 
Nasse Erwiu Berlin 
Nathan Al/reel Fürth 
Neander Rudolf Schal'mbeck 
Neckermann Albin Vilchband 
Neß:' Maximiliau Augsbul'g 
Neger Albert München 
Neger Baptist von München 
Neger Fl'anz München 
Nehmann Andreas Bärnau 
Neithardt August München 
Nenning Ernst Schongau 
Nessler Anton Wehingen 
Nette Curt Rottelsdorf 
NetzBch Georg Selb 
Bayern Schellingstr. 52/1 1. Pharm. 
Rheinpr. Senefelderstr. 4/1 r. Pharm. 
Bayern Schellingstr. 59/2 1'. Jur. 
Hessen-N, Wullstr. 1/0 Med. 
Bayern Barerstr. 49/2 Phi!. 
Rheinpr. Lindwurmsk 12/2 1. Med. 
Bayern Schillerstr. 26a/3 1. Ju\'. 
c Schleissheimerst. n8/2 Jur. 
Rheinpr. TÜ1·kcnstr. 27/2 r. Philol. 
Bayern Brunnstr. 8/3 !lied. 
Hrandenburg Lindwurmstr. 73/4 Med .. 
Bayern TÜl'kenstr. 26/2 1. R Jur. 
« Lindwnrmstr. 23/2 m. Med, 
Schwnnthalerstr. 15/0 Med. 
« Adalbertstr. 13/2 Phi!. 
Schlesw.-Holst. Karlstr. 49/2 Pharm. 
Rheinpr. Hirtenstr. 1.1/2 Pharm. 
Posen Schellingstr. 44/2 Ju!:. 
Japan Schommerstr. 14b/2 Med. 
Bayern Adalbertstr. 21/2 1. Philol. 
« Landwehrstr. 29/3 Pharm. 
Baden Schwanthalst. 28/1 1. Mcu. 
Türkei Schellingstl'. 48/0 Med. 
Rbeiupl'. Schnorrstr. 10n/l Med. 
« Schuorrstr. 10u/l Phal'm. 
BrandenbUrglAmalienstr. 27/2 Jur. 
Bayern Amalienstr. 50b/0 Ju!'. 
Hannover WestermÜhJstr. 2/1 Med. 
Baden Goethestr. 42/3 1. Med. 
Bayern Schommerstr. 11/3 Jur. 
Theresienstr. 43/2 Med. 
Burgstr. 6/3 Jur. 
Theresienstr. 43/2 1'. Natul'w~"). 
Kl1rlsstr. 70/2 1'. Jur.·· (';2.'/2,-
Theresienstr. 58/1 1. JUl'. 
• Goethestr. 39/2 r. !lied. 
Württemberg Schommerstr. 9/0 1'. Med. 
Pr. Sachsen Schwanthalcrstr. 63/0 Med. 
Bayern Theresienstr. 49/2 Jur. 
Neubert Paul Malehin 
NeubUl'ger Albert Bayreuth 
Meeklenburg·Schw. Hasenstr. 7/2 Dent. 
Neuburger Leopold Nürnberg 
de Neufville Rudolf K. Frankfurt a/M .. 
Neuhahn Moritz Grebenstein 
Neumaun Joseph Luxemburg 
Neumanu Meinhal'd München 
Neumayer Johann Freising 
Neumayer Ludwig Freising 
Neumeyer Alfred München 
Neumeyer Kad München 
Neuner Arnult' München 
Neuss Albert Augsburg 
Bayern Neuhauserstr. 23/1 1. Ohem 
« Schellingstl'. 10/3 r. Jur. 
Hessen-N. Karlst1'. 21/0 Ohem. 
• Landwehrstl'. 17/1 S. Med. 
Luxemburg Türkenstr. 96/2 r. Jnr. 
Bayern Adelgundenstr. 31/1 Med. 
« Lindwul'mstr. 67/2 1. Med. 
Lindwurmstr. 67/2 1. Med. 
Prannerstr. 24/2 Jur. 
Prannerstr. 24/2 Jur. 
Thie1'ßchstr. 10/2 1. Med. 
Amaliellst1'. 50b/1 Jur. 
75 
Name. Heimat. 
_I_WOhnung. I Studium. 
Ney Karl München 
Nicklas Peter Ober-Ofleiden 
Niedermayer Heinrich Eichendorf 
Niedermayer Michael Passau 
Niedermayer Wilhelm Engelburg 
Niedermeier Karl Stadtamhof 
Niedner Otto Wiesbaden 
Niehans Franz Rollage 
Niemes Heinrich Sausenheim 
Niergnrth Wilhelm Schönenberg 
Nierle Karl Ober-Glogau 
Nieser Otto Mannheim 
Niessen Peter Dr. München 
Nigst Eugen München 
Niller Ludwig Kelheim 
Nimtz Richard Wesel 
Niquet Emil Schwnbing 
Nirmaier Eduard Speyer 
Noder Anton r.:Iindelheim 
Nördlinger Max Lindau 
Nössel Karl Landau i/Pf. 
Nohl Wilhelm Zweibrücken 
Nopto Bernhard Seppenrade 
Nortz Ednard München 
Nortz Jakob Dr. München 
Norwitsky Hermann Labian 
Nothhans Johann München 
Nothhaft Michael FrElising 
Nottebaum Alexander Warendorf 
Notthaft Albrecht Frh. Bamberg 
V. Weissenstein 
Nowacsvitsch Stev. D. L. ßelgrad 
Nüchterlein Hans Fürth 
Nüsslein Adam Bamberg 
o. 
Oherhauser Peter 
Obermayer Kar! 
Obermeier Albert 
Obermeier Albert 
Oberndorier Albert 
Oberwegner Josef 
Obich Max 
Oedieger Peter 
OElffner Kar! 
Oehler Arnold 
Oehlmann Heinrich H. 
Oertel Engen 
Oertel Heinrich 
Oertel Pu ul 
Oertel Rich. Rod. 
Oestreicher Julins 
Oettle Otto 
Oexle Eugen Julius 
Rohrbach 
Kempten 
München 
Sulzbach 
Stadt-Kemnath 
Neuötting 
Straubing 
Düsseldorf 
Zweibrücken 
München 
München 
München 
München 
Simmern 
Zwickau 
\
ASChalfenburg 
Lauingen 
Ludwigsburg 
Bayern äuss. lsarstr. 4n/2 Pharm. 
Hessen SchelIingstr. 59/2 I. Cam. 
Bayern Fraunhoferstr. 29/0 Jur. 
Amalfenstr. 37/2 Jur. 
Bnrgstr. 9/3 Jur. 
< Glockenbach 18/1 Med. 
Ressen·N. LindwUl"mstr. 10/0. Med. 
Hannover Tegernseerstr. 2/3 1. Jur. 
Bayern Adalbertstr. 32/3 1. Jur. 
< Landwehrstr. 32a/0 Med. 
Schlesien Senefelderstr. 9/11. Med. 
Baden Goethestr. 17/3 I. Med. 
Bayern Spitalstr. 81/2/0 Med. 
pütrichstr. I/I Jur. 
« Theresienstr. HJ/3 1. Jur. 
Rheinpr. Marsstr. 37/1 Pharm. 
Bayern Emanuelstr. 19/1 Med. 
Türkenstr. 87/1 1. Philol. 
Krankenhaus 1/1. Z. 9 Med. 
Schellingstr. 55/2 r. .Tur. 
Wallstr. 2/1 r. Med. 
« Schellingstr. 38/3 Jur. 
Westfalen Barerstr. 53/1 .Tur. 
Bayern Georgenstr. 3b/0 Jur. 
< Georgenstr. 3b/0 .Tur. 
Pr. Preussen Augustenstr. 74/4 Med. 
Bayern Klenzestr. 57/2 r. Theol. 
« Herrenstr. 23/0 R. Med. 
Westfalen Schommerstr. 14b/21. Pharm. 
Bayern Schillerstr. 28 R. Med. 
Serbien Theresienstl'. 23/3 
Bayern Adalbertstr. 47/3 r. 
Amalienstr. 51/2 
Jur. 
Forstw. 
.Tur. 
Bu\yern Amalien:;tr. 41/ R. Phil. 
Frauenstr. 6b/2 J. Jur. 
Adelgundenstr. 13/1 Jm. 
Marienplatz 13/4 1'. Med. 
Barerstl'. 76/1 r. Jur. 
Daehauerstr. 13/2 Phurm. 
« Schellingstr. 38/2 .Tur. 
Rheinpr. Hirtenstr. lI/I Med. 
Bayern v. d. Tannstr. 11/0 Forstw. 
« Blumenstr. 35/2 Jur. 
GabeJsbel'gerstr. 73/0 PhiI. 
« Kaulbachstr. 38/0 .Tur. 
e Baadel'.str. 19/2 R. r. Philol. 
Rheinpr. I\aualstr. 36/1 r. Med. 
Sachsen Rolzstr. 5/2 I. Med. 
Bayern Gabelsbergel'str. 8/1 Med. 
« Gabelsbel'gel'str. 51a/3 Jur. 
Württemberg Buttermelcherst. 5/2 r. Med. 
Off Andr. \r.indau 
Offner Fraz Xaver Kempten 
Offner Max Kempten 
Offszanka Eduard Münster 
Ohle1' Georg Hamm 
Ohnmais Kar! Esslingen 
Omeis Ernst Nürnberg 
Opet Ludwig Danzig 
Ophoves Peter Lobberich 
Orth Hermann Eusheim • 
Orthenbergt:r Moritz Dr. Frankfurt 
Ortmaun Karl Samhot' 
Ossig Gustav Strehlen 
Osswald Friedrich Schwand 
Osswalt Johannes Bubenbeim 
Osswalt Ludwig Speier 
Oster Karl Rimschweilel' 
Ostermeier Josef Hofstetten 
Osterspey Joseph Mechernich 
Osthelder Kar! Zweibrücken 
Oswald Gustav Braunscbweig 
Oswald Josef Blinzen 
Ott Adolf Hechingel) 
Ott Friedrich Theodor München 
Ott Friedricb Kempten 
Ott Leopold Friedrich Stadt.Kemnath 
Ott Max Keropten 
Ott. Meinrad Jos. Rottweil 
76 
Bayern Habnenstr. 2/1 Phi!. , 
Georgianum Theol. \ 
( Schellingstr. 40/3 1. Philo1.' 
Westfalen Schellingstr. 38/1 Jur. . 
< Amalienstr. 57/2 Ohem. 
Württemberg Karlstr. 56/1, Ohem. 
Bayern Schraudolpbstl'. 20,/0 Forstw. 
P. Preussen Schwnnt,halerstr. 27/0 Med. 
Rheinpr. Goethestr. 22/3 1. Med. 
Bayern Sonnenstr. 4/2 Med. 
Hessen-N. Schnorrstr. 10/1 Med. 
Bayern Maistr. 1/1 r. Med. 
Schlesien Schwanthalerstr. 54/0 Med. 
Bayern Türkenstr. 33/1 R. Jur. 
( Schnorrstr. 8/3 1. Jur. 
Lederstr. 12/2 r. Jur. 
Goethestr. 13/3 1. Med. 
« Scbellingstr. 55/ I Forstw. 
Rheinprov. Gabelsbrgerst. 51a/3 1'. Med. 
Bayern Maximilianeum JUl'. 
Braunschweig Schillerstr. 44/2 Med. 
Schweiz Holzstr. 26/3 Med. 
HobenzoUern Gabelsbergerstr. 8/3 1. Phil. 
Bayern We::;termühlstr. 8/1 Med. 
« Blumenstr. 38/3 Med. 
Türkenstl'. 33/3 1. M. Jur. 
< Blumenstr. 38/3 Med. 
Wi~rttembel'g St. Faulstl'. 8/0 Med. 
Ott Otto Bayr\luth 
Otte Rudolf Winsen a/d 
Bayern Türkenstl'. 49/1 Jllr. 
Aller Haunover Hirtenstr. 23/1 Ohem. 
Otto Franz Heinrich M.ünchen 
Overbec:k Karl Detmold 
Overesch Josef Ennigerlot 
P. 
Paar Kat"! Johann Kassel 
Paetz Hermann Seesen aIR. 
Paffi:ath Franz Düsseldorf 
Palm Richard Krefeld 
Pantasopoulos Elias Kalamata 
Pantasopoulos EliHs Al'. Kalamata 
Pappasoglu Alexander Monustir 
Papendieck August Bremen 
Pappenberger Oscar München 
Pappenbel'ger Sigmund Müncben 
Pariser JJudwig Lt'ckenwalde 
Parrot Karl MüncJ.en 
Paschke Johann Bayreuth 
Paul Karl Aachen 
Paulcke Max Kiel 
Peerenboom Alexander Kellen 
Peetz Hugo Lehesten 
Peine WillleIm OaRsel 
Pellkofer Joseph Rain 
Bayern Findlingstr. 26/0 Med. 
Lippe-Detmold Landwehr,str. 60/1 1. Med. 
Westfulen Kaulbachstl'. 54/0 Jur. 
Hessen-N. 'rürkenstr. 51/2 Phal'm. 
Brnunschweig Adlllbertstr. 16/2 FOl'stw. 
Rheillpr. Hirtenstl'. 23/0 1. Med. 
( Gabelshergerstl'. 3/1 Jur. 
Griechenland Amalienstr. 21/2 Mec1-
« Amalienstr. 21/2 1. R. Phil. 
Türkei Schillerstr. 15/0 1. Med. 
Bremen Karlstr. 54/2 r. Naturw. 
Bayern Klenzestr. 30/2 1. .l:'ho,rm. 
« Klenzestr. 30/2 1. Med. 
Brandenburg T:.teres'enstr. 11/1 Phi!. 
Bayern Hl'z.·WiJhelmstr. 29/2 Med. 
« Zieblalldstr. 7/3 Philol. 
Rheinpr. Goe~l·estr. 39/3 Ohem. 
Schleswig.Holst. Amalienstr. 32/3 Philol. 
Rheinpr. Amalienstr. 58/0 Jur. 
Sachsen.lVI. Vndwurmstl'. 36/0 Med. 
Hessen.},{. Dachauel.'Kt,r. 17/2 Med. 
Bayern Lllisenstr. 39/3 r. Jur. 
Name. \ I Heimat. Wohnung. 
Pemsel Geol'g Ingolstadt 
Pendele Joh. Bapt. München 
Penzkof'er Hans Ahornwies 
Perk Johann Kleinenfeld 
Perles Max München 
Pernhorst Josef Lüdinghausen 
Perzlmayr Petel' Vilsbiburg 
Pestalozza Josef Gmf v. Augsburg 
Peter Max ITrier alM. 
l'etermaun Bruno Düsseldorf 
Peters Fmnz Xavel' Milnster 
Peters Herlllann Münsler 
Paters Peter Fuunix 
Petersen Hal'l'Y Hannover 
Petersen Hugo Eutin 
Petersen Klaus Glückst,\dt 
Petz Ludwig v. Niirnbel'g 
Petzet Erich München 
Pfaff Friedrich Dr. Erlar~en 
Pfahler Philipp Regensburg 
Pfann Rudolf Nürnberg 
Pfau Ludwig Bernburg 
Pfeiffer Eugen Rottweil 
Pfeilsticker Kar! ' Neresheim 
Pfister Hans Ansbach 
PfiRt!.'r Wilhelm Burladingen 
Pfleger Friedrich Rhodt 
Pfleger Karl Rhodt 
Philipp Heinhold Tallcha 
Philipps Bernhard Dinslnken a/B. 
Philipson Henry Altona, 
Phul Heinrich Ludwigshafen 
Pichlmayr Robcrt Straubing 
Pieper Paul Menden 
Pietzuch Adolf Sohrau. 
Pillmayr Ellgen L,\ndshut 
Piloty Oscar München 
Pillgen Kar! Haus-Hahn 
Pinner Max Gmndenz 
Pischinger Arnold München 
Pistor Gustav Homllressen 
Pittinger Xa·ver Wörth u/O. 
Pitz Hubert Wurdhausen 
Plagge Gerhurd Darmstadt 
PlaterEdd. Graf'v. ßroel Niektan 
Plater Sig. Gr. v. Broel Niektan 
Plathnel' Augm;t 'Gronau alL. 
Plattner Wilhehn ehui' 
Platz Georg Maikammer 
Platz Ludwig Edellkobell 
Planth Adolf' Kusel 
Pliksbnrg Emil Heubuch 
Plieninger Felix Stuttgart 
Pöhner Ernst Hof 
PolJlschrörlel' Victol' Münster 
Pollu<:k \\'llhelm Zab1'ZA 
Bayern Amalienst..l' 77/1 1. Forstw. 
Theresienstr. 21/3 Jur. 
« ThaI 75/1 R Jur. 
Pr. Preussen Goethestr. 16/.1 jI,{ed. 
Bayern Herzog-Maxstr. 3/1 Med. 
Westfalen Schillerstr. 15/0 Med. 
Bayern Schellingstr. 2n/2 1. Jur. 
« Amalienstr. 36/2 Jur. 
Sachsen-Mo Al1gustenstr. 44/3 Med. 
Rheinpr. Amalienstr. 50d/0 Jur. 
Westfalen Lindwurmstr. 25/0 Med. 
« Landwehrstr. Pol/3 Med. 
Hannover Unt. Angerstr. 4/2 Med. 
e Ohristophstr 9/3 r. N. Spr. 
Oldenburg Zieblandstr. 8/3 Naturw. 
Schlesw.-Holst. Land~ehstl'. 16/2 Med. 
Bayern Schellingstr. 55/1 r. FOl'stw. 
« Heustr. 16a/2 Phi!. 
Oachauerstr. 14/3 r. Natul'W. 
Barerstr. 86/0 Jur; 
« Theresienstr. 108/1 1. Philol. 
Anhalt Gallel'iestr. 20/0 1. Jur. 
Württembel'g Adalbertstr. 23/3 Jur. 
< Jügerstr. 5/0 Pharm. 
Bayern Nymphenbrgst. 45/0 1'. Jur. 
Hohenzollern St. Paulstr. 7/0 lVled. 
Bayern Amalienstr. 54/1 Phil. 
• Amalienstr. 54/1 Jur. 
P. Sachsen Schwanthalerstl'. 29/3 Med. 
Rheinpr. Adalbe1'tstr. 41/3 1. Theol. 
Schleswig Hes8str. 48/0 Jur. 
a/Rh Bayern Augustenstr. 78/1 Ohem. 
« Adalbertstr. 30/1 1\ Jur. 
Westfalen Hottmannstr. 14/1 !II. Pharm. 
Schlesien Kal'lstr. 57/3 r. Pharm. 
Bayern Tür~1:enstr. 51/1 1. Jur •. 
« Briennerstr. 20/0 Ohem. 
Rheinprov. Lindwurmstl'. 39/3 1'. Med. 
P. Pl'eussen Schillerst.r. 15/2 1. Med. 
Bayern Türkenstl'. 93/3 Philo1. 
Hessen-N. Dnchauerslr. 24/3 I. Med. 
Bayern Kleestr. la/3 Med. 
Rbeinprov. Türkenstr. 79/1 1. Med. 
HeRsen Tilrkenstr. 49/1 Forstw. 
Posen Schellingstr. 10/2 Jur. 
< Schellingstr. 10/2 II.Jur. 
Hannover V. d. 'I'unnstr. 23/0 1'. Astr. 
Schweiz Adnlbertst1'. 11/3 .Jur. 
Bayern Blü.henstr. 23/2 1'. PhiI. 
« Fliegenstr. lu/l r. Med. 
« Lindwu1'mstr. 33/3 Med. 
'IYürttemberg Schellingstl'. 64/1 Pharm. 
< Landwehrstr. 39/1 R. Med. 
Bayern Rumfordstr. 11/3 IJur. 
Westphulen Theresienstr. 4/2 R. Jur. 
Schlesien Landwehrstr. 32/0 IMed. 
Name. Heimat. Wohnung. !Studium. 
Polland Carl Rohl'sheim 
Poller Leopold Dillingen aiS. 
Pollmann Hugo Ebermannstadt 
Polster Johallll Ottmarshausen 
Pommer Gustav Dortnlllud 
Pr. Sachsen Hessstr. 18/4 JChern. 
Rheinprov. EIumenstr. 69/3 Med. 
Bayern Schellingstr. 71/8 1. Jur. 
~ Sendlingerstr. 83/4 Jur. 
Westfalen Bart.>rstr. 47/0 Jur. 
Ponfick Leonhard NeuRtadt a/ Aisch 
Pooth Wilhelm Bislich 
Popp Anton München 
J:'opp Heinrich Bindlach 
Popp Josef Bayreuth 
Poppel Johannes Regensburg 
Popper Joset' München 
Pordom Gustav Wilkendorf 
Bayern TürL:eustr. 24/1 Jur. 
Rheinprov. Goethestr. 36/2 Med. 
Bayern Adalbertstr. 38/1 Phal'rn. 
« Schellingstr. 48/1 Jur. 
Rumfordstr. 41/31. JUl'. 
« Landwehrstr.12/2r.R. Med. 
, Mathildenstr. 3/0 R. Jur. 
Pr. Pl'eussen Mathildenstr. 8/0 Med. 
Port Gottlieh München 
Port Konrad München 
Bayern Theresieustr. 45/2 Med. 
« Theresienstr. 45/2 Med. 
Porzelt August Bockellheim 
Posch Lorenz Reicbenhall 
Poschinger Alb. Ritter v. Pnllach b/Aibling 
Potpeschlligg Karl Linz 
Pracher August V. München 
Hessen·N. Goethestr. 3/2 Jur. 
Bayern Schellingstl'. 148/11. Phil. 
« Hildegardstr. 18/3 Med. 
Oesterl'eich Jägerstr. 16a/! Chem. 
Bayern Blumenstr. 30/1 r. Med. 
Prager Joseph Vorderfreulldorf 
hager Leo Neuenburg 
Pramberger Kar! München 
Prang EmU Anton Coblenz 
Prasslsberger Gottfried Aidenbach 
Praun Eduard Bamberg 
Praun Walter von Nürnberg 
« Schellingstr. 66/0 JUl'. 
West.pr. Mal·sstr. 8/1 Med. 
Bayern Zweibrückenstr. 7/3 1. Jur. 
Rheinpr. Schellingstr. 67/1 Jur. 
Bayern Dachautlrst.r. 46/1 1. Pharm. 
Goethestr. 29/8 Med. 
« Amalienstr. 71!'l. Jur. 
Prausnitz Wilhelm Dr. Bl'eslau Schlesien Schillerstr. 10/2 1'. Med. 
Prechtl Joseph Sulzbül'g 
Prechtlein Franz Hof 
Bayern Lindwurrustr. 159/1 Mecl. 
« Krankenhaus l.jr. Pharm. 
Preger Theodor München 
Presser Ferdinand Krefeld 
Prestele Georg Thannhausen 
Probst Andreas Arnstein 
Probst Ferdinand Rothenbul'g aj'f. 
Probst WilheJm München 
Prochnow Gl1stav Hanerau 
Prochownik Bel'thold Bromberg 
Pröls Franz Nabburg 
Proffen Hel'munn LÜLzbUl'g 
Prosinger Alois Straubing 
Prückner Wilhelm Ansbuch 
Prüsse Hermanu Gardelegen 
Prüssing Hermann Jena 
Pruys Oswald Warendorf 
PrzYl'embe1 Fl'iedrich Pitschen 
Pschorr Robert München 
Pummerer Felix ~Iünchell 
Purpus Wilhelm . Binzwallgen 
Pnrucker Anton . Hammelburg 
Pusl Pranz Lalldshut 
Puttkammel' Jesco V. Strassbul'g 
Putz Edullrd Lindau 
Putz Ferdinand Gundeisheim 
« Triftstr. 5/3 Philol. 
Rheiupr. Schellingstr. 24/1 Jut'. 
Bayern Hesstr. 49/2 Jur. 
Senefelderstr. 7/3 Med. 
Türh;enstl·. 84/3 r. Jur. 
« Thal 66/3 1. Jur. 
Schlesw.·H.(Marsstl·. 36/2 Pharm. 
Posen Thercsienstr .• 30/2 Staatsw. 
Bayel'll Karlsstr. 62/1 1 Pharm. 
Hannover Goethestl'. 23/3 1'. Med. 
Bayern Blumenstr. 30/0 Med. 
« Schellingstr. 66/0 R. Jur. 
Pr. Sach~en Dachauerstr. 46/3 Pharm. 
Sachsen-Wo Fürsteustr.18!0 Jur. 
Westfulen Landwehrstr. 10/0 Pharm. 
Schlesien Schützenstr. 9/3 Med. 
Bayern äuss. Nymphbgst. 11/2 Naturw. 
« Liebigstr. 15/3 Philol. 
Schellingstr. 42/31. PhiloJ. 
TÜl'kenstr. 78/2 1. Jur. 
« Herz.·Hudosfstl'. 1/01' Jur. 
Elsass Dachauerstl'. 4/2 Jur. 
Bayern Heustr. 18/2 Med. 
Barrestr. 15/0 Jur. 
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Quadflieg J oseph 
Queisner Hugo 
R. 
Raab Ludwig 
Rabel Ludwig 
Rabinowic~ J obn Dr. 
Raechl Karl 
Raff JuUus 
Rabn James 
Raith Johannes Cbrist. 
Raithel Ernst 
Raithel Johann 
Ramlmayr Jakob 
Ramm Heinrich Karl 
Rammler Ludwig 
Rampf Johann 
Rampf Jose! 
Ramsauer Franz Xav. 
Ramsperger Jakob 
Ranke Karl 
Rankin .w alter M. 
Rnnninger Franz 
Rasch Menrad 
Rassau Georg 
Ratzenberger Hans 
Rauch Karl 
Rauch Moriz v. 
Rau('henberger Mllx 
Rauck Robert 
Rauter Gustav 
Rautner' Hans 
Reber Robert 
Rebitzer Bel'thold 
Rech Jakob 
Hechermunn Alois 
Redenbacher Alfred 
Redenbacher Karl 
Redenbacher Wilbohu 
REie Paul 
Reeploeg Johalln 
Regner Joh. B. 
Heguer !{ ar! 
Hegnier Julins 
Rehe EmU 
Reblen Christian 
Rehm Gustav 
Rehm Huns 
Rehm Otto 
Rehm Theodor 
Rehrl Hans 
Reibstein Ernst 
Reich Geol'g Fl'iedri(lh 
Aacheu 
Alt-Belitz 
Rheiupr. Goethestr. 39/3 m. Med. 
Posen Goethestr. 31/0 1. Med. 
Eichstätt Bayern LindwUl·mstl'. 31/3 1. Med. 
Müncl1en < Liebiegstr. 19/3 1. Phil. 
Kieff .Russland TheaMnerstr. 39/1 1. Med. 
Neuötting Bayern Scbellingstr.53/3 Pharm. 
München Glü<,kstr. 2/2 Med. 
Fürth Landwehrstr. 32c/1 Med. 
Scbweinfurth Türkenstl'. 22/1 R. Philol. 
Nürnberg Schönfeldstr. 6/2 Jur. 
München Westenriedel'str. 32/1 Jul'. 
Neustadt a/D. Amalienstl'. 47/3 M. Jul'. 
BerUn Bl'andenburg Amalienstr. 51/1 r. Jur. 
München Bayern Klenzestr. 5/1 lI'Ied. 
KatzeIsried Tiirkenstl'. 51/4 r. Philol. 
München äuss. Birkenau 11/0 Med. 
München Landwehrsk 48/2 Philol. 
Augsburg Gabelsbergerstr. 7a/3 Med. 
Ivl ünchen « Briennerstr. 25/3 Med. 
Newl\rk N.-Amerika Scbwantb.tlst. 79/3 r. Naturw. 
Fabrikschleichuch Bayern Theres'enst. 6')/3 1. R. Philol. 
1sny Württemberg Maximiliullspl. 12/2 Philol. 
Wismar Mecklenburg-Schw. Schwanthalerst, 69/:k Med. 
Düsseldorf Rheinprov. Adalbertstr. 39/1 Jur. 
Donauwörth Bayern Theresienstl'. 7/8 R. Jul'. 
Heilbronn Württemberg Schönt·eldstr. 20/1 Jur. 
München Bayern Hildegards~r. 10/2 Jul'. 
Hammelburg < Tiirkeustr. 74/2 Jur. 
Oöln-Ehrenfeld Rheinprov. Areis~tr. lßa/2 Ohem. 
München Bayern Landwehrstr. 1/2 N. Spr. 
München < Klenzestr. 65/3 Jur. 
OttellsooS « Thalkirchnerstr. 10/a IIed. 
Köln Rbeinprov. Türkenstr. 34/2 Med. 
München Bayern Ettlingel'str. I/I Jur. 
Schwabing Bäckers!r. 4/2 1. Forstw. 
Kel'llmühle Barerstr. 47/3 Jur. 
Schwabing Bäckerstr. 4/2 Jur. 
Stibbe Pommern Krnnkenhausstr. 4/1 Med. 
Bingum Hannover Westermühlstr. 7/1 l'tIed. 
Rittsteig Bayern Blüthenstr. 25/3 .Tur. 
Hartkirchen Bnrerstr. 90/2 Jur. 
München « Ohlmüllerstr. 10/2 Jur. 
Köln Hheinpl'. Hirtenstr. 19/2 r. Pharm. 
München Bayern Sophienstr. 7/0 Med. 
Bnyreuth Rarerstr. 46/4 Forstw. 
Ingolstudt Briennerstl'. 34/0 Pharro. 
München { Blüthenstr. 5/1 r. Jur. 
München • Blüthenstr. 5/1 1'. Jur. 
Frid'ol1ing < ä. Wienerstr. 43/2 jJur. 
Erfllrt Pr. Sachsen Türkenstr. 61/1 1. N. Spr. 
Frankenthai Bayern Schraudolphstr. 10/11. Jul'. 
Name. He~lnat. Wohmtng. IStu:::'-
Reich Oscar Elberfeld 
Reich Philipp Frankenthai 
Reichart Joseph Schrattenbach 
Reiche Ernst Annenwalde 
Reichelmeyr Wilhelm Neumarkt aiR. 
Reichmann Albert Lüdenscheid 
Reichmann Freund Bürgel 
Reif Engen Stuttgurt 
l{,eilhofer Karl Berg a/Laim 
Reim Hans A.ffalterbach 
Reimann Albert Durlach 
Reimann Hermann Santomischel 
ReimeJ's Franz Altona alE. 
Reinhard Max Weilhelm 
Reinhard Otto Stuttgart 
Reinhold Franz .' Regensburg 
Reinig Xaver München 
Reinlein Leonbard Mün<Jhen 
Reinthaler Jonas München 
Reis Max Trier 
Heiser Ferdinand München 
Reiser Hubert Oberhausen 
Reiser Karl Oberstdorf 
Reiter Hugo Dinglingen 
Reiter J osef Holzkirchen 
Reithmayer Josef Straubiug 
Reithmayr Wilhelm München 
ReitzFritz v. München 
Reitz Ottmar Wildfiecken 
Reitzenstein Heinrich v. Bamberg 
Reiz Gustav Bayreuth 
Remmler Hugo Leipzig 
Remmlinger Robert Obergriesbeim 
Reng Edmund Straubillg 
Rheinpr. Karlstr. 49/2 Pharm. 
Bayern Schraudolphstl'. 16/11. Jur. 
« Altheimereck 20/1 III. Jur. 
Brandenburg Theresienstl'. 2/2 1. Jm. 
Bayern Hilciegardstr. 141/2/<;>, Theol. 
Westph. Lindwurmstr. 67/0 r. Med. 
Sachsen-Wo A.malienstr. 79/3 N. Spr. 
Württeruberg Goethestr. 31/2 Med. 
Bayerll Berg am Laim 21 1/2 Philol. 
« Mittererstr. 4a/4 lVled. 
Bnden Theresienstr. 63/0 1. Ohem. 
Posen Karlstr. 66/3 1. Pharm. 
Schleswig-H. Schwantbalesstr. 16/3 Med. 
Bayel'll öonnenstr. 27/1 Med. 
Württemberg Theresienstr. 12/0 Jm. 
Bayern Augustenstr. 30/3 1. Jur. 
« Kaulbacbstl'. 6/3 1. J ur. 
Enhuberstr. 8/3 Phil. 
« Ledererstr. 3/1 1'. Med. 
Rheinpr. Theresienstr. 62/1 Me.d. 
Bayern Löwengrube 8/3 Phll. 
Amalienstr. 1)5/1 R. Phi!. 
, Karlspl. 60/2 1. Geo1. 
Baden S<Jhillerstr. 10/1 Med. 
Bayern Landwehrstr. 17/3 Ho Med. 
« Müllerstl'. 63/1 Jur. 
ThaI 4/3 'l'heol. 
Ismaningerstr. 34/1 Med. 
ReichenlJachstr. 24/31. Jur. 
Adalbertstr. 44/2 J ur. 
« Damenstitlstr. 6/1 Pharm. 
Pr. Sachsen Kal·lstr. 46/1 Ho Pharm. 
Württemberg Westermüblstl'. 2/2 1'. Me~. 
Bayern J.\laffeistr. 8/4 r. Phllol. 
Renner Armin Bayreuth 
Renner Fel'di~aud Kir<Jbheimbolanden 
Renner Friedri<Jh Höll 
Türkenstl'. 26/2 1. l~. Jur. 
Hesastl'. 42/2 Jm. 
Adalbf'rtstr. 10/0 1. JUl'. 
Henner Karl Neu-Ulm 
l{enner Max Neu-Ulm 
Rentschier Erwin Ludwigsburg 
Resch Max Rastbüchl 
Reschreiter Hudolf Mün<Jhen 
Hettig Hermann Zweibrü<Jken 
Reuling Wilhelm MÜlwben 
ReuBs Karl Augsburg 
H.eyländer Max Ludw. A. Köni<rsbel'g 
U,heinboldt Max Bade~-Baden 
Rheinstein Joseph München 
Ricbstein Wilhelm München 
l~ichter Albre<Jht Moritz Schweiufurt 
Richter El'ich Pulsnitz 
m<Jhter Julius Landshut 
Hichter Martin Dös<Jhütz 
l{icbter Max Theodor Pats<Jhk:;tu 
Richter Paul Berlin 
l{ick Wilh. J. Rees 
«Maximiliunellm Jur. 
« Rochusbel'g 3/1 Jur. 
Württ.emberg SchönfeldBt. 17 /2l. I V. Pharm. 
Bayern Schommerstr. 18a/2 1. Med. 
« Qllnistr. 1/3 Jllr. 
Blütbenstr. 9/0 Jur. 
Gabelsbergst. 76a/0 r. Jm. 
< Adalbertstr. 30/0 J. Jur. 
Pr. Preussen St. Annap1. 6/2 Pharm. 
Baden Schwanthalerstr. 24/0 lVled. 
Bayern Goetllestr. 30/2 1. Med. 
e Schellingstl'. 9/3 Med. 
• Gnbelsbergerstr. 7/2 Jur. 
Suchsen Spitalstr. ö/2 l~ Med. 
Bayern Türltenstr. 22/3 Jm. 
Sacbsen Barel'str. 14/2 Jur. 
Schlesieu Fliegenstr. 4/3 r. Med. 
Brandenburg Mittererstr. 8/0 1. Med. 
Hheinpl'. Ludwigßtr. 17/1 Deut. 
Name. Heimat. Wohnung. IStuaiu~~ 
====~=====4r==============~==========~ 
Ricltcn Martin' Alsunl I 
Riebe Theodol' Jarmen 
Rieber Ludwig Laupheim 
Riedel Hermann Oberlaitsch 
Riederer Karl Miin<lhtlU 
Riedl .Anton Plössberg 
Riedl Ernst München 
Riedl Eugen München 
Riedl Heinrich München 
Riedler Fmnz Joseph Hirschzell 
Riedmair Joseph Biberbach 
Rheinpr. V. d. Tannstr. '30/4 Philol. 
Pommern Lindwurmstl'. 8/4 Med. 
Württemberg Schillerstr. 24/3 Med. 
Bayem Tiirkeustl'. 21/3 Foriltw .. 
Nympheuburgst. 46/1 Phil. 
Glockenbachstr. 8{4 JU1'. 
Gabelshergerstr, lb/3 JU1'. 
Gabelsbergerstl·. ib/3 Med. 
:3chnol'rstl'. 8/1 Pharlll. 
Theresienstr. 13/1 S, Jur. 
«Georgianum ITheol. 
Westfalen Schönfeldstr. 19/0 Jur. 
Riemann Hans 8('h\\'e,in 
Rieländer Paul IPaderhorn 
Mecklellburg-Schw. Goethestr. 3/1 1. Med, 
Riemerschmid Eduard Müncben 
Ricnecker Hans Mögeldorf 
Bayem Maximilianstl'. 37/1 Chem, 
« Türkenstl'. 92/4 Jur. 
Riepl Josef Ottomar Lehen 
Riese Hans Berlin 
« Corneliusstr. 26/2 Jur. 
Brandenburg Veteriniirstr. 5/1 Jar. 
Rietbro~k Theodor Lell~eri(!h 
Hietzler Ludwig München 
Rigauer Franz NÜl'llberg 
Rindle E<j.uard Ludw. H. !lmn<:hen, 
Hinec!l:eJ' Franz Schwabing 
RingiAr Kar! Zofingen 
Rippergel', .Adam Gel'mersheim 
Rischuer Leopold Gmundell 
Riss Fmnz Xllver Rain alL. 
Westfalen Karlstr, 37/0 1. Phanil. 
Bayern Schwanthalst, 8/2 Med. 
Schmudolphst, 14/2 1, Jur. 
Quaistr. 2/4 1 Jm'. 
« KremesIr. 611/1 Mel'!. 
Schweiz Wallstr. 2/1 Med. 
Bayern Mittererstl', 23/2 Med. 
Oesterreich M:ittererstr. 3/3 Med, 
Bayel'U Maxitililianeum Philol. 
Rist Emil Müuchen e Mal'sstr. 24 Ohem. 
Ristitsch Michael J. Belgrad 
Ritter .Adalbert l!'rh. v, München' 
Ritter Heinrich Godramstein 
Hitter Josef NalJburg 
Serbien Residenzstr. 23/3 Jur. 
Bayern Kal'lstr. 2/1 Jur. 
Georginnum Theol. 
Steinheilstr, 11/3 r, Pharnl. 
Ritter Kurl Scheint'eld 
Ritter Kurl Kil'chheimbolaudell 
Am!\lienstr. 41/1 R. Jur. 
Rottmannstr. 14/2 Jm. 
Ottostr. 4/1 'Jur. Ritter Lothai' FI'eib. v. München 
Ritter Peter Kinsau 
l~itter Hichard Konstullz 
Rittel'ilhausen Paul DilIen\)lU'g 
Robl Kad Kelhehr 
Hockenstein Fel'dinand München 
Holler Joset' München 
Höhl Ernst München 
Rödel' Heinrich Hel'lill 
Roehl Friedrich Salzwedel 
Röhuelt Joseph Münstel'bl·rg 
Hömer Fl'iedrich .Alzei 
Höschen Hichard Winuerod 
Rösing Ernst Hambl,ll'g 
Roglet' Julius Erlllngen ' 
RoMen Friedrich Neustadt u/H. 
Rohmeder Ernst Ludw. Münc4en 
Rohmeder Wilhelm München 
Rohre\' Mnx Regf'usburg 
Hohrer Wilhelm Passllu 
du Roi Paul Wolfflubültel 
Rose Kar! München 
Roselieb ;Mllx Schaf40f 
• Blumenstl', 20/3 II Med. 
Baden Enlmberstl'. 3a/0 Jur. 
Hessen·N, Allgustenstr, 30/3 Pharm. 
Bayern Liebigstl'. 17/0 Med. 
« Karmeliterstr. 2a/3 Pharm. 
« Scbommerstr. 3/2 Phul'm: 
« Bayel'str. 81/4 ' Jur. 
ßrandeubllrg Schwnnthalerstl', 15/0 Med. 
Pr. Sachsen J.\Ilaistr. 1/3 I. Med. 
Schlesien Türtensf,r. 33/2 Theol. 
Hessen A.~YlI'1;l1:enlJgstr. 19/0 Med. 
e Blll1uenstr. 19/0 1'. Med. 
Hamburg Goetbestr. 36/2 Med. 
Bayern Salzstr. 23k/4 r. !lIed. 
e Augustenstr. 100/3 R. Phi!. 
Kirchenstr. 14/2 Jur. 
Kirchenstr. 14/2 1. Ju' 
Türkenstr. 76/2 1. Jm. 
« Amalienstt'. 12/3 JUl" 
BI,aunSlIhWeigISChelliugstr. 105/1 Jur. 
Bayern Baaderstr. 52/2 Jm. 
Hessen-N. flessst" 11/2 Jur. 
a 
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I Wohnung. 18tua~um Name. 
Rosemeyer Willi 
Rosenau El'Dst Adwin 
Rosenberger Franz 
Rosenberger Gustav 
Rosenblatt Victor 
Rosenblüth Sigmund 
RosenleId Paul 
Rossbach Max 
Rossmann Wilbelm 
Rossnitz David 
Rost Jobannes 
Rost Johann 
Roth Karl 
Roth OtW 
Roth Paul Ottokar 
Rothballer Albert 
l~othe Fritz 
Rothmund Eugen 
Rothmund Victor 
Rotbpletz Bernhard 
Rothschuh Ernst 
Rottenhöfer Flitz 
Rottenböfer Karl 
Rubenbauer Jos. 
Ruck Adalbfll't 
Ruckdeschel Robert 
Ruckriegel Konrad 
Rucop Otto 
Rudelsberger Hans 
Rudolph Oswald 
Rudolph ·Rudolf 
Rudzki J6zef 
Rüby Albert 
Rüdiger l~erdinnnd 
Rüdiger Otto 
Rühl Ernst 
Rühmkorf Karl 
RÜRChhoff Clemens 
Rüth Wilhelm 
Ruble Ernst 
Ruidisch ' Lud wig 
Ruile Hllns 
Rukstuhl' Edwin 
Rummel Cllrl 
Rumpf August 
Runck August 
Rupe Hans 
Rupp' Jakob 
Ruppenthal Gustav 
Rnppentbal Kar! 
Ruppert Josef 
Ruppert Kurl 
Rupprecht Albert 
Rupprecht Karl 
Rupprecht Ludwig 
Heimat. 
Bremen 
Berlin 
Zweibrücken 
München 
St. Lengsfeld 
Bamberg 
Thorn 
Fl'ankenbf\l'g 
München 
Müncben 
Dresden 
Hartenriebt 
Langenkandel 
Weissenburg aiS. 
Oelnitz i/V. 
Scbro benhausen 
Bunzlau 
\
KarlSruhe 
München 
München 
Aachen 
München 
München 
Ebnath 
München 
Kulmbach 
Rollhofen 
Leobscbütz 
München 
Ziegenhain 
Zweibl'iicken 
Posen 
Hunderdorf 
St. Gangloff 
Müncben 
München 
Waetzum 
Altendorf 
Mitterteich 
Hamburg 
Stadtamhof 
Ingolstadt 
Rorschach 
Dal'mstadt 
München 
Edenkoben 
Basel 
Bambel'g 
Deggendorf 
Deggendorf 
Eichstätt 
Bolanderhof 
München 
München 
München 
Bremen Augustenstr. 60/1 Med. 
Brandenburg Goethestr. 25/3 r. Med. 
Bayern Wittelsbacbpl. 3/1 IIJ. Ju\'. 
« Mathildenstr. 9/0 Med. 
Sachsen·W. Maistr 1/1 Med. 
Bayern Goetbestr. 44/11. Med. 
Pr. Preussen He~~str. 45/3 Jur. 
Sachsen Stel'nstr. 40/0 1. Jur. 
Bayern Theresiellstr. 27/11. Jur. 
! Reichenbachstr. 87/2 Med. 
Sachsen Klenzestr. 12/1 1. Med. 
Bayern Kirehpustr. 29/2 Philol. 
« Theresienst\' 60/2 R. Med. 
« Schnorrstr. 10/8 1. Jnr. 
Sachsen Zieblandstl'. 1/ I Forstw. 
Bayern Georgianum TbeoI.· 
Schlesien i:'JpitaIstr. 6/3 Med. 
Baden Schnol'l'str. 1/2 Cam. 
Bayern SODnenstl'. 19/1 Med. 
< Theresienstr. 86/2 Jur. 
Rheinpr. Lilldwurmstr. 37/8 Med. 
Bayern Brudergang I/I Jur. 
« Residenzstr. 26/2 Med. 
Baaderstl'. 26/3 Med. 
Herrenstl'. 19/3 Jur. 
e Zieblandstr. 6/2 Philol. 
« • Adalbertstr. 19/3 PhiloJ. 
Scblesien Augsbul'gerstr. 2d/l Med. 
Bayern Maximiliaueum JUI'. 
K. sachsenlLindWUl'mstr. 38/8 Med. 
Bayern Bnrerstr. 67/0 Jm •. 
Posen Klp,nzestr. 64/3 1. Med. 
Bayern Amalienstr. 41/2 R. Jur. 
Sachsen.Altbg. Ka·rlstr. 62/2 Forstw. 
Baden Findlingstr. 21/1 Phi!. 
~ Adalbertstl'. 40/3 Jur. 
Hannover Hirtenstr. 9a/2 Med. 
Rheinprov. Schnorrst!'. 3/2 Med. 
Bayern Schwanthalerstr. 30/0 Med. 
Hamburg Amalienstr. 40/1 r. Jur. 
Bayern Landwehrstr .. 60/1 1. Med. 
e Türkenstr. 61/2 ForAtw. 
Schweiz Amalienstr. liS/2 Jur. 
Hessen Adalbertstr. 25/1 Jur. 
Bayern Theresienstr. 44/3 1. Jm. 
e Glockenbach 12/2 r. Mo·d. 
Schweiz Dacbauel'str. 9/3 n. Chem. 
Bayern Marsstr. 9/3 Phal'lll. 
« Theresieustr. 15/2 Jur. 
Theresienstr. 16/1 Jur. 
« Jägerstl'. 8/2 1. .Tul'. 
Barerstr. 47/8 Jur. 
e Jägerstr. 5/2 Jur. 
e Jägerstr. 6/2 Phal'm. 
« Schellingstr. 32/2 1. Jur. 
Name. Heimat. Wohmmg. 
Russwurm Franz Stadta)nhof 
Rycblewicz Johann von Kalisz 
s. 
Sachs Benno Hirschberg 
Sacbs Richard Breslau 
S!H:k OKl,l~r Berneck 
Sl~ck Otto Essen 
Sucki Siegfried Meiningen 
Sülzle Adolt Weisst'nborn 
Saenger Artbur Sarstedt 
Sänger Robert Wildeustein 
Suerve Ernst Eichstätt 
Sager Curl München 
Suiki Riichiro Kumamoto 
Salomon Emil Regensburg 
Salzuel'ger Antoll München 
Samuel Eugen Berlin 
Sandtller Kar! Gundremmingell 
Saradeth Joseph München 
Sarselltis Theodor P. Dr. Athen 
Savoye EmU von Eggenfelden 
Saxinger Josef München 
Schab Oskar v. Mltnchen 
Schad Karl München 
l:ichät'er Andreas Josef Niederich 
Schäfer Georg Schwabing 
Schäfer Heinrich Wertheim 
SchMer Joseph Hubert Niederich 
Schüfer Kar1 Magdeburg 
Scbäler Kurl Theurershof 
Schäfer Ludwig Ferd. v. Luxemburg 
Scbaeter ~ieglried Beuthen o/S. 
Schaeller Eugen München 
I::!chaeJ:l'el' O"car Humburg 
Scbuefftel' Johann Schongau 
Schäftnel' Max Gottsdort' 
Schätz Ma.'I{ RegensbUl'g 
Schatstein Emil Soest 
Schalk Frnnz Maudach 
SchalleI' l{obert Heppeuheim 
Scha1schu Viktor Kattowitz 
Schanzenbach Wilhelm Mltnchen 
Schapel' All'red Bruunschweig 
Scharf Lud'ivig Blieskastel 
Scharff Karl Perschkenstein 
SchuubCl' Thcodor Augsburg 
Schaudig Otto Marktbl'eit 
i'lchnuer Hudolf Muinz 
Schau1e l!'ranz Xaver Köngetried 
Scbaumberg Ludwig Augsburg 
Schaupp Georg Viechtach 
Schecher Heinrich Erlenbach 
!:)(:hedl HUllS München 
Bayern Amalienstr. 22/0 R. 
R. Polen Wallstr. 2/1 
Jur. 
Med. 
Schlesien Hrzg.·Wilhelmst. 31/2 Dent, 
Schlesien Goethestr. 31/1 Med. 
Bayern Kar!stJ;'. 61/2 Pharm. 
Rheinpl'ov. Ada1bertstr, 16/0 Jur •. 
Sachsen·M. Schwanthalst. 77/2 r. Med. 
Bayern Schnorrstr. 5/0 Theol. 
Hannover Theresienhöhe 8 l~hal'm. 
Württemberg Schillerstr. 31/1 Med. 
Bayern Färbergraben 34/2 Jur. 
e Maximi1iau~tr. 8/1 Jur. 
Japan Sonnenstr. 16/1 Med. 
Bayern :S:ildegardstr. 18/2 Jllr. 
( Frauenstr. 22/4 I Med. 
Brandenburg Schillerstr. 19/1 Med. 
Bayern Adalbertstr. 27/3 1. Jur. 
Bayern Rumfordstr. 11/4 r. Med. 
Griechenland Karlsplntz 29/3 1. Jur. 
Bayern Hessstr. 49/1 r. Jur. 
Auenstr. 6/0 Jur. 
Herrenstr. 14/1 Med. 
( Kaulbachstr. 9/1 Jur, 
Rheinprov. Schillerstr. 24/3 1. Med. 
Bayern Herzogstr. 19/0 Med. 
Baden Hh·tenstr. 10/2 P.harm. 
Rheinpr. Landwehrstl'. 63/1 R. Med. 
p, Sachsen Prinzenstl'. 10/0 Naturw. 
Württemberg Goethestr. 8/2 Med. 
Luxemburg Adalbertstr. 27/2 r. Jur. 
Schlesien Augustenstr. 27/1 r.: Phnrm. 
Bayern Königinstr. 59/2 Pharru. 
Hamburg Welltermühlstr. 3/2 Med. 
Bayern Georgianum Theol. 
( Theresienstr. 156/1 Jur. 
e Amalienstl'. 62/3 Ju1'. 
Westphalen Müllerstr. 46/3 Med. 
Bayern\GOethestr. 14/0 1. Merl. 
Hessen Landwehrst1'. 61/0 Mp.d. 
Soh1esien Glockenbach 2/1 Med. 
Bayern Gabelsbergerst. 86/1 r. Mell. 
Braunschweig Ringseisstt·. 7/3 1. Mcd. 
Bayern Amalienstr. 32/1 Jur. 
Schlesien Holzstr. 3a/3 1. Med. 
Bayern Landwehrstr. 20/2 r. ~led. 
( Augnstenstr. 24/3 1. Pharm. 
Hessen Nordendstr. 7/2 Jllr. 
Bayern Ludwigstr. 7/0 Med. 
e Sonnenstr. 17/2 Med. 
Theresienstr. 6ti/3 1. Jur. 
Akademiestr. 15/0 Forstw. 
A. Maximilianstr. 8/3 JU1'. 
6'" 
Name. r Heimat. Wohnung. 
Schedlbauer Franz Xav. Bühlhof 
Scheel Karl . Cassel: 
Schefbeck Wilhe]m Straubing 
Scheiber Emanue1 MüncIien 
Scheibner Felix Otto v. Nice 
Scheidt Kar1 M. Gladbach 
Scheitlin Carl St. Gallen 
Schelld Wilhelm München 
Schelle Kar1 München 
Scheller :r.ratthias München 
Scheller Rudo1f Oskar Bukarest 
Schenk Hans München 
Schenk Kar1 Mhterdorf 
Schenkberg Albert Sionscity 
Scheppach Andreas Burgau 
S('herer Adolf Ansbach 
Scherer Baptist Kassel 
Scherer Georg Mantel ' 
Scherer 'Gottfried Regensburg 
Scheuer Heinrich München 
Scheuerer Josef Konrading 
Scheuppl Sigmund München 
Schickert Friedrich Alzey 
Bayern Nordendstr. 7/2 1. Jur. 
Hessen-N. Goethestr. 35/1 1. Med. 
Bayern Finkenstr. 2/2 R. III Pharm. 
" Schwantbalerstr. 34/2 Med. 
Frankreich Tumblingerstr. 22/11'. Med. 
Rbeinpr. Amalienstr. 40/2 Jur. 
Schweiz Schellingstr. 10/3 r. Ju1'. 
Buyern Residenzstr. 4/3 .1ur. 
Geor[,>ianuUl Theol. 
« Lindwu1'n1str. 14/4 Pharm. 
Rumänien Schillerstr. 10/2 Mell. 
Bayern Adalbertstr. 44/2 r. Med. 
« Reichenhlwhst. ld/1 J. .Tul'. 
Amerika Fliegenstl'. 3/1 1. Med. 
Bayern Nymphenhgrstr. 12/0 Med. 
« . BUl'erstr. 70/2 1. Jur. 
Hessen-N. Lind\vllrmstr. 17/1 Phil. 
Bayern Amalienstr. 64/3 ,Tur. 
o Hochhriiekenst. 20/1 r. Jur. 
Königinstr. 23 Med. 
« Kl'euzstr. 27/2 Theol. 
« Schellingstr. 113/3 Jur. 
Hessen Gahelshergerstr. 3/3 I. Med. 
Schickhardt Herm. Dr. 'Souttgart 
Schiebe1 Franz Peiskr<:!tscham 
Württemberg Sonnenstr. 7/2 lVIed. 
Schiebler Ernst Strausf:\berg b/Berlin 
Schieder Heinri(\h München 
Schieffelin WHliam Np.w-York 
Schiele 'Heinrieh Augsbtirg 
Schies1 Joseph Allgsburg 
Schilcher . Hubert von Dietramszell 
Schilein' Heinrich München 
Schimpf Friedrich Hofheim 
Schimpf Julius Hannover 
Schinag1 Josef Neukirchen 
Schindler' August Bayrellth 
Sch~d?ng Otto LimlJUrg a/rJ. 
SchmelS Kar1 ~chwand 
Sc:hirmer ;Ludwig Nürnberg 
Schlag C\IorJ Iany i/Allgäu 
Schlampp' August Oberhannstaclt 
Sc:hlehubCilr Josef Neuhurg a/D. 
Schleich Georg Schwabach 
Schleifer Josef Mindelheim 
Schleiser Arthur Regensburg 
Schlemm Ludwig . Speyer 
Schlemmer Max. Stranbiug 
Schlenck HeinriCh Bayreuth 
Schlesiriger Georg Lande?~lUt 
Scblesinger Moriz Erfnrt 1 
Schlich Wilhelm Parten~eim 
Schlier A1win Neubut" a/D. 
Schliwa Richal'<l Oppeln'" 
Schlode1'er Kad Amber~ 
Schlode1'e1' Peter Weideir 
Achlösse1' Rudolf Elberf~ld 
Schlesien Auenstr. 24b/2 1. Med. 
Brandenh. Karl"str. 54/2 1': Pharm. 
Bayern Schellingsk. 12/2 1'. Ju1'. 
Amerika .Jügerst.!'. 17 h/2 CbeUl. 
Bayern Türkenstr. 51/1 .Tur. 
«!Georgianum Theo1. 
« Schellingstr. 61/2 1. Jur. 
" Amaliellstr. 13/2 ,fur. 
« Adelgundpllstr. 17/3 .J ur. 
Hannover Allalhert~tr. 28/0 Jur. 
Bayern Hochstr. 4.t!2 1. JI1I'. 
« SchwunthltlenM. 69/3.Jur. 
Hessen-N. SchleiRsheimerst. 10/1 Pharm. 
B:tyern AIt.heime1'eck 2/3 .Jur. 
« .J1igel'str. 9/3 .Tur. 
Württemhg. Hessstr. 50/ 1 Pharm. 
Bayern Gabelsbergerstr. 9/3 PbiI. 
« Türkenstr. 37/2 r. 'Philol. 
BliHhenstr. 19/0 R. .Jur. 
Tiirkemltl'. 84/2 Jur. 
Maximi1iüneullI .Tur. 
Amalicnstr. 4910 R. .1u1'. 
Schillerstr. 35/1 1. Phaj'l11. 
< Amalicllst1'. 85/1 .1m. 
Schlesien Salzstl'. 23/1 1. Jnr. 
Pr. SachSen Fl1egenstr. 1/2 JUl'. 
Hessen Schillerstr 12/0, Phal'm. 
Bayern Augllstenstr. 78/2 1'. Jm. 
Schlesien Hirten:str. 22/3 I. Pharm. 
Bayern Adalhertstr. 3,3/2 Jur. 
Rirchenstl'. 19/3 Philol. 
Rheinp~·. Aclalbertstr. 21/1 1'. Philol. 
" 
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Scblosser Geol'g Kirchbeimbolanden Bayern Türkenstl'. 24/1 1'. 1 Jur. 
Schlossel' Konrad Augsbllrg < Geol'gianum Theol. 
Schmahl Karl Fl'ei-Laubersheim Hessen AmaUenstr. 58/0 1. .Jur. 
Schmale Hermann Letmatbe Westfalen Fl'annbQferstr. 11/1 Med. 
Schmalzbauer Gottlieb Regenslmrg Bayern l'iirkenst1'. 61/3 Jur .. 
Schmntz J osef Regenstauf Tlirkenqtr. 95/3 I. l?hilol: 
Schmaus Josef OiJerbe.1'nbach • « Scholllmerstr. 16/1 R • Phi!. 
Schmauser Georg NürniJerg Amalienstr. 71/3 ;Tur. 
Schmet<ler Wilhelm Rotbenburg 'alT. Gabelsbe1'gerstr. 7/1 Med. 
Scbmid Alexander Mün<,hen Arcostr. 4/3 1. Math. 
Scbmid Alois Griesbacb Dachauerstr. 66/3 Ju1'_ 
Scbmid Anton Erltbeim Rottmann::-tr. 3/1 r. Phi!. 
Scbmid Gustnv Kaufhouren Gabelsbergol'str. 37/1 Med. 
Sohmid Jobann Junkellhofen Westenriederst. 16a/3 Theol. 
SChlllid Johann Bapt. r,[iinchen Georgianum Theol. 
Schmid J osef Schrobenhausen Hahnellst1'. 2/1 Jur. 
Schmid Josef Laldshut Adalbertstr. 13/3· Ju1'. 
Schmid Josef Augslml'g Pilobystr. 9a/3 L Phil. 
Schmid Karl R!:>gellsburg Theresienstr. 59/2 Jur. 
Schmid Rupel't Altenstadt v. d.· Tallnstr. 25/0 Med. 
Schmid Wolfgnng Müncben Bayerstr. 26/2 . Jur. 
Schmidbammer M:athias Krötzing Georgitmunl Theol. 
Schmidhubet Erwiu Burgbausell ~ Wittel~bachpl. 3/3 H. Jur. 
SchIllidinger Anton Ohmu « Scbraudolphstr. 9/1 JU1'. 
Schmidt Alexandel' Altona Schlesw." Holst. Salzstr, 23d/4 Med. 
Scbmidt Ernst . Ermetzhofen Bayern AT.lalienstr. 50/3 Jm. 
Scbmidt E~'ust DODllU WÖ1'tb « Dachauerstr. 10/1 Natul'W. 
Schmidt Friedl'ich Dr •. Bühl Baden II:Iittererstr. 11/1 1'. Ohem. 
Schmidt Fl'iedrich Geisslingen Bayern Amalieustr. 60/3 JUl'. 
Scbmidt Fl'iedrich München « Barel'str. 71/2 Jur. 
Scbmidt HUl'111d Pskow Russland An~albnstr. 39/2 1. Fo1'stw. 
Schmidt Heinrich Helmbl'echts Bllye~n AI,l(I":enstr, ·51/2 r. Jm. 
Schllidt Heinrich Boggusch Pr. Preussen Lllker.8tr. 38\)/2 r. Pharm. 
SchlI'idt Hugo Regeusburg Bayern Schellingstl'. 3/3 Ju~. 
Schmidt Jakob Dfil'IUStl1dt Hessen Louisenstr. 42/3 Phliol. 
SChlllidt Ku"l Magdehurg·Bulmu Pr. Sachsen 'l'hel'eRienstr, 44/3 Ohem. 
Schmidt Leopold Wilhu \'gstetten Bayern TürkenO'raben 47/2 Ju1'. 
Schmidt Max Canllstatt Wiirttembel'g Hirtenstr. 22/1. Pharm. 
Schmidt Otto ()ppeln Schlesien SpHalstr. 71M1 Med. 
Scbmidt Otto Laurnbii.tte « Goetbest1'. 38/3 r. l\1ed. 
Schmidt Otto Augsburg B:lyern Salzstl'. 23e/'2 1. JU1'. 
Schmidt Hudolf Miinchen « Klenzestr. 35/1 Jur. 
Schmidt Theodor BaY1'euth « Tballdrchstr. 108/1 r. Med. 
Schmidtlein Eduard Miinchen « Auenstr. 20a/1 1'. Med. 
SCbmilinsky Hcrmann Httlllhul'g Hamburg Thel·esienstr. 56/1 I. Med. 
Scbmitt Edmund Willzenhofen Bnden Türkenstr. 33/lI . Oam. 
Schmitt Geol'g Ungstein Bayern Lllndwehl'st,r. 21/1 Med. 
SChlllitt Gottfried DÜ1'kheim a/H.· « Glockenba<lhst 26/1 r. Med. 
Schmitt Johl1 Dr. OillcillUfl,ti Amerika Fillkenstr. 3b/3 Ju1'. 
Schmitt Jocee Nt'uhul'g a/D. Bayern LUlldweh1'stl'. 37/1 R. Med. 
Schmitt Michael Bann « Schelliugstr' 30/3 1. Theol. 
Schmitt Theodor Dreis Rh!3inp1'. Landwehrst. 37/11. Mell. 
Schmittel' Allton Seeshaupt Bayern Schellillgstl'. 23/3 Philol. 
Schmitz Albert Duishurg Rheinpr. Mal'satr. 9/1. Bergw. 
Schmitz J~l.{Ob ISt.\Ugel'hof .. Augustenstr. 51/2 1. Math. 
Schmitz Lud wig I Jüchen Karlstr. 39/3 Pharm, 
8ü 
Name. I Heimat. 
Schmohl Car~ H('.rmann PI auen 
Schnabelmaier Heinrich Vilshofen 
Schnatterer M:artin Schlingen 
Schneefuss. Angust Will sen 
Schneegans Gust. Edm. Genua 
Schneidawind Kar! Herzogenaurach 
Schneider Adolf Dommelstadl 
Schneider Albert Edellkoben 
Schneider Alfred Crefeld 
Schneider Fri('drich Essen 
Schneider Heinrich KnisllxsJautel'll 
Schneider Jacob "Müncllen 
Schneider Joseph l\fiinchen 
Schne~der Kar! Kassel 
Schneider Lorenz Münd1en 
Schneider Stephan München 
Schneiderbauer Joseph Bayrischzell 
Schnell Ferdinand /Kfiln 
Schnell Heinrich Mommellheim 
Schneller Ernst Bergzabern 
Schnepper Joh. Bapt. Baroberg 
Schnider Ernst Gut Schwabhof 
Schnitzer Joseph Lauillgen 
Wo7niung. 
SI\chsen Lindwurmstr. 21J/4 r. Med. 
Bayern Riugseisstr. 3/3 Med. 
< A malienstr. 22/2 R. Med. 
Hannover Gabelsbergerst.. 65/1 r. Chem. 
Italien Altbeimereck 20/1 I ~1:ed. 
Bayern Barerstr. 68/0 Jur. 
Klenzestr. 7/2 Med. 
« Zweihrückeustr. 2/3 Med. 
Rheinpr. Herl'ClIlstr. 6:1/2 1. ehero. 
« Scbellingstr. 6/0 .Jur. 
Bayern Lindwurmstr. 68/1 Med. 
Bnndel·Mtr. '5/2 r. Jur. 
Gallelsbergerst. 2fl/41. Philol. 
Hellsen-N. KarlHtr. HI/3 Jur. 
Bayern Rottnwstr. 11/0 1\1ed. 
e Triftstl'. fl/l Phil. 
«Geo\"~ianum Theol. 
Hheiupr. Ringseisstr. 8/3 r. Med. 
Hessen HessRtr. 45/3 Math. 
Bayeru Türkengrahen 47/2 Jur. 
• Nordendstr. 26/1 Jnr. 
Theresienstr. 64/3 .Tur. 
«Georgianum Theol. 
Schnitzler Auton Ellwnngen 
Schnitzler Franz Thannhausen 
Schnorr v. Carolsfeld Ed. München 
Schnurbus Lorenz Titmaringhausen 
württemberg\Riugseisstr. 1/3 1\<led. 
Bayern Kleestr. 11/1 l" Med, 
e Ral·lstr. 1/1 1.1:ed. 
Preussen Jügerstr. 2/1 .Jur. 
Schoch El'hard München 
Schoch Wilhelm München 
Schoder Robert Stutt):!art 
Schöller .Alfred Fegensburg 
Schnn Franz Tauherrettersheim 
Sehnn Georg Amher" 
Sch?nberger Joseph Werub~1'g 
Schonbrod KarI FÜl'fltenfeldhruck 
Schöndorf August 7:weihrücken 
Schöndorf Jean 7:weihrücken 
Schöne Joseph Salzkotten 
Sch?ner Adolf Coburg 
Schouer Otto Mllnchen 
Schön feld Moritz BerUn 
Schönstädt Philipp Louisenthal 
SCh?,ntag Ferdinand Kitzingen 
Schontag Karl PappellhE'im 
Schönwerth Alfred München 
Schönwerth Arnulf Miinchen 
Schöpf Georg Wunsiedel 
Sch~ppenthau Otto Senftenberg 
Schorner Karl Müuchen 
Scholz Erbard G/irlitz 
Schom Julius Köln 
Schorr Richard Kassel 
Schott Eduard Landshut 
Schotte Georg . Hameln a/W. 
Schowalter August Neustadt a/H. 
Schl'ader Adolf Hannover 
Bayern Dachauerstr. 45/1 Med. 
e HeaRstr. 3&/1 Jur. 
Württemb . .AuguAtenstr. 29/3 Ohem. 
Bayern l{umiordstr. 11/3 .Tur. 
e Barerstr. 82/0 Pharm. 
( SchellingBtr. 24/t r. Jm. 
Amlllienstl'. 63/0 Philol. 
Goethestr. 9/3 Med. 
Luisenstr. 38a/2 1. .Tur. 
< Luisenstr. 38a/2 I. Med. 
Westfalen Nymphenhurgst. 47a/3 Theol. 
S. Colmrg Goethestr. 35/2 Med. 
Bayern Johannesplatz 14{ I .Tur, 
Branc1enburg Hirtenstr. ("Ja/l Mecl. 
Waldeck Augshurgst·r. Id/2 I. R Me\l. 
Bayern Theresienstr. 55/2 .Tur. 
e Dachnuerstr. 14/2 R. Phnrlll. 
Amalienstr, 34/0 Med, 
Amnlienatr. 34/1 Med. 
« Schnor1'str. I/I I. Jm. 
Schlesien Altenbofstr, 3/2 .Tu1'. 
Bayern Weissenhmgstr. 9/11. Pbal'ru. 
S(~hlesien Bnrerstr. 78/3 JUI'. 
Rheinpl'. Türkenstr. 57/2 JU1'. 
HesRen-N. Hil'tenst.r. 22/3 Astron. 
Bayern Amalienstl'. 26/3 1', .Tu1'. 
Hanuover Lindwurmstr. 71/1 1. Med. 
Bayern Thercsienstr. 39/2 Phi!. 
Hannover St. Annastr. Mt Jur. 
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SchInder Emil Köln a/Rh. Rbeinpr. Kohlstr. 3a/l IJur~ 
Scbl'ug Edua1'd Nürnberg Bayern Scb1'audolphst,r, 20/0 Forstw. 
Schranz Ludwig Lundau i/Pt.: Georginnum Theol. 
Schreck Johulln Fl'eising Gnbelsbergerstr. 70/3 Jur. 
Schreglmanll Georg Eschellbach Enhuberstr. 6/2 Jur. 
Schreiner Georg Loizenkirchen Amalienstr. 51/3 r. Jur. 
Schreiner Ludwig Simbuch a/l. Amalienstr. 46/3 Med. 
Schreyer Gustav München Herl'ellstr. 27a/l Jur. 
Sch1'eycr Hans München Theresienstr. 66/1 1. Jur: 
8ch1'eyer Joseph München Schellingstr. 9/1 Jur. 
Schreyer Ludwig Augsburg K1enzestr. 50/2 Jur. 
Schröder Alt'red Augsburg «Georgillnum Theol. 
Schrödel' Georg Grabow a/O. Pommern Türkenstr. 65/2 Math. 
Schroeder Hans Ludwigslust Mecklenbg.-Schw. Westermühlstr. 3a/2 Med. 
Schroeder Ludwig Neustadt a/H. Bayern Barerstr. 42/3 1. Med. 
Schroecler Luclwig Mal III edy' Rheinprov. Schwanthalst. 69/2 r. Med. 
Schröder Otto Friedl'ichskoog Schleswig.H. Landwehl'str. 64/1 r. Med. 
Schrö1' Hermann I Glan·,Münchwailel· Bayern Lindwurmstr. '67/2 1. Med. 
Schröter Heindch Kahla S.-Altenburg Karlsp1. 22/3 Pharm. 
Schrottenbel'gMuxBaron München Bayern Rumfordstr. 39n/2 1. Jm" 
Scbubeck Josef Obing « Gabelsbergerst. 70/3 Phi!. 
Schubert Erwin Mün'chen « Augnstenstr. 53/3.1. Jur. 
Schubert Otto Schmölln S,-Altenburg Lindwurmstr. 66/2 1'. Med. 
Schuberth Hnns Bamberg Bayern Jügerstr. 3/1 Jur. 
Schüller Fl'anz Schneppenheim Rbeinpr. Tül'ltenstl'. 90/2 Jur. 
SchürholzJoseph DOI'sten Westfl\len Bayerstr, 91/1 r. Phal'm. 
Schütta Clemens Neunstenberg «Thel'esienstr. 51/1 R. Theol. 
Schütz David Wultenhofen Bayern Landwehrstr. 12/1 R. Med. 
Schütz Johann Bapt. ßayreuth « Amalienstr. 39/3 r. Ju1'. 
Schuler Alt'red München « Luisenstr. 38a/2 1. Ju1'. 
Schullern Heinr. lUtt. v. Innsbl'm'k Oesterl'eich Bayerstr. 811/2 Melt. 
Schulte Friedl'ich Hamm Westfalen Duchnue1'str. 46/3 1. Med. 
Schulthe~s Edmund Zürich Schweiz Zieblnndstr. 2/3 Jur. 
Schultz Eduard LllndtlU i/Pt: Bayel'U Haokenstr. 6/3 r, Med. 
Schulz Adl11bert Maria München « Hessstr. 25a/3 1. Theol. 
Schulz Anton Laufen Adalbertstr. 21/3 r. Ju1'. 
Schulze Gustav Mündlen « Odeonspl. 12/11. Med. 
Schulze Heilll'ich Leipzig Sachsen Bayerstr. 3/3 1. Men. 
Schum Otto München Bnyel'n Theresienstr. 11/4 Med. 
Schumacher August Buscharage Luxemburg St. Paulstr. 1/1 1. Med. 
Schumachel' Eugen Neustadt n/H. Bayern Christophstl'. 14/3 1'. Philol. 
~chumncher Herlllann Bremen Bremen Schellingstr. 37/0 JU1'. 
Scbumunll Georg Gl'aussen Schwurzburg-S. Glockenbach 12,1 1. l.fed. 
Schmunnn Jose!' Abrnh. E1tville Hessen·N. Adalbel'tstr. 21/1 N. Spr. 
Schumnnn Paul Oschatz Sachsen Heustr. 28/1 Med. 
Schumann Wn1ther Magdeburg PI'. Stvlhsen Nenthl1rmstr. 211/2 Jur. 
Schunck Julius Pegnitz Bnyern Schellingstr. 42/3 r. Ju1'. 
Schuster Friedrich Kil'chbel'g a/J. WÜl'ttembel'g Marsst,1'. 37/2 r. Phnrm. 
Schu~te1' Kar! Wnschenheim Bayern Tül'ltenstr. 37/2 1', Jur. 
Schwaab Heinrich Bayreuth « Barerstl'. 66/3 Forstw. 
Schwub Arthu1' Mallnheim Baden \:toethestr. 3/3 1'. Med. 
Schwab Geo1'O' München Bayeru Gabelsbrgerst. 611\/21'. Med. 
Schwub Josef Uft'ellheim The1'esienstr. 19/3 Staatsw. 
Schwab Joseph Augsbnrg Alllalieul:Itr. 65/1 Ju1'. 
Schwab Michuel Westheim Georginnum Theo1. 
Schwaiger Hermann München Sonneustr. 8/3 IJur. 
Netme Heimat. Wohnung. 
Schwalbe Fritz Strehlen 
Schwandner Kar! Reutlingen 
Schwanz Georg Speyer 
Schwarz Alexander S<:hwarzenberg 
Schwarz Hermann Edw. München 
Schwarzenberger Rieh. Elbing 
Schwarzkopf Anton Oberstdorf 
Schwarzkopf Josef München 
Schwegier Adolf Fischen 
Schweiger Johann Hohenried 
Schweiger Joseph Augshurg 
Schweiger Karl Neuöttiug 
Schweitzer Kurl München 
Schweizer Joseph Diessen 
Schwendler Max München 
Schwerin Ernst Breslau 
Schwerin Otto Berlin 
Schwertschlag Engen Bogen 
Schwickerath Franz K. Bonn 
P,chwöbel Ludwig Crnmstadt 
Sckell Julius München' 
Sebald LUd",ig München 
Sedlruaier Thomas Ratzenhofen 
Sedlmayr Anton Landau all. 
Sedlmeyer Andreas . Tuntenhausen 
Sedlmeyer Cajetan , 'rnntenhausen 
Seeber Joseph Eisensteib. 
Seeberger El,'nst Augshurg 
Seeberger Ludwig München. 
Seeholzer MaK',' ,\ Ingolfltadt 
Seelig Wilbelm Cassel 
Seeliger Alf.ed Posen 
Seeligmann Lyon Karlsruhe 
Se~l Joseph " • Straubing 
Se~lJel Otto . Siebeldingen 
Seldel Ludwlg München, 
Seidl Armin Regensburg 
Se~ Leouhard Bruckberg 
Seller Gustav Nürnberg 
Se~er Heinrich Bayreuth 
Seller Otto Dribnr" 
Seillel' Fr. Bernardus Eherm;nnstadt 
Seipel Arnold Dinkelsbühl 
Seiss Ludwig München 
Seitz 'Ernst Itzehoe 
Schlesien Schomlllerstr. 5/1 Med. 
Württemberg Gabelshergerst. 77/1 r, Pharm. 
Bayern Münzstr. 7/2 Mell. 
« Tü1'kenstr. 51/2 r. Forstw. 
< Theatinerst. 40/2 Med. 
Pr. Preussen Lllisenstr. 34/2 Pl1arm. 
Bayern Luisenstr. 40/2 Forst\\'. 
« Karlstr. 60/2 Ju1'. 
Amalienstr. 48/2 Jur. 
Türkenst\:. 24/2 1. R. Philol, 
Georgiunum Theol. 
Theresienstr. 56/3 r. Phil. 
Frnnenstr. 6a/3 1. Phil. 
Maffeistr. 8/3 .Ju1'. 
« Adalbertstr. 28/1 Jur. 
Schlesien Luisenstr. ~8b/1 Natnl'w. 
Brandenburg Theresienstr. 14/3 Ju1'. 
Bayern Adalhertstr. 28/3 r. Phil, 
Rheinpr. Tü1'kenstr. 48/2 1. Natur\\'. 
Hessen Kapnzinerstr. 29/2 Med, 
Bayern Rottmannst.r. 20/1 Jur. 
« B1'iennerstr. 32/4 Jur. 
Barerstr. 49/2 Phil. 
TÜ1'kenstr, 34/2 r, Jur. 
Georgiauum Theol. 
Adalbertstl'. 29/3 Jur, 
Schellingstr. 52/1 1. ,Tu!'. 
Bayel·str. 103/3 I. Jur. 
Müllerstr. 49/3 ebem. 
« 
~ Ä.Nymp(mbgl'str. 13/3 Fo1'stw .. 
Hessen-N. Landwehr.atr. 6/2 Med. 
Posen SC!hillerstr, 28/0 R. Med, 
Baden Hil'tenstr. 21/1 J. Med. 
Bayern Sche1ling~t1'. 56/2 R. Ju!'. 
Frauuhoferstr. 33/11. J\1ed, 
KlLrlstr; 65/4 .Tul', 
Rosenstr. 7/4 J:'hilol; 
Augustenstr. 75/1 r. Med. 
Maximilianeum Ju1'. 
e Amalienstr, 47/3' r. Jur. 
Westfalen Adulbertstr, 12/0 1. Geseh. 
Bayern Georgianum Theol. 
« Findlingstr, 1414 Jur. 
e Senefelderstr. 6/3 Pbilol 
Schlesw.-Holst. Senefelderstr. 14/3 Med. 
Seitz Georg Regensburg 
Se~tz Heinrich Pfaft'enhofen a/Roth 
Seltz, ;Hermann Billenhausen 
Bayern Schellingstr. 73/1 1. Jur, 
Schellingstr. 21/3 ,Tu1'. 
Seitz Martin Ellzee 
Sei~ ,Heinrich Regenshurg 
Sehgmann Jnlius Memmiugen 
Seligmann MaK Homburg 
Sell Josef Osterhofen 
SeIl Lndwig Osterhofen 
Sellner Gustav Schwandorf 
Selmair Peter Tutzing 
« 
Landwehrstr. 85/2 Jur, 
Zieblandstr, 5/2 Ju1', 
TÜ1·kenstr. 34/2 1. Jur, 
Landwehrstr. 520/3 I, Med. 
Schellingstr. 35/3 JU1'. 
Dacbau erstr. 4/3 r. Pharm. 
Kleestr. 13/1 r. Pbarm. 
Theresie·lStr. 58/1 I,JU1'. 
rrürkenstr, 80/2 1. JU1'. 
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Name. I . Heimat. Wohntmg. 
Sendtnel' KOllrad München 
Senf tel' Ludwig Oppenhim a/Rh. 
Sepp Hermann München 
Serfling Milli: Eisen berg 
Serini Ludwig Annweilel' 
Sesgier Wilhelm Botten weiler 
Bayern Ludwigs~l': ,2/3 Jur. 
He~sen Schellingstrf 36/1 Ohem. 
Bayern Schönfeldstl'. I/a Jur. 
Snchsen-Althg. Schellingstr. 52/1 I. .Jur. 
Bayern SChellilJgstr. 20/1 r. Jur. 
B1üthenstr. 9/1 JU1'. 
Set? August Strnubing 
Shibata Koitzi Dr. Shidsuokaken 
Sibille Adolf Lellingen 
Sioherer Otto von München 
Sichermann Johann Bernhardswinden 
Hickenberger Otto Weilheim 
a A malienstr. 21/2 .Tn1'. 
Ja·pan Findlingstr. 20/1 Med. 
Elsass Lothr. Schraudolphstr. 4/0 Jur. 
Bayern Quaistr. 8/1 .Tur. 
« Königinstl'. 47/3 Jur. 
Gt'orgianum Theol. 
Siebert El'llst Wolfersbausen b/F. Hl'ssen-N. Goethept 1/4 Med. 
Siegel Franz KarlRruhe 
Siegentbuler Erllst Gossau 
Sieglitz Georg Ign. Jac. Bingen 
Siekmann Karl Möllellbeck 
Siemers Alfred Hamburg 
Sieveking Hermann Hamburg 
Sievel's Kar! Bra\lllSchweig 
SieverA Kllno Salzgitte~ 
Sigismund 0111,1' Blankenburg 
Sigl Ludwig Rioha.rd Münehen; 
Sllberkuhl Wilbelm Rütten8cheidt 
Rilberschmidt Morit~ Fürth 
Silverio August Darmstadt 
Silverio Oswald Darmstadt 
Simmermacher Kar! Ober·Rllmstadt 
Simon Anton Bamberg i 
Simon EmU Hamburg 
Simon Ernst Saal'hurg' 
Bimons Moriz Neuss a/R. 
Simons Rudolt Dülmen I 
Sing Adolt" Neuburg .a/D. 
Siug Ludwig Neuburga/D. 
Singer Albert München' 
Siuger Pankratius Oberrohr ' 
iSinzheimel' Sieg/ried Worms 
Six Michael Folkenstein 
Sixt Wilbelm München 
Smith Alexandel' Edinhurgh 
Soohaczewer Ludwig München 
Soden Max Graf von Neustädtles 
Soeding l~eli."I: Hoerde 
Soelch GlIstav Adolf München 
Söldner Julius Augsburg 
Söllner Leonhard Pechhof 
Sörgel Konrnd Engelthal 
Sörgel Theodol' Roth 
Soltmann Rudol)?h . Bel'lin 
Somerville Willialll Edinhurg 
Sommer ßernhard Ahlen 
SOUlmer EmU München 
Sommer Leonh. Albert AmJm'g 
Sommer Wilhelm München 
Sommel'\verck Wilhelm Kiel 
Baden Hirtenstl'. 1/3 Pharm. 
Schweiz Schillerstr. 17/1 Med. 
. He~sen Sonnenstr. 6/2 1. Med. 
Hessen-N. Ma1'sstr. ~7/2 Pharm. 
Hamburg TÜlkenstr. 87/1 Jnr. 
( Lindwurmstl'. 21/1 1'. Mdd. 
Bl'nunschweig Schell,jngstr. 61/1 Jur. 
Hannover Mal·sstr. 7/3 1': Pharm. 
Sclnvb .. Rlldolst. Mitterersf,r. 1/2 lVled. 
Bayem Türkensti' 18/3 Jur. 
Rheinpr. Senefelderstr. 10/3 Med. 
Bayern Maximilinnspl. 17/21'. Jur. 
Hessen Schwauthalerstr. 91/4 Jur. 
« Schwanthalerstr. 91/4 Philol. 
« Gubelsbel'gel'st. 54/31. Phnrm. 
Bayern Steinheilstl'. 12/2 Na:~urw. 
Hamburg Türkenstr. 24/2 Med.' 
Rheinpr. Hirtenstr. 10/3 Pharm, 
« Thalldrchne1'str. 10/3 Med. 
Westphalen Schommerst.r. 14t/0 Pharm. 
Bayern Laudwebrstr. 37/1 R. Pharm. 
« Findlingstl'. 20/3 1. Med. 
Schnorrsl.r. 3/1 Ju1'. 
« Klemensstr. 16/1 Jur. 
GI'. HeRsen V. d. Tannstl'. 24/2 Philol. 
Bayern Klenzest.r. 76/1 1. Med. 
« V. d. Tannst)'. 24/4 Jur. 
Schottland Theresienst. 39/1 r. M. Ohem. 
Bayem Altheilllerek 9/2 Med. 
« Hcssstr. 32/0 Phil. 
Westfalen Kaufingerstr. 11/3 Ohem. 
Bayern Sendlingerstr 7 -8/3 !Pharm. 
« Schwanthalerst. 85/31'. Med. 
Arcost.r. 8/0 Jur. 
« Thercsienstr. 46/3 Jur. 
" Färbergraben 33/3 Jur. 
Brandenburg Oarolinenplatz 2/0 Ohem. 
Schottland Lonisenst,r. 42F/1 Forstw. 
Westphall"ll Acndemiest,r. 15/0 .Tur. 
Bayem Gulleriestr. 20/3 J. .iur. 
« Adnlbertstr. 21/2 I. JUI'. 
« Sendlingerstr. la11 r. ~~ed. 
Schleswig Heustr. 69/3 Jur. 
Name. 
Sonnenburg Falkner v. 
Franz 
Sonntag Eduard 
Sonntag Oscal' 
Sorg Josef 
Spach Otto 
Spaeth Adolf Karl 
Spät,h 1YIax 
Spaett Max 
Spani",r Salomon 
Spannagel Albert 
~patz Albert 
Speidei Robert 
Spengel Hugo 
Sperl August Dr. 
Sperl Hans von 
Sperl Mich. 
Speth Otto 
Speth Rndolf 
Spiegel Adolf 
Spiegel Otto 
Spiegelhalder Ernst 
Spiegier Al~ert Dr. 
Spieler Joseph 
Spindler Andreas 
Spindle1' Anton 
Spindle1' Joseph 
Spiro Llldwig 
Spörlein Hanns 
Spötzl Joha·nn 
Sprangel' Georg 
Spreti Heinl'. Graf von 
Stabel Heinrich 
Stadelmaun Artul' 
Stadibaur Wilheim 
Stadier Adolf 
Stadler Franz X. 
Stadier Georg 
Stadlel' Joseph 
Stadier Otto 
Stadlel' Theodor 
StadtmiUlel' Heinrich 
Stadtmüller Norbert 
Staehler Aifred 
Stahl Josef 
Stallberg August 
Stalter Joseph 
Stangl Joseph 
Stangl Cosmas 
Stupf Anton 
Stapf Wilhelm 
Stapfner Korbiuian 
Stal'klof Ernst 
Staub Wilhelm Geol'g 
Staub er Georg 
Staubwasser Joseph 
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r Heimat .. - ,-- Wohnung. 
Moosburg 
Breitenthai 
Westhausen 
Ellwangen 
Zweibrücken 
Holzbausen 
München 
Waldmünchen 
Paderborn 
Kassel 
Germel'sheim 
Dinkelsbühl 
Giessen 
Amberg 
Gl'öbenstädt 
Neuburg alD. 
Amberg 
Amberg 
Lübriecke 
DOl'tlllund 
Lenzkirch 
Wien 
lsny 
Schongau 
Hof 
Forst 
Reutlingen 
München 
Mühlstätt 
München 
Lanrlshut 
Kreuznach 
Dresden 
Beilngries 
Harburg 
Pöcking 
Deggendorf 
München 
Paderborn 
U1m 
I
München 
Edenkoben 
Bergzabern 
Zinzenzell 
Schalke 
Hof Monbijoll 
Aufhallsen 
Balllberg 
Ravensburg 
Grünllu 
Dorfen 
Oldenburg 
Sun Franzisko 
Amberg 
Kempten 
Bayern Alllalienstr. 61/3 r. Jur. 
~ Theresienstr. 62/2 Jur. 
Württemberg GlockenbaC\h 6/4 Med. 
< Türkenstr. 9S/1 Jut'. 
Bayern Amalienstr. 20/2 I. Jut'. 
( Schellingstr. 43/2 Jur. 
. Thierschstr. 2/0 Jur. 
« Hirtenstr. 23/2 Nu.tunv. 
We~ltfalen Mittererstr. 9/3 Med. 
Hessen-N. Tiirkenstr. 33/2 Jur. 
Bayern S(~hnorrstr. 1/0 Phil. 
e Adalbertstr. 33/2 r. Jur. 
Hessen Salzstr. 23D/4 1. Med. 
Bayern Landwehrstr. 24/3 Gebch. 
Adalbertstr. 11/3 Jur. 
« Amalienstr. 22/1 1'. R Jur. 
Adalbertstr. 29/2 JUI'. 
• Adalbertstr. 20/2 Jur. 
Hannover Schillerstl'. 21u/3 Med. 
Westfalen Bayerstr. 69/2 Med. 
Bnden Schillerstr. 1(1/1 Med. 
Oesterreich Hzg.·Wilhelmstl'. 32/3 Med. 
Württelllberg Blulllenstr. 48/2 1. Med. 
Bayern Hörmannstr .. 76/1 Philol. 
e Zieblanclstr. 8/2 r. Jur. 
e Schellingstr. 36/2 Jllr. 
Württemberg Türkenstr. 79/2 Philol. 
Bayern Plinganserstt'. 9 Med. 
e Kanalstr. 39/2 Theo1. 
« Salvatorstr. 20/2 r. Jur. 
e V. d. Tannstr. 29/3 Jur. 
Rheinpr. Lindwurmstr. 8/3 1. Med. 
t:>achsen Holzstr. 12/2 Mell 
Bayern Schellingstr. 25/2 Ju1'. 
« Jakobsplatz 14/1 Jur. 
Elisenstr. 1/1 R. Jur. 
Ickstadtstr. 11/1 1. Ju1'. 
e St. Annustr. 4b/3 1. Med. 
Westfalen Kanalstr. 41/1 R. Jur. 
Württ~mherg Kanalstr. 27/0 Ju1'. 
Bayern Reicbenbtwhstr. 1 a3 Jut'. 
« Thu.Jldrchnerstr. I/lI. Med. 
WUl'zerstr. J 0/3 Jur. 
e Sendlingthorpl. 1/4 II Med. 
Westfalen Arnulfstr. 2/0 Phil. 
Bayern Hessstr. 68/2 Jur. 
Alllalienstr. 56/1 Jur. 
« Amalienstr. 23/ L R. Jur. 
Württemberg Türkenstr. 21/4 1. .Tur. 
Bayern Barerstr. 76/1 Jut'. 
e Corneliusstr. 6/4 Med. 
Oldenburg Schillerstr .. 7/1 r. Mell. 
Amerika Pl'ielllleyenltr. 18/3 Med. 
Bayern Adalbertstr. 17/2 r. Jur. 
e . Münzstr. 9/3 Jur" 
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Name. I Heimat. 
Stauder .Karl Nü1'nberg 
Stau dinger Ludwig Augsburg 
Stepgmiiller Otto Ottersheim 
Steenuerts Fritr. Aachen 
Bayern\scbnorrstr. 10/1 Jur. 
e Promenadestr. 6/2 1'. Pharm. 
e Tü rkell~tr. 26/2 r. Phi!. 
Rheinpr. Dnchauel·str. 7/2 1. Pharm. 
Steft'ens Otto Rethem a / AIII:'1' 
Steger Fried1'ich Leer stetten 
Hannover Hirtenstr; 11/2 Pharm. 
Bayern Schwl\nthlllerslr. 21/2 Med. 
Stehle Franz Bühl 
Steidl Karl ObP-rvichtach 
Steidle Eduard Würzbul'g 
Steigelmanu Ludwig Rhodt 
Steigehuann Otto Rhodt 
SteillJerg Felix Edual'd Düsselrlort' 
Stein Heinril:h Coblenz 
Burlen Mittel:'erstr. 14/1 I. Med. 
Bayern Schellingstr. 116/2 Med. 
Akarlp-miestl'. ) :!/O Jur. 
Maistl'. 65/2 Merl. 
e Burgstr. 6/2 Jur. 
Rheinpr. Blüthenstr. 3/1 Jur. . 
< Amalienstr. 45/2 Jur. 
Stein Lurlwig BrauuBchweig 
Steiuberger Josef Dnobau 
Stein deckel' Karl Cassel 
Bralluschweig Landwehrstr. 30/3 Med. 
Bayern SC:hellingstr. 44/0 Jur. 
Hessen·N, Senllefelrlerstr. 4/1 Phnrm. 
Steiugruben Marquard Kempleu 
Steiuhäusel' Alfred Hof 
Bayern Scbleissheim.-Str.58/1 Pbarm. 
< Scbillerstr. 47/2 Mad. 
Steinhaeuser Günther I~rankenhausen Schwarzbg.-R. Westel'mühlstr. 4/1 Med. 
SteiIlhäuser Rudolf Hof 
Steinbardt Ignnz Floss 
Stein hauser Albert Kempten 
Steinhauser Georg Kalteubi'UIlIl 
Steinheil Fl'itz München 
Steinheil Rudolf München 
Steinhoft' Egon Theten 
Steininge1' Hermann München 
Steinle .10boun 7.iemetshl\URCU 
Steinle Kurl Schwabiug 
Steinmetz Carl IFrankfllrt !lIMo 
Stpinmetz Rudolf München 
Stelzer Joseph Gl'osstannensteig 
Stengel Hllrm., Fl'hl'. V. Bel'lin 
Stengleill Albert Tü1'kbeim· 
Stenglein Fl'iedrich Nürnberg 
Steuglein Ludwig Nürnhcl'g 
StE'phun Oarl Fürlh i/Oclt'nwald 
Stern Ernst Cussel 
Stern Max München 
Stern Otto Friedrich Waldhör.kelheim 
Stel'llberg Alhert Niederhochstudt 
Sternemann Wilhelm Huclcurde 
Sterllitzki Hel'malln Petersburg 
StettenheilUer Ludwig Munnheim 
Stettner Arlolf München 
Stettnel' Ernst . EicbsttHt 
Rteyes Heinrich St. Hubert 
Steyrel' Friedrich PaSBllU 
Sticht Kal'l AIlJert~holen 
Stinglwagner Albert Triftern 
Sthl Otto Guhrau 
Stirne1' Ludwig München 
Stili: Hans H.aymulld Bnmberg 
Stock Robert Dessau 
Stockhllmmem Kal'! von München 
Stöber Heinrich München 
Bayern Luitpoldst1'. 3/2 1. M:ed. 
Goethestr. 4/3 1'. Med. 
Amalienstr. 78/2 1'. Med. 
Barerstr. 65/3 Forstw. 
Landwehrstr. 31/1 Med. 
« Lalldwehrstr. 31/2 Math. 
Westfalen St. Ann!lstr. 14 biO Jur. 
Baye\'n Zweibri\ckenst1'. 39/2 Jur. 
e Rosellheimel'str.113/1 Theol. 
< Siegesstr. 6/1 Jur. 
Hessen-N. Lindwurmstl'. 5a/2 Med. 
Bayern Wittelsbncherpl. 2/1 Jnr. 
e Türkenst1'. 78/1 R. Jur. 
Brandenburg Amalienstr. 20/1 Jur. 
Bayern Müllerstl'. 35/0 l. Jll1'. 
e Louisenstr. 3911/3 Jur. 
e Louiseustr. 39a/3 IJur. 
Hessen 8alzstr. 23 i/i Pharm. 
Hessen·N, Schellillgstr. 43/1 1. Med. 
Bayern Scbützenstr. la/l Met!. 
Rheinpr. Theresiellstr. 9/1 Math. \ 
Bayern Mozal'tstl'. 13/2 Met). 
Westphalen ·rheresiellstl'. 64/1 R. Theol. 
Russland Elisenstl'. 5/2 1. Ohem. 
Bnden SeneMderst1'. 4/2 Natw. 
Bayern Hildegardst1'. 22/3 Jur. 
< Thel'esiellstr. 15/2 JUl'. 
Rheinpr. Blüthenstr. 25/'2- Jur. 
Bayern Jägerstr. 3/2 r. Jur. 
e AmalienRtr. 32/3 Jur. 
« Enhuberstr. 3 h/2 Jur. 
Schlesien Schwantlralerstr. 33/2 1\'1ed. 
Bayem Sehl'llingstr. 24/2 Ju1'. 
e l\littcl'cl'str. 1/3 1'. Med. 
Anhalt Schwant,hnlerst!'. 72/1 Ohem. 
Bayern Thierschstl'. 15/2 1. .Tur. 
< Maximilianspl. 13/3 Jur. 
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Name. • Beirnat. 
Stöberl Otto Arnstorf 
Stöck~eih Jqbann Bischberg 
Stöcklin Eduarrl v. Freihurg , 
Stöbr Georg A ugsburg 
Stoer Fried:p.cb Ansbacb 
Stoermer Mal'tin Königsberg 
Stösslein Hermann München 
, 
Bayem Dacbanel~tr. 37/1 Med. 
• Theresienstr, 7/4~. PhiloJ. 
Sohweiz Adalbertstr. 41/3 I. Philol. 
Bayern Barerst,r. '66/0 r. Jui'. 
« Türkenstf_ 84/2 JUI'. 
Pr. Prenssen Goethestr 3/2 1. Ohem. 
Bayern Kanalstr.; 20/3 .Tur. 
Stoll Wilbeim Gierstädt 
Stolz Frledricb Dr. Heilbronn a/N. 
Sacbsen-K.-G. Theresienstr. 19/4 I. Jur, 
Stracke Berpbard Wesel 
Strasser Adolf Berg 
Strasser AU~llst Kempt~n 
Strasser Ludwig Müncben . 
Stratbansen Ernst H'ndhul'gbausen 
Straub Adolf Neu-Ulm ajD. 
Straub Joacihim Weiler 
Stratib Karl München 
Strauss Benedikt Kitzingeu 
St.rauss Job'annes Schiffweiler 
Strebel Hermann Dillillgen 
Streber Franz v. Niederviehbach 
Streicher Kad Müncben 
Strigel Molf Augsburg 
Stritzl Wilbelm Regensburg 
Strixner Georg München 
Strobl Chri~toph ' Mtluchen 
Strobl Josef München 
Strob! Weudelin München 
Stroebele Anton Oberkirchberg 
Ströbl Joseph Palling 
Strössner Geol'g Bayreuth 
Strohm Karl Ascbaffenburg 
Stromerv.Reichenbch.F: Nürnberg 
Stromerv.Reichb.Frh.H. Bayreuth 
Strubel Johannes Maudach 
Struck Wilbelm Schlawe 
Stubenrauch Ludw. v. München 
Stubenrnuch Sigm. v. MÜI,cbeu 
Stühler Mn,rtin . Reichmannsbausen 
Stümpfle Rudolf Wallerstein 
Stublberger Jakob Eriug 
Stuhlfauth Geol'g Hassloch 
Stu1berger Josef Fraunberg 
Stumm Eduard Speyer 
Stnmmet: Johann Ballt. Altenkunstadt 
Stummer Otto Freisillg 
Stumpf Oscar Aachaffenburg 
Sturm Eusebius Oberlind 
Sturm Franz Xaver Müuchen 
Sturm Gustav Iggelheim 
Sturm Karl Dl'. Rüdesheim 
Sturm Kal'I Ergolrlshach 
Sturm Ludwig Regenshnrg 
Sucro Theorlor München 
Suermann Bernhlll'rl LieHbol'll 
Süskind Ka:rl ., Ura::h 
. Wtirttemb, Arcisstr. :1/0 Ohem. 
Rheinpr, Goetbestr_ 20/1 1. Phal'nl. 
Bayern Brunnstr 1/1 .Tur. 
Theresienstr. 41/1 Jur. 
« Tberesiens~r. 84/3 Ohem. 
Sachsen-M, Holzstl'. 28/4 r. Med, 
Bayern Rocbusherg 5/0 Pharm. 
Georgiauum Theol. 
Wienerstr. 44/1 r. Ju)', 
« Lindwurmstl'. 75/1 r, Med. 
Rheinpr. Louisenstr. 42j2 Jur. 
.Bayern Türkenstl', 22/3 Met; .. 
« v. d. Tannstl', 17/0 Jm. 
« 
Ansertho~st.r. 2/2 Jur. 
Landweh~str. 65/4 . Mad. 
Hackenstr. 1/4 . Med. 
Baaderstr. 15/4 1. ~led. 
. Liebigstr. 15/1 Jur. 
Am Glockenbach 13/1 Jur. 
. « Dachauef!!tr. 24/3 Jur. 
Wtirttemb, Türkenstl'. 37/2 R. l'heo1. 
Bayel'nI Amalienstr. 92/4 'fheol. 
« Adalbel'tstr. 41/2 Jur.. 
« Maximilianeum Jur" 
Türkenstr, 37/2 Jur: 
Hochbrückenstr. 13/2 Forstw. 
( 8chwanthalerstr. 78/3 Phil. 
Pommern Augustenstl'. 36/1 Phal'm. 
BayeJ;n Ottostr. 6/0 Med, 
e Kanalst,r. 34/2 Med, 
Thel'esienst.r. 58/2 Philo1. 
Kanlllstr. 32j,4 Ju~·. 
Sab:str. 23k/3 Mecl. 
Schnorrstr. 10/1 .Tur. 
Mal'sstr. 22/1 1. l'heo1. 
Rocbusberg 4/3 r, Jur. 
Amalienstr. 20/2 I. Ho .Tut'. 
Georgianum TheoJ. 
Residenzstl', 22/4 JUI', 
Königinst.r. 52/2 r. Philol. 
« ,Bahnhofplatz 6/0 Jur. 
« l'ürkenstr. 58/1. Jur. 
Rheillpr. Sendlinserstr. 43/2 Med. 
Bayern Maximilianel1m Jnr. 
Scbellingstr. 51/2 Jl1r. 
( Thel'esienstr. 39 M b.l. Pbi!. 
Westfalen Gabel!;bergerstr. 9/2 r. JUI'. 
Württembel'g Müllerstr. 51/1 IMed. 
Name. 
, 
IStullium. Hein~ ___ LWOhnUng. 
Sultau S~bahianzMelkon Nachitschewan Russland Adalbertstr. 26/2 
Bayern Senefelderstr. 7/4 1. I
Theol. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Surrer Fl'anz X. München 
v. Sutor J08e1>h München « Schellingstr. 67/2 
SwnI10w Albert Joh. Mau chester England JügerAtr. 16/3 1. 
Symann Georg Heinr. Uelsenldrchen 
Szeptycki Kasim. Gf. v. Kraka\!. 
Szuman Stanislaus Colmar 
Westfalen Schellingstr. 64/2 
Oestel'reich Neuhauserstr. 10/3 
Pos!:'n Schillel·str. 21a/3 1. 
T. 
Talmun(l Sillion 
'l'ambosi Cajetim 
Taubald Albert 
Taucher Frallz 
Taussig Theodor 
Tcb6l'zevski Michael v. 
Techl'itz Johannes 
Tepfer Max ' 
Terwey Joseph Franz 
Tettenhamer Otto 
Teuft Eugen 
Tewes Heinrich 
Thaler Jlllius 
Thaler Max 
Thalhauser Josef 
Thalhofet Franz Xav. 
ThaUer Josef ; 
Thaller Martin 
Thallmayr Max 
Thalmaier J osef 
Theisen Theodor' 
Theobalc1 Ernst 
TMvenot. Gaston 
Thomas Ludwig' 
Thomass Fritz 
Thon Bernhal'd 
Tauroggen Russland Landwehrstr. 50/0 Med. 
Mün('h,ell Bayern Lndwigstr. 17a/1 Med. 
Rosenberg , FürsteIlstI'. 24/1 R. Ju1'. 
München Baaderstr. 13/1 Jur. 
Münchtm « Lftndschaftsstr. 4/3 Med. 
Cnlm a/W. Pr. Preussen Fraunliolerstl'. 26/2 I. Med. 
Dresden Sachsen Schellingstr. 60/1 Jur. 
\
OeIS Schlesien Bayerstr. 7/4' ,Med. 
Rheine Westfalen Zweigstr. 1/4 Med. 
Höchstmlt a/Aisch Bayern A.uenstr. 44b/3 Jur. 
Landsherg alL. «Königinstr. 4/0 l'hilol. 
Lipp~tadt Westphalen The1'esienstr. 61/1 Theol. 
Müncb~n Bayern Reichenbachst. 38/31'. Med. 
Müncb~n Amalienstr. 40/1 r. Med. 
Regensburg Amalienst1'. 22/4 1. Jur. 
Dillingen GeorgianulU Theol. 
KieferSfelden Geol'j!ianulU Theol. 
Uttenl)erg Preysingstr. 71/3 1. Jur. 
. Lltndsliut « Goethestr. 9/1 r. Med. 
Wasse~burg «Georgianum Theol. 
Düren I " H.heinpr. Königiustr. 4/0 Jur. 
Mannb'eim Baden Schellingstr. 110/1 1'. Pharm. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Schellingstr. 32/0 Ohem. 
Kaiser~lautern Bayern ii.Nymphenburgst. 6/1 Fo1'stw. 
l\1i\'nch\m ' « Marienplatz 1/2 Pharm. 
Wiesbaden Hessen·N, Schwindstr. lbl2 Math. 
Hambm'g Hamburg Amnlienstr. 51/1 r. Me<1. 
Be1'n Schweiz Gabelsbergerstr. 30/1 Jur. 
'fhorel Charles 
ThorilJann Friedl'ich 
Thyroff Emi! Dr. 
Tiefenbrunner Ac101f 
Tiemann ,Albert 
Tietze Hermanli' 
München Bayern Enhuberst1'. 3a/3 Med. 
• München « Burgl:itr. 14/1 Jur. 
Kelzenberg Rheinpr. Maistl'. 1/2 1'. Med. 
Tilly AM's 
'l'illgle .JOllll Bishop' 
Töpf'er Julins Ohr. W. 
TorU Seiya 
Torrialli Gnudenz 
Toussnint Adolf 
Trabel't Jo~ef 
'l'rüger Pu,ul Hermniln 
Trammer, Koustantill 
Trapp EmU 
Trassl Ludwig 
"!'rautmann Gottfriec1 
Tmutmann Ka1'l 
'freibet' Albert i . 
Weimar Sachsen·Weimar Dachauel'str. 4/2 I. Chem. 
Rhe<1f'1' Westfalen Türkenstr. 37/1 JUI'. 
Sheffield England Jägerstr. 7/4 Chem. 
Celle Hannover Slllzstr. 23k/2 1'. Phllrm. 
Tokio Japan Türl-enstr. 87/2 r. Jur. 
StaUa Schweiz Schillers;,r. 44/1 Med. 
Blieskastel Bayern Türkenstl'. 61/3 '1'heo1. 
SpahI Sachsen-Weim. Kaulbachstr. 62/1 N. Spr. 
Grosshartmannsdorf Sachsen Schraudolfstr. 2/2 Phil. 
Oberviechtach Bayern Luisenstr. 38c/2 Ju!.'. 
Anchen' Rheinpr. Alphonsstr. Ia Jnl'. 
Obel'\VQl'mensteinnch Bayern Adnlbertst1'. 21/1 JUl'. 
Schwilbing" Kaiserstl'. ' 16 Mtid. 
Speyel' aiR. « Kal'lsplntz 6/2 1'.' 'Pharm. 
Köln' ',' ' Rheinpr. Pilotystl' 9a/1 1. ' 'ehern. 
~~======~~~~~~~~~~~~~~.-
r Wohnung. -IStUdÜtll~: Name. 
Treiber Karl 
Trenker Martin 
Tretzel Fl'iedrich 
Treumann Albert 
Treupel Gustav 
Triebe1 Ludwig 
Trimpl Johann 
Trippel Karl 
Tröger Julius 
Tröltsch Hermann 
Trömer Georg 
Trost Josef 
Trümmer Adolf 
Trumpp Joseph 
Trumpp Theophil 
Tscbacher Karl 
Tsermulas Anastasios 
Tsutsui Hidedsiro Dr. 
Tugginer Rudolf 
Tutein Fdtz 
Tuteur Arthur 
Tyc Maximilian 
u. 
Uebl Joseph 
Uhl Josef 
Uhl Kar! 
Uhlmann AlI'red 
Uhrmacher Peter 
Ungelter Karl Frh. v. 
Ungemach Fritz . 
Unger Franz Xavel' 
Unger Karl 
Uugiert Hugo 
Unkraut Eberhard 
Unold Karl 
Unshelm Moritz 
Unterburger Paul 
Unzner Karl 
Urban Willibald 
Urbanczyk Arthur 
Utschneider Anton 
v. 
Heimat. 
Tharandt 
Massing 
Sulzbach 
Bamberg 
Herborn 
Beuthen 
Stndtnmhof 
Degern:m 
Amberg 
Weissenburg a/Sund 
Speyer 
München 
Amberg 
Schwabing 
Schwabing 
Riegersdorf 
Chios 
Tokio 
Solothurn 
Manuheilll 
Kaiserslautern 
PokrzywniClt 
Neustadt a/Waldnab 
Hllldenwang 
Bogenhausen 
Fürth 
Ohercassel b/Bonn 
München 
Münnerstadt 
Kriegshaber 
Göttingen 
Fössen 
Brilon 
München 
Solingen 
Michelt'eld 
Neuhurg a/D. 
\
B008 
Rybnik 
Rotteubuch 
Sachsen Sonnenstr. 16 Med, 
Bayern Georgianllln Theo1. 
Dachauerstr. 15/1 Pharm. 
« Wallstr. 1/2 Med. 
Hessen-N. Lindwurmstr. na/2 Med. 
Schlesien Bnrerstr. 47/1 Phurm. 
Bayern Mittererstl', 14/2 Ju!'. 
Baden Amalienstr. 79/2 Cam. 
Bayern Hessstr. 17/0 .Tnr. 
Wm·zel'str. 4/2 Jur. 
Schl'atidolphstr. 9/11. Jur. 
I{rälllerstr. 4/ L r. JUl'. 
Türkenstl'. 86/0 .Tnr. 
Hörmannstl'. 6 Med. 
e Hörmannstr. 6 Med. 
.;lchlesien Spitalstr. 6/1 I. Med. 
Türkei Amalienstr. 42/1 1'. Philol. 
Japan Mozal'tstr. 3/0 Med. 
Schweiz SChellillgst1'. 43/2 1'. Jur. 
Bftden Nymphenburgerst. 1/0 Chem. 
Bayern SeneIelderst1'. 15/2 Med. 
Posen Goethe~tr. 23/2 Med. 
Bayern Mittererstr. 11/3 Mei!. 
« Ti11'kenstl'. 68/1 1'. Theol. 
Bogen1!ausen .Tm. 
" .Jägel'stl'. 4/0 JU1'. 
Rh<,inpl'. Dachauerstr. 18/21'. Med. 
Bayern Amalienstl'. 88/1 Jur. 
« Sendlingerthorp1. 1/3 Med. 
e Türkenstr. 62/1 1. Jur. 
Hannover Scbellingstr. 35/2 Nutw. 
BaYl!rI1 Gabelsbergerst. 30/2 1'. Med. 
Westfalen Karlstr. 118/1 I. TheoI, 
Bayern Georgianum Theol. 
Hheinpr. Gabel~bergerst1', 4/3 Med. 
Bayern Augl.lstcnstr. 93/1 I. Theol 
< Scbellingst.r. 3/11. R. Jnr. 
« Ho"enheimerstr. 72/0 JUl'. 
Schlesien Hi1'tenstr. 22/3 Pha1'm. 
Bayern Baders!r. 33/1 1. Mcd. 
Vagt Theodor Rostock 
Vaillllnt Hans FrankenthaI 
Meklenb.-Schw. Schellingstr. 60/2 I. Math. 
Jnr. 
Jur. 
JUI'. 
Med. 
Med. 
Pharw. 
IJnl'. 
Vaitl Jakob Obersüssbach 
Valckenberg Jean Bapt. Worms a/Rh. 
Valentiner 'l'heodor Cobu!'g 
, Valettus EmUlluel Sp. Athen 
Vanino Ludwig München 
Vater Conl'ud Königsbcl'g 
Bayern Münzstr. 7/2 
Bayern 'l'i11'kenstr. 94/1-
Hessen Dachauerstr. lu/1 
Sachsen-C G. l~osenthnl 1/1 
Griechenlnnd Schellillgstr. 14'3 
Bayern Augustenstr. 30/1 
Pr. Preuss'en Augnstenstl'. 92/3 
Na'me. Heimat. Wohnung. \Studium. 
Veit Franz Joseof Straubing 
Veith Knrl Günzburg n. d. D. 
Veltrnan Heinrich Nordhorn 
Vent Fl'iedricb Stettin 
Vel'hoff, Bernh. Jos. Ferd. Wadersloh 
Vernadsky Wladimir v. Petersburg 
Vel'sti Alois München 
Vetter Emanuel Stein a. Rh. 
Bayern Dachauerstr. 18/3 Pbi). 
« Landschaftsstr. 6/3 Phi!. 
Hannover Goethestr. 36/1 Med. 
Pommern Reicheubacbstr.41/J ]. Med. 
Westpbnlen Türkeustl'. 67/3 1. Jur. 
Russland Kaulbacbstr. 52/1 Naturw. 
Bayern Cornelinsstl'. 19/0 Jur. 
Vettel' Gustllv Unnerstadt 
Schweiz Schwantbalstr. 66/31. Med. 
S.-Hildbu\'ghsn. Schillerst\'. 2611/1 Med. 
Bayern Amalienstr. 51/2 Jm. Vetter Karl Mal·tin München 
Victora Ludwig Elchin&en 
Vith Johann Cölll-Deutz 
Vockinger Otto Münchlln 
Vöge Wilhelm , Hannover 
Völclter Otto Heinr. Scbweinfurt 
Völkl Anton Landsbut 
Vogel Albert Dingolfin~ 
Vogel Eduard Llldwig Colmar 
Vogel Jos~ph München 
Vogel Karl Behl'ingersdol'f 
Vogel Karl Oettingen 
Vogelgsang Peter Augsburg 
Vogelsang Richard Hannover 
Vogl Johann Neustadt a. D. 
V ogl Kar! München 
Vogter Gustav Adolf' Hamburg 
Vogler August Miinchen 
Vogler Theodol' KalillOwitz 
Vogt Ignaz Fl'lInz Dr. Oberschwappach 
Vogt Wilhelm I Königshofell 
Vogtherl' Friedrich Ansbach 
Voigt Adolf Mox Hel'tbelsdorf 
Voigt Arthur Ziegenhain 
Voit Fritz München 
Volgel' Adolf Hoheneichen 
Voll, Wilhelm Lindau 
Voll Ka1'l Würzburg 
Volz Oskar KlIs~el 
VOllgt'l'icbten Otto Gel'mersheim 
Württembcrg Baadel·str. 23/1 1. Ju\'. 
Rheinpr. Zweigstr. 7/3 Med. 
Bayern l\bistr. 25/0 Med. 
Hannover Königinstr. 79/1 Gesch. 
Bayern Barerstr. 49/2 1. JU1'. 
« Gabelsbergerstr. 68/31'. Pharm. 
« Burgstr. 11/2 Jur. 
O.-Elsass Hildegardstr. 22/2 Jur. 
Bayern Residenzstr. 7/2 Med. 
e Tbeatinerstr. 29/1 Med. 
e Scbellingstr. 21/2 Jur. 
« V. d. Tannstr. 23/0 R. Jur, 
Hannoyer Goethestr. 34/0 Med. 
Bayel'n Effnerstr. 2/0 Pbil. 
e Entenbachstr. 43/2 .Jur. 
Hamburg Türkenstr. 26/1 r. Med. 
Bayern innere Wienerstr. 14/2 Jm. 
Schlesien Landwebrstr. 47/3 Med. 
Bayern Bayerstr. 47/2 . Med. 
Baden Schwantbalerstr. 26 r'IMed. 
Eayerp Tberesiellstl'. 12/4 Jur. 
Sacbsen Adalhertstr. 30/0 I. Jur. 
Sachsen Königinstr. 4/0 Jur. 
Bayern Findlillgstr. 24/1 Med. 
Pr. Preussen Kaiserstl" 16 Schwahg. Phnrm. 
Bayern Landwehrstr. G3/4 Med. 
« Arnaliel1st\'. 32/2 N. Philol. 
Hessen.N, Karlsstr. 19/3 Jur. 
Bayern Amalienstr. 46/lr. Jur. 
w. 
Wachinger Michael' 
Wacbsmuth Karl 
Wacker Ludwig 
Wnckerbauer Joseph 
WadIinger Wilhe1m 
Wäglein Alfred 
Waenuinger Josef 
Wngenknecht Hans 
Wagner Gustav 
Wagner Jakob 
Wagner Josef 
Wagner Josef Ant. 
Wagner c'al'l Fr. 
München Bayern Maximilianelll11 
Rudolstadt Scbwarzb.·Rudolst. AmaJienst\'. 57/3 1'. 
Jur. 
.Jllr. 
Pbarm. 
Ju\'. 
Jur. 
Pbarm. 
.Tu\'. 
JUI'. 
Med. 
Jur. 
.Tnr. 
Jllr. 
Med. 
Landsberg alL. Bayern Pilotystr. 9a/3 1. . 
Stl'aubing « Adlllhertst. 80/0 
Kaiserslautern Adalbertstr. 41/3 r. 
Memmillgen Reicbenbachstr. 39/4 
Zil1zenzell Luisenstl'. 39/3 
Angsburg « Flirstenstr. 14/1 R. 
Landsbut « Dachauel·str. 62/1 
Opfenbacb Amaliellstr. 53/3 
BeilllO'!'ies « Arcostr. 12/1 1. R. 
Wag;erhof Württembel'g Adalbertstr. 23/2 
Reutlingen « Lilldwurmstr. 5n/3 
Name. Heimat. Wohnung. 
Wagner LudViig St. Ingbert Bayern Amalienstr. 41/2 Theol. 
Wagner Max Bayraberg 
Wagner Robert Rothenburg 
Wagner Sebastian Wittitilingen 
Wagner Wilfrecl Graf v. Rom 
Wahlländer Bruno ßerlin 
Georgianum Theol. 
Maillingerstr. 5/3 JUl'. 
c Türkenstr. 49/2 Jur. 
Italien Karlstr.· 8/0 Med. 
Brandellburg Schommerstr. 14/1 Med. 
Walch Hans Fürstenfeldbruck 
Waldmllnn Karl Worbis 
Bayern Zieblandstr. ·6/3 r. Jur. 
Pr. Sachsen Müllerstl'. 2/3 Mell. 
Walker Robert Solothurn Schweiz Goethestr. 22/1 Med. 
Wallach Hermann Ruhrort 
Wallerl:ltein Leopold Siegbllrg 
WalIner Franz München 
Rheinpr. Amalienstr. 21/1 I'. Jur. 
« Türkenstr. 49/1 Med. 
Bayern Am~lienstr. 60a/2 Phnrm. 
Waltel' Al'thur GÖl'litz Schlesien SchellingRtl'. 73/3 r. Ohem. 
Walter August München 
Walter Franz München 
Bayern Amalienstr. 92/2 Pharm 
c WÖ1'thstr. 10/1 JUl'. 
Walther Altred Leipzig 
Walther Anton von Am berg 
Sachsen Goethestr, 13/2 Med. 
Bayern Amalienstr. 68/0 m. Forstw. 
Waltber Oscar' Rnitzhain 
Walthel' Paul Aachen 
Walther Reiuhold Sonneberg 
WaukmülIer Michael Weilheim 
Warburgl\>lax Moritz Hamburg 
sachsen-Altbg.\Marsstr. Ja/2 1. Med. 
Rheinpr. Senefelderstr. l"a/3 Pharm. 
Sachsen :rt1. Augustenstr. 62/1 Chem. 
Bayern Leonhardstl' 13/1 Phi!. 
Hamburg Zweihrückenstr. ] 1/2 Philol. 
Warda ,Wolf gang Thorn P. Premlson Landwehrstr. 13/1 Med. 
Washeim Wilhelm Türkheim a/H. 
Waner Ludwig Herrnhut . 
Weber Alois . Milnchen 
Weber Eduard Ritt. v. München 
Weber Ernst Neubnrg a/D. 
Weber Fred. R. Cedarburg 
Weber Fritz Amorbnch 
Weber Heinrich München 
Weber Josef • München 
Weber Klemens Landshut 
Weher Michael - Amherg 
Weher Pankratius Bayrenth 
Weber Wendelin Irsee 
Bayern Sche1lingst.r. 52/0 Jur. 
Sachsen Laudwehl'str. 50/0 ~lccl. 
Bayern Geol'gianum Theol. 
« Königinstr. 6/0 r. Math. 
« Sche1lingstl'. 68/2 Forstw. 
Amerika Lind wurmstr. 17/1 Med. 
Bayern 'Kal'meliterRtl'. 2/2 l'harm. 
< Augustenstr. 13/3 Jur., 
Kaulbachstr. 60/0 Jur. 
Lindwurmstr. 33/2 Med. 
Augustenstr. \16/1 Pharm. 
« Augusteustl'. 7fl12 Jut. 
«Georgianum Theol. 
Weberstädt Armin Rockstedt 
Weck erle Gustav München 
Schwarzburg·Soud. Mozlll'tstr. 1a/O Sg. Med. 
Bayern Buttermelcherst.13/2r. Jur. 
,,' Buttel·melcherstr. 13/2 Jur. Weckerle Ricbard München 
Wedermann Konrad Nürnberg 
W(·hgartner Al.lgust Weideu 
Wehlburg Gerhard Wehdei 
Wehr Rudolf Bernkastel 
Wehsal'g Richard Wintersheim 
Weichlein TJleodor MüuC!hen 
Weicht Georg· /'weibrücken 
Weidenmüller Otto Düsseldorf 
Weidert August, München 
Weidhofer Lndwig Donauwörth 
Weidinger Anton Passau 
Weidinger Geol'g Bllrglengenfeld 
Weigl1nd Augu~t St. Ingbert 
Weigel Karl , -' Nürnberg 
Weigert Wilhell1i München 
Weigl: Johann ~ernh. Klafter+tasil 
Weigmann I!'riedrich' Lauf I 
Bal'erstl'. 37/1 R. JU1'. 
« Augusteustr. 63/3, Jur. 
Hannover Rumforclstr. 2/4 r. Plmrm. 
Rheinpr. Mitter(irstl'. 11/3 Pharm. 
Hessen Schwanthulerst,. 18/31. Med. 
Bayern Schwindstr. 7/2 Jur. 
« Sche1lillg@tr. 7/0 JU1'. 
Rheinprov. Spitalstl'. tJ/l 1. ' Med. 
Bayern Theatinerstr. 32/3 JU1'. ' 
c Buttermelchol'str. 3/2 Jur. 
TÜl'kenstl'. 86/t 1. Philol. 
TÜI'kensh·. 61/4· Jur. 
Dachmierstr. 41/1 r. Phal'lll. 
Türkenstr. 94/3 r. Med. 
Gabelsbel'gRtl'. 61a/3 Mell. 
Türkenstr. 31/2' R. r. Jur. 
Eal'erst,r. 73/3 -r. Philol. 
.ln 
. Name. Wohnung. Studium 
Weikl .Toseph Regensbul'g Bayem Kau1bachstr. 88/1 1. Philol.. 
Weil Emil Obel'dorf WÜl'ttembel'g Dachauerstr. 19/1 1. JUI'. 
Weilhammer Jakob Augsburg Bayern Landwehrstr. 32a/31. Med. 
Weiller Peter Ahrweiler Rheinpl'Ov. Zieb1andstr. 3/0 . Jur. 
Wein buch Leopold Dellmensingell Württembe1"g Seridlingerthorpl. 2/21'. Med. 
Weinde1 Hans Karlsl'uhe Baden Alte Holstr. 3/1 . Med. 
Weiudl Simoll Gillleubach Bayern Amfllienstl'. 54/0 R. Philol. 
Weillgltrt'ller Gottt'rie\l München Akademiestr. 13/1 Math. 
Weinhnrt Paul Miesbuc.h Dachauerstl'. 26/3 1'. Pharm. 
Weinnllinn Max München Bal'erstr. 55/0 Ju1'. 
Weinmiller Anton Aichach Duehuue1'st1'. 11/3 Phurru. 
'Weinmiller August Aidlueh ii. Nymphenbugst. 7/2 Jur. 
WeinzierlAlois Gril'sbal'h Schillerstl" 35/1 Med. 
Weippmt Heinrich WÜI'zhul'g Türltenstr. 47/2 1. Forstw. 
Weiss August Rosenheim Fürstenfelderst. 13/41. Jur. 
Weiss Hans Bnyreuth Ma:dmiliunsst. 43/3 S. Ju1'. 
Weiss Josef All'. Echenzell ArcostI'. 3/4 Philol. 
Weiss .Toset' Gershcim « Vetel'inürstl'. 3/1 Gesch. 
Weiss Karl Weissenho1'u « Müllel'stl'. 35/1 1. JU1'. 
Weisschedei Ewa1d Florenz Italien Glückstl'. 4/2 1'. Med. 
Weisselhorg Kurl KönigsJJcrg PI'. PrllUssen Mittcrerstr. 7/0 1. Med. 
Weisslo\'its Nathan Beke<l8 Ungarn Kanalstr. 34/0 Philol. 
WeisRmaull Karl Kaiserslauterll Bayeru Gtthelshel'gst. 7/1 Ir. R. Phi/ol. 
Weitemeyer Geor!,:: Niil'l1herg « Alllalieust·1'. 22/1 R. Jm·. 
Weitemeyel' IVIax EisenltCh Sachs.·Weim. Spitnlst.r. 2/2 ~Ied. 
W<,lclen Max Y. Schloss Hürbel Bayem SChOUllllCl'str. 14a/1 II'Ied. 
We1\ensteill Guslav Ul'ft l~heinp1'. Schellingstl'. 83/0 Jur. 
Wendlel' Knrl Bamherg Bttyem Dienerst\'. 14/2 JU1'. 
Wenglein Luchvig NÖl'olingen (\ Hel·z.-Ruoolfst.l' 2/1 JU1'. 
Wenig August jMiinchen Lflngenstl'. 3/1 Ju1'. 
Wcniug Michael München Kuulhnchstr. 52/3 I. Re:tl. 
Wcuuingcr Ludwig Opperhol\Hl Adalbel'tstr. 21/3 1. JU1'. 
W('unillgel' Ludwig MÜl1chcü Hel'zogspita1stl·. 11/2 Ju1'. 
Wenz Kul'l Kire.hheimholaI1l1en" Tiil·kenstl'. 37/3 Ho I" Jur. 
We.llzel Richnl'd Forst Rrandenburg Glückstr. 4/2 Med. 
Wel'llock de Agnilal' Am. Purugl1ay Brnsilien Goet·bestr. 42/2 Med. 
W",rncr Christ,ian Bad ElllS Hessen·N. Mittere1'str. 11/1 1. Med. 
Wel'llt'l' Joset' DI·. FJossenbiil'g Bayern Gewül'zmühlstr. 4a/1 Med. 
Werner .Karl Dr. lUecUingeu a/D. Wiirttemberg Schellingstr. 18/3 Gesell. 
Wem!.'!; ]\fax Deutsch·Mal'(·hwitz Soh1esien i\1itt.ercI·str. 13/3 Med. 
Werner Pnul Pndel'hol'll Hheinpr. lLNymphenbl·gst.12/0 JUl'. 
Werne\' Pnul München Bayern Löwcngl'llhe 4/1 Med. 
Wernhnr<l Andrens Miinchen , Kirchenstl'. 28/1 Jlll·.' 
'Wel'theimel' EmU Im. Biihl Baden Goethesh·. 47/1 1'. Med. 
We!·thmiUlel' Frit~ Miinl·hell Bayern Tiil'keustl'. 78/1 1. J\l1'. 
Westberg Friedr. Erllst Riga Rl1s1lland rÜ·cuzstr. 26/1 MerI. 
WC?iltcrlUayel' August, Ros(>nhcim Bayern Schellingstr. 80/3 Jur. 
'Westcrmayer Eugcn Rosel1heim « lIbt.hildenstr. 7/0 Med. 
WesterlUa~rel' Ellgen Alt.dorf « SchwnuthaIe1'st1'. 16/3 Me<l. 
Westhoft' Bel'nhlll'd' Fl't'clwuho1'8t Westfalen Lundwehl'str. 21/2 1. Med. 
Wetzler Otto min~h\ll'g uID. Bayern 8ophienstr. 5b/2 I" R.Med. 
Weynantz Jacob Mühlhofen « Gabelshergerst. 72/1 r. N. SPl'. 
Wicher Erhllrdt Pless Schlesien Sehellingstr. 43/2 Pllnrm. 
Widemaull .Tose! St.rnubing Bayel'll Scbüffle1'str. 18/2 .Jur. 
Widlllnnn H:ms Niirnherg ~ Schellingstl·. 27/2 Jm. 
WidlUllnn HeJ'IU!\UIl Strnllhiug " Miillel'str. 63/1 lIled. 
7 
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Name. Heimat. Wohmmg. /Studium. 
v. Widruann Otto München 
Widnmann Wilbelm München 
Wiebe Hermann Essen 
Wiebold Adolf Hall 
Wiedemann Anton Heudorf 
Wiedemann Friedrich Memmingen 
Wiedemann Gustav Memmingen 
Wiedenbauer Wilhelm Obergünzburg 
Wiegandt Heinrich Ulm 
Wieland Bruno Ravensburg 
Wieland Carl München 
Wiersteiner Richard Mayeu 
Wiest Joseph Kempten 
Wiessler Wilhelm Butzbach 
Wigginghaus Julius Schwe~te 
Wilckens Bernhard Bremen 
Wild Georg Pfankirchen 
Wilrlenauer Karl München 
Wilhelm.Ig. Georg Lind au 
Will Rudolf . Regensburg 
Willach . Julius Ruppichteroth 
Wille Josef Dillingen 
Wille Siegfried Basel 
Willers Johaunes Christ. Oldenburg . 
Williamson Sydney Jaireholme 
Willich Ohristoph Bremen 
Willmann Karl Herborn 
BayerD Huudskngel 7/2 R. Med. 
~ Herzogspitalstl'. 12/3 Pharm. 
Rbeinpr. Schelliugstl'. 68/3 Jur. 
Württemberg Bli'tthcnstl'. 19/2 R. Phllrm. 
Bayern Schommerstr. 13/2r. l\1ed. 
stüdt. Krankenhaus Med 
Gnbclsbergerstr. 4/:>' r. Jur. 
« Sche1lingstr. 67/1 Phi!. 
'Vürttemberg Damenstiftsstr. 6/1 Phttrm. 
« Türkenst. 18/2 .Tur. 
Bayern Nymphn bgrstr.441M1 Med. 
Rheinprov. Gnbelsbergerst. 3/1 .Jur. 
Bayern Blmnenstl'. 38a/2 Med. 
Hessen Schillerstr. 47/2 Med. 
Westfalen Luitpoldf)tr. 14/0 Pharm. 
Bremen Königillst1'. 4/0 Jur. 
Bayern Herz. Heinrichstr.38/2 Med. 
Leonhardstr. 1/2 Ju\'. 
AdalbertstraRse 41/4 Jur. 
« Türkenstr. 72/2 Jur. 
Rheinpr. Schillerstr. 15/1 I. :VJed. 
Bayern Scbäfflerstr. 22/4 Jur. 
Schweiz Schellingstr. 59/1 1. Jur. 
Oldenburg Senefelderstr. 6/0 Med. 
England Jügerstl'. 17b/2 Ohem. 
Bremen Hirtenstr. 10a/l Pharm. 
Willmer Wilhelm Niemburg a. Weser 
Willsch EmU Leobschütz 
Hessen N. Rottmannst. 14/1 II Pharm. 
Hannover Zweihrückenstr. 20/1 Ohem. 
Wimmer Josef Purfing 
Windheuser Engelbert Münstermaiteld 
Wingerter Gustav Hayoa 
Winhard Franz München 
W~nk1er Friedrich Bamberg 
WlOklmann Franz Xav. Falkenstein 
Winnes Hermann Graben 
Winter .Daniel Sulzbach 
W~ntAr Franz Schwabing 
Wmtergerst Johann München 
Winterhalder Richard Kappel 
W~rsing :Franz Zeyern 
Wuth Adolf Cöln-Deutz 
Wirtz Hans Mülheim a/Rh. 
Wishen Georg München 
Wiske Richard Barum 
Wiskott Albert Stuttgart 
Witte Hans Fried. Wilh. Schulpforta 
Wittmann Franz Xav. Vohenstmusll 
Wittmann Georg Arzheim 
Wiltmann Max Altötting 
Wittmann Richard München 
Wittry Anton . Saarlouis 
WitzigDlanll Job. Bapt .• JungenRberg 
Wocher Ludwig Aichach 
W ocllinger Fl'itz Hölzlhof 
Wöhr Georg Waal 
Schlesien Holzetr. 23b/1 Med. 
Bayern Georgianum 'l'heol. 
Rheinpr. Schillerstr. 7/1 1'. Med. 
Bayern Nordendstr. 11/2 Jur. 
« Häberlst1'. 23/1 Mod. 
Adalbel'tst, 68/1 1. ,]UI'. 
« Thalkirchuerst. 20/2 r. Med. 
Batlen Jägerstr. 2/1 JUl'. 
Rheinprov. Rlumeustr. 5/1 1. Med. 
Bayern Schwabingerldstl'. 1/2 Jur. 
« Türkellstr. 84/4 .Jur. 
Baden Schellingstr. 55/1 1'. Philo], 
Bayern Hessstr. 23/1 r. Jnr. 
Rheinpr. Marsst\'. 10/1 1. Pbarl1l. 
~ Schellingstr. 59/1 Philo], 
Bayern Ottostr. 13/0 1'. Jur. 
Braunschweig Adalbertstr. :30/0 1. Fo\'stw. 
Württemberg Linp\'unstl'Usse 7:\/2 1'. Mei!. 
PI'. Sachflen AmalieuRtr. 39/:3 .Tm·. 
Bayern Schraudolphstl'. 9/3 r. Jn\'. 
« Hörmltnnst1'. 66/0 Phil. 
Thal 75/1 R. H. Jur. 
« Corneliusstl'. 2/3 1'. IvIed. 
Rheillpl'. Haasenstl'. 2/01'. Phttl'U1· 
Bayeru GeorgitmulU Theol. 
« JJandwehrstr. 18/~ 1. Med. 
( Mülle1'str. 9/2 .Tu!'. 
Geol'ghmul1l 'l'i.leol. 
Name. 
'Wöhrl A~ton 
Wölft Kaspar 
Wölfte Heinrich 
Wölfte Johann 
Wörpel Wilhelm 
Wolf EmU 
Wolf Fmllz JOB. Vinc; 
Wolf Max 
Wolf Paul 
Wolf Wilhelm 
Wolfl Anton 
Wolff Gustav 
Wolff Joseph 
WOlff Ka.r1 
Wolff Kurl 
'Wolft' Wilhelm 
Wolfl'ing Hugo 
WolfsthaI Max 
W olters A lfl'ed 
Wülfert Fl'iedl'ich 
Wülfrh\th Joh. Bttpt. 
Wündisch J!'riedrich 
'Wi1rdinger Karl 
Würt,z Jolumnes 
WÜl'zbul'gel' JUliUB 
'Wulz rInns 
'Wulz Punl 
Wunder Karl 
Wunder! Karl 
Wyss' HCl'wann 
Y. 
Ybel'Ie Ludwig 
Yh)ugg'el' Lndwig 
Yokoyamt\ Matajh'o 
z. 
Zachal'iü, Edual'd 
Zii,ngl Joseph 
Zaengerle Alfl'ed 
Zaengerle Osk[\ol' 
Zlthlten Ernst ' 
Zabn Fedor 
Zlthn Friedl'icb 
Zlthn Geor ... · FrieLlrich 
Zahn MaxI:> 
Zahnweh Hans 
Zapf Albert 
Zartmann Oskar 
Zecbweistel' Paul 
Zechmeister Wilhelm 
Zedel Wilhelm 
-- -~~, -
Heimat. Wohnung. IStUdi;. 
Vilsbiburg Bayeru Herz.-Wilhelmstr. 4/4 Jur. 
Landshut Kanalstr. 40/3 r. Jur; 
Neuburg u/D. Zweibrückenstr. 9/2 Jur. 
Ottobeuren Nordendstl'. 4!'l/0 Philol. 
Husum Schlesw.-Rolstein Landw,chrstt'. 48/2 Med. 
Oberliit.zschera Sachsen Goetrestl'. 37/1.! Med. 
WUl'tba Schlesien Goet~esLT. 3812 l'4ed: 
München Bayern GärtnerpI. 2/2 1. Jur. 
PUtsch Schlesien I{i1puzinerstr. 29/2 1. l'4ed. 
Diil'kheim Bayern Ne~thurmstr. 2{3' r. Jur. 
Horstmar Westfalen Kaulbachstr. SB/v . Jrir. 
Neuenheilll Baden Ludwigstl" 17/1 Natw. 
Rülzheim Bayern Schno:o:tstr. 5/1 r. The<11. 
Berlin Braudenburg Fabrikstr. 26/2 ehem. 
Miinchen Bayern Theresi~nstr. 3,6/1 Jur." 
Zweibrücken «Schellingstr. 29/11. Philol. 
München « Jä. Maximilianstr. 3/3 Jur: 
\
Bamberg « IAmalienstr. 57/3 1. Jm·. 
DOl'tmullll Westfalen Amali~nstr. 45/1 1. Phal'm. 
lUiincheu Bayern Hel'renstr. 2/0 r. 1;>hi1. 
Köln a/Rh. Hheinpr. Schillerst!'. 33/2 ~ha1'm. 
Gcrmersheim Bayern Amalienstr. 63/2 . JU1-. 
Regensb~lrg « • Ainalienstl" 50b/O .tur. 
Rosenthai « ScuelliJ]gstr. 52/2 1'. Ju1'. 
Hohrbach Baden Mimers~r. 3/2' Med. 
München Bayern Tberesienstr. 49/0 Med: 
Stuttgart WÜl'ttembel'g Thel'esienstl'. 49/0 Natw. 
Nürnberg Bayern LindwUIlllstr. 3r>/4 Med. 
München ( Giirtnerplatz 4/4 1'. J;ur. 
Biel Schweiz Goethestr. 22/1 Med. 
München 
München 
Toldo 
Bleialf 
Katzbach 
Lunclshut 
Lundshut 
Lewin 
NÜl'llbel'g 
Wunsiedel 
Wel'theiw a/M. 
BI'nnuschweig 
Mi.tnchen 
Speier 
Köln 
Landau a/l. 
Landau a/I. 
Halle aiS. 
Bayern Klenzestr. 67/2 
• Auenstr. 2/1 1'. . 
Ja~an Lalld,webl'stl'. 61/2 
'JU1'. 
JU1'. 
Natw. 
l{heillpr. Schellillgstr. 30/3 1. Jur. 
Bayern Louisellstl'. 3!l/S r. JUI'. 
« Angustenstl'. 24/2 1. l'h:trlll. 
« Augustenstl'. 2M2!. Jm. 
Schlesien Ga11elsbergerstr. 4/3 Thcol. 
Bayern Schnorrstr. 1/1 J11I'. 
« Schraudolphstl' 4/3 r. J111'. 
Baden Zieblandstr. 12/3 m. Jur. 
Braullschweig Schillerstr. 32/3 Med. 
Bayern Landwehrstl'. 70/11. Med. 
e Adalbertstl·. 6/1 Jm. 
Rheinpr. Königinstr. 59/3 .Jur. 
Bayern Amalienstr. 51/2 1. Forstw. 
« WUl'zerstl'. 1 J/O Jur. 
Pr. Sachsen Schillerst1'. 7/2 1. Natul'\v. 
7* 
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Zeh Karl Hof 
Zeihe Paul Coburg 
ZeileJ: Alois. Dillingen 
Zeitlmann Eugen München 
Zeitlmann Ignaz Schrobenhausen 
Zelzer Franz S, München 
Zenetti August Lauingen 
Zenger Julius München 
Zenker Ferdinand Breslau 
Zeppenfeld Gerhard Mülbeim a/!{uhr 
Zerm August iVlützlitz 
Zeter Georg Diedesfeld 
Zetf Adolf München 
Zetl Theodor Geisenfeld 
Zezschwitz Willibald v, Erlangen 
Ziegler Otto Arnstein 
Zihr Georg Staftelbach 
Ziller Julius München 
Zillibiller Eduard Hindelang 
Zimmer Ernst Osterbnrg 
Zimmer Hermann Falkenhain 
Zimmer Johann St. Ingbert 
Zimmermann Emil Zabrze 
Zimmermann Karl Enkenbach 
Zimmermann Leo Coblen1, 
Zimmermann Max München 
Zimmermann Max Wemding 
Zimmermann Nikolaus Amberg 
Zinn Wilhelm Kaiserslautern 
Zinser Josef Bamberg 
-------
Bayern Schellingstr. 52/3 r, JUI'. 
Sachsen-C,-G. AmaUenstr. 22/1 Jur. 
Bltyern Hirtenstt·. 14/2 1'. .Tur. 
« Ludwigstr, 14/1 JU1'. 
Goethestr. 8/2 i\led. 
« Schillerstr. 16/1 Astr. 
« Norclendstl:. 3/2 Phnl'm. 
~ Giselastr. 15/2 1. .Tur. 
Schlesien Schillerst!'. :37/3 Mell. 
RheinpI, RiugseiH~tl:. 5/$ 1. Med, 
Bl'l\ndenbg. Blumenstl'. 45/2 1. Med. 
Bayel'1lISChelliugstr. 75/0 .Tur. 
e Residenzstr. 7/4 Med. 
« Holzstr. 25/2 1'. Mell. 
« /Amalienstr. 50/3 1. .Tur. 
« Enhuberstr. 3B/1 1', PUtll'm. 
'.Nrkengl':1.ben 47/1 Jnr. 
v. d. Tannstr. 24/:3 Mell. 
« Residenzstr. 21/2 Med. 
Pr. Sachsen f)enefelderstr. 7/3 l\:Ied. 
Sachsen Barerstl'. 60/3 Jm, 
Bayern Schnorrstr. 8/3 r. Philol. 
Schlesien l~ingseiHstr. 3/1 1. H. Med. 
Bayern 'rürkenstr. 84/3 Phi!, 
Rheinpr. f)cbillerstr. 33/3 1. Pbtwm. 
Bayern Bahnhofplatz 2/2 Mcll, 
Ziehlandstr. 6/0 Jur. 
Adalbertstr. 21/2 I. .Tm. 
Salvlltorstr. 18/3 r. .Tur. 
Zizo1<1 Wilhelm Neustl'elitz 
Zölch Ludwig ~'lünchen 
« Adalbertstr. 21/1 1'. \'TI11" 
Mecklenhu1'g-Str. Sonnenstl'. 16/0 l\Ted. 
Zöppritz Kurt Stuttgal't 
Zoller Heinrich Pirmaseus 
Zorn Eberhard Kemptcn 
Zott Georg Wallerstein 
Zott l~udolf Schnappbach 
Zottmann Ludwig Amberg 
Zuber Ludwig Bad. Steben 
Zügel Albert Murrhardt 
Zügel Eugen Murrhardt 
Zum Busch Josef Kreuznach 
Zunhammer August Dillingen 
Zw~Ck Wilhelm Rlwcnsburg 
ZWicknagl Ma:.: München 
. Bayern Arcisstr. 16/3. Jnr, 
'Yürttembel'g Landwehrstl'. 48/2 r'IMCll. 
Bayern Türkengrahen 19/4 .TUt. 
Adalbertst1'. 46/3 1'. .Tm'. 
Bnaderstr. 2'J/2 R. Med. 
Ziehlandstr. 10/3 1'. .Tul'. 
Sen<llingerthorpI. 1/4, Mell. 
~ Bayerstr. 41/3 Med. 
Württelllh. Senefelden.;tr. 7/2 PluU'!ll. 
( Senefelderstl'. 7/0 PhUl'IIl. 
Hheinlll'. Heul:ltr. ,10/1 Mcll. 
Bayern Scbwnhinglndstr. 62/1 .JUI'. 
Württemb. Landwehrstr. 45/2 Med. 
Bayern Schollmerstr. 12/1 Med. 
------,--
Nachtrag. 
Name. I Heimat. Wohnung. 
==----------
Adam Heinrich München 
Albl'echt Julius Soest 
Amanu Josef Albert München 
Arcularius Rudolf Horn 
Arndt Beuuo PirlUftSeUS 
Asayama Girok Yokohullla 
Astie Hermanu Lausanne 
Atzinger Flol'iau Sadel'reuth 
Auer Ll1dwig- Laudshnt 
Auruer Joseph München 
Bach Joseph Landau i./Pf. 
Bader Joseph Burg~w 
Bältzcl' Otto Diez 
Barth l~l'iedl'ich Wnl'eudol'f 
Becker Oarl Gl'iiust,adt 
Bedllll Max Müneheu 
Beer Engen St. Illgbl'rt 
Beilhack AmoM Hm;cllhehll 
Belldillel' Moritz lIJalth. Dl'esllen 
Rel'chtold Kur! München 
Bemel' Kar! Augshnrg 
Beyer Oarl Dl'. phiJ. Essen aIR. 
Binder Ohristiall Dl'. Ebingen 
Bion Uno Illern 
HirekllCl' Wilhelm 'l'ettau 
Blume!' Artll\11' Züric'h 
Bodky Jl1lins Tilsit 
Bodman Otbmlll' Fl'h. v. Boclmnn 
Boehm Adolt' Lalldshut 
Böhu\. Hugo Slawentzit,z 
Böhmer Haml Damherg; 
Boers Wilhelm Dislich 
Bolen NiltOJ. Duun 
Boley Hans A ngsbnl'g 
Dollenl'uth Frunz .i.\lÜllstel'eif'el 
BraJlcl Heilll· . .Tos. Weiu::;fe1d 
Brltnner Gllstav Mäh\'eugt\~:;e 
Bl'eitenbach .To:;ef Oft'enan 
Brill Ernst I.'ulda 
Bl'Ölllme Ecluard Wiesbaden 
Buchmüller Emil B1'uchsul 
Bünte On,d :r.nndeu 
BuhUJllun Knrl München 
Burkhardt Erust Weimar 
Bayel'l1 Augnstenstr. 68/1 1. Jul'. 
Westphllleu Jägerstr. 15/1 r. Dent. 
Bayern Pranuerstr. 15/2 Med. 
LipVe Augustenst1'. 8/1 r. Phurm. 
Bayeln Sl'iJillel·stl'. 1 ö/1 r. Med. 
Jnpan F'l'ntwuklil1ik Med. 
Schweiz Karlsplatz 22/3 Ohem. 
Bayeru Theresienstr. 156/1 .Tm. 
Amaliellstr. 88/0 Jm. 
Johannisp!utz 20/3 Med. 
Lcderel'st,,, 1/3 Mnthem. 
Schellingstr. 8/1 H. I,Iur. 
Hestien-N. Kapellellstl'. 5/1 Cllem. 
Westfalen Göt,hestl'. 46/0 Med. 
Bayern Glockenhach 6/1 Med. 
'l'hal 13/1 Med. 
Rcichenbnchstr. Hf1 1. ,Tm. 
« Geol'giallulll Theol. 
Sachsen Burerstr. 47/3 Philol. 
Bnyel'll Zieb1ullfMil.·. 2/3 Jm. 
S(lhellingstr. 66/0 Jur. 
l~heillpr. Arcostr. 14/1 Chem. 
Württ,Bmberg Wallstr. 2{1 1. Med. 
Schweiz Thel'esienstl·. 4/4 Phil. 
Rheil1pr. Amuliemtr. 61/2 1'. Ohem. 
Schweiz Rosenthai 11/2 r. Jur. 
Prov. heussen Augustellstt'. 2ö/2 Astl'. 
Baden GlÜckstr. 2/1 F01·st",. 
Bayern Hackellstl·. 5/3 1. Med. 
Schlesien Thel·esieustr. 16/2 n. Forstw. 
Bayern Goetbestr. 42/1 1'. J\1ed. 
Hheinpr. LUllllwe111'str. 32<1/3 Med. 
« St. Annustr. 9/1 Med. 
Bayern L\1dwigstr. 17/1 Mcd. 
Hheillpr. Enhuberstl'. 0/1' Forstw. 
« Hirtenstr. 22/1 1. Phal'm. 
Schlesien Goetbest. 20/1. l\'Ierl. 
Württemberg- Tiil'lcen~tl'. 65/1 R. Geseb. 
Hessen.N. Lindwul'mstr. 6/3 Med. 
« Hcustr. 26/2 Nutw. 
Bnden TÜl'kenstl'. 47/2 Deut. 
Westfalen Gocthestr. 3/1 1. Phmu. 
Bayern Thersienstr. 46/4 Jur. 
S .. \V eimur Mnrsstr. 10/1 1. Pharm .. 
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Busch Ludwig Rain 
Cnblen Eugen Frankfurt alM. 
Catzenstein Louis Hemmendorf 
Bayern Ludwigstr. 17/1 Jur. 
Hessen-N. Sendlingerthpl. laj3 r. Med. 
Hannovel' Klenzestr. 73/2 1. Med. 
DaUeret' Franz Paul Freising Bayern Theresienstr. '&9/0 PhiI. 
Denne1't Fl'iedl'icb Cöslin Pommern Steinbeilstr. 11/2 Natw. 
Djuric Janit.ie Alex. Belgl'lId 
Drewitz Oslmr Thorn 
Durocbe1' Wilhelm Miluehen 
Aerbien Theresienstr. 23/2. Cam. 
Westpr. Rennnbahnstr. 2/1 Merl. 
Bayern Herrllstr. 32/3 r. Jnr. 
EblJing Adolt· Borken 
Eckul't Ernst Ansbach 
Eckel Georg Königsbach 
Wcstf:tlen Steinheilstr. 10/1 Med. 
Bayern Amalienstr. 49/1 Med. 
« Barerstl'. 70/0 1. JUl'. 
Eiden Eduard Waldbrril 
Endel'len Engen Dr.· Salz burg 
El'ny Emil Aarnn 
Ertl Emil München 
Fermi Claudio MonticelJi 
Fink Robert Regellsburg 
Fischer Paul Karlsruhe 
Fiscllerowitsch Elia8 Odessa 
Flotow Ludwig Frhl'. v. Wien 
l!'reYlllark Ourt von 
H1leinpr. LandweI'll'str. 16/1 Med. 
Ö~terrei('h Lan<lwehrstr. 29/3 1. Med. 
Schweiz Hessstr. 48/2 .Tm. 
Bayern Liimmerstr. 2/2 1. Theol. 
Italien Marsstr. 37/3 Med. 
llayel'lI Ludwigstl'. 17/1 Phnrlll. 
Baden Schillerstr. 12/0 Med. 
l{.118s1alld Schöllfeldstr. 6/1 Med. 
Österreich Therelli.enstl'. 124/1 1. ,Tm. 
Schwemler .Tellu, l:iachsen· Weim. Schellingstr. 52/1 1. .Tnr. 
Fl'iedellllllln Walthel' Langenhel'g Reuss j. L. ButtermelcherHtr. 7/4 Med. 
Gabri('l Wilh('hn Neust.aett n/H. Bayel'll ä. Nymphenbgst1'. 11/2 Med. 
Gebhardt Antoll München « Langerstr. 6/2 .Tur. 
Glaser l\Iax Sabr;(c Schlesien Lalldwehrstr. 62/1 J\Ie<1. 
tlmeilldel' Hans Pfaft'ellbe1'g Bayern Hil'teni;tr. 20/2 r. .Tur. 
Clmelin Adolt' FornslJach Wiirttemberg Lin<lwurmst1'. 26/2 m. Mud. 
l1oche!. Franz Schleswig l:icllleswig SClldlingerst.r. 76/2 Med. 
Golclzieher Alhel·t HamJml'g Hnmbnrg Goetbest.r. 17/1 1. Med. 
Ul'csbek }<'l'anz München Bayern Maximiliaustl'. 2110, Mod. 
<.~rieseulJeek Kur! Boch'um Westfalen GabelslJel'gerstr. 5/1 Med. 
Groehel' Friec1ricll Aichtwh Bayern Hrz-Wilhelmst. 21/41'. Mod. 
Habersung Heinrich SacllSell!lorf Sachsen-Mo Schwahg. Ldstl': 63/2 Phi!. 
Hütliger .Toseph Luzern Schweiz 'rheresienstl'. 28/4 Theol. 
Haymann Joseph Regen::<hurg Bayern Gabelbf'rgerstl'. Ia/O .Tur. 
Hauser Wilhelrn Nürllberg « Schraurlolfstr. 14/2 1'. Philol. 
Heinleiu Alois Erlangen « Zieblalldstr. 3/2 1. Jur. 
Hermsdorf Paul Cllemnitz Sachsen Müllerstl'. 6/0 Med. 
Herrmann Mn:..: Tirscheurellt Bayern Schillerstr. 44/1 1. Ho Med. 
Herzog Paul Dessnu Anhalt Amalicnstr. 45{1 r. .Tu1'. 
Heudtlnss Eugen Bel'lin BralHlenhurg Amalienstr. 51/0 .TuT. 
Heyn Paul. Stendal Pr. Sachsen Lindwnrmstr. 27/0 Me!!. 
Hipplcl' Joseph Volknch BaYl'rß Augnstenstl'. 106/2 1. JUI'. 
Hirsch. Kar! Berlin Brandellburg Snlzstl'. 23/2 1. Moll. 
Hirschrnanll Augl11:lt Horn Westfalen Kanalstl'. 41/1 1'. Theol. 
Hoeger l!'mnz Freising Bayern Lindwurmstr. 21/11. Med. 
Hoff Silvivs . Berlin Brnndenburg Ludwigst.r. 17/1 jChelll. 
Horazeck Hel'muun . lVIüMben Bayern Fliegenstr. 4 1M2 J\Ied. 
Hori. Etznojo Aichiken Japan Landwehrstl'. 14/21. Chem. 
HoskYllS Abmhall Comte WoodstOllk England Enhl1berstr. 3A/I Ollem. Hube~' Rupert Tittmolling B:tyerll Kaualst.l'. 31/1 Theol . 
• Jausen Albert Pont Rheinpr. Löwengruhe 22/~ r. M.cd. 
Jonas August I Rospe « Hirtenstl'. 21 /1 1, Cbelll. 
JUllgbanel' .Toset' Lechbttllsen Bayeru 'l'heresienst,r. 144/;~ r. Mt'<!. 
Jl1ngwayr A1fred Tölz Goethe~tl'. 17/2 1. l\:Ied. 
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Kaeswurm August Dr.IDarmstadt . Hessen Fraunhofel'str. 19/3 Ohem. 
Kastnel' WillleIm .l\Hiuchen Bayern Theresienstr. 44/2 Med. 
Kirschenhofer Adalberb Neustadt a/W·N. TlJel'esienstl'. 136/2 1. Ju .. 
Knickmeyel' Oarl Hannover Hannover V. d. Tannst.!'. 18/1 Natw. 
KostS' Nikolaus Athen Griechenland Fürsteustr. 22/2 Jur. 
Kraemer Georg lVIünchen Bayerll ThaI 76/4 Jur. 
Krnmer Malt,in PEreimd « St. Annastr. 14b/0 r. Med. 
Krauss Fl'iedrich Schwabach Rumfordstr. 15/3 I. Jur. 
Krauss Stephan Hein. Schwabar.h Baaderstl'. 34/1 Jur. 
Kufner Waldemar Osterhofen Krilnkenhausstl'. 1/2 Med. 
Landgraf Wilhelm Erlangen Hackenstl'. 1/3 Med. 
Lange Paul Reichen:lu Sachsen Kall'str. 61/1 l\1ed. 
Lehenbuuel' Ludwig Eichstiitt Bayern Theresienstr. 64/4 Med. 
Leitner Frauz Tegernsee Geol'giaul1m Theol. 
Lewes Jakob München • Thiel'schstl'. 17/3 Med. 
Lobedanz Hel'lliunn Wismar .l\'lecklenburg·Schw. Duchauel'st,l'. 35/3 1. Med. 
Lucks Hel'manll Mörs Hheinpr. Thel'esienstl'. 52/1 r. Med. 
Lübcke Heinr. Ohr. P. Glüekstadt Schleswig Dachauel'str. 28/3 1. Pharm. 
Mac-Kinnel Perey Rio·Janeiro Brasilien Schellingstr. 82/0 Med . 
.l\'landel Frieddch Ausbach Bayern Landwehrstr. 32(1/0 Med. 
Matthaei Albert St. Albl'echt P. heussen Hessstl'. 59/3 I. Philol. 
Muy Riehard D1'. München Bayern Krankenhaus 1/1. Med. 
Mechanik Max K.jev Russland Goethestl'. 23/ä Med. 
~reyer Arthul' Segeberg Schlesw.·H. Goethestr. 5/1 Mett 
Meyer Leonhal'd Happurg Bayern Finkcllstr. 2/2 r. Jm. 
Moritz Fritz Dr. München « Kl'nnkellhausstl'. Ia i.\Ied. 
Müller Artbul' Krefeld Rbeinpr. TÜl'kenstr. 22/2 Oam. 
Niemll Alexanc1er Dr. Frankfurt alM. Hessen-N. GalJelshel'gerst. 76(\/01. Ohem. 
Ol'th Jakob Dl'. Gleis weiler Bayern Thalkirchnerst. 10/21. Phys. 
Pfaff Wilhelm Biebrich Hessen-N. Mitterel'stl·. % Med .. 
Piper Alfi'ed Dr. Sl,hwerin lIIe(·klcnbnl'g·Schw. He1'zg·Willlelmst. 29/1 Meu. 
Poeppig Robert Nenstmlt n/O. Sachsen-Wo TÜl'kenst1'. 28/2 r. Ohem. 
Riebeth Adolf Breglau Schlesien Lindwul'Ulstr. 33/2 Med. 
Römer Nikolaus Wihzbnrg Bayern Mal·sstr. 7/1 1'. Me(l. 
Sehmidt-TeUlple Alllad. Genf Schweiz Kal'lsplatz 30/3 Philol. 
Schneeweis Heinrich Orb Bayern Ludwigstr. 17/1 Phul'lll. 
Schnitln,r Herlllann Lingen Hal1nOvel' Ä. Wienerstl'. 30/2 Med. 
Schü1'rua.yel' Brl1110 Fl'cihul'g Baden Ludwigstr. 17/1 Nat·w. 
Sehulte-Kellllla Hugo 
gen. Dül1mulln LeUhe 
Seidl Adolf München 
Sepp Ben<.>dikt Peit,illg 
Steiger OUo Augsbnrg 
Studentkowski H<.>inrieh Rudzk 
'l'biele Rudolf Albort. Lillilennn 
Vogel BInsins Giinzhl11'g 
Wagner Mnx DOlltlnesehingcll 
Wt'idle Wilhelm Reutlingell 
Weinberger Hauf! Rh'anhing 
Wenger Anton Untcrknöring(,\l 
Wirth AloiR Regenshmg 
Rheinpr. Scllellingstl·. 63/1 .Tu!'. 
Bayern Schwllnthalel'st. 11n/1 ßIed. 
Llldwigstr. 171 t .Tur. 
• Veteriniirstr. 0/1 Natw. 
Posen Tllmblingel·str. 12/2 Me<1. 
Sadlsen Alllalienstl'. 57/4 JUI'. 
. Bayerll Schelliugstr. 7/0 J\1I'. 
Baden 'riil'kenst.r. 92/3 1'. Forstw. 
Wiil'ttelllhel'g Nellthul'lllstr. 2/:3 Met!. 
Bayern Sonnenstl'. 10 R. Mccl. 
Bayern Rchellillgstl'. s/1 R. Philul. 
: Lüwengrnhe 14/3 .Tul'. 
I. 
Uebersicht 
über die Zahl der Studierenden im Wintersemester 1888/SB. 
Theol. Fakult. 126 Bayern 32 Nicht-Bayern = 158 
Jurist. Fakult. 1054 » 287 » 1341 
Staatsw .Fakult.{ :an~. 7 » 12 » 19 
1 01'8 . 51 » 23 74 
Medizin. Fakult. 518 ~~ 670 » - 1188 
Phil08. Fak. 1. Sektion 213 » 120' » 333 
)) H. Sektion 52 » Hj6 » = 208 
Pharmazeuten 104 » 177 » = 281 
Summe: 2125 » 1477 » .-- 3602 
Hieztl kommen noch 25 
Hürer, welche, olme immat.rikulierL !lU sein, die El'htuhnis !l111U Besl1che 
(leI' nkndmlliseheu Vnl'lefmllgeu ül'hieHen. 
daher GeSalutsnllllUC: 3627 
TI. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
I I 
---- ------- - -
F a k u 1 t ä t e n Summa 
. Pharma- I Vor t rag Philosoph. I I. 
. ... 
. ~. I TheOlog. l\ Juristen .. ,' 8'''''''",1 :l\Iedizin.. • I _ I zeuten I partial " total I. Sekt. I n. Sekt. 
- - - ------ - layr'j};icht. Bayr·INlcbtIB'Yl"./NiChl./ -
Bei .A.llschluss des amtlichen Verzeich-
nisses waren im Somme.· - Semester 
1888 immatrikuliert . 
::S-achträglich wurden noch immatri-
kuliert . 
Bobin. Frequenz des vorigen Semesters 
Hievon sind abgegangen 
Rest fi'tr das laufende Semester 
Neuer Zugang dieses Semesters • 
Sohin Frequenz des laufenden Semesters 
Buyr. Bayr. Royr. 
I I . 
1821156 "11961 83 1771 
-[ -I li -I -I -I '1 'I 1 'I -I 11 -I -I 'J 'I 14, 
; ! I I I I I I 103: 39 9921 375
1 
571 56 509i 839 1831 158 
21 25 329: 242
1 
281 351 1291 4201 861 90 
I " I , 
1011 14 6631133 29 \ 21.11380 419.1 97 6811 
251 18 3911154 291 14 138 251L1l6 52 
126\ 32110541 2~1--581- 3515181 670121311201 
561 1961 831177111983184011- 3823! 
151· 851 251 53 614 950 1564\ 
411 1111 581124 13691890 
111 451 461 53 7561 687 
2259
1 
1343! 
I 
5211561104I~7712125114771 3602 
m. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
V at e 1 . 1 a n d. 
A. Deutsch es 
n 
Bayern 
Oberbayel'll 
Niederbayer 
Pfalz. . 
O1)crpfalz 
Oberfranken 
Mittelfrankc 
Unterfranke 
Schwaben 
n 
n 
Reich. 
--
Summa, I 
lZ 
an 
'eu . 
g 
Pr.eussen 
RheinproviI 
Westphalen 
Hessen-Nass 
Rchlesien 
Haunover 
Provo Sachs 
Bral1denbul' 
Hchlel>wig-H 
Provo I'reus 
Posen. . 
POnlme1'll 
Hohenzoller 
olstnin 
Württemberg 
Baden • . 
Gh. Hessen 
Sachsen . 
sen 
'll 
al' 
SUllulla TI 
.. 
Braunschweig 
Hamburg • 
Sachsen-Weim 
Oldenburg . 
Mecklen burg-S 
Bremen. . 
Sachsen-Mein 
Eisass-Lothrin 
Sachsen-Cobu 
Lübeck • . 
Sachsen-Alten 
Schwarz burg 
Anhalt • . 
Schwarzburg-
Lippe-Detmold 
Reuss j. L. 
ohwerin. 
ingen 
gen 
rg-Gotha 
burg .. 
-Rudolstadt 
Sonde~sh~us'en 
Waldeck • 
trelitz Meoklen burg-S 
Lippe-Schaum burg 
Summa III I 
! 
I 
l"akultiitcn: 
S d 
ei 1 ~ 
PhilosOl,hi~ohe [::J ~ '" .;:; ----- ~ <lJ ~ ~ I. I H. ~ ~ w. I-, .... 
"'" 
Sekt. Sel,t . m 
----
- -_._- --'~==r-= 
49 356 12 196 73 24 an 743 
6 106 2 54 25 2 1U 211 
22 112 3 81 41:i 6 7 277 
1 121 4 4n 11 1 11 1\)5 
3 76 6 21 6 4. 6 122 
1 105
1 
13 84 15 7 10 185 
- 39 8 IHI !l 5 (j 85 44 139 101 68 28 1 . ) 15 . 307 () 
12611054.1 58 518 213 52 I 
104 2125 
1 58 3 78 10 17 41 208 
9 29 1 41 5 (j 1fl 110 
1 15 2 50 (i Hi 15 105 
,~ 8 2 57 3 7 11 D2 
3 10 1 28 4 10 H ti1 
- 5 - 27 1 10 ,) MI 
-
131 - 18 :3 5 4: /13 
- BI - 25 3 a 5 Bn 1 5 - 15 2 5 4 :32 
--
7 1 12 1 1 1 2B 
- - - 10 2 4 5 21 
1 1 1 B 1 
- -
7 
20 154 11 364 41 ::14: IHl 7\Ia 
5 27 2 46 H 10 27 1~5 
1 13 5 49 14 (j 5 !Ja 
- 10 2 25 5 8 !J 5U 
-
10 B 34 5 1 2 55 
- 6 5 7 1 3 1 23 
- 5 - 10 1 4· - 20 
- 5 - 5 4 2 3 19 
1 3 
-
Ü 
-
1 2 16 
- - -- !l 1 2 - 12 
- 3 - 4 1 2 2 12 
- 1 - n 1 2 - 10 
1 4 
-
~ 1 
-
1 B 
- i3 
-
5 - 1 
-
() 
- - -
1 3 1 3 8 
-
1 1 '1 - - 1 7 
- 1 1 2 - 1 - 5 
- 2 - - - 2 - 4 
- - -
i3 - - - 3 
. -
- - 2 - - . 1 3 
- - -
2 
- - -
2 
- - - 1 1 
- -
2 
- - -
2 
--- -- -
2 
- -I -I 11 - I - 1 -I 1 
81 U41 1UI 221)1 46 1 46 1 571 4[HJ 
Fakultäten: 
S t<l 
V a t e r 1 a n d. 
'i ...: ~ ! ~'hnOH~phiHche .... a <n n:: 0: ~ ~ .... rf <1J 0: <1J I I. I H. tl 0: I-< rt.l Ci5 ,-.:; .. Sekt. Sekt. 
-
--
-, I 
B. Ausland. 
Schweiz. 3 19 1 17 5 1'> ,- 50 
Russland 1 - 1 14 2 4 - 22 
Amerika - - - 10 4 6 - 20 
Oesterreich - 4 - 9 3 2 .- 18 
Japan - 2 - 8 1 1 - 12 
Gl'iechenland - 2 - 4 4 1 - 11 
Serbien. - 1'> 1 1 1 1 - 9 
Türkei - - - (j 2 - - 8 
England . . - 1 - - 1 1'> - 7 
Luxemburg - 5 - 1 1 - - 7 
Ungarn . . - 1 - 2 3 - - 6 
Italien - - - 4 2 1 -, 7 
Schottland . - - 1 - 2 - - 3 
Rumaenien. - - - - l' - -I 2" 
Frankreich -- - - - 1 -- -- I 
Holland . - - - 1 - - - 1 
BUlgarien - - 1 -- - - - 1 
HnmUllt lVII 4/ 3UI 5/ iil HB I ~(i I 5~1 Hl5 
» III I ~~ !)4. I!) ~2!l ,11; I 4(j i 499 • 1I. 1041 11 ~lli4 41 l:H I 1191 793 
NUlllllH\. der Nichtbayern 11 32i ~871 nf)jli70 i 120 : 15li I 177/ 1477 
» I» Bayern 11 12lil105'j 58 51H: 21ß I 52 I 104/ 2125 
GCsäiiifsiiiiiiiie I 15S IH3411 \l31 118t1i 31m I :lOtl 1 28 11 3602 
H iezn kommen noch. . • . • '.' • . . . ' . • • • . • ., 25 
Hörer, weh'he ohne illllllutl'iknliert Z11 ~eill die Erlaubnis ZUln llesnche der 
VOl'lc~llllgell erhalten haben, somit 
im Ganzen . 3627 
-------------._- ,. 
